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I N T R O D U C T I O N 
O r i g i n of s t u d y a n d terras of r e f e r e n c e 
I n d u s t r i a l i z a t i o n h a s b e e n t h e c o r n e r s t o n e on w h i c h d e v e l o p m e n t 
p o l i c i e s f o r m a n y t h i r d w o r d c o u n t r i e s h a v e b e e n b a s e d . H o w e v e r , 
p l a n s a n d p o l i c i e s h a v e l a r g e l y i g n o r e d t h e p o t e n t i a l r o l e t h a t 
w o m e n w o u l d p l a y in i n d u s t r y b y n o t a i m i n g e x p l i c i t l y a t r e m o v i n g 
t h e o b s t a c l e s for t h e i r f u l l p a r t i c i p a t i o n in t h e e c o n o m y . T h i s 
s t u d y a t t e m p t s , in a n o v e r a l l h u m a n r e s o u r c e u t i l i z a t i o n f r a m e -
w o r k , to i d e n t i f y a n d r e c o m m e n d r e a l i s t i c s t e p s f o r i n c r e a s i n g t h e 
c o n t r i b u t i o n of w o m e n in t h e m a n u f a c t u r i n g s e c t o r of Z i m b a b w e . 
T h e c o n c e r n for a f u l l e r u s e of t h e h u m a n r e s o u r c e p o t e n t i a l in 
t h e m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r y h a s g i v e n r i s e t o U N I D O ' s s t r o n g m a n -
d a t e to p r o m o t e t h e r o l e of w o m e n , e x p r e s s e d in t h e L i m a D e c l a r a -
t i o n a n d P l a n of A c t i o n , in t h e T h i r d G e n e r a l C o n f e r e n c e of U N I D O 
a n d t h e F o u r t h G e n e r a l C o n f e r e n c e of U N I D O ( 1 9 8 4 ) . H o w e v e r , t h e 
l a c k of a w a r e n e s s a b o u t t h e c u r r e n t a n d p o t e n t i a l p a r t i c i p a t i o n of 
w o m e n in i n d u s t r y a n d t h e a b s e n c e of r e l i a b l e d a t a o n t h e s u b j e c t 
h a s p r e v e n t e d m o s t c o u n t r i e s f r o m m a k i n g f u l l u s e of t h e i r h u m a n 
r e s o u r c e s a n d f r o m d e v i s i n g a p p r o p r i a t e s t r a t e g i e s for i m p r o v i n g 
t h p i n t e q r a t i o n a n d p a r t i c i p a t i o n of w o m e n in i n d u s t r y . T o o b t a i n 
a f a c t u a l b a s i s a n d d e v e l o p a n e f f e c t i v e a p p r o a c h for f u r t h e r w o r k 
in t h i s f i e l d a s . w e l l a s a c h i e v i n g p r a c t i c a l r e s u l t s , U N I D O 
e x p l o r e d p o s s i b i l i t i e s for c o n d u c t i n g s t u d i e s in c o u n t r i e s w h e r e 
t h p c h a l l e n q e of i n d u s t r i a 1 i z a t i o n w a s c e n t r a l t o t h e i r d e v e l o p -
m e n t p r o c e s s . Tn c o n s u l t a t i o n w i t h t h e s e c o u n t r i e s , p r o p o s a l s 
w e r e d r a w n u p w h i c h w o u l d s p e c i f i c a l l y h i q h l i q h t t h e r o l e of w o m e n 
in t h e i n d u s t r i a 1 i z a t i o n p r o c e s s . T h e G o v e r n m e n t of t h e N e t h e r -
l a n d s w e l c o m e d s u c h a n i n i t i a t i v e a n d in 1 9 8 6 a g r e e d t o t h e f u n d -
ing of s u c h s t u d i e s in Z i m b a b w e , N e p a l a n d S r i L a n k a . T h e s t u d i e s 
w o u l d r e p o r t on t h e p r e s e n t a n d f u t u r e p o t e n t i a l f o r w o m e n ' s 
p a r t i c i p a t i o n in t h e m a n u f a c t u r i n g s e c t o r a n d s u g g e s t c o n c r e t e 
p o l i c y m e a s u r e s t o w a r d s a t t a i n i n g g e n e r a l i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t 
g o a l s t h o u g h t h e u t i l i z a t i o n of t h e h u m a n r e s o u r c e p o t e n t i a l 
r e p r e s e n t e d b y w o m e n . T h e m o r e d e t a i l e d d e s i g n for e a c h s t u d y w a s 
d r a w n - u p in c l o s e l i a i s o n w i t h t h e g o v e r n m e n t s i n v o l v e d in o r d e r 
t o s e c u r e a f o c u s on e a c h c o u n t r y ' s p a r t i c u l a r p r i o r i t y p r o b l e m s . 
In t h e c a s e of Z i m b a b w e , t e r m s of r e f e r e n c e w e r e a g r e e d w i t h 
G o v e r n m e n t a s r e p r e s e n t e d b y t h e M i n i s t r y of C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t 
a n d W o m e n ' s A f f a i r s in 1 9 8 6 . T h e s u g g e s t i o n t h a t o n e of t h e t h r e e 
s t u d i e s s h o u l d b e c o n d u c t e d in Z i m b a b w e h a d s e v e r a l r e a s o n s : T h e 
c o u n t r y ' s w o m e n ' s o r q a n i s a t i o n s h a v e b e e n v e r y a c t i v e o n q u e s t i o n s 
r e l a t e d t o w o m e n in t h e i n d u s t r i a l i z a t i o n p r o c e s s . A m o n g o t h e r 
t h i n q s , t h e Z i m b a b w e a n d e l e q a t l o n p r o p o s e d a r e s o l u t i o n ( j o i n t l y 
w i t h B o t s w a n a , M o z a m b i q u e a n d Z a m b i a ) on w o m e n a n d i n d u s t r i a l i z a -
t i o n a t t h e W o r l d C o n f e r e n c e t o r e v i e w t h e U N D e c a d e for W o m e n in 
N a i r o b i , J u l y 1 9 8 5 . A l r e a d y Z i m b a b w e ' s T r a n s i t i o n a l N a t i o n a l 
D e v e l o p m e n t P l a n i d e n t i f i e d t h e c o n s p i c u o u s u n d e r - r e p r e s e n t a t i o n 
of w o m e n in f o r m a l e m p l o y m e n t a n d e n c o u r a q e d t h e f o r m u l a t i o n of 
m e a s u r e s t o p r o m o t e q r e a t e r p a r t i c i p a t i o n , p a r t i c u l a r l y in t h e 
m a n u f a c t u r i n q s e c t o r . 
T h e F i r s t F i v e Y e a r N a t i o n a l D e v e l o p m e n t P l a n a n n o u n c e d s e v e r a l 
c o n c r e t e m e a s u r e s to b e u n d e r t a k e n for w o m e n ' s a d v a n c e m e n t a n d h a s 
p u t s u b s t a n t i a l e m p h a s i s o n e m p l o y m e n t c r e a t i o n in t h e i n f o r m a l 
s e c t o r a n d t h r o u g h c o - o p e r a t i v e s . 
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D i s c u s s i o n s w i t h t h e M i n i s t r y of C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t a n d W o m e n ' s 
A f f a i r s ( C D W A ) a n d a d v i c e f r o m l o c a l r e s e a r c h e r s a t t h e Z i m b a b w e 
I n s t i t u t e of D e v e l o p m e n t S t u d i e s , t h e U n i v e r s i t y of Z i m b a b w e a n d 
f r o m G o v e r n m e n t D e p a r t m e n t s led to t h r e e p a r t i c u l a r e m p h a s e s for 
Z i m b a b w e 
a ) E x a m i n a t i o n t h e d i m e n s i o n s of t h e ' i n f o r m a l ' s e c t o r i n c l u d -
inq its l i n k a g e s w i t h t h e ' f o r m a l ' s e c t o r a n d its r o l e w i t h i n 
Z i m b a b w e ' s p r e s e n t p l a n s for i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t . T o t h i s e n d , 
it w a s a q r e e d t h a t a n I m p o r t a n t c o m p o n e n t of t h e s t u d y w o u l d b e a 
s u r v e y of s o m e of t h e m a j o r a c t i v i t i e s e n q a q l n q w o m e n in t h e 
i n f o r m a l s e c t o r in Z i m b a b w e . 
b ) An a t t e m p t t o b r i n g o u t a c l e a r e r p i c t u r e t h a n a v a i l a b l e s o 
far of w o m a n ' s w o r k s i t u a t i o n in " f o r m a l
1
 s e r t o r i n d u s t r y , i n c l u d -
i nq the e f f e c t on t h e i r w o r k c o n d i t i o n s of e m p l o v e r s ' a t t i t u d e s . 
c ) E n s u r e t h a t m i c r o f o c u s s e d s t u d y t h e m e s T i k e t h e t w o m e n t i o n e d 
a b o v e a r e n o t s e p a r a t e d f r o m q p n e r a l w i d e r i s s u e s . I m p o r t a n t 
i s s u e s a r e Z i m b a b w e ' s h i s t o r i c a l l e q a c y , a n d t h e t r a d i t i o n a l 
s t a t u s of w o m e n in t h e c o u n t r y , a n d a b o v e a l l t h e o n q o i n q p r o c e s s 
of t r a n s i t i o n f r o m c o l o n i a l i s m to d e m o c r a c y w h i c h , b e i n q p r i m a r i l y 
a p o l i t i c a l p r o c e s s , p r o d u c e s e f f e c t s o n s t r u c t u r a l ( s o c i o -
e c o n o m i c ) c o n d i t i o n s a n d w i l l h a v e a s t r o n q b e a r i n q u p o n f e m a l e 
^ p a r t i c i p a t i o n in t h e e c o n o m y . ^ 
As t h e p r o j e c t w a s s e e n a s a b e q i n n i n q of a c o n t i n u o u s p r o c e s s o f 
m o n i t o r i n q w o m e n ' s r o l e w i t h i n t h e m a n u f a c t u r i n g s e c t o r it w a s a t 
a n e a r l y s t a q e r e a l i s e d t h a t t h e f u l l e s t Z i m b a b w e a n p a r t i c i p a t i o n 
w o u l d n o t o n l y b e a d v a n t a g e o u s b u t s t r i c t l y n e c e s s a r y . O u t s i d e t h e 
C D W A a n a t u r a l c o - o p e r a t i o n p a r t n e r f o r U N I D O w a s t h e Z i m b a b w e 
I n s t i t u t e of D e v e l o p m e n t S t u d i e s ( Z I D S ) w h i c h w i t h its e x p e r t i s e 
a n d i n t e r e s t for t h e t a s k b e c a m e a far q r e a t e r s u p p o r t in t h e 
e x e c u t i o n of t h e p r o j e c t t h a n w h a t is n o r m a l l y e x p e c t e d f r o ® 
c o n s u l t i n g a q e n c i e s . 
D a t a a n a l v s i s w a s f a c i l i t a t e d b y t h e u s e of m i c r o - c o m p u t e r s in 
the G e n e r a l S t a t i s t i c s O f f i c e in Z i m b a b w e a n d a t U N I H Q h e a d q u a t -
p r s , V i e n n a . D a t a e n t r y w a s d o n e in Z i m b a b w e w i t h t h e e x c e p t i o n 
of m a n a q e m e n t a n d c o - n p e r a t i v e q u e s t i o n n a i r e s w h i c h b e c a u s e of t h e 
t i m e c o n s t r a i n t h a d to be p r o c e s s e d in V i e n n a . 
T h e f i r s t a n a l y s i s a n d d r a f t i n g s e s s i o n t o o k o l a c e o v e r a t h r e e -
w e e k p e r i o d in M a r c h - A p r i l 1 9 8 7 w h e r e t h e w h o l e t e a m a s s e m b l e d 
a t I IN T DO h e a d q u a r t e r s , V i e n n a . T h e f i n a l i z i n q s t a q e s w e r e a 
s e r i e s of d i s c u s s i o n s w i t h C D W A on t h e b a s i s of a p r e l i m i n a r y 
d r a f t in J u n e - J u l y 1 9 8 7 a n d f i n a l l y a w r i t e - u p of t h e R e p o r t b y 
Z T D ^ In H a r a r e . 
1.2 M E T H O D O L O G Y 
I n t r o d u c t i o n 
Tn N o v e m b e r a n d D e c e m b e r 1 9 8 6 , Z I D S t o q e t h e r w i t h a U N I D O c o n s u l -
t a n t p r e p a r e d a s t u d y d e s l q n . An o v e r a l l s t u d y o u t l i n e w a s 
d e s l q n e d a n d t h e n e c e s s a r y c o m p o n e n t s f o r u n d e r t a k i n g t h e s u r v e y 
f i e l d w o r k p r e p a r e d . 
- 3 -
W o r k s h o p 
R e s u l t s of t h i s f i r s t p h a s e w e r e p r e s e n t e d for d i s c u s s i o n b y 
r
e p
r
p s p n t a f c i v e s f r o m v a r i o u s g o v e r n m e n t a l a n d p a r a s t a ^ a l b o d i e s a t 
a w o r k s h o p o r g a n i s e d b y t h e M i n i s t r y of C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t a n d 
W o m e n ' s A f f a i r s in D e c e m b e r .1.986. 
T h e w o r k s h o p w a s u s e f u l in t h a t it p r o v i d e d a b r o a d e r p e r s p e c t i v e 
of f e m a l e p a r t i f i p a t i o n in b o t h t h e ' f o r m a l a n d ' i n f o r m a l ' s e c t o r s 
t h o u g h it w a s n o t s p e c i f i c t o t h e m a n u f a c t u r i n g s e c t o r . It b e c a m e 
e v i d e n t a t t h e w o r k s h o p t h a t t h e s u r v e y s h o u l d s e e k t o u n v e i l t h e 
t y p e s of l i n k a q e s (if a n y ) , v a r i e t y a n d r a n g e of a c t i v i t i e s u n d e r -
t a k e n , e s p e c i a l l y w i t h r e q a r d s t o t h e ' i n f o r m a l ' s e c t o r in its 
r e l a t i o n t o t h e ' f o r m a l ' s e c t o r . T h e w o r k s h o p a l s o h e l p e d u s 
p r e p a r e t h e i n s t r u m e n t s for t h e a n a l y s i s of t h i s r e p o r t . 
F o l l o w i n q t h e w o r k s h o p , t h e p r o j e c t e n t e r e d i n t o a s u r v e y p h a s e , 
t h e r e s u l t s of w h i c h , t o q e t h e r w i t h t h e r e v i e w of e x i s t i n q d a t a , 
f o r m e d t h e b a s i s for t h e a n a l y s i s p r e s e n t e d in t h e s t u d y . 
H i r i n q of E n u m e r a t o r s 
T h e r e w e r e f i f t e e n ( 1 5 ) e n u m e r a t o r s f r o m t h e U n i v e r s i t y of Z i m -
b a b w e S o c i a l S c i e n c e D e p a r t m e n t ( m o s t l y s e c o n d a n d t h i r d y e a r 
s t u d e n t s ) a n d f r o m t h e S c h o o l of S o c i a l W o r k . T h e y r e c e i v e d 
t r a i n i n q f r o m t h e 6 t h to t h e 8 t h of J a n u a r y 1 9 8 7 f r o m t h e Z I D S 
r e s e a r c h t e a m . 
T r a i n i n q of e n u m e r a t o r s c o n s i s t e d of " m o c k " s e s s i o n s s o a s t o 
d e t e r m i n e t h e e n u m e r a t o r ' s q r a s p of t h e s u b j e c t m a t t e r , p u r p o s e of 
s u r v e y a s w e l l a s t h e a c t u a l d e l i v e r y of q u e s t i o n s t o t h e 
r e s p o n d e n t s . T h e t r a i n i n q w a s d o n e in b o t h v e r n a c u l a r l a n q u a q e s : 
S h o n a a n d S i N d e b e l e t r a n s l a t i n q f r o m E n q l i s h . W i t h t i m e 
p e r m i t t i n q , it w o u l d h a v e b e e n h e l p f u l if t h e q u e s t i o n n a i r e s c o u l d 
h a v e b e e n t r a n s l a t e d i n t o t h e v e r n a c u l a r l a n o u a q e s . 
B e c a u s e of t h e s h o r t p r e p a r a t i o n t i m e f a c t o r , t r a i n i n q w a s d o n e 
o n l y for t h r e e d a y s a n d t h i s i n t r o d u c e d a d d i t i o n a l c o n s t r a i n t s 
w h i c h l a t e r b e c a m e a s e r i o u s c o n s t r a i n t in t h e f i e l d w o r k . H e n c e , 
t h e p r e v a l e n c e of a l o t of q u e s t i o n s w i t h " n o r e s p o n s e " f u r t h e r 
r e f l e c t i n q t h e w e a k n e s s of t h e e n u m e r a t o r s I n t e r v i e w i n q m e t h o d s 
w h i c h l a c k e d p r o b i n q d e p t h s . 
S a m p l i n g 
A . F o r m s ] S e c t o r 
T h i s i n c l u d e d o n l y t h e m a n u f a c t u r i n q s u b - s e c t o r s ( f o o d s t u f f s , 
d r i n k s a n d t o b a c c o , t e x t i l e s , c l o t h i n q a n d f o o t w e a r , p a p e r a n d 
p r i n t i n q a n d p u b l i s h i n g , c h e m i c a l a n d p e t r o l e u m p r o d u c t s , n o n -
m e t a l l i c m i n e r a l p r o d u c t s , m e t a l p r o d u c t s a n d t r a n s p o r t e q u i p -
m e n t ) . S e e T a b l e 1 . 
T h e f o r m a l s e c t o r s a m p l e i n c l u d e s m a n a g e m e n t ; f e m a l e e m p l o y e e s a n d 
w o r k e r s c o m m i t t e e s . T h e r e w e r e t w e n t y q u e s t i o n n a i r e s for rnanaqe-
m e n t ; t w e n t y f o r w o r k e r s c o m m i t t e e s a n d t w o h u n d r e d a n d f o r t y - f o u r 
for f e m a l e e m p l o y e e s . 
- A -
T h e s u r v e y w a s e n t e r p r i s e - b a s e d t a k i n q in a r a n q e of i n d u s t r i e s 
w i t h h i q h a n d l o w p a r t i c i p a t ion of w o m e n . 
T h e m a n a q e m e n t q u e s t i o n n a i r e s o u q h t t o e l i c i t i n f o r m a t i o n on 
c o m p a n y p o l i c y t o w a r d s t h e r e c r u i t m e n t a n d p r o m o t i o n of w o m e n . 
T h i s q u e s t i o n n a i r e a l s o .souqht i n f o r m a t i o n o n t r a i n i n q o p p o r t u n i -
t i e s f o r w o m e n a s w e l l a s c o n d i t i o n s of s e r v i c e p l u s a n o c c u p a -
t i o n a l b r e a k d o w n of t h e f i r m a c c o r d i n q t o q e n d e r a n d r a c e . 
T h e E m p l o y e e q u e s t i o n n a i r e w a s d e s i q n e d t o o b t a i n d a t a on 
e m p l o y e e s o c c u p a t i o n a l s t a t u s in t h e c o m p a n y ; m o d e of r e c r u i t m e n t ; 
e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d ; s k i l l s a n d t r a i n i n q ; e m p l o y m e n t h i s t o r y ; 
c o n d i t i o n s of s e r v i c e ; p r o m o t i o n p r o s p e c t s ; q e n d e r a n d r a c e d i s -
c r i m i n a t i o n ; m e m b e r s h i p in w o r k o r q a n i r a t i o n s a n d l e v e l s of p a r -
t i c i p a t i o n . Tn a d d i t i o n , t h e q u e s t i o n n a i r e a l s o s o u q h t i n f o r m a -
t i o n o n t h e c h a r a c t e r i s t i c s of t h e w o r k e r s h o u s e h o l d for e x a m p l e r 
M a r i t a l S t a t u s ' , a c c o m m o d a t i o n a n d n u m b e r of d e p e n d a n t s . 
T h e W o r k e r s C o m m i t t e e q u e s t i o n n a i r e a t t e m p t e d to a s s e s s t h e p r o b -
l e m s a n d c o n s t r a i n t s influenc.inq l e v e l s of f e m a l e p a r t ic i p a t i on or 
n o n - p a r t i c i p a t i o n in t h e w o r k e r s c o m m i t t e e s . 
B . I n f o r m a l S e c t o r 
T h e a r e a s w h i c h w e r e i d e n t i f i e d for t h e i n f o r m a l s e c t o r s a m p l e 
t o o k s p e c i f i c c r i t e r i a i n t o a c c o u n t : d r o u q h t - r e l a t e d or n o n -
d r o u q h t - r e l a t e d ; q r o w t h p o i n t s ; m i n i n q a r e a s ; p e r i - u r b a n a n d u r b a n 
a r e a s . 
T h e i n f o r m a l s e c t o r s a m p l e i n c l u d e d b o t h f e m a l e h e a d e d m a n u f a c t u r -
inq a c t i v i t i e s a s w e l l a s c o - o p e r a t i v e f o r m s of i n c o m e q e n e r a t i n q 
a c t i v i t i e s . 
T h e q u e s t i o n n a i r e for i n f o r m a l s e c t o r s o u q h t i n f o r m a t i o n on t h e 
f o l l o w i n q : h o u s e h o l d c h a r a c t e r i s t i c s , e d u c a t i o n a l b a c k q r o u n d 
( i n c l u d i n q s k i l l s ) ; t y p e of a c t i v i t y e n q a q e d in; i n v o l v e m e n t in 
a c t i v i t y a n d r e a s o n s for e n t e r i n q ; c a p i t a l f o r m a t i o n ; c r e d i t 
f a c i l i t i e s ; m a r k e t s ; p r o b l e m s a n d c o n s t r a i n t s ; l i c e n s i n q ; s o u r c e 
of i n p u t s ; s u b c o n t r a c t 1 n q ; c o m p e t i t i o n w i t h m e n ; m a n a q e r i a l 
s k i l l s ; a t t i t u d i n a l r e s p o n s e s t o c o - o p e r a t i v e s a n d o t h e r i n c o m e 
q e n e r a t i n q a c t i v i t i e s a n d a s p i r a t i o n s . 
T h e s a m p l e w a s t w o h u n d r e d a n d f o r t y - s i x r e s p o n d e n t s for f e m a l e 
h e a d e d a c t i v i t i e s a n d f i f t y - s i x for c o - o p e r a t i v e f o r m s of i n c o m e 
q e n e r a t i n q m a n u f a c t u r i n q - b a s e d p r o j e c t s . 
T h e m a i n p r o b l e m w i t h q a u q i n q r e p r e s e n t a t i v i t y of i n d i v i d u a l s a n d 
c o - o p e r a t i v e s / q r o u p s is t h a t t h e s i z e a n d s t r u c t u r e of t h e s t a t i s -
t i c a l p o p u l a t i o n in t h i s f i e l d i t s e l f is u n c l e a r . T h e a i m for t h e 
s a m p l e w a s t o c o v e r a s w e l l a s p o s s i b l e t h e v a r i o u s q e o q r a p h i c a l 
a r e a s a n d s o c i o - e c o n o m i c c o n d i t i o n s ; d r o u q h t , n o n d r o u q h t , q r o w t h 
p o i n t s , r a n r h i n q a r e a s , p e r i - u r b a n a n d u r b a n a r e a s . A s i l l u s -
t r a t e d b y t h e m a p , t h e q e o q r a p h i c a l c o v e r a q e is q o o d . T a b l e s 2 
a n d 3, b y a n d l a r q e , r e i n f o r c e s t h i s i m p r e s s i o n . 
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S e c o n d a r y D a t a 
F r o m N o v e m b e r , c o n c u r r e n t l y w i t h t h e p r e p a r a t i o n s of t h e I n s t r u -
m e n t s for t h e f i e l d s u r v e y , t h e r e w a s e x t e n s i v e c o l l e c t i o n of 
s e c o n d a r y m a t e r i a l : R e v i e w of l i t e r a t u r e in t h e i n f o r m a l s e c t o r 
w i t h s p e c i a l f o c u s o n t h e w o r k d o n e o n w o m e n ; l i t e r a t u r e on t h e 
s t a t u s a n d r o l e of W o m e n in Z i m b a b w e b o t h h i s t o r i c a l a n d c o n t e m p o -
r a r y ; G o v e r n m e n t p o l i c y d o c u m e n t s , d a t a on f o r m a l s e c t o r 
e . q . U N T D O s t u d y on m a n u f a c t u r i n q a n d s t a t i s t i c a l d a t a - i n c l u d i n q 
C S O s t a t i s t i c a l r e v i e w s a n d a n n u a l m a n p o w e r r e p o r t s f r o m D i v i s i o n 
of R e s e a r c h a n d P l a n n i n q of t h e M i n i s t r y of L a b o u r , M a n p o w e r 
P l a n n i n q a n d S o c i a l W e l f a r e . 
Fi e l d w o r k 
T h e r e w e r e t h r e e t e a m s : 
A . M a s h o n a l a n d P r o v i n c e G r o u p 
H a d t w o Z I D S s u p e r v i s o r s , t w o d r i v e r s a n d f i v e e n u m e r a t o r s . P l a c e s 
c o v e r e d i n c l u d e d : 
- G r e a t e r H a r a r e - B i n d u r a a r e a - M a r o n d e r a - M h o n d o r o ( M u b a i r a 
G r o w t h P o i n t ) 
B . M a n i c a l a n d a n d M i d l a n d s G r o u p 
Had t w o Z T D S s u p e r v i s o r s , t w o d r i v e r s a n d f i v e e n u m e r a t o r s . P l a c e s 
c o v e r e d i n c l u d e d : 
- M u t a r e - C h i p i n q e - O h i v i - Z v i s h a v a n e - G u t u - O w e r u - Kadorna 
- K a r i b a 
C . M a t e h e l e l a n d G r o u p 
Had t w o Z J D S s u p e r v i s o r s , t w o d r i v e r s a n d f i v e e n u m e r a t o r s . P l a c e s 
c o v e r e d i n c l u d e d : 
- B u l a w a v o - B e 1 m o n t / R a n q e m o r e A r e a - E s i q o d j n i - G w a n d a - W e s t 
N i c h o l s o n - K e z i / M a p h i s a G r o w t h P o i n t - B e i t b r i d q e - V i c t o r i a 
F a l l s - H w a n q e 
F i e l d d a t a c o l l e c t i o n l a s t e d f o r t h r e e w e e k s m i d J a n u a r y t o e a r l y 
F e b r u a r y . 
E a r l y F e b r u a r y t o m i d - M a r c h w a s s p e n t in t h e d e c o d i n q a s w e l l a s 
c o m p u t e r d a t a c a p t u r e . C S O a s s i s t e d e x t e n s i v e l y , h o w e v e r , a m a i n 
c o n s t r a i n t t o t h e d a t a c a p t u r e w a s l a c k of c o m p u t e r f a c i l i t i e s a t 
ZI DS . 
I n i t i a l d r a f t i n q p h a s e w a s d o n e a t U N I D O in V i e n n a , A u s t r i a b y t h e 
C o r e R e p o r t T e a m ( r o - r o n s n 1 t a n t s a t U N T D O o f f i c e s ) a n d t h e s e c o n d 
p h a s e i n c l u d e d i n t e n s i v e s e s s i o n s in H a r a r e , Z i m b a b w e b e t w e e n 7.IDS 
a n d t h e M i n i s t r y of C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t a n d W o m e n 's A f f a i r s 
w h i c h r e s u l t e d in t h e f i n a l r e p o r t . 
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Map of Zimbabwe 
MAP OF EHUMERATION AREAS 
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F i n a l O b s e r v a t i o n : 
T h e r e w a s n e e d f o r m o r e t i m e t o a d e q u a t e l y p r e p a r e t h e i n s t r u m e n t s 
for t h e r e s e a r c h s u r v e y i . e . q u e s t i o n n a i r e p r e p a r a t i o n a n d t r a i n -
inq of e n u m e r a t o r s s o a s t o a v o i d l e n q t h y q u e s t i o n s a s w e l l a s 
d e e p e r p r o b i n q t e c h n i q u e s . 
T h e c r i t i c a l i m p o r t a n c e of p r o c e s s i n g of m a t e r i a l e . q . t h e n e e d 
for w o r d p r o c e s s i n q c a p a c i t y a s w e l l a s c o m p u t e r f a c i l i t i e s to 
b o t h l e s s e n t h e d a t a p r o c e s s i n q a n d c o l l e c t i n q of d a t a c a p t u r e d 
q i v e n t h e t i m e c o n s t r a i n t i n v o l v e d . 
G i v e n t h e h i q h p e r c e n t a q e of " n o r e s p o n s e s " or " n o t a p p l i c a b l e " 
r e s p o n s e s r e c o r d e d , s o m e of t h e d a t a c o u l d n o t be a d e q u a t e l y 
a n a l y s e d . 
L i m i t a t i o n s of S t u d y 
1 . T i m e F a c t o r : L o n q e r r e s e a r c h t i m e w o u l d h a v e y i e l d e d b e t t e r 
n r e p a r a ti o n . 
7. C o m p u t e r f a c i l i t i e s w e r e a p r o b l e m t o p r o c e s s d a t a c o l l e c t e d . 
3 . Q u e s t i o n n a i r e s w e r e n o t t r a n s l a t e d i n t o v e r n a c u l a r l a n q u a q e s . 
4 . R e q a r d i n q t h e F o r m a l S e c t o r , s o m e f i r m s w e r e c l o s e d d u r i n q 
t h e i n t e n d e d s u r v e y t i m e f o r c i n q t h e r e s e a r c h t e a m t o 
s u b s t i t u t e f i r m s to b e i n t e r v i e w e d ( a l s o s o m e w h o w e r e t o b e 
i n t e r v i e w e d c o u l d n o t be s i n c e it w a s v a c a t i o n t i m e for m o s t 
f i r m s ) . 
5 . N o p i l o t s u r v e y w a s d o n e d u e t o t h e t i m e f a c t o r ( E x t e r n a l l y 
i m p o s e d b y tJNIDO r e s e a r c h p r o p o s a l a n d f i n a n c i a l o u t l a y 
r e s t r ict i o n ) . 
6 . W e r e u n a b l e t o l o o k a t o t h e r p o t e n t i a l a r e a s s u c h a s t h e c o n -
s t r u c t i o n , a n d t h e d i s t r i b u t i v e s e r v i c e i n d u s t r i e s a l o n g w i t h 
t h e p u b l i c s e r v i c e a n d p a r a s t a t a l b o d i e s w h e r e t h e r e m i a h t 
be a q r e a t e r p e r c e n t a q e of f e m a l e p a r t i c i p a t i o n . 
Table 1.1: Branchwise distribution of sample 
Formal Formal 
Female Per sector Per sector Per 
ISIC Name employees cent employees cent firms cent 
311-312 Food Processing 1,800 15,5 112 45,5 9 47,3 
314 Tobacco 600 5,2 7 2,9 1 5,3 
321 Textile including 
Ginning 1,400 12,1 21 8,5 - -
322 Clothing, Footwear 3,000 25,9 62 25,2 3 15,8 
355 Rubber 100 0,9 3 1,2 2 10,5 
382 Pharmaceu t ica1s 500 4,3 14 5,7 2 10,5 
383 Electrical machinery 300 2,6 25 10,2 1 5,3 
382 Transport equipment 100 0,9 2 0,8 1 5,3 
Other 3,800 32,7 - - - -
11,600 100,1 246 100,0 V 100,0 
Table 1.2: Employment in Manufacturing by Area, 1983 
Population Formal 
Per 1982 Per Informal Per sector Per 
Employment cent (1,000) cent individual cent employment cent 
Harare 76,707 45,5 656,0 8,7 29 1,9 96 39,0 
Bulawayo 46,325 27,5 413,8 5,5 35 14,3 56 22,8 
Masvingo 1,495 0,9 30,6 0,4 1 0,4 - -
Kadoma 4,679 2,8 44,6 0,6 - 21 5
t
3 
Gweru 8,039 4,8 78,9 1,1 - 13 5,3 
Kwekwe/Redc1iff 9,214 5,5 69,6 0,9 -
Mutare 8,210 4,9 128,9 1,7 17 7,0 2; %* 
Other areas 13,649 8,1 6,123,7 8,2 162 66,4 37 15,0 
Total 168,518 100,0 7,546,1 100,01 244 100,0 246 100,0 
Source: The Census of Production, 1983/84. 
Table 1.3: The Sample For Informal Individual Entrepreneurs And 
Co-operatives Compared To Population 
Population Per Informal Per Per 
(thousands) cent individuals cent Co-operatives cent 
Manicaland 1,099,2 14,6 40 16,3 12 21,4 
Mashonaland Central 563,4 7,5 9 3,7 1 1,8 
Mashonaland East 1,496,0 19,8 37 15,2 5 8,9 
Mashonaland West 859,0 11,4 38 15,6 3 5,4 
Matabeleland North 885,3 11,7 69 28,3 -
Matabeleland South 519,6 6,9 26 10,7 8 14,3 
Midlands 1,091,8 14,5 - - 12 21,4 
Masvingo 1,031,7 13,7 25 10,3 15 26,8 
Total 7,546,0 100,1 244 100,1 56 100,0 
1 . 3 C l a s s , R a c e a n d G e n d e r : A H i s t o r i c a l O v e r v i e w 
T h e t h r u s t of t h i s r e p o r t is t h a t t h e r e n e e d s to be a f u n d a m e n t a l 
t r a n s f o r m a t i o n of t h e p o s i t i o n of w o m e n w i t h i n t h e g e n e r a l p r o c e s s 
of d e v e l o p m e n t s o a s to o p e n u p n e w p o s s i b i l i t i e s for t h e t r a n s i -
t i o n t o t h e n e w s o c i e t y . A c c o m p a n y i n q t h i s p r o c e s s is t h e n e e d to 
i d e n t i f y a n d c o n s o l i d a t e a d a t a b a s e w h i c h is e s s e n t i a l for p l a n -
n i n g , s p e c i f i c a l l y , in t h i s r e g a r d , v i a a n a n a l y s i s of w o m e n ' s 
p a r t i c i p a t i o n in t h e m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r y ( F o r m a l a n d I n f o r m a l ) 
a n d t h e s o c i e t y a s a w h o l e . 
In o r d e r t o f u l l y g r a s p t h e p o s i t i o n of w o m e n s o a s t o c r e a t e t h e 
c o n d i t i o n s for t h i s f u n d a m e n t a l t r a n s f o r m a t i o n , it is n e c e s s a r y to 
u n d e r s t a n d t h e p r o c e s s w h i c h c r e a t e d t h e s u b o r d i n a t i o n of w o m e n in 
Z i m b a b w e . / T h i s p h e n o m e n o n ( i . e . f e m a l e S u b o r d i n a t i o n ) is m a n i -
f e s t e d o u t of c o m p l e x a n d m u t a b l e i n t e r r e l a t i o n s h i p s i n v o l v i n g 
o e n d e r , r a c e a n d c l a s s . F o r t u i t o u s l y , t h e i d e o l o g y of r a c i s m 
p r a c t i s e d u n d e r c o l o n i a l i s m in a c a p i t a l i s t sociefy a l s o e n s u r e d 
t h a t g e n d e r b a s e d ( e n d o c e n t r i c ) i d e o l o g i e s p r e v a i l e d . T h e r e f o r e , 
h i s t o r i c a 1 1 y , w o m e n h a v e in g e n e r a l b e e n r e l e g a t e d t o t h e o u t e r m o s t 
f r i n g e s in s o c i e t y , t h a t i s , to i n f e r i o r p o s i t i o n s in a l l w a l k s of 
l i f e . F o r e x a m p l e , f e m a l e p a r t i c i p a t i o n in t h e i n d u s t r i a l l a b o u r 
f o r c e h a s b e e n i n f l u e n c e d b y t h e s e h i s t o r i c a l c i r c u m s t a n c e s . In 
a d d i t i o n g e n d e r i d e o l o g y e n d e a v o u r s t o e x p l a i n a n d r a t i o n a l i s e 
w o m e n ' s s o c i o - e c o n o m i c p o s i t i o n f r o m t h e r e a l m of b i o l o g i c a l 
d e t e r m i n i s m , t h a t i s , in t h e " n a t u r a l n e s s " of t h e i r s u b o r d i n a t i o n . 
T h e s t a t u s of w o m e n a n d t h e r o l e t h e y p l a y in d e v e l o p m e n t c a n o n l y 
be u n d e r s t o o d w h e n t h e h i s t o r i c a l a s w e l l a s t h e c o n t e m p o r a r y 
s i t u a t i o n of a s o c i a l f o r m a t i o n a r e t a k e n i n t o a c c o u n t . 
T o t h i s e f f e c t , t h e Z i m b a b w e W o m e n ' s B u r e a u R e p o r t o n t h e " S u r v e y 
of R u r a l W o m e n in Z i m b a b w e " n o t e d t h a t : 
" T h e p r e s e n t s t a t u s of w o m e n (in Z i m b a b w e ) is a 
c o n s e q u e n c e of b o t h t r a d i t i o n a l s o c i a l o r g a n i z a t i o n 
a n d t h e c h a n g e s b r o u g h t a b o u t a s a r e s u l t of c o l o n i z a -
t i o n - b o t h c o l o n i a l p o l i c i e s a n d t h e r e a c t i o n of t h e 
b l a c k p o p u l a t i o n to t h e s e p o l i c i e s . T h e h o u s e h o l d , a n d 
w o m e n ' s p o s i t i o n w i t h i n i t , c o n t i n u e to p l a y a c e n t r a l 
r o l e in d e t e r m i n i n g a w o m e n ' s a c t i v i t i e s a n d h e r s o c i o -
e c o n o m i c s t a t u s " . ( I ) 
I m p l i c i t f r o m t h e s t a t e m e n t a b o v e is t h e f a c t t h a t t h e n a t u r e of 
r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n in Z i m b a b w e c h a n g e d w i t h t h e a d v e n t of 
c o l o n i a l i s m t o w a r d s a d e p e n d e n t c a p i t a l i s t e c o n o m y . T h i s n e c e s s i -
t a t e d t h e l i m i t e d a b s o r p t i o n of w o m e n i n t o p a i d e m p l o y m e n t l e a v -
ing t h e b u l k of t h e m in t h e c o u n t r y s i d e . T h e s e w o m e n ( w h o f o r m e d 
t h e r e s e r v e a r m y of l a b o u r t o g e t h e r w i t h u n e m p l o y e d m a l e s ) h e l p e d 
to d e p r e s s a n d k e e p t h e w a g e s l o w in t h e i n d u s t r i a l s e c t o r b y 
s u b s i d i z i n g c a p i t a l for t h e f u l l c o s t of labojjr p o w e r . 
U n d e r c a p i t a l i s t r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n , t h e g e n e r a l t e n d e n c y is 
to h a v e a d o m i n a n t c a p i t a l i s t s u p e r s t r u c t u r e w i t h its o w n s u p p o r t 
s y s t e m s a t its b a s e , i . e . , i d e o l o q y m e d i a t e s t h e r e l a t i o n s of 
p r o d u c t i o n a n d r e p r o d u c t i o n w i t h i n t h e s o c i e t y a s a w h o l e . 
W i t h r e s p e c t t o w o m e n , t h e r e e x i s t s t h i s i d e o l o q i c a l n o t i o n w h i c h 
v i e w s w o m e n a s b i o l o q i c a l d e t e r m i n a n t s ( i . e . , b i o l o q y d e t e r m i n e s 
e v e r y t h i n q e l s e ) ; h e n c e , t h e a s s u m e d n o t i o n of f e m a l e n a t u r a l n e s s 
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a f orement: 1 o n e d . T h i s d i m e n s i o n of s u b o r d i n a t i o n e n s u r e s w o m e n ' s 
i n f e r i o r a c c e s s a n d w e a k e r a u t h o r i t y in s o c i a l r e l a t i o n s a n d l i m -
i t e d e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t 1 e s . D i s t i n c t i o n s b e t w e e n m a l e a n d 
f e m a l e e x p r e s s t h e c o n v e n t i o n of s o c i a l o r g a n i z a t i o n a n d i d e o l o q i -
cal ( a t t i t u d i n a 1 ) s u p p o r t s . R e s t r i c t i o n of w o m e n ' s f r e e d o m of 
m o v e m e n t , e . q . p r o h i b i t i o n s of w o m e n w o r k i n q n i q h t s h i f t s , a n d 
c h o i c e of o c c u p a t i o n , e . q . a q a i n S t " h e a v y " w o r k , d e r i v e f r o m i d e a s 
of w h a t is r e q a r d e d a s p r o p e r for w o m e n to d o a n d w h a t t h e y s h o u l d 
b e " p r o t e c t e d " f r o m . 
M o r e o v e r , s o c i e t y ' s r o l e s t r u c t u r e for w o m e n e x p e c t s t h e m t o t a k e 
r e s p o n s i b i l i t y for n u r t u r i n q c h i l d r e n a n d rnanaqinq t h e h o u s e h o l d 
w h i c h it i d e o l o q i c a l l y c l a i m s is a r e s u l t of w o m e n ' s b i o l o q i c a l l y 
d e t e r m i n e d f u n c t i o n s of c h i 1 d b e a r i n q / r e p r o d u c t i o n . 
S u c h a t t i t u d e s a r e , i n t e r e s t i n n l y , c o n f i r m e d b y t h e e m p i r i c a l 
a n a l y s i s of t h i s R e p o r t ( s e e s e c t i o n on f i n d i n g s of t h e S t u d y ) . 
S e t t l e r i s m in Z i m b a b w e , h i s t o r i c a l l y c o n f i n e d t h e A f r i c a n w o m a n t o 
c e r t a i n p o s i t i o n s w i t h i n t h e e c o n o m y , i . e . a s c h e a p l a b o u r 
r e s o u r c e s . T h e s t u d y f o r m s p a r t of w o m e n ' s e x p e r i e n c e s in Z i m -
b a b w e a n d h o n e s to c o n t r i b u t e t o a n a n a l y s i s w h i c h is e s s e n t i a l in 
o r d e r t o t r a n s f o r m t h e s t a t u s a n d p o s i t i o n of w o m e n s o a s t o a l l o w 
t h e m t o p l a y a m e a n i n q f u l r o l e in t h e d e v e l o p m e n t a l p r o c e s s . F o r ' 
a n e a r l i e r c o n t r i b u t i o n t o t h e s i t u a t i o n of w o m e n in Z i m b a b w e , s e e 
M i n i s t r y of C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t a n d W o m e n ' s A f f a i r s ( 1 9 8 2 ) . ( 2 ) 
In t h e e a r l y p h a s e s of c o l o n i a l d o m i n a t i o n in Z i m b a b w e , f e m a l e 
p a r t i c 1 n a t 1 on in t h e e c o n o m y a s a w h o l e w a s l i m i t e d . R v e n w i t h 
r e s p e c t t o t h e e m p l o y m e n t of w o m e n a s d o m e s t i c w o r k e r s , t h e r e w a s 
c o n s i d e r a b l e r e s i s t a n c e to t h e idea of e m p l o y i n g b l a c k w o m e n . 
F o r e x a m p l e , w i t h r e s p e c t t o d o m e s t i c w o r k , t h e r e w a s a f e a r of 
m i s c e q e n a t i o n , t h a t i s , it w a s b e l i e v e d t h a t b l a c k w o m e n w o u l d 
q i v e r i s e t o a " y e l l o w r a c e " : 
" W e h a v e a t y p e of m a n , w h o w h e n a n a t i v e f e m a l e is 
b r o u q h t i n t o t h e h o u s e in a q o o d p o s i t i o n a n d 
w e l l - d r e s s e d , t h i n k s t h a t s h e s h o u l d be h i s . " ( 3 ) . 
C o n v e r s e l y , t h e s i n w a s all t h e w o m a n ' s 
"Tt m a y be all r i q h t in f o r t y t o f i f t y y e a r s w h e n t h e 
R h o d e s i a n f e m a l e of t h e n a t i v e K r a a l h a s a l i t t l e m o r e 
c i v i l i z a t i o n t h a n s h e h a s t o d a y . " ( 4 ) 
C o n s e q u e n t l y , r e s t r i c t i o n of w o m e n f r o m t h e F o r m a l S e c t o r s e t t h e 
f r a m e w o r k for w o m e n ' s f u t u r e p a r t i c i p a t i o n in t h e I n f o r m a l S e c t o r . 
A s a r e s u l t , w e b e q i n t o f i n d t h e t r a c e s of f e m a l e p a r t i c i p a t i o n 
in i n f o r m a l t y p e a c t i v i t i e s i . e . p e t t y t r a d i n q ( e . q . veqetabl.e 
a n d f r u i t s e l l i n q ) . Tt is a l s o a t t h i s s t a q e t h a t w e s e e t h e 
b i r t h of p r o s t i t u t i o n a c t i v i t i e s . H o w e v e r , t h e p o i n t s h o u l d be 
s t r e s s e d t h a t p> v a s t m a j o r i t y of t h e w o m e n c o n t i n u e d t o " l i v e a n d 
l a b o u r " in t h e r u r a l a r e a s . 
As s e t t l e r c o l o n i a l i s m w a s q e a r e d t o w a r d s t h e p r o c u r e m e n t of c h e a p 
l a b o u r a n d l a n d , it t h e r e f o r e q a v e r i s e to d i f f e r e n t i a t i o n w i t h i n 
t h e c o u n t r y s i d e . T h i s p r o c e s s q a v e r i s e , on o n e h a n d , t o i n c r e a s e d 
a l i e n a t i o n of p e a s a n t s f r o m t h e i r m e a n s of l i v e l i h o o d . A n d on t h e 
o t h e r h a n d , it r e l e q a t e d t h e s e p e a s a n t p r o d u c e r s t o a m u c h lower 
s t a n d a r d of l i v i n q for t h e i r h o u s e h o l d s . 
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I n i t i a l l y , w o m e n w e r e o n l y m a r q i n a l l y i n v o l v e d in f o r m a l e m p l o y -
m e n t a s t h e y i n a d v e r t e n t l y e n s u r e d t h a t l a b o u r f l o w e d t o t h e 
c o m p o u n d s a n d l o c a t i o n a n d t h a t it w a s c h e a p . T h i s w a s v i t a l t o 
t h e r e p r o d u c t i o n of c h e a p l a b o u r p o w e r r e s o u r c e s w h i c h b e c a m e 
n e c e s s a r y t o t h e f u r t h e r e x p a n s i o n of s e t t l e r c o l o n i a l i s m in 
Z i m b a b w e . T a b l e 1 p r o v i d e s a n e a r l i e r p i c t u r e of t h e o c c u p a t i o n 
( p l u s a q e n d e r b r e a k d o w n ) of t h e i n d i q e n o u s a n d m i q r a n t w o r k e r s in 
e m p l o y m e n t for t h e y e a r 1 9 3 6 . 
P o s t 1 9 4 0 ' s w e s e e a n e x p a n s i o n in t h e c o l o n i a l e c o n o m y . T h e 
m a n u f a c t u r i n q s e c t o r b e q i n s t o d e v e l o p . ( 5 ) T h e e f f e c t s of t h i s 
e x p a n s i o n w a s t h a t t h e A f r i c a n w o m e n w e r e a b s o r b e d in g r e a t e r 
n u m b e r s i n t o t h e w o r k f o r c e a s l o w p a i d a n d u n s k i l l e d l a b o u r . 
A n o t h e r r e s u l t of t h i s p o s t - w a r p e r i o d w a s i n c r e a s e d s e t t l e r 
m i q r a t i o n a n d t h i s in t u r n m e a n t a n i n c r e a s e d n e e d for d o m e s t i c 
w o r k e r s . 
P r i o r t o s e c o n d a r y i n d u s t r i a l i z a t i o n , t h e r e w a s s c a r c e l y a w o m a n 
e m p l o y e d in a n i n d u s t r i a l c o n c e r n , e x c e p t p e r h a p s a s c l e a n e r s . 
M a n y w o m e n in i n d u s t r y w e r e in f a c t , c l e a n e r s a s t h e N a t i o n a l 
N a t i v e L a b o u r B u r e a u ( N N L B ) n o t e d : 
" W e a r e s a t i s f i e d t h a t t h e w o r k of w o m e n w a s , in 
m a n y c a s e s , n o t t h a t of t h e i n d u s t r y or b u s i n e s s 
in q u e s t i o n b u t m e r e l y t h a t of a c o m m o n c l e a n e r o r 
d o m e s t i c h e l p . " (6) 
F o r e x a m p l e , in 1 9 3 6 ( s e e T a b l e 1 . 1 ) o n l y t h i r t y - t w o w o m e n w e r e 
e m p l o y e d in t h e m a n u f a c t u r i n q s e c t o r ; in 1 9 4 6 , 1 6 5 ; b u t in 1 9 5 1 , 
t h e f i q u r e h a d r i s e n t o 1 , 6 6 4 . (7) 
A s e a r l y a s t h e 1 9 4 0 ' s , w e s e e t h a t w o m e n w e r e n o t o n l y a l r e a d y 
p l a y i n q a c r u c i a l r o l e in t h e " F o r m a l R e c t o r " b u t t h a t t h e y w e r e 
a l s o c o n t r l b u t i n q t o t h e " I n f o r m a l S e c t o r " a c t i v i t i e s - v i a s u b s i d i -
z a t i o n of i n d u s t r i a l w a n e s ( t h a t i s , p r o v i s i o n of s e r v i c e s a n d 
q o o d s a t a l o w e r c o s t t h a n t h e F o r m a l S e c t o r ) . 
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T a b l e 1 . 1 ; O c c u p a t i o n o f i n d i g e n o u s a n d a l i e n n a t i v e s in 
e m p l o y m e n t , 19 36 
O c c u p a t i o n s I n d i g e n o u s A l i e n s 
H a l e s F e m a l e s M a l e s F e m a l e s 
D o m e s t i c s e r v i c e 2 0 , 2 2 0 .1 , 011. 1 0 , 7 1 2 2 5 7 
A q r i c u l t u r e 3 5 , 2 4 8 1.4 5 4 7 , 8 1 3 64 
M i n i n g a n d q u a r r y i n g 2 4 , 413 19 5 9 , 8 9 4 13 
M a n u f a c t u r e : 
B r i c k s , p o t t e r y , e t c . 6 8 3 11 1 , 5 2 4 7 
P a i n t s , o i l s , c h e m i c a l s 1 5 8 - 1 3 1 -
M e t a l w o r k e r s 4 4 2 2 2 9 0 -
W o r k e r s in s k i n s a n d l e a t h e r 1 6 8 - 46 -
T e x t i l e g o o d s a n d a r t i c l e s of 6 1 6 4 864 -
d r e s s 
F o o d , d r i n k a n d t o b a c c o 1 , 5 3 2 3 1 , 0 6 5 1 
W o r k e r s in w o o d a n d f u r n i t u r e 448 - 1 , 0 6 3 -
W o r k e r s in p a p e r , p r i n t e r s , 1 0 6 - 42 -
b o o k b i n d e r s , e t c . 
B u i l d e r s , b r i c k l a y e r s , s t o n e - 1 , 379 1 1 7 2 3 
w o r k e r s , e t c . 
P a i n t e r s a n d d e c o r a t o r s 49 - 84 -
W o r k e r s in o t h e r m a t e r i a l 184 6 2 9 3 -
R o a d w o r k , b r i d g e s , d a m s . 
w e l l s , e t c . 5 , 8 8 2 1 5 , 9 37 -
W a t e r a n d e l e c t r i c i t y u n d e r t a k i n g s 4 4 1 - 4 2 5 -
T r a n s p o r t a n d c o m m u n i c a t i o n : 
Ra i 1 w a y 1 , 4 5 7 1 4 , 321 2 
R o a d : a ) D r i v e r s of m o t o r 362 1 2 0 5 -
v e h i c l e s 
b ) O t h e r 1 , 589 - 770 -
O t h e r 460 - 240 -
S h o p s a n d O f f i c e s 4 , 396 42 2 , 279 -
P r o f e s s i o n a l o c c u p a t i o n s 1 , 2 0 5 1 5 3 1 2 7 13 
W a r e h o u s e m e n , s t o r e k e e p e r s , p a c k e r s 1 , 559 3 1 , 8 4 5 1 
O t h e r a n d u n d e f i n e d w o r k e r s : 
P o l i c e a n d q o a l q u a r d s 1 , 4 1 0 4 3 0 0 1 
W o o d c u t t e r s 7 0 0 - 1 , 714 -
B a r a t t e n d a n t s 4 6 5 - 20 -
S p o r t s c l u b , r e c r e a t i o n q r o u n d 
a t t e n d a n t s e t c . 2 5 2 - 1 4 4 -
C h a r c o a l b u r n e r s 1 1 3 - 3 0 3 -
C a t t l e c o r d o n q u a r d s 3 4 0 - 1 -
W o r k e r s e n q a q e d in d e s t r u c t i o n 
of p e s t s 319 - 1 3 -
S a n i t a r y b o y s 1 0 9 - 4 5 5 -
L a u n d r y b o y s 1 7 2 - 3 4 8 -
S u r v e y b o y s 77 - 46 -
C a t t l e a n d g r a i n b u y e r s 53 - 1 -
O t h e r s ( n o t e l s e w h e r e e n u m e r a t e d ) 6 0 6 4 1 414 -
T o t a l S o u t h e r n R h o d e s i a 1 0 7 , 5 8 1 1 , 4 4 8 1 4 4 , 901 3 6 7 
S o u r c e : F n q l a n d , K e r s t e n o p c i t . 1 9 8 2 
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1 . 4 F o c u s of S t u d y : 
T h e o v e r a l l f o c u s of t h i s R e p o r t - w h i c h h a s a l r e a d y b e e n n o t e d in 
t h o i n t r o d u c t i o n a b o v e - is t o a d d t o t h e G o v e r n m e n t ' s e n d e a v o u r s 
t o i d e n t i f y a n d b u i l d u p o n i t s b a s e w h i c h is a n i n t e q r a l a s p e c t of 
p l a n n i n q a s w e l l a s for t h e s o c i o - e c o n o m i c t r a n s f o r m a t ion of 
Z i m b a b w e a n s o c i e t y ; in t h i s s p e c i f i c i n s t a n c e , in i d e n t i f y i n q t h e 
c u r r e n t a n d p o t e n t i a l c o n t r i b u t i o n of w o m e n in t h e i n d u s t r i a 1 i z a t i o n 
p r o c e s s . W h a t is u n d e r t a k e n in t h e s t u d y is a s o c i a l f o r e c a s t i n g 
of t h e p o t e n t i a l c o n t r i b u t i o n of w o m e n in m a n u f a c t u r i n q a c t i v i t i e s 
w i t h a v i e w t o a s s e s s i n q t h e i r r o l e in m a n u f a c t u r i n q - r e l a t e d 
a c t i v i t i e s in t h e " i n f o r m a l s e c t o r " . ( 8 ) B y w a y of a s s i s t i n g 
t h i s t a s k , t h e R e p o r t t r i e s t o a n a l y s e w o m e n ' s i n v o l v e m e n t in 
s u b - s e c t o r s of t h e m a n u f a c t u r i n g s e c t o r , n a m e l y t e x t i l e s , c l o t h -
i n q , f o o d p r o c e s s i n g a n d t h e e l e c t r o n i c s i n d u s t r i e s (9) a n d in 
a d d i t i o n d o e s t h e s a m e for f e m a l e p a r t i c i p a t i o n in m a n u f a c t u r i n q 
- r e l a t e d a c t i v i t i e s a t t h e l e v e l of s m a l l s c a l e p r o d u c t i o n ( i n f o r -
m a l s e c t o r ) . 
T h e i m p a c t of c o l o n i a l a n d n e o - c o l o n i a l s o c i o - e c o n o m i c 
p r o c e s s e s on w o m e n ( 1 0 ) is c r i t i c a l f o r o u r u n d e r s t a n d i n g of 
w o m e n ' s r o l e in t h e e c o n o m i c s p h e r e . 
A l t h o u q h , of c o u r s e , n o t o n l y w o m e n b u t a l s o m e n h a v e s u f f e r e d 
u n d e r t h e s a m e o p p r e s s i v e c o n d i t i o n s . T h i s s t u d y , h o w e v e r , 
a t t e m p t s to a n a l y s e w o m e n ' s c o n t r i b u t i o n or p o t e n t i a l , c o n t r i b u t i o n 
t o i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t . T h i s s t u d y is a n a n a l y s i s of t h e 
d i f f e r e n t i a l i m p a c t w o m e n h a v e c o n t r i b u t e d (or c a n p o t e n t i a l l y 
c o n t r i b u t e ) t o Z i m b a b w e ' s o v e r a l l e c o n o m i c d e v e l o p m e n t , s o a s t o 
b e q i n t o i m p r o v e t h e i r c u r r e n t c o n d i t i o n s of w o r k a n d / o r e c o n o m i c 
a c t i v i t y a s w e l l a s p r e p a r e a n d t r a i n t h e m for t h e i r p o t e n t i a l 
c o n t r i b u t i o n s . T h e R e p o r t a l s o a i m s to h i q h l i q h t s o m e of t h e 
c o n d i t i o n s a f f e c f i n q f e m a l e p a r t i c i p a t i o n in t h e i n d u s t r i a l i z a t i o n 
p r o c e s s . F o r e x a m p l e , a s e m p l o y e e s in t h e m a n u f a c t u r i n q s e c t o r , 
t h e f i n d i n q s of t h e s u r v e y r e f l e c t t h e c o n d i t i o n s of f e m a l e 
e m p l o y m e n t , t h e i r o c c u p a t i o n a l l e v e l s , p r o b l e m s a n d p r o m o t i o n 
p r o s p e c t s . A s e n t r e p r e n e u r s in i n f o r m a l s e c t o r - b o t h a s i n d i v i d u -
a l s a n d a s q r o u p s - e c o n o m i c v i a b i l i t y , c o n s t r a i n t s , m a r k e t o p p o r -
t u n i t i e s a n d t y p e s of a c t i v i t i e s a r e d i s c u s s e d a n d a n a l y s e d . 
It is n e c e s s a r y to r e i t e r a t e t h a t it is t h e o b j e c t i v e of t h e 
G o v e r n m e n t of Z i m b a b w e t h a t t h e o w n e r s h i p of p r o d u c t i o n e n t e r -
p r i s e s b e l o c a l i s e d a n d t h a t t h e s e s t r u c t u r e s b e r e o r i e n t e d ( i . e . 
i n d u s t r i a l d e c e n t r a l i s a t i o n ) . T h i s is s p e l t o u t c l e a r l y in t h e 
F i r s t P'ive Y e a r N a t i o n a l D e v e l o p m e n t P l a n . ( 1 1 ) . U n m i s t a k a b l y , t h e 
R e p o r t a c k n o w l e d q e s t h e l e a d i n q r o l e t h e p l a n a s s i q n s t o t h e 
m a n u f a c t u r i n q s e c t o r in t r a n s f e r r i n q t h e o w n e r s h i p of t h e e c o n o m y 
a w a y f r o m f o r e i g n d o m i n a t i o n t o w a r d s a l l o w i n g g r e a t e r p a r t i c i p a -
t i o n b y Z i m b a b w e a n s . R e l a t e d t o t h i s it is e q u a l l y i m p o r t a n t to 
n o t e t h a t t h e G o v e r n m e n t of Z i m b a b w e is u n e q u i v o c a l l y c o m m i t t e d t o 
t h e e q u a l i t y of t h e s e x e s in all w a l k s of l i f e . In f a c t , B a t e z a t 
a n d M w a l o ( 1 2 ) o f f e r t h e o b s e r v a t i o n t h a t a t i n d e p e n d e n c e in 1 9 8 0 , 
q e n d e r b e c a m e a s u b j e c t w o r t h y of e n q u i r y a n d t h a t for t h e f i r s t 
t i m e , w o m e n ' s i s s u e s w e r e a d d r e s s e d a t t h e l e v e l of p o l i c y . 
R e a l i s i n q t h e d i s a d v a n t a q e d p o s i t i o n of w o m e n in Z i m b a b w e , t h e n e w 
q o v e r n m e n t p r o n o u n c e d its c o m m i t m e n t t o t h e e m a n c i p a t i o n of w o m e n 
a n d , in o r d e r to d o s o , it d e c l a r e d a n a t i o n a l p o l i c y w h i c h 
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s t r e s s e s e q u a l i t y . T h i s p o l i c y d e e m s i l l e g a l a n y d i s c r i m i n a t i o n 
o n s e x or r a c i a l g r o u n d s s o t h s t , a t l e a s t t h e o r e t i c a 1 l y , w o m e n 
c a n e n t e r i n t o a n y f i e l d of t r a i n i n g , e d u c a t i o n a n d e m p l o y m e n t . 
F u r t h e r m o r e , t h e L e g a l A g e of M a j o r i t y A c t of 1 9 8 2 q i v e s w o m e n a n d 
m e n full c o n t r a c t u a l c a p a c i t y a f t e r a t t a i n i n g t h e a q e of e i g h t e e n . 
F o r a n in d e p t h a n a l y s i s of t h e l e g a l a n d i n d u s t r i a l a s p e c t s 
a f f e c t i n c ? w o m e n , s e e C h i m a n i k i r e " W o m e n in I n d u s t r y " : L e g a l , 
I n d u s t r i a l a n d S o c i a l A t t i t u d e s , 1 9 8 7 . ( 1 3 ) 
S o m e of t h e m e a s u r e s i n t r o d u c e d w e r e n o t a d d r e s s e d t o w o m e n in 
p a r t i c u l a r b u t t o a l l w o r k e r s . H o w e v e r , it is s t i l l t o b e 
r e s e a r c h e d f u r t h e r w h e t h e r t h e s e m e a s u r e s h a v e h a d s i g n i f i c a n t 
c h a n g e s . F o r e x a m p l e , t o w h a t e x t e n t h a v e w o m e n b e e n e m p l o y e d in 
i n d u s t r y or t o w h a t e x t e n t h a v e t h e s e led t o t h e i m p r o v e m e n t of 
w o m e n ' s c o n d i t i o n in i n d u s t r y a n d t h e e c o n o m y a s a w h o l e . S o m e of 
t h e s e m e a s u r e s a r e : 
- T h e M i n i m u m Wacies A c t w h i c h p l a c e d m i n i m u m s c a l e s of r e m u n e r a t i o n 
for p e o p l e in t h e u n s k i l l e d c a t e g o r y of w o r k e r s w h e r e w o m e n f o r m a 
s i g n i f i c a n t p r o p o r t i o n ; 
- T h e E q u a l P a y A c t w h i c h e r a d i c a t e d t h e p a y s t r u c t u r e w h i c h p a i d 
w o m e n l e s s t h a n m e n q i v e n t h e s a m e q u a I i f i c a t i o n s « n d d o i n q the 
s a m e j o b ; 
- T h e L a b o u r R e l a t i o n s A c t w h i c h s t a t e s t h a t " n o e m p l o y e r s h a l l 
d i s c r imi.nate aqai.nst a n y e m p l o y e e on the q r o u n d s of r a c e , t r i b e , 
plar-e of o r i q i n , p o l i t i c a l o p i n i o n , c o l o u r , c r e e d or s e x in 
r e l a t i o n to j o b , a d v e r t i s e m e n t , r e c r u i t m e n t , c r e a t i o n or a b o l i t i o n 
of j o b s , d e t e r m i n a t i o n of w a q e s or b e n e f i t s , c h o i c e of p e r s o n s for 
j o b t r a i n i n q , a d v a n c e m e n t , t r a n s f e r , p r o m o t i o n , r e t r e n c h m e n t or 
t h e p r o v i s i o n of f a c i l i t i e s or a n y o t h e r m a t t e r w h a t e v e r . " 
A l s o i n c l u d e d in t h e A c t is t h e p r o v i s i o n t h a t a w o m a n c a n q e t 7 5 
p e r c e n t of h e r f u l l p a y w h i l e o n m a t e r n i t y l e a v e if s h e f o r f e i t s 
a l l l e a v e d u e t o h e r s i x m o n t h s p r i o r t o t h e s t a r t of m a t e r n i t y 
l e a v e . If s h e d o e s n o t w a n t t o f o r f e i t h e r l e a v e , s h e q e t s 60 
p e r c e n t of h e r n o r m a l p a y . 
T h e e s t a b l i s h m e n t of a M i n i s t r y of C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t a n d 
W o m e n ' s A f f a i r s is f u r t h e r e v i d e n c e of t h e q o v e r n m e n t s c o m m i t m e n t . 
F o r t h e f i r s t t i m e in Z i m b a b w e ' s h i s t o r y a m i n i s t r y s t r u c t u r e d t o 
q i v e s p e c i a l a t t e n t i o n t o w o m e n w a s f o r m e d i . e . t h e M i n i s t r y for 
C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t a n d W o m e n ' s A f f a i r s ( C D W A ) . T h e M i n i s t r y ' s 
a c t i v i t i e s a r e no d o u b t h e l p i n q w o m e n to a u q e r w e l l a t t h e i r 
pi a c e s of w o r k . 
In c o n s i d e r a t i o n of t h e f o r e q o i n q r e m a r k s , t h e R e p o r t is b i a s e d 
t o w a r d s b e i n q c o n c r e t e l y o r i e n t e d w i t h a v i e w t o p r o v i d i n q p o l i c y 
r e c o m m e n d a t i o n s t h a t e m e r q e f r o m its f i n d i n q s . T h e R e p o r t d o e s 
n o t c l a i m to o f f e r s u b s t a n t i v e r e m e d i e s or c o m p r e h e n s i v e m e a s u r e s 
in r e l a t i o n t o t h e s t a t u s a n d p o s i t i o n of w o m e n in s o c i e t y q e n e r -
a l l y . O n t h e c o n t r a r y , its for-us is on s p e c i f i c m e a s u r e s w h i c h 
m a y a s s i s t in i m p r o v i n q w o m e n ' s r o l e a n d e f f e c t i v e n e s s in t h e 
e c o n o m y b o t h in t h e s h o r t - t e r m a n d in t h e l o n g - r u n . 
A f i n a l p o i n t t h a t n e e d s to be u n d e r s c o r e d f r o m t h e f o c u s of t h e 
s t u d y is t h a t t h e R e p o r t is v e r y c o n s c i o u s of t h e n e e d t o s e n s i -
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t i s e s o c i e t y a s a w h o l e a b o u t t h e r o l e a n d s t a t u s of w o m e n in 
Z i m b a b w e b y w a y of a s s e s s i n g t h s i r p o t e n t i a l c o n t r i b u t i o n in t h e 
n a t i o n ' s d e v e l o p m e n t p r o c e s s a n d in g e n e r a l for t h e i m p r o v e m e n t of 
t h e s t a t u s of w o m e n in s o c i e t y . 
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F o o t n o t e s t o S e c t i o n I 
1 . Z i m b a b w e W o m e n ' s B u r e a u , We c a r r y a H e a v y L o a d : R u r a l w o m e n in 
Z i m b a b w e s p e a k o u t . H a r a r e , .1.9 8 1 . 
2 . R e p o r t o n t h e s i t u a t i o n of W o m e n in Z i m b a b w e , c o m p i l e d b y t h e 
M i n i s t r y of C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t a n d W o m e n ' s A f f a i r s , F e b r u a r y 
1 9 8 2 , H a r a r e , Z i m b a b w e . 
3 . M r . H a d f i e l d , M . P . , P a r l i a m e n t a r y d e b a t e s 1 9 3 1 , S a l i s b u r y , p p . 
3 4 2 - 3 6 0 Q u o t e d in " A P o l i t i c a l E c o n o m y of B l a c k F e m a l e L a b o u r in 
Z i m b a b w e , 1 9 0 0 - 1 9 8 0 " , K e r s t e n E n q l a n d , B . A . ( H o n s . ) T h e s i s , U n i -
v e r s i t y of M a n c h e s t e r , 1 9 8 2 . 
4 . M r . E a t o n , M . P . , I b i d . Q u o t e d I b i d , p . 3 9 . 
5 . G . A r r i q h i " P o l i t i c a l E c o n o m y of R h o d e s i a ' , A r r i q h i , G . a n d S a u l , 
J . S . , E s s a y s on t h e P o l i t i c a l E c o n o m y of A f r i c a , M o n t h l y R e v i e w 
P r e s s , 1 9 7 3 
6 . N a t i o n a l N a t i v e L a b o u r B u r e a u ( N N L B ) r e p o r t , " T n n u i r y i n t o 
e m p l o y m e n t of w o m e n 1 9 5 2 " , p a r a . 1.1., M 6 7 9 . Q u o t e d in E n q l a n d , 
p . 8 0 , 1 9 8 2 . 
7 . S o u t h e r n R h o d e s i a S t a t i s t i c a l Y e a r B o o k , 1 9 4 7 f i q s . 7 , 8 , a n d 
N N L B 1 9 5 2 r e p o r t , E n q l a n d , p.81 
8 . S e e L i t e r a t u r e R e v i e w f o r a d i s c u s s i o n of t h e t e r m " i n f o r m a l 
s e c t o r " a n d s o m e of t h e l i m i t a t i o n s of a p p r o a c h a s s o c i a t e d w i t h 
t h i s t e r m . 
9 . T h e b u l k of t h e a n a l y s i s is m a d e u p of p r i m a r y d a t a w h i c h w a s 
c o l l e c t e d d u r i n q a n a t i o n a l r a n d o m s u r v e y e a r l y in 1 9 8 7 . S e e 
s e c t i o n o n m e t h o d o l o q y . 
1 0 . S e e a b o v e , f o r e x a m p l e , o n t h e w a y t h e s e p r o c e s s e s h a v e c o n -
t r i b u t e d in t h e m a r q i n a l i s a t i o n of w o m e n in t h e i n d u s t r i a l ( f o r -
m a l ) w a q e s e c t o r a n d t o w a r d s u n d e r v a l u i n q w o m e n ' s w o r k in b o t h t h e 
d o m e s t i c a n d s u b s i s t e n c e a r e a s of t h e e c o n o m y . 
1 1 . S e e F i r s t F i v e Y e a r N a t i o n a l D e v e l o p m e n t P l a n ( 1 9 8 6 - 1 9 9 0 ) , 
V o l u m e 1., A p r i l , 19 86 R e p u b l i c of Z i m b a b w e . 
1 2 . B a t e z a t , E . a n d M w a l o , M . , " F i n a l d r a f t p a p e r on w o m e n in 
F o r m a l E m p l o y m e n t " , D e o a r t m e n t of R e s e a r c h a n d P l a n n i n q , M i n i s t r y 
of L a b o u r , M a n p o w e r P l a n n i n q a n d S o c i a l W e l f a r e . D e c e m b e r 1 9 8 6 
p . 1 2 . 
1 3 . C h i m a n i k i r e , D . " W o m e n in I n d u s t r y : L e q a l , I n d u s t r i a l a n d 
S o c i a l A t t i t u d e s , 1 9 8 7 " , o n e of t h e b a c k g r o u n d p a p e r s to t h e 
R e p o r t , Z T D S F e b r u a r y 1 9 8 7 . 
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T T . L i t e r a t u r e R e v i e w : 
T h e L i t e r a t u r e r e v i e w is t o a s s i s t in a n s w e r i n g t h e q u e s t i o n : H o w 
is w o m e n ' s s u b o r d i n a t i o n in t h e ' f o r m a l ' a n d ' i n f o r m a l ' s e c t o r s to 
be t h e o r i s e d ? 
T o b e q i n t o a n s w e r t h i s q u e s t i o n , it is i m p o r t a n t f o r s u c h t h e o r i -
s a t i o n t o t a k e a c c o u n t of t h e f o l l o w i n q a s p e c t s : 
i) P a t r i a r c h a l a n d H i e r a r c h i c a l r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e s e x e s . 
T h e s e x u a l d i v i s i o n of l a b o u r i . e . a t t h e w o r k p l a c e ( m a l e ) ; d o m e s -
t i c ( f e m a l e ) . 
ii) C a p i t a l i s t e x p l o i t a t i v e r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n a n d r e p r o d u c -
t i o n of b o t h l a b o u r e r s (and t h e i r h o u s e h o l d s ) . 
B o t h a s p e c t s s u q q e s t t h a t u n d e r c a p i t a l i s m w h e r e r e l a t i o n s b e t w e e n 
c a p i t a l a n d w a q e l a b o u r a r e p r i m a r y , s u c h r e l a t i o n s in t u r n q i v e 
r i s e t o s p e c i f i c f o r m s of d i v i s i o n of l a b o u r . W h a t w e h a v e in 
m i n d is t h i s , t h e c a p i t a l i s t d i v i s i o n of l a b o u r w i t h its a t t e n d a n t 
f o r m s of i d e o l o q y ( t h a t a r e a l s o r e p r o d u c e d a l o n q w i t h p r o d u c t i o n 
r e l a t i o n s ) i n t r o d u c e s s p e c i f i c d i v i s i o n s of l a b o u r of w h i c h t h e 
s e x u a l d i v i s i o n of l a b o u r c o n s t i t u t e s a n i m p o r t a n t t y p e . 
In o r d e r t o h i q h l i q h t p e r t i n e n t c o n c e p t u a l i s s u e s e v o l v i n q o u t of 
t h i s s t u d y , t h e r e v i e w o r q a n i s e s t h e d i s c u s s i o n u n d e r t w o s u b -
h e a d i n q s - t h e ' f o r m a l ' s e c t o r a n d t h e ' i n f o r m a l ' s e c t o r , r e s p e c -
t i v e l y . 
A l t h o u q h t h e q e n e r a l t e n d e n c y in t h e n e o - c l a s s i c a l / m a i n s t r e a m 
l i t e r a t u r e is to v i e w t h e l a b o u r m a r k e t d i c h o t o m o u s l y - i n t o 
f o r m a l a n d i n f o r m a l s e c t o r s - i t h a s b e e n p o i n t e d o u t t h a t T h i r d 
W o r l d r e a l i t y d o e s n o t r e v e a l e v i d e n c e to s u p p o r t t h i s t y p e of 
a n a l y t i c a l f r a m e w o r k ( B r e m a n 1 9 7 6 ) ( 1 ) . A f u r t h e r p r o b l e m t h a t 
a r i s e s f r o m t h i s ' d i c h o t o m o u s ' f r a m e w o r k is t h a t of t h e t e n d e n c y 
t o u n d e r - e m p h a s i s e t h e l i n k a q e m e c h a n i s m of l a b o u r e x p l o i t a t i o n 
t h a t a r e t h e u n d e r c u r r e n t of t h i s d u a l i s t i c a p p r o a c h ( B r o m l e y e d . 
1 9 7 9 ) ( 2 ) . A l t h o u q h B r o m l e y h i q h l i q h t s t h e l i n k a q e b e t w e e n t h e 
t w o s e c t o r s , t h e i s s u e s t i l l r e m a i n s a c o n c e p t u a l o n e a s B r o m l e y 
r e t a i n s t h e d u a l i s t i c p r o b l e m a t i c . Tt is n e v e r t h e l e s s i m p o r t a n t 
to n o t e f r o m D r a k a k i s - S m i t h t h a t : 
"A c o n s i d e r a b l e b o d y of L i t e r a t u r e o v e r t h e p?»st f i v e y e a r s 
h a s i n d i c a t e d t h e l i m i t a t i o n s of d u a l i s m in t h e e m p i r i c a l 
a n d t h e o r e t i c a l a n a l y s i s of p a r t i c u l a r q r o u p s in T h i r d W o r l d 
S o c i a l F o r m a t i o n s " ( 1 9 8 4 ; p . 1 2 8 1 ) ( 3 ) 
F u r t h e r m o r e , t h i s ' d u a l i s t i c ' a p p r o a c h h a s b e e n e x t e n d e d t o w o m e n 
w h e r e b y t h e r e n o w a l s o e x i s t a t e n d e n c y to a l s o v i e w w o m e n a n d 
t h e i r e c o n o m i c r o l e w i t h i n t h i s p e r s p e c t i v e . F o r e x a m p l e , a s s u m p -
t i o n s t h a t t h e p r i v a t i s a t i o n of w o m e n ' s w o r k is a n o r m a t i v e 
c o n s e q u e n c e of t h e u r b a n i s a t i o n of t h e h o u s e h o l d a n d t h a t in m a n y 
T h i r d W o r l d S o c i e t i e s t h e y a l s o c o n s t i t u t e a s u b s t a n t i a l p r o p o r -
t i o n of t h e i n f o r m a l s e c t o r r e s t s u p o n a d u a l i s t i c i n t e r p r e t a t i o n . 
A q a i n , D r a k a k i s - S m i t h c l e a r l y p o i n t s t h i s o u t : 
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" T h i s c r i t i c i s m is p a r t i c u l a r l y a p p o s i t e in t h e c a s e of 
w o m e n , n o t o n l y b e c a u s e in m a n y c o u n t r i e s t h e y c o n s t i t u t e a 
s u b s t a n t i a l p r o p o r t i o n of t h e i n f o r m a l s e c t o r l a b o u r f o r c e , 
b u t a l s o b e c a u s e t h e i r e c o n o m i c r o l e h a s b e e n s i m i l a r l y 
s u b j e c t t o d u a l i s t i c i n t e r p r e t a t i o n o n a g e n d e r b a s i s 
w h e r e b y t h e p r i v a t i s a t i o n of w o m e n ' s w o r k h a s b e e n a s s u m e d to 
b e a n o r m a t i v e c o n s e q u e n c e of t h e u r b a n i s a t i o n of t h e h o u s e -
h o l d " . ( I b i d ) (4) 
W i t h t h i s ' d u a l i s t i c f r a m e w o r k ' , l i t e r a t u r e a b o u n d s f o r b o t h 
t h e f o r m a l a n d i n f o r m a l s e c t o r s a t t e m p t i n q t o a n a l y s e t h e s e ' s u p -
p o s e d ' s e c t o r s . 
2.1 T h e F o r m a l S e c t o r M o d e l s : 
T h e p r e v a l e n t f o r m a l s e c t o r m o d e l s c a n be c o l l a p s e d i n t o t h r e e 
d o m i n a n t a n d i n t e r - r e l a t e d m o d e l s : t h e h u m a n c a p i t a l m o d e l ; t h e 
* o v e r c r o w d i n q ' m o d e l a n d , f i n a l l y t h e I n s t i t u t i o n a l m o d e l . ( 5 ) 
1 . T h e H u m a n C a p i t a l M o d e l ( H C M ) 
T h e H u m a n C a p i t a l M o d e l m a y b e d e f i n e d a s a m o d e l w h i c h v i e w s 
e d u c a t i o n a n d s k i l l s t r a i n i n q a s a " c a p i t a l i n v e s t m e n t " in h u m a n 
b e i n g s . P r e s u m a b l y , in t h e H C M , t h e u n d e r l y i n q a s s u m p t i o n is t h a t 
b e c a u s e w o m e n a r e n o t a s p r o d u c t i v e n o r a s s k i l l e d ( p o o r e d u c a t i o n 
a n d t r a i n i n q ) a s t h e i r m a l e c o u n t e r p a r t s , t h e r e t h e r e f o r e e x i s t s 
p a y d i f f e r e n t i a l s a s a r e s u l t of l o w p r o d u c t i v i t y w h i c h r e s u l t s in 
w o m e n g e t t i n g l o w e r w a g e s . A n d b e c a u s e of t h i s l o w p r o d u c t i v i t y 
( a b s e n t e e i s m - c h i l d c a r e " b u r d e n s " ) a n d t u r n o v e r ( m o t h e r h o o d 
" b u r d e n s " or t h e " p r e g n a n c y p a u s e " ) , t h e s e e v e n t u a l l y a l l a d d - u p 
t o w o m e n ' s p o o r l a b o u r f o r c e p a r t i c i p a t i o n . T h i s , t h e H C M f i n d s 
n o t p r o f i t a b l e in t h e l o n g - r u n s i n c e it d i s r u p t s b o t h p r o d u c t i o n 
a n d p r o f i t m a r g i n s . 
T h e p r o b l e m w i t h t h e s e H u m a n C a p i t a l M o d e l s w h e n t h e y a r e e x t e n d e d 
t o w o m e n d o n o t r e l a t e h o w a b s e n t e e i s m a n d t u r n o v e r a r e c o n n e c t e d 
t o w o m e n ' s g e n e r a l s o c i a l r o l e s ( i . e . " d o u b l e d a y " b u r d e n s ) w h i c h 
a r e n o t i n c l u d e d in t h i s m o d e l h e n c e c o n t r i b u t i n g to t h e a n a l y s i s * 
o v e r a l l w e a k n e s s . 
2 . T h e ' O v e r c r o w d i n g ' M o d e l : 
T h i s m o d e l is n o t t h a t m u c h d i f f e r e n t f r o m H u m a n C a p i t a l M o d e l s 
e x c e p t t h a t , a s D r a k a k i s - S m i t h p o i n t s o u t : 
" p o s t u l a t e s t h a t b e c a u s e of t h e i r l o w e r p r o d u c t i v i t y , 
w o m e n a r e r e s t r i c t e d t o p a r t i c u l a r o c c u p a t i o n s w i t h i n w h i c h 
t h e y c o m p e t e a m o n q t h e m s e l v e s f o r r e l a t i v e l y f e w j o b s 
t h e r e b y p u s h i n q d o w n w a q e s . " ( 1 9 8 4 ; p . 1.279) (6) 
T h i s m o d e l m a y be l o o s e l y d e f i n e d a s a m o d e l w h i c h s e e k s t o 
e x p l a i n l o w p r o d u c t i o n e m p l o y m e n t l e v e l s for w o m e n a s w e l l a s l o w 
w a g e s f o r w o m e n o n a c c o u n t of t h e t e n d e n c y f o r w o m e n in g e n e r a l 
t o a p p l y for j o b s or p u r s u e c a r e e r s w i t h i n f e m a l e r e l a t e d a r e a s of 
e m p l o y m e n t . 
As w i t h t h e H u m a n C a p i t a l M o d e l , t h e r e a l r e a s o n s b e h i n d t h e 
d e p r e s s e d w a q e s is n o t l o w e r e d p r o d u c t i v i t y (a f a l s e m a n a q e r i a l 
c l a i m in m o s t i n s t a n c e s ) b u t t h a t it is i n h e r e n t in c a p i t a l s o w n 
q u e s t for e x p a n d e d r e p r o d u c t i o n t o e x t r a c t a s m u c h s u r p l u s v a l u e 
f r o m l a b o u r (via t h e s t r u g g l e s c e n t e r e d a r o u n d t h e l e n g t h of t h e 
w o r k i n q d a y s o t h a t it c a n g e t a s m u c h o u t of l a b o u r to a s s u r e 
i t s e l f a s a f e t y v a l v e ( i . e . h e a l t h y p r o f i t m a r g i n ) a t t h e d a y ' s 
e n d ) . 
3. T h e I n s t i t u t i o n a l M o d e l : 
T h e t h i r d m o d e l m a k e s t h e p o i n t t h a t l o w s k i l l s a r e f o u n d m o s t l y 
a m o n g s t w o m e n a n d e m p l o y e e s w i t h v e r y l i t t l e s k i l l s if a n y a t a l l . 
T h i s c a t e q o r y of e m p l o y e e r e m a i n r e l a t i v e l y d i s a d v a n t a q e d w h e n it 
c o m e s to p r o m o t i o n a s t h e y m o s t l y o c c u p y s t a t i c j o b s a s o p p o s e d to 
p r o q r e s s i v e j o b s w h i c h r e q u i r e h i q h s k i l l l e v e l s of e m p l o y m e n t a n d 
o f f e r h i q h e r s a l a r i e s . 
T h i s m o d e l v i e w s t h e a v a i l a b i l i t y of j o b s in t h e m a r k e t d u a l i s t i -
c a l l y a s well. ( i . e . t h a t s o m e j o b s a r e e i t h e r ' s t a t i c ' j o b s or 
' p r o q r e s s i v e ' j o b s . ) 
a ) S t a t i c J o b s : 
T h e s e t y p e of j o b s r e q u i r e l o w s k i l l l e v e l or n o n e a t a l l . W i t h i n 
t h i s c l a s s i f i c a t i o n , t h e r e is a h i q h t o l e r a n c e for a b s e n t e e i s m 
a n d p o o r t u r n o v e r . W o m e n a r e q e n e r a l l y v i e w e d b y m a n a q e m e n t a s 
t h e b e s t c a n d i d a t e s for t h e s e t y p e s of ' s t a t i c ' j o b s h e n c e t h e 
p r e v a l e n c e of ' c a s u a l ' l a b o u r c a t e q o r i s a t i o n . 
b ) P r o q r e s s i v e j o b s : 
' P r o q r e s s i v e ' j o b s a r e t h o s e t h a t r e q u i r e s o m e s k i l l . . . . e v e n 
a d d i t i o n a l s k i l l s if n e c e s s a r y . P r e s u m a b l y , t h e a s s u m p t i o n q o e s , 
t h i s w o u l d o p e n u p a d v a n c e m e n t o p p o r t u n i t i e s ( w h i c h in m o s t 
i n s t a n c e s i n v o l v e s m a l e p r o m o t i o n a l p r o s p e c t s ) . It is f u r t h e r 
a s s u m e d t h a t m o s t j o b s c l a s s i f i e d a s " p r o q r e s s i v e " d o n o t h a v e 
h i q h a b s e n t e e i s m or t u r n o v e r , u n l i k e w i t h t h e " s t a t i c ' t y p e . 
A c r i t i c i s m t h a t h a s b e e n l e v e l l e d a q a i n s t t h e s e n e o c l a s s i c a l 
m o d e l s is t h e y d o n o t i n c o r p o r a t e t h e p o l i t i c a l n o r t h e cultural-
m i l i e u w i t h i n w h i c h t h e y o c c u r . ( A n k e r , 1 9 8 2 ) . ( 7 ) In o t h e r w o r d s , 
t h e y t e n d t o be ' t e c h n i c i s t ' in t h e w a y t h e y a p p r o a c h t h e i r s u b -
j e c t m a t t e r b r e a k i n q d o w n e v e r y t h i n q i n t o p r e s u m e d ' n e a t ' 
a n a l y t i c a l p a c k a q e s s u b j e c t t o q u a n t i. f i c a t i o n , a n d of c o u r s e , 
c e t e r i s p a r i b u s ( i . e . e v e r y t h i n q b e i n q e q u a l ) . 
~T.2 I n f o r m a l S e c t o r M o d e l s (8) 
T h i s s e c t i o n of t h e l i t e r a t u r e r e v i e w l o o k s a t t h e i n f o r m a l s e c t o r 
in q e n e r a l a n d in p a r t i c u l a r a s it h a s b e e n u s e d for Z i m b a b w e ' s 
s i t u a t i o n w i t h a v i e w t o d i s c u s s i n q t h e Z i m b a b w e l i t e r a t u r e o n 
w o m e n s p e c i f i c a l l y in t h e i n f o r m a l s e c t o r . 
In s o f a r a s t h e i n f o r m a l s e c t o r c a n be v i e w e d a s ' s o m e a u t o n o m o u s 
c a p a c i t y ' for q e n e r a t i n q q r o w t h in t h e i n c o m e s of t h e u r b a n (and 
r u r a l ) p o o r , ( 9 ) t h i s s e c t o r is c o n c e i v e d of in r e s i d u a l t e r m s , 
i . e . a s a ' l e f t o v e r ' s e c t o r of t h e e c o n o m y . 
G a i d z a n w a ( 1 0 ) n o t e s t h a t t h e I n t e r n a t i o n a l L a b o u r O r q a n i s a t i o n 
( T L O ) a c t u a l l y p o s e d t h i s s e c t o r a s u s e f u l for e m p l o y i n q p a u p e -
r i s e d p e a s a n t s
r
 t h e u n e m n l o v e d eh m e t e r s . A n o t h e r o b s e r v e r ( 1 1 ) 
had t h i s s a v : 
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" O v e r t h e p a s t d e c a d e e c o n o m i s t s h a v e ' d i s c o v e r e d w h a t 
h a s a l w a y s b e e n c l e a r t o t h e c a s u a l o b s e r v e r , n a m e l y , 
t h a t m a n y p e o p l e c a t e g o r i s e d b y o f f i c i a l s t a t i s t i c s a s 
' u n e m p l o y e d ' a r e in f a c t g a i n f u l l y e m p l o y e d . . . . B e s i d e s 
f o r m a l e m p l o y m e n t t h e r e is a l a r g e ' h i d d e n ' e c o n o m y 
o p e r a t i n g in b o t h t h e u r b a n a n d r u r a l a r e a s of T h i r d 
W o r l d c o u n t r i e s - a n d a l s o in t h e i n d u s t r i a 1 i s e d w o r l d -
w h i c h p r o v i d e s e m p l o y m e n t for t h o u s a n d s of p e o p l e . . . . t h e s e 
a c t i v i t i e s h a v e c o m e t o be r e f e r r e d c o l l e c t i v e l y a s t h e 
i n f o r m a l s e c t o r t o d i s t i n g u i s h it f r o m t h e f o r m a l s e c t o r , 
w h i c h c o m p r i s e s t h o s e e c o n o m i c a c t i v i t i e s w h i c h c o n v e n t i o n a l 
w i s d o m r e g a r d s a s ' p r o p e r ' or ' n o r m a l ' . 
T h e IIiO W o r l d E m p l o y m e n t P r o g r a m m e r e p o r t on K e n y a < 1 2 ) a s s i g n s 
t h e f o l l o w i n g r o l e to t h e I n f o r m a l S e c t o r . 
" W e i d e n t i f y t h e m a i n p r o b l e m a s o n e of e m p l o y m e n t . B y t h i s 
w e m e a n t h a t in a d d i t i o n t o p e o p l e w h o a r e n o t e a r n i n g 
i n c o m e s a t a l l , t h e r e is a n o t h e r - a n d in K e n y a m o r e n u m e r o u s -
g r o u p of p e o p l e w h o m w e c a l l t h e ' w o r k i n g p o o r * . ( 1 3 ) 
T h e I L O c h a r a c t e r i s e s t h e s e c t o r b y e a s e of e n t r y ; r e l i a n c e o n 
i n d i g e n o u s r e s o u r c e s ; s m a l l s c a l e o p e r a t i o n s ; l a b o u r I n t e n s i v e ; 
a d a p t i v e t e c h n o l o g y ; u n r e g u l a t e d a n d c o m p e t i t i v e m a r k e t s . In 
a d d i t i o n , t h e s e c t o r t e n d e d t o e x p e r i e n c e d i f f i c u l t y in r a i s i n g 
l o a n f i n a n c e a n d w a s s u s c e p t i b l e t o l e g a l r e p r e s s i o n . ( 1 4 ) 
T h e i n f o r m a l s e c t o r is v i e w e d a s a n e s s e n t i a l l y d e p e n d e n t a n d 
i n v o l u n t a r y s e c t o r t o t h e f o r m a l s e c t o r . S e v e r a l c r i t i c i s m s h a v e 
b e e n m a d e o v e r t h e y e a r s w i t h r e f e r e n c e t o t h e l i m i t a t i o n s of t h i s 
d u a l i s t m o d e l , b o t h a s a t h e o r e t i c a l c o n c e p t a n d a s a b a s i s f o r 
p o l i c y r e c o m m e n d a t i o n s . ( 1 5 ) C o l i n L e y s , f o r e x a m p l e , b a s i s h i s 
c r i t i q u e of t h e 11,0 K e n y a S t u d y in t h a t t h e 11,0, in t r e a t i n a t h e 
s i t u a t i o n a s c a p a b l e of b e i n g p u t r i g h t b y a p r o g r a m m e of r e f o r m s , 
m i s r e p r e s e n t e d t h e f a c t t h a t t h e p r o b l e m in K e n y a is f h a t t h e 
p o l i t i c a l n o w e r of t h e b o u r q e o j s i e a n d t h e p o l i t i c a l i m p o t e n c e of 
t-he " w o r k i n g p o o r ' w e r e i n t e g r a l p a r t s of t h e s t r u c t u r e of 
u n d e r d e v e l o p m e n t . ( 1 6 ) M o s e r ( 1 7 ) in h e r p a p e r on ' I n f o r m a l S e c t o r 
or P e t t y C o m m o d i t y P r o d u c t i o n : D u a l i s m or D e p e n d e n c e in U r b a n 
D e v e l o p m e n t ' q u o t e s L e y s a s s a y i n g t h a t t h e T L O s a w t h e p r o b l e m 
in K e n y a n o t a s : 
" t h e c o n t r a d i c t o r y r e a l i t y , b u t o n l y a s a n ' i m b a l a n c e ' ; n o t 
a s t r u g g l e of o p p r e s s i n g a n d o p p r e s s e d c l a s s e s , b u t m o r e a 
s e r i e s of p a r t i c u l a r ' c o n f l i c t s ' of i n t e r e s t s w h i c h t h e 
l e a d e r s h i p w o u l d r e s o l v e if o n l y f r o m e n l i g h t e n e d s e l f - i n t e r e s t 
in f a v o u r of t h e c o m m o n g o o d . " 
P e r t i n e n t t o L e y s c r i t i q u e is t h e i d e a t h a t t h e i n f o r m a l s e c t o r is 
g r o w i n q b e c a u s e of t h e i n t e r n a l c o n t r a d i c t i o n or s p e c i f i c a l l y t h e 
a n a r c h y of c a p i t a l i s m w h e r e b y t h e g r e a t e r t h e s o c i a l w e a l t h , t h e 
f u n c t i o n i n g c a p i t a l , t h e e x t e n t a n d e n e r g y of i t s g r o w t h , a n d 
t h e r e f o r e , a l s o t h e a b s o l u t e m a s s of t h e p r o l e t a r i a t a n d t h e 
p r o d u c t i v e n e s s of its l a b o u r , t h e q r e a t e r is t h e i n d u s t r i a l 
r e s e r v e a r m y . (.18) 
T h e q i s t of t h e c r i t i c i s m of t h e i n f o r m a l s e c t o r is t h a t , d u a l i s m 
a p a r t , it is s e e n in r e s i d u a l t e r m s for a b s o r b i n g t h e u n e m p l o y e d 
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a n d t h e u n d e r - e m p l o y e d . M o s e r a n d o t h e r s (1.9) h a v e g o n e f u r t h e r 
a n d e m p h a s i s e d t h a t t h i s s e c t o r is a n e f f e c t of c a p i t a l i s m a n d in 
s o f a r it p o s s e s s e s t e n u o u s l i n k s w i t h t h e f o r m a l s e c t o r in a d d i -
t i o n to q e n e r a t i n q q r o w t h a n d i n c o m e for its p a r t i c i p a n t s . T h e 
i s s u e in q u e s t i o n is t h i s : s h o u l d t h e i n f o r m a l s e c t o r h e v i e w e d 
a s a s e c t o r for e m p l o y m e n t a e n e r a t i o n or s h o u l d it a l s o i n c l u d e 
t h e i s s u e of c a p i t a l a c c u m u l a t i o n in t h i s s e c t o r . 
Tt n e e d s t o he e m p h a s i s e d h o w e v e r , t h a t t h e ' r e s i d u a l a p p r o a c h ' 
( a b s o r p t i o n of u n e m p l o y e d a n d u n d e r e m p l o y e d ) t e n d s t o p l a c e t h e 
i n f o r m a l s e c t o r in a ' s u p p l e m e n t a r y r o l e ' t o t h e f o r m a l s e c t o r a n d 
t r e a t s t h e f o r m e r q u i t e d i s t i n c t l y , t h a t i s , a s a r e l a t i v e l y 
a u t o n o m o u s u n i t in s o c i e t y . A l t e r n a t i v e l y , t h e c o m p l e m e n t a r i t y 
a p p r o a c h ( c a p i t a l a c c u m u l a t i o n a n d l i n k s t o f o r m a l s e c t o r ) e q u a l l y 
r e t a i n s t h e v i e w of r e l a t i v e a u t o n o m y f o r t h e s e c t o r n o t -
w i t h s t a n d i n q its l i n k s t o t h e f o r m a l s e c t o r ( ' m o d e r n s e c t o r ' ) , 
i . e . a l t h o u q h t h e r e d o e s e x i s t a b a s i s for I n c o m e g e n e r a t i o n a n d 
c a p i t a l a c c u m u l a t i o n , it is s o m e h o w l a q q i n q b e h i n d t h e ' m o d e r n ' 
f o r m a l s e c t o r . ( 2 0 ) 
It is o u r v i e w t h a t t h e i n f o r m a l s e c t o r m a y be v i e w e d a s a n a r e a 
of t h e e c o n o m y w i t h i n w h i c h p e t t y c o m m o d i t y p r o d u c t i o n is t h e 
p r i m a r y b a s i s a l b e i t u n d e r c a p i t a l i s m or q e n e r a l i s e d c o m m o d i t y 
p r o d u c t i o n . T h e c o n c e p t p e t t y c o m m o d i t y p r o d u c t i o n is d e r i v e d 
f r o m a d e f i n i t i o n of c a p i t a l i s m a s q e n e r a l i s e d c o m m o d i t y p r o d u c -
t i o n w h e r e t h i s c a t e q o r y of c o m m o d i t y p r o d u c e r s ( i . e . p e t t y c o m m o -
d i t y p r o d u c e r s ) p o s s e s s t h e m e a n s of p r o d u c t i o n n e c e s s a r y t o 
p r o d u c e c o m m o d i t i e s a n d w h o e n q a q e in p r o d u c t i o n o n t h e b a s i s of 
u n p a i d h o u s e h o l d l a b o u r . Tt is a s s u m e d t h a t s u c h p r o d u c e r s a r e 
c a p a b l e of r e p r o d u c i n q t h e m s e l v e s a s p r i v a t e p r o d u c e r s of c o m m o d i -
t i e s w i t h o u t m a i n l y e m p l o y i n q w a q e - l a b o n r a n d w i t h o u t s e l l i n q 
( p a r t o f ) t h e i r l a b o u r - p o w e r . T h e q e n e r a l d e f i n i t i o n of p e t t y 
c o m m o d i t y p r o d u c t i o n h o w e v e r d o e s n o t t o t a l l y e x c l u d e t h o s e p r o -
d u c e r s w h o d o h i r e s o m e l a b o u r - p o w e r a l b e i t on a t e m p o r a r y o r 
p e r m a n e n t b a s i s . 
W h a t is b e i n q e m p h a s i s e d h o w e v e r , is t h a t p e t t y c o m m o d i t y p r o d u c -
t i o n e x i s t s a s a n e f f e c t of q e n e r a l i s e d c o m m o d i t y p r o d u c t i o n a n d 
a s s u c h is a n i n t e q r a l a s p e c t of t h e c a p i t a l i s t m o d e of p r o d u c -
t i o n . P e t t y c o m m o d i t y p r o d u c t i o n , in o t h e r w o r d s , e x i s t s u n d e r 
c o n d i t i o n s w h e r e b y i n d i v i d u a l s a r e u n a b l e t o p r o d u c e a n d r e p r o d u c e 
t h e i r e x i s t e n c e o u t s i d e t h e c o m m o d i t y r e l a t i o n s of c a p i t a l i s m . 
(21) 
A f i n a l o b s e r v a t i o n o n p e t t y c o m m o d i t y p r o d u c t i o n (and t h e p e t t y 
b o u r g e o i s i e ) is t h a t t h i s is a n u n s t a b l e c a t e q o r y . T h i s is b e c a u s e 
it is v u l n e r a b l e t o t h e c o n t i n u o u s d e s t r u c t i o n / c r e a t i o n of i t s 
p o s i t i o n in t h e s o c i a l d i v i s i o n of l a b o u r a s a n e f f e c t of c o m p e -
t i t i o n b o t h b e t w e e n p e t t y c o m m o d i t y p r o d u c e r s a n d c a p i t a l i s t 
e n t e r p r i s e s . I t s i n s t a b i l i t y a l s o l i e s in t h e e f f e c t s of its 
c o m b i n a t i o n : of c a p i t a l a n d l a b o u r in a s i n q l e e n t e r p r i s e ( i . e . 
t h e i n d i v i d u a l ) . ( 2 2 ) 
T h e f i n a l p a r t of t h e l i t e r a t u r e r e v i e w d i s c u s s e s t h e r o l e of 
w o m e n in t h e i n f o r m a l s e c t o r b y t a k i n q a b r i e f look a t t h e w o r k of 
G a i d z a n w a , L e i m a n a n d B r a n d r e s p e c t i v e l y . ( 2 3 ) T h e s e w o r k s h a v e 
a l s o b e e n c h o s e n for r e v i e w a s t h e y a d d r e s s t h e i m p o r t a n t i s s u e of 
w o m e n a n d t h e i n f o r m a l s e c t o r . ( 2 4 ) 
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H o w e v e r , It is a l s o e q u a l l y u s e f u l t o n o t e t h a t R i e n f e l d ( 1 9 8 1 ) 
( 2 5 ) in " T h e I n f o r m a l S e c t o r a n d W o m e n ' s O p p r e s s i o n " , h a s m a d e a n 
a t t e m p t t o o o n c e p t u s 11 y a d d r e s s t h e i s s u e of w o m e n e n q a q e d in 
i n f o r m a l a c t i v i t i e s in o r d e r to u n v e i l t h e p r o c e s s i n v o l v e d in 
t h e i r e x p l o i t a t i v e c o n d i t i o n . A r c o r d i n q t o B i e n e f e l d , t h e r e a r e 
t w o f o r c e s a t w o r k : 
a ) O n e b e i n q r e l a t e d t o t h e r o l e of p e t t y c o m m o d i t y p r o d u c t i o n in 
t h e t r a n s f e r of v a l u e t o c a p i t a l i s m , a n d t h e o t h e r , 
b ) L i n k e d t o t h e i d e o l o q i c a l s u b o r d i n a t i o n of w o m e n w i t h i n p a r t i c -
u l a r s o c i a l q r o u p s . 
F u r t h e r m o r e , D r a k a k i s - S m i t h ( 1 9 8 4 ) ( 2 6 ) h a s a l s o n o t e d t h a t : 
" W h a t e v e r t h e w e a k n e s s of t h e a n a l y s i s a t p r e s e n t a n d t h e r e 
a p p e a r t o be s e v e r a l , it is c l e a r t h a t t h e c o n c e p t u a l 
" b u c k e t " of t h e I n f o r m a l s e c t o r is i n a d e q u a t e for a n e x a m i n -
a t i o n of w o m e n ' s e c o n o m i c r o l e s o u t s i d e t h e f o r m a l w a q e 
ma r k e t . " 
T h e o r e t i c a l l y , in t h e a n a l y s i s of i n f o r m a l a c t i v i t i e s , it a p p e a r s 
v ^ t h a t m o r e r e m u n e r a t i v e w o r k , i . e . p e t t y c o m m o d i t y p r o d u c t i o n 
^yfeictivities a r e n o t a n a l y s e d e x t e n s i v e l y in a w a y r e l a t i n g t h e m to 
''/' t h e t r a n s f e r of v a l u e t o c a p i t a l i s m . I n s t e a d , w h a t w o m e n d o in r // 
JV' t h e ' i n f o r m a l * s e c t o r is u s u a l l y c l a s s i f i e d a s n o n - r e n u m e r a t i v e 
w o r k ( i . e . u n p a i d w o r k ) . ( 2 7 ) B u t , a s B e n e r i a ( 2 8 ) ( 1 9 8 1 ) h a s 
/ c a u t i o n e d , t h e r e is a s e r i o u s p r o b l e m w i t h i n t h e l i t e r a t u r e : t h a t 
of ' c o n c e p t u a l i s i n q t h e l a b o u r f o r c e ' ( i . e . l i t e r a t u r e a b o u n d s 
w i t h t h e u n d e r e s t i m a t i o n or u n d e r - v a l o r i s a t i o n of w o m e n ' s w o r k ) 
s i n c e t h e p r e v a i l i n q d e f i n i t i o n s d o n o t a c c o m m o d a t e t h e r e a l v a l u e 
of d o m e s t i c a n d s u b s i s t e n c e w o r k . . . . f u r t h e r h i g h l i q h t i n q t h e 
i n a d e q u a c y of d u a l i s t i c m o d e l s . E m p i r i c a l l y , it h a s b e e n s h o w n 
t h a t a l o t of f e m a l e p e t t y c o m m o d i t y a c t i v i t i e s i n v o l v e t h e d o m e s -
t i c l o c a t i o n i t s e l f s i n c e in m a n y i n s t a n c e s 'out w o r k ' ( i . e . 
n o n - d o m e s t i c r e l a t e d a c t i v i t i e s ) a r e e x e c u t e d w i t h i n t h e c o n f i n e s 
of t h e h o m e . 
R u d o G a i d z a n w a ' s p a p e r w h i c h w a s f i r s t p r e s e n t e d t o t h e I n f o r m a l 
R e c t o r S t u d y S e m i n a r in 1 9 8 3 r a i s e s i n t e r e s t i n q i s s u e s , n a m e l y t h e 
i s s u e of f e m a l e p a r t i c i p a t i o n in Z i m b a b w e ' s i n f o r m a l s e c t o r a n d 
c o m e s u p w i t h a n a l y s i s t h a t s h e a r q u e s h a v e a b e a r i n q u p o n p o l i c y 
f o r m u l a t i o n . 
T h e p a p e r r e l i e s u p o n f i e l d - w o r k a m o n q w o m e n v e g e t a b l e v e n d o r s a n d 
of w o m e n i n v o l v e d in m a k i n q a n d s e l l i n q c r o c h e t e d q o o d s . F u r t h e r -
m o r e , t h e p a p e r d i s p r o v e s , f r o m e m p i r i c a l e x a m p l e t h a t t h e n o t i o n 
of t h e m a l e a s t h e b r e a d - w i n n e r ( 2 9 ) (in q e n e r a l t e r m s ) is n o t 
o n l y m y t h i c a l h u t a l s o q i v e s l i e t o t h e idea t h ^ t w o m e n in s o c i e t y 
a r e e c o n o m i c a l l y i n a c t i v e ^ H o w e v e r , G a i d z a n w a c o r r e c t l y l i n k s 
i d e o l o q y , t o t h a t of t h e e x p l o.1 t a t i o n of w o m e n in s o c i e t v . 
" T h e c l a s s i c a l d e f i n i t i o n of w o m e n a s " n o n - p r o d u c t i v e h o u s e w i v e s 
is p r e v a l e n t a n d in t h e c a s e of Z i m b a b w e , it is n e c e s s a r y f o r t h e 
e x p l o i t a t i o n of w o m e n in t h e i r h o u s e h o l d a n d in t h e " i n f o r m a l 
s e c t o r " " ( 3 0 ) 
A l t h o u g h t h i s p r o c e s s is c o m p l e x , it a s s u m e s v a r i o u s f o r m s a n d 
w i t h i n t h e ' i n f o r m a l s e c t o r ' , it is t h e d o u b l e - d a y ( 3 1 ) r o l e of 
w o m e n a n d t h e c o n d i t i o n s of s e l f e x p l o i t a t i o n a s s o c i a t e d w i t h t h i s 
s e c t o r n o t t o m e n t i o n m a l e h e q e m o n y / d o m i n a t i o n . 
H a v i n q i d e n t i f i e d t h e p r o b l e m , t h e p a p e r a r q u e s t h a t a l t h o u q h t h e 
s e c t o r p o s s e s s a b a s i s for t h e i m p r o v e m e n t of t h e s t a t u s of w o m e n 
in s o c i e t ^ J ? T i X s 7 h o w e y e r 7 i p r c o n f f h q e n t u p o n a c o u p l e of i s s u e s 
W h i c h a r e i n t e r r e l a t e d . F i r s t l y , t h e t e r m " i n f o r m a l s e c t o r " t e n d s 
\-<6 p r o m o t e a p a s s i v e i m a g e . T h e l a t t e r c o n c l u s i o n is a r r i v e d a t 
f r o m G a i d z a n w a ' s c o n s t a n t r e f e r e n c e to t h e f e m a l e p a r t i c i p a n t s a s 
" n n - w a g e d w o m e n w o r k e r s " . Second]jr>_Jlhe_paper t e n d s to, s u g g e s t 
t h a t m a j o r constraJji±L_af f ec^t i ng^ f e m a l e r e c o g n i t i o n (as n o t b e i n g 
e c o n o m i c a l l y i n a c t i v e ) is a q u e s t i o n of s e T f - p e r c e p t i o n . T h i s 
s e l f - p e r c e p t i o n e x i s t s in s o far a s t h e w o m e n d a n o t s e e t h e m -
s e l v e s o u t s i d e t h e " h o u s e w i f i s e d " r o l e a n d c o n t i n u e t o r e m a i n 
d e p e n d e n t u p o n m a l e h e q e m o n v e s p e c i a l l y a t t h e h o u s e h o l d l e v e l . 
U l t i m a t e l y , s h e a r q u e s , it is a q u e s t i o n of p o w e r a n d d e c i s i o n 
m a k i n q a t t h e h o u s e h o l d l e v e l . 
P o l i c y c o u l d b e q l n t o a l t e r a n d i m p r o v e t h e s t a t u s of w o m e n in 
t h i s s e c t o r b y m a k i n q it e a s y for w o m e n t o h a v e a c c e s s to 
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r e s o u r c e s e t c e t e r a " w i t h o u t n e e d i n g t h e m e d i a t i o n o f p e o p l e or 
i n s t i t u t i o n s w i t h a m a l e g e n d e r w i t h a m a l e g e n d e r o r o r i e n t a -
t i o n . " ( 3 2 ) O n t h e o t h e r h a n d , it is f o r t h e w o m e n t o b e q i n t o 
p e r f o r m a ' p a r t i c i p a t o r y ' r o l e a n d r e c o g n i s e t h e i r m a t e r i a l a n d 
s o c i a l c o n d i t i o n s in t h e i n f o r m a l s e c t o r . S h e c o n c l u d e s h e r 
p a p e r , f o r e x a m p l e , b y s t a r t i n g t h a t , t h i s ' s e l f - r e c o g n i t i o n ' or 
a w a r e n e s s is v i t a l in o r d e r t o e n s u r e t h a t s t a t e p o l i c i e s d o n o t 
c o n t i n u e t o " b u i l d u p o n t h e e x i s t i n g s t r u c t u r e s t h a t m a i n t a i n 
w o m e n ' s s u b o r d i n a t i o n w i t h o u t s a t i s f y i n g t h e n e e d s o f t h e w o m e n 
a n d t h e i r f a m i l i e s " . ( 3 3 ) 
T h e p a p e r h a s b e e n s u m m a r i s e d a t s o m e l e n g t h in t h a t G a i d z a n w a ' s 
c o n t r i b u t i o n is n o t o n l y i m p o r t a n t in s o f a r a s it b e g i n s t o 
a t t e m p t t o a d d r e s s t h e s t a t u s a n d p o s i t i o n o f w o m e n in s o c i e t y in 
a n a r e a t h a t is r e l a t i v e l y u n - r e s e a r c h e d b u t a l s o t r i e s t o l i n k 
i d e o l o g y t o e x p l o i t a t i o n a n d c a l l s f o r p a r t i c i p a t o r y o r i e n t e d 
a w a r e n e s s a m o n g t h e " u n - w a g e d w o r k e r s " ( e a r n e r s w e m a y a d d ) t o o . 
L e i m a n ' s w o r k , w h i c h is b a s e d u p o n a s u r v e y c a r r i e d o u t in t h e 
M a k o k o b a h i g h d e n s i t y a r e a in B u t a w a y o in 1 9 8 1 / 8 ? p r i m a r i l y c o n -
c e r n s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n f o r m a l a n d i n f o r m a l s e c t o r a r t i c u -
l a t i o n . T h e ' t h e s i s ' L e i m a n is a d v a n c i n g is t h a t o f t e n r e l a t i o n s 
b e t w e e n t h e f o r m a l a n d i n f o r m a l s e c t o r s a r e t e n s e a n d " h o s t i l e " 
a n d t h i s h e a s s u m e s is m a n i f e s t in t h e h a r a s s m e n t m e t e d o u t t o 
i n f o r m a l s e c t o r p a r t i c i p a n t s b y o f f i c a l d o m . ( 3 4 ) T h a t i s , i n f e r -
r i n g t h a t t h e l a t t e r p r o t e c t a n d a d v a n c e f o r m a l s e c t o r i n t e r e s t s . 
L e i m a n s e t t h i s ' t h e s i s ' u p in o r d e r t o a l l o w h i m t o m a k e t h e 
p o i n t t h a t g i v e n t h a t t h e m a i n l i n k a g e b e t w e e n b o t h s e c t o r s e x i s t s 
in t h e f o r m of s u b - c o n t r a c t i n g , p o l i c y n e e d s t o a d o p t a m o r e 
h u m a n e a t t i t u d e t o w a r d s t h e i n f o r m a l s e c t o r s o a s t o e n a b l e it t o 
e n g a g e in w i d e r f o r m s o f s u b - c o n t r a c t i n g f r o m t h e f o r m a l s e c t o r . 
T h e r a t i o n a l e for t h i s c o m e s f r o m h i s i d e a t h a t t h e i n f o r m a l 
s e c t o r w i l l b e c o m e a n a n o m a l y o n c e t h e b r o a d m a s s o f t h e p o p u l a c e 
h a v e a c q u i r e d c o n s u m p t i o n p a t t e r n s t h a t c a n b e s a t i s f i e d e x c l u -
s i v e l y b y f o r m a l m a u n u f a c t u r e r s a n d h a v e t h e i n c o m e t o a f f o r d 
t h e s e p r o d u c t s . ( 3 5 ) A p a r t f r o m a d v o c a t i n q t h e ' f o r m a l i s a t i o n of 
t h e i n f o r m a l s e c t o r ' , w h a t is b e i n q s u q q e s t e d is t h a t s u b -
c o n t r a c t i n q f r o m t h e f o r m a l s e c t o r t o t h e I n f o r m a l s e c t o r w i l l 
a s s i s t t h e b r o a d m a s s e s t o a c q u i r e c o n s u m p t i o n p a t t e r n s . O n e is 
t e m p t e d t o s a y t h a t s u c h v i e w s r e f l e c t a u t i l i t a r i a n p h i l o s o p h y o n 
t h e o n e h a n d , r e l y u p o n u n d e r - c o n s u m p t i o n i s t n o t i o n s a n d r e f l e c t 
a s p e c t s o f m o d e r n i s a t i o n t h e o r y . In e s s e n c e , L e i m a n b y a d v a n c i n g 
a " p u t t i n q o u t s y s t e m " i . e . s u b - c o n t r a c t i n q is c a l l i n q f o r t h e 
o v e r - e x p l o i t a t i o n ' of t h i s s e c t o r w h e n p o l i c y r e a l l y is t o w a r d s 
i t s v i a b i l i t y in l i n e w i t h p l a n s f o r i n d u s t r i a l l o c a l i s a t i o n a n d 
d e c e n t r a l i s a t i o n . 
S i s t e r V e r o n i c a B r a n d h a s c a r r i e d o u t a s t u d y ( 3 6 ) o f t h e i n f o r m a l 
s e c t o r in t h e M a g a b a A r e a a n d t h e M a r k e t S q u a r e A r e a o f H a r a r e . 
H e r m a i n c o n c e r n s w e r e w i t h a s s e s s i n q t h e w e l f a r e n e e d s o f h e r 
s u r v e y s a m p l e . T o w a r d s t h i s s h e u t i l i s e s a s o c i a l w o r k p e r s p e c -
t i v e t o a s s e s s t h e p a r t i c i p a n t s i n v o l v e m e n t in a ' h a r s h e c o n o m i c 
e n v i r o n m e n t ' . F r o m t h e l a t t e r p e r s p e c t i v e it c o u l d b e s u q q e s t e d 
t h a t t h e f o c u s of h e r s t u d y is o n w o m e n a n d a l i e n a t i o n in t h e 
u r b a n s e c t o r a l t h o u q h s h e l o o k s s p e c i f i c a l l y a t t h e i n f o r m a l 
s e c t o r o p e r a t i o n . 
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O n e of t h e f i n d i n g s of t h i s m i c r o - f o c u s e d s t u d y is t h a t p e r s o n a l 
i n d e p e n d e n c e , h i g h e r i n c o m e a n d p r e s t i g e a p p e a r t o b e m o r e a t t a i n -
a b l e in a s i t u a t i o n of s e l f - e m p l o y m e n t t h a n in t h e h i g h l y c o m p e t i -
t i v e f o r m a l s e c t o r e c o n o m i c s t r u c t u r e s . ( 3 7 ) A n o t h e r i n t e r e s t i n g 
o b s e r v a t i o n w a s t h a t t h e r e w a s m i n i m a l e v i d e n c e of c o o p e r a t i v e 
f o r m a t i o n a m o n g t h e i n f o r m a l s e c t o r p a r t i c i p a n t s a t M a g a b a . B r a n d 
n o t e s t h a t e v e n w h e r e e n t e r p r i s e s a r e r u n j o i n t l y b y t w o or m o r e 
p a r t n e r s , t h e m o d e of o p e r a t i o n is p r i m a r i l y i n d i v i d u a 1 i s t i c . ( 3 8 ) 
In a p a p e r on " T h e R o l e of W o m e n in I n d u s t r y - R e s e a r c h F i n d i n g s 
f r o m t h e I n f o r m a l S e c t o r " ( 3 9 ) , B r a n d m a k e s t h e f o l l o w i n g o b s e r v a -
t i o n w h i c h r e i n f o r c e s G a i d z a n w a ' s p o i n t (and B e n e r i a a m o n g s t 
o t h e r s ) on t h e n e e d to r e - c o n c e p t u a l i s e t h e e c o n o m i c r o l e a n d 
v a l u e of w o m e n in s o c i e t y . T h e t e n d e n c y is for w o m e n ' s w o r k in 
g e n e r a l , a n d t h e i r ' m a r g i n a l e c o n o m i c a c t i v i t i e s ' to be d e l i b e r -
a t e l y v i e w e d in a n " 1 n t e l l e c t u a .1 m o l d " w h i c h s e e s s u c h a c t i v i t i e s 
a s e c o n o m i c a l l y i n a c t i v e . 
N o t u n l i k e G a i d z a n w a , ' u n ~ w a q e d e a r n e r s ' , B r a n d r e f e r s t o t h e 
i n f o r m a l s e c t o r p a r t i c i p a n t s a s f o r m i n g a ' p r o t o - p r o l e t a r i a t ' , 
a l t h o u g h s h e u s e s t h e t e r m v a g u e l y . H o w e v e r , in h e r f i n d i n g s f r o m 
t h e M a g a b a s t u d y , ( 4 0 ) w o m e n f o r m a n i m p o r t a n t s u b - g r o u p of t h i s 
p o p u l a t i o n . 
F o r B r a n d , t h e i n f o r m a l s e c t o r i n c l u d e s a l l t h o s e " ' l o w e r c i r c u i t ' 
e c o n o m i c a c t i v i t i e s t h a t a r e l a b o u r i n t e n s i v e , h a v e l i t t l e d e p e n -
d e n c e o n o v e r h e a d c a p i t a l , n e g l i g i b l e f i x e d c o s t s a n d s m a l l 
i n v e n t o r i e s of g o o d s a n d r a w m a t e r i a l s " ( 4 1 ) . F u r t h e r m o r e , B r a n d s a y s 
of t h i s s e c t o r : 
" I t is t h e l o w l e v e l of i n p u t c o s t s , e a s e of e n t r y a s w e l l a s t h e 
m o b i l i t y of o p e r a t i o n t h a t m a k e it a n a t t a i n a b l e o p t i o n , o f t e n t h e 
o n l y o n e - a s a m e a n s of l i v e l i h o o d f o r l a r g e n u m b e r s of t h e u r b a n 
p o o r a n d t h e land h u n g r y r u r a l p o o r . " ( 4 2 ) 
F i n a l l y , I L O / S A T E P S t u d y ( 4 3 ) o n t h e i n f o r m a l s e c t o r in Z i m b a b w e 
d i s p r o v e s t h e idea of e a s e of e n t r y i n t o t h e i n f o r m a l s e c t o r arid 
s h o w s t h a t m a l e s a r e d o m i n a n t in t h i s s e c t o r . T h e d a t a s h o w s for 
e x a m p l e t h a t f o r t h e a c t i v i t i e s c o v e r e d a n d t h e p e o p l e i n t e r -
v i e w e d : 
a ) n o w o m e n w e r e r e p r e s e n t e d in e l e c t r i c a l r e p a i r s , s h o e r e p a i r , 
t i n s m i t h , b u i l d e r s , m e t a l s e l l i n g or u p h o l s t e r y a m o n g o t h e r a c t i -
vi t i e s ; 
b ) w o m e n w e r e b e t t e r r e p r e s e n t e d in t u c k s h o p s (50 p e r c e n t ) , 
k n i t t i n g (40 p e r c e n t , g r o w i n g (12 p e r c e n t ) , f i r e w o o d s e l l i n g ( 1 6 , 7 
p e r c e n t ) , c l o t h e s s e l l i n g (20 p e r c e n t ) a n d t a i l o r i n g ( 1 4 , 3 p e r -
c e n t ) . 
C O N C L U S I O N 
T h e l i t e r a t u r e r e v i e w h a s t r i e d t o h i g h l i g h t s o m e of t h e p r o b l e m s 
a n d c o n c e p t u a l l i m i t a t i o n s of t h e n o t i o n s ' f o r m a l ' a n d ' i n f o r m a l ' 
s e c t o r a s w e l l a s m a k i n g a n a t t e m p t t o p r o b l e m a t i s e t h e r e l a t i o n -
s h i p of t h e s e " t w o " s e c t o r s b y a n a l y s i n g t h e r e l a t i o n s h i p a s t h a t 
of p e t t y c o m m o d i t y p r o d u c t i o n u n d e r g e n e r a l i s e d c o m m o d i t y p r o d u c -
t i o n . In t h e c a s e of t h e l i t e r a t u r e on Z i m b a b w e , t h e l i t e r a t u r e 
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is m o r e g e n e r a l a n d is n o t f o c u s e d o n h o w ' w o m e n ' s r o l e ' in 
s o c i e t y is to be c o n c e p t u a l i s e d . W e t h e r e f o r e n e e d to b e q i n to 
t h e o r e t i c a l l y q r a p p l e w i t h t h i s p r o b l e m of h o w t o c o n c e p t u a l i s e 
w o m e n ' s w o r k a s a n i n i t i a l a t t e m p t t o a s s i s t g o v e r n m e n t ' s p o l i c i e s 
f o r i m p r o v e m e n t of t h e s t a t u s of w o m e n . 
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I I I . H U M A N R E S O U R C E S A N D I N D U S T R I A L D E V E L O P M E N T IN Z I M B A B W E 
3 . T h e Z i m b a b w e a n E c o n o m y 
3 . 1 D e v e l o p m e n t a n d S t r u c t u r a l c h a n g e in t h e f o r m a l s e c t o r , e c o n o m y 
It is a l m o s t a x i o m a t i c t h a t i n d u s t r y is a k e y f a c t o r in n a t i o n a l 
d e v e l o p m e n t a n d a s s u c h c o n s t i t u t e s a c r i t i c a l c o m p o n e n t in 
n a t i o n a l p l a n n i n g s t r a t e g i e s . A l t h o u g h t h e r o l e of i n d u s t r y in 
Z i m b a b w e in g e n e r a l a n d t h a t of t h e m a n u f a c t u r i n g s e c t o r in p a r -
t i c u l a r h a s b e e n w e l l - d o c u m e n t e d a n d a n a l y s e d e l s e w h e r e ( U N I D O 
M a n u f a c t u r i n g S e c t o r S t u d y o n Z i m b a h w e ) , ( 1 ) t h i s s e c t i o n of t h e 
R e p o r t a t t e m p t s t o g i v e a n o v e r v i e w of t h e r o l e of i n d u s t r y in 
Z i m b a b w e ' s d e v e l o p m e n t . N e e d l e s s t o s a y , t h e o b j e c t i v e of a n 
i n d u s t r i a l p o l i c y is t o s t i m u l a t e t h e e c o n o m y , t h e r e b y e n h a n c i n g 
its p r o d u c t i v e s e c t o r , g e n e r a t i n g e m p l o y m e n t c r e a t i o n a n d s k i l l s 
f o r m a t i o n . W i t h i n t h e c o n t e x t of Z i m b a b w e , s u c h a n u n d e r t a k i n g is 
n o t u n r e l a t e d t o t h a t of r e d u c i n g d e p e n d e n c e on S o u t h A f r i c a 
w h i l s t a l s o r e - o r i e n t i n g t h e s o c i o - e c o n o m i c b a s i s of s o c i e t y 
t o w a r d s a n e g a l i t a r i a n o r d e r . 
T h e f o u n d a t i o n of Z i m b a b w e ' s m o d e r n e c o n o m y w a s l a i d a t t h e e n d of 
t h e l a s t c e n t u r y f o l l o w i n g t h e g r a n t i n g of a c h a r t e r b y t h e 
B r i t i s h G o v e r n m e n t t o t h e B r i t i s h S o u t h A f r i c a C o m p a n y to c o l o n i z e 
a n d p r o m o t e c o m m e r c e in t h e t e r r i t o r y . T o f a c i l i t a t e t h e e x p a n -
s i o n of c o m m e r c i a l a g r i c u l t u r e , l a n d w a s d i v i d e d i n t o b l a c k a n d 
w h i t e a r e a s , w i t h s e p a r a t e " r e s e r v e s " , l a t e r c a 1 3 e d t r i b a l t r u s t 
l a n d s ( c o m m u n a l a r e a s ) , e s t a b l i s h e d for t h e b l a c k p o p u l a t i o n . It 
w a s n o t u n t i l t h e S e c o n d W o r l d W a r t h a t i n d u s t r i a l e x p a n s i o n 
a s s u m e d a s i g n i f i c a n t r o l e in t h e e c o n o m y . 
S t a r t i n g s o o n a f t e r t h e U n i l a t e r a l D e c l a r a t i o n of I n d e p e n d e n c e 
( U D I ) in 1 9 6 5 , t h e m a n u f a c t u r i n g s e c t o r in Z i m b a b w e s a w a p e r i o d 
of i n d u s t r i a l d i v e r s i f i c a t i o n b a s e d o n i m p o r t - s u b s t i t u t i o n s t r a t e -
g i e s w h i c h w e r e a d i r e c t o u t c o m e of s a n c t i o n s i m p o s e d b y t h e 
i n t e r n a t i o n a l c o m m u n i t y a g a i n s t t h e i l l e g a l r e g i m e of Ian S m i t h . 
T h i s p e r i o d l a t e r s a w t h e b e g i n n i n g of c a p i t a l g o o d s a n d i n t e r m e -
d i a t e g o o d s p r o d u c t i o n . 
In 1 9 8 0 , w h e n Z i m b a b w e b e c a m e i n d e p e n d e n t , t h e c o u n t r y had a 
r e l a t i v e l y d i v e r s i f i e d a n d s o p h i s t i c a t e d e c o n o m y w i t h a g r i c u l t u r e 
f o r m i n g t h e f o u n d a t i o n a n d t h e m a n u f a c t u r i n g s e c t o r p r o v i d i n g t h e 
g r e a t e r c o n t r i b u t i o n to g r o s s d o m e s t i c p r o d u c t . H o w e v e r , i n d e p e n -
d e n c e w a s w o n o n l y a f t e r a w a r of l i b e r a t i o n , f i f t e e n y e a r s of 
i l l e g a l r u l e a s w e l l a s i n t e r n a t i o n a l e c o n o m i c s t r u c t u r a l i m b a l -
a n c e s . W i t h r e s p e c t t o t h e o w n e r s h i p of p r o d u c t i v e r e s o u r c e s , 
l e v e l s of t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t , i n c o m e d i f f e r e n t i a l s , t h e 
a v a i l a b i l i t y of p r o d u c t i o n p r o c e s s e s , t h e s e c o r r e s p o n d e d t o t h e 
s t r u c t u r a l i m b a l a n c e s of s o c i e t y . ( 2 ) 
T h e s t r u g g l e t o c o r r e c t t h e s e i m b a l a n c e s h a s b e g u n . A m a j o r f a c t o r 
t h a t h a s d e t e r m i n e d n a t i o n a l p l a n n i n g e x p e r i e n c e s a n d o b j e c t i v e s 
In Z i m b a b w e h a s b e e n t h a t of c o l o n i a l i s m . T h e S o c i o - E c o n o m i c 
R e v i e w of Z i m b a b w e ( 1 9 8 6 ) s t a t e s : 
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" T h e d e v e l o p m e n t of t h e r u r a l p e a s a n t / c o m m u n a 1 s e c t o r , 
w h i c h p r o v i d e s l i v e l i h o o d f o r t h e m a j o r i t y of t h e 
p o p u l a t i o n w a s g e n e r a l l y n e g l e c t e d , w h i l e t h e m o d e r n 
m o n e y e c o n o m y , o w n e d a n d c o n t r o l l e d b y a m i n o r i t y a n d 
h e a v i l y l i n k e d t o i n t e r n a t i o n a l c a p i t a l , e n j o y e d a l l 
t h e b e n e f i t s of d e v e l o p m e n t " ( p . 5 ) . 
T h e e m e r g e n c e of e x p e r i e n c e a n d d e v e l o p m e n t of s t a t e p l a n n i n g a n d 
m a n a g e m e n t in Z i m b a b w e is t h e r e f o r e c o n t i n g e n t , o n t h e o n e h a n d , 
w i t h a t t e m p t s t o s h e d c o l o n i a l i s t e f f e c t s , w h i l s t on t h e o t h e r , 
s p e e d u p e c o n o m i c p r o g r e s s . 
C o m m e n c i n g w i t h t h e G o v e r n m e n t ' s e c o n o m i c p o l i c y s t a t e m e n t of 
F e b r u a r y 1 9 8 1 , G r o w t h w i t h E q u i t y (3) t h e G o v e r n m e n t of Z i m b a b w e 
g a v e i m p l i c i t a c k n o w l e d q e m e n t t o t h e c e r t a i n t y t h a t p l a n n i n q 
a f f o r d s a n o p e n i n g for t h e s t a t e to m a n a q e s o c i e t y ' s d e v e l o p m e n t 
in a d e l i b e r a t e a n d c o n s c i o u s w a y . 
T h e T r a n s i t i o n a l N a t i o n a l D e v e l o p m e n t P l a n 19 8 2 / 8 3 - 1 9 8 4 - 8 5 (4) 
( T N D P ) t h e r e f o r e b e c a m e a d e c i s i v e s t e p t o w a r d s t h e e s t a b l i s h m e n t 
a n d s u b s e q u e n t i m p l e m e n t a t i o n of n e w e c o n o m i c p o l i c i e s t h a t w o u l d 
e x t e n d t h e d e m o c r a t i c o b j e c t i v e s of t h e G o v e r n m e n t ' s e a r l i e r 
e c o n o m i c p o l i c y s t a t e m e n t ( i . e . G r o w t h w i t h E q u i t y ) . T h e i m p l e m e n -
t a t i o n of t h e p l a n w a s i n t e n d e d t o " i n i t i a t e p r o c e s s e s d e s i q n e d t o 
s e t t h e s t a q e for t h e t r a n s f o r m a t i o n of t h e i n h e r i t e d s o c i o -
e c o n o m i c s y s t e m " . ( 5 ) 
T h e q i s t of t h e p l a n , f o l l o w i n q f r o m t h e G r o w t h w i t h E q u i t y s t a t e -
m e n t w a s t h a t it p r o v i d e d a f r a m e w o r k for t r a n s i t i o n t o w a r d s 
c o n s o l i d a t i n q t h e n a t i o n ' s u n i t y , i n d e p e n d e n c e a n d w e l f a r e . In 
e s s e n c e , t h e p l a n c a l l e d for a c t i o n o v e r a v e r y w i d e f r o n t 
r e s p o n d i n q t o t h e i m m e d i a t e r e q u i r e m e n t s a n d c o n d i t i o n s of Z i m -
b a b w e . 
W o r l d r e c e s s i o n , p r o t r a c t e d d r o u q h t a n d s h o r t c o m i n g s in t h e 
p r o c e s s of t h e p l a n e l a b o r a t i o n c o n t r i b u t e d in m a n y r e s p e c t s to 
c i r c u m s t a n c e s n o t c o n d u c i v e t o t h e p l a n ' s i m p l e m e n t a t i o n a n d 
p r o j e c t e d q r o w t h r a t e s . 
N o t w i t h s t a n d i n g t h e p a l e p e r f o r m a n c e of t h e T N D P , t h e r a t e of 
s o c i a l s e c t o r e x p a n s i o n w a s far in e x c e s s of g r o w t h r a t e s of t h e 
p r o d u c t i v e s e c t o r s . I n e v i t a b l y , t h e lack of s t a t e c o n t r o l o v e r 
t h e p r i v a t e s e c t o r of t h e e c o n o m y a n d t h e l o w p e r f o r m a n c e of 
p u b l i c s e c t o r i n v e s t m e n t a c t e d a s c o n t r i b u t o r y f a c t o r s t o t h e 
p l a n ' s p e r f o r m a n c e . 
N e e d l e s s t o s a y , t h e G o v e r n m e n t h a s r e c o g n i s e d t h e f a i l u r e of t h e 
T N D P a n d to w h i c h t h e F i r s t F i v e Y e a r N a t i o n a l D e v e l o p m e n t P l a n 
t e s t i f i e s . 
A l t h o u q h t h i s r e p o r t d o e s p r o v i d e a n o v e r v i e w of t h e r o l e of 
i n d u s t r y in Z i m b a b w e a n d e l s e w h e r e o u t l i n e s t h e o r g a n i s a t i o n a n d 
s t r u c t u r e of t h e m a n u f a c t u r i n q i n d u s t r y , it is n e v e r t h e l e s s u s e f u l 
to r e m i n d o u r s e l v e s of t h e c o u n t r y ' s m a c r o - e c o n o m i c c h a r a c t e r i s -
t i c s a s t h i s a s s i s t s in u n d e r s t a n d i n q t h e b a c k q r o u n d of t h e F i r s t 
F i v e Y e a r N a t i o n a l D e v e l o p m e n t P l a n . ( 6 ) T h e m a i n f e a t u r e s of t h e 
e c o n o m y a r e : 
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1 . a h e a v y r e l i a n c e o n e x p o r t of r a w m a t e r i a l s ; 
2 . a h i q h d e q r e e of t e c h n o l o q i c a 1 d e p e n d e n c e o n t h e o u t s i d e 
w o r l d ; 
3 . t h e d o m i n a t i o n of t h e s t r a t e g i c s e c t o r s of t h e e c o n o m y 
( m a n u f a c t u r i.nq) b y f o r e i g n p r i v a t e i n v e s t m e n t . 
S t a t e c o n t r o l of t h e e c o n o m y is l i m i t e d t o t h e i n f r a s t r u c t u r a l 
s e c t o r s s u c h a s E n e r q y , R a i l w a y T r a n s p o r t , C i v i l A v i a t i o n , H e a l t h 
a n d E d u c a t i o n . G i v e n t h a t o v e r 80 p e r c e n t of t h e e c o n o m y is 
f o r e i q n d o m i n a t e d , t h e m a n u f a c t u r i n q i n d u s t r y is u n a b l e t o p r o v i d e 
t h e c o u n t r y w i t h a S o u n d b a s e for s e l f - r e l i a n t a n d s e 1 f - s u s t a i n e d 
e c o n o m i c d e v e l o p m e n t . T h e o v e r l a p b e t w e e n i n d u s t r i a l a n d f i n a n -
c i a l c a p i t a l h a s c o n c e n t r a t e d t h e f i n a n c i a l , i n d u s t r i a l a n d a q r i -
c u l t u r a l r e s o u r c e s of Z i m b a b w e i n f o a s m a l l n u m b e r of o o w e r f u l 
m o n o p o l i s t i c e s t a b l i s h m e n t s . 
Z i m b a b w e ' s F i r s t - F i v e Y e a r N a t i o n a l D e v e l o p m e n t P l a n 
d e c l a r e s a " W a r for E c o n o m i c L i b e r a t i o n " w h i c h is v i e w e d a s "a 
p o w e r f u l v e h i c l e in t h e n r o s e c u t i o n of t h i s ' s e c o n d r e v o l u t i o n ' " 
( P r i m e M i n i s t e r ' s F o r e w o r d , F i r s t F i v e - Y e a r N a t i o n a l D e v e l o p m e n t 
P l a n ) 
In t h e p r i o r i t y of p l a n o b j e c t i v e s a n d t a r q e t s , t h e P l a n 
s h o u l d c o - o r d i n a t e p o l i t i c a l , s o c i a l a n d e c o n o m i c o b j e c t i v e s of 
d e v e l o p m e n t f r o m a n a s s e s s m e n t of t h e i n t e r n a l a n d e x t e r n a l 
s o c i a l , p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c r e s o u r c e s a v a i l a b l e f o r t h e i r 
a c c o m p l i s h m e n t a n d n o t s i m p l y c o n f i n e p l a n n i n q t o a s t r a t e q y for 
i m p l e m e n t i n q " q i v e n m e a n s t o q i v e n e n d s . " 
T h e P l a n r e c o q n i s e s t h a t s i n c e i n d e p e n d e n c e t h e r e h a s b e e n a lack 
of m e a n i n q f u l p r o q r e s s in t r a n s f o r m i n g a n d c o n t r o l l i n q t h e e c o n -
o m y . F o r e x a m p l e , t h e d e q r e e of s t a t e a s w e l l a s l o c a l p a r t i c i p a -
t i o n , p a r t i c u l a r l y in m a n u f a c t u r i n q , m i n i n q a n d in f i n a n c i a l 
i n s t i t u t i o n s is l o w , a s m e a s u r e d in t e r m s of t h e n u m b e r of i n d u s -
t r i e s a n d t h e p r o p o r t i o n of s t a t e a n d l o c a l o w n e r s h i p in t h e 
e c o n o m y a s a w h o l e . ( 8 ) 
T h e r e f o r e , a m o n q t h e m a j o r d e v e l o p m e n t o b j e c t i v e s for t h e p e r i o d 
1 9 8 6 - 1 9 9 0 is t h a t w h i c h c a l l s for t h e t r a n s f o r m a t i o n of t h e 
e c o n o m y a s w e l l a s e c o n o m i c e x p a n s i o n . T h i s i m p l i e s c h a n q e s in 
t h e p r e s e n t o w n e r s h i p s t r u c t u r e r e m a i n s in m a n y r e s p e c t s a s a 
l e q a c y f r o m c o l o n i a l i s m r e q i m e s . 
A m o n q t h e k e y f e a t u r e s of t h e " c o l o n i a l e c o n o m y " w h i c h a r e h e i n q 
r e p r o d u c e d in t h e e r a of N a t i o n a l I n d e p e n d e n c e a n d N a t i o n a l D e m o c -
r a c y a r e t h a t t h e d o m i n a n t s e c t o r s of t h e e c o n o m y s u c h a s the 
f i n a n c i a l s e c t o r , m a n u f a c t u r i n q a n d m i n i n q s e c t o r s a r e d o m i n a t e d 
b y f o r e i q n c a p i t a l . 
E c o n o m i c e x p a n s i o n u n d e r t h e P l a n n o t o n l y e n v i s a q e s i n c r e a s e d 
i n v e s t m e n t w h i c h s h o u l d b e d i r e c t e d a t r e s t r u c t u r i n q t h e e c o n o m y 
b u t a l s o s u s t a i n a h i q h q r o w t h r a t e for t h e e c o n o m y . T h e P l a n 
p r e d i c t s a n a n n u a l q r o w t h of 5 . 1 p e r c e n t . T h e p r o d u c t i v e s e c t o r s 
of t h e e c o n o m y , i . e . a q r i c u l t u r e , m i n i n q a n d m a n u f a c t u r i n g , it is 
e n v i s a g e d , w i l l c o n s t i t u t e a b o u t 50 p e r c e n t of G D P . F o r e x a m p l e , 
t h e m a n u f a c t u r i n g s e c t o r is e x p e c t e d t o c o n t r i b u t e a b o u t 30 p e r 
c e n t , c o m p a r e d to 25 p e r c e n t ( c u r r e n t ) a n d w i l l t h e r e f o r e , 
a c c o r d i n g to t h e P l a n , c o n s i d e r a b l y d o m i n a t e t h e e c o n o m y in t e r m s 
of its c o n t r i b u t i o n to t h e G D P . ( 9 ) 
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A " H i e r a r c h y of I n v e s t m e n t " c o m p r i s i n g p r i m a r i l y c o l l e c t i v e 
e n t i t i e s is b e i n g e n c o u r a g e d t o t i l t t h e s c a l e in f r v o u r of c u l t i -
v a t i n g n a t i o n a l p a r t i c i p a t i o n in t h e e c o n o m y . T h e s e a r e : 
i. S t a t e i n v e s t m e n t 
i i . L o c a l a u t h o r i t y i n v e s t m e n t 
i i i . C o - o p e r a t i v e s i n v e s t m e n t 
i v . I n v e s t m e n t b y i n d i v i d u a l Z i m b a b w e a n s 
T h e r o l e a n d e x p a n s i o n of t h e h i e r a r c h y of i n v e s t m e n t is p a r t i a l l y 
a r e a c t i o n t o f o r e i g n c o n t r o l of t h e e c o n o m y a n d t o w a r d s w a r r a n t -
ing t h e c r e a t i o n of t h o s e i n d u s t r i e s t h a t a r e a b l e to p r o d u c e 
l o c a l l y w i t h t h e i r o w n r e s o u r c e s . T h u s , it is i n t e n d e d t o b r i n g 
a b o u t s t r u c t u r a l c h a n g e s in t h e o w n e r s h i p p a t t e r n s s o a s t o r e d u c e 
f o r e i g n c u r r e n c y d e m a n d . L i n k e d t o s u c h a s t r a t e g y a r e e c o n o m i e s 
of s c a l e p r i m a r i l y in t h e r u r a l a r e a s s o t h a t t h e l a t t e r s e c t o r 
m a y p r o v i d e m a r k e t s for i n t e r m e d i a t e a n d c a p i t a l g o o d s . 
An i m p o r t a n t c h a n g e b r o u g h t a b o u t b y I n d e p e n d e n c e h a s b e e n t h e 
o p e n i n g u p t o i n t e r n a t i o n a l t r a d e a n d t h e c h a n g e in t h e d i r e c t i o n 
of t r a d e . I m p u l s e s f r o m n e w m a r k e t s a r e l i k e l y to i n f l u e n c e t h e 
s e c t o r a l p a t t e r n of p r o d u c t i o n a n d i n c o m e d i s t r i b u t i o n . S e c t o r s 
p r o d u c i n g t r a d e a b l e g o o d s , l i k e t h e m a n u f a c t u r i n g s e c t o r w i l l be 
l i k e l y t o f e e l t h e p r e s s u r e s of 1 n t e r n a t i o n a 1 c o m p e t i t i o n s t r o n g e r 
t h a n t h e s e r v i c e s e c t o r s w h i c h a r e s h e l t e r e d for f o r e i g n c o m p e t i -
t i o n . T h e p r o s p e c t s of i n c r e a s e d s u b r e g i o n a l t r a d e in t h e f r a m e -
w o r k s of S A D C C a n d P T A o p e n o p p o r t u n i t i e s for Z i m b a b w e a s t h e m o s t 
i n d u s t r i a 1 i s e d c o u n t r y w i t h i n t h e s e g r o u p i n g s . 
A l s o w i t h I n d e p e n d e n c e , n e w s o u r c e s of c a p i t a l i n f l o w s b e c a m e 
a v a i l a b l e . P e r h a p s m o r e i m p o r t a n t l y , t h e c o n t r o l o v e r t h e a l l o c a -
t i o n of c a p i t a l w a s c h a n g e d a s b e t w e e n t h e p u b l i c a n d t h e p r i v a t e 
s e c t o r . T h e a d j u s t m e n t of a v e r y u n e v e n l y d i s t r i b u t e d p u b l i c 
c o n s u m p t i o n n e c e s s i t a t e d m a j o r i n v e s t m e n t in s o c i a l i n f r a s t r u c -
t u r e , t r a n s p o r t a n d p o w e r . T h i s is e v i d e n t in t h e h i g h g r o w t h 
r^t-es in p u b l i c a d m i n i s t r a t i o n , e d u c a t i o n a n d c o n s t r u c t i o n in t h e 
y e a r s i m m e d i a t e l y a f t e r i n d e p e n d e n c e . T h e u n d e r i n v e s t m e n t in t h e 
p r o d u c t i v e s e c t o r s of t h e e c o n o m y d u r i n g t h e e c o n o m i c d o w n t u r n 
b e f o r e i n d e p e n d e n c e c r e a t e d a n e e d for a " c a t c h - u p " w h i c h p a r t l y 
s t i l l e x i s t s . 
T h e s l o w u p t a k e of n e w t e c h n o l o g i e s a s s o c i a t e d w i t h a l o w l e v e l of 
i n v e s t m e n t h a s m a d e Z i m b a b w e a n i n d u s t r i e s l a g b e h i n d c o m p a r e d to 
c o m p e t i t o r s in t h e O E C D c o u n t r i e s . T h e t e c h n o l o g y " c a t c h u p " t h a t 
w i l l h a v e t o c o m e w h e n a n e c o n o m i c u p t u r n l e a d s to h i q h e r i n v e s t -
m e n t l e v e l s is l i k e l y t o d a m p e n t h e e m p l o y m e n t e f f e c t of s u c h a n 
u p t u r n . A s a r g u e d b e l o w , t h e l a b o u r s a v i n g e f f e c t of t e c h n o l o g i -
cal r e n e w a l w i l l t e n d t o a f f e c t f e m a l e e m p l o y m e n t in p a r t i c u l a r . 
C h a n g e s in Z i m b a b w e ' s e c o n o m y a s a r e s u l t of e v e n t s in t h e w o r l d 
e c o n o m y h a s s i n c e i n d e p e n d e n c e b e e n p a r t l y c o n c e a l e d b y p o l i t i -
c a l l y g e n e r a t e d s t r u c t u r a l c h a n g e s . T h e o p e n i n g u p of t r a d e l i n k s 
is l i k e l y t o c a u s e a g r e a t e r s e n s i t i v i t y t o t h e w o r l d e c o n o m y , 
t h r o u g h v a r i a t i o n s in t h e d e m a n d for p r o d u c t s w h i c h c o n s t i t u t e s a 
l a r g e s h a r e of Z i m b a b w e a n e x p o r t s . A f t e r i n d e p e n d e n c e , t h e w o r l d 
m a r k e t h a s had a n e g a t i v e i m p a c t on i m p o r t a n t s e c t o r s ; t o b a c c o 
d e m a n d h a s b e e n d a m p e n e d b y t h e p r o l i f e r a t i o n of a n t i s m o k i n g 
c a m p a i g n s a n d i n c r e a s i n g a w a r e n e s s of t h e h e a l t h h a z a r d s of s m o k -
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i n q in t h e O E C D c o u n t r i e s ; A s b e s t o s e x p o r t s h a s b e e n s e v e r e l y h i t 
b y h e a l t h r e q u l a t i o n s in t h e s a m e c o u n t r i e s a f t e r t h e c a n c e r 
p r n m n H n q e f f e c t s of t h e m a t e r i a l b e c a m e c l e a r ; t h e m a r k e t s for 
f e r r o c h r o m e a n d s t e e l h a v e b e e n s l a c k . 
P e r h a p s t h e m o s t s i q n i f i c a n t s t r u c t u r a l c h a n g e in t h e e c o n o m y o v e r 
t h e y e a r s s i n c e i n d e p e n d e n c e h a s t a k e n p l a c e in t h e r a c i a l c o m p o -
s i t i o n of e m p l o y e e s . T h e p u b l i c s e c t o r h a s b e e n A f r i c a n i z e d 
r a p i d l y , a s m a y he s e e n f r o m T a b l e 1 . 1 . S e v e r a l f o r m e r " E u r o p e a n " 
c i v i l s e r v a n t s h a v e e m i q r a t e d or h a v e m o v e d t o t h e p r i v a t e s e c t o r . 
T h e t r e n d t o w a r d s g r e a t e r e q u a l i t y in r e p r e s e n t a t i o n a t t h e w o r k 
p l a c e b e t w e e n t h e s e x e s h a s n o t b e e n e q u a l l y f a s t . T h e A n n u a l 
R e v i e w of M a n p o w e r ( A R M ) 1 9 8 4 p o i n t s o u t t h a t " f e m a l e p a r t i c i p a -
t i o n in t h e m a t e r i a l p r o d u c t i o n s e c t o r s h a s d e c l i n e d s i n c e 1 9 8 1 a s 
f e m a l e s t e n d e d to be t h e v i c t i m s d u r i n g t h e p a s t f e w y e a r s of 
n a t i o n a l e c o n o m i c h a r d s h i p s . " 
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T a b l e 3 . 1 : R a c i a l c h a n g e s in g o v e r n m e n t w o r k f o r c e 
P e r c e n t of P e r c e n t of 
1 9 8 1 T o t a l 1 9 8 4 T o t a l 
(a) P e r m a n e n t S e c r e t a r i e s 
W h i t e 17 57 4 14 
N o n - w h i t e 13 43 24 86 
(b) S e n i o r M a n a g e m e n t 
U n d e r - s e c r e t a r y a n d 
a b o v e 
W h i t e .1 , 14 3 53 60 2? 
N o n - w h i t e 1.29 47 209 78 
(c) P r o f e s s i o n a l s 
E s t a b l i s h e d O f f i c e r s 
W h i t e 6 6 9 5fi 409 2 8 
N o n - w h i t e 524 44 1 0 5 7 77 
(d) T e c h n i c a l 
W h i t e 419 41 181 13 
N o n - w h i t e 6 1 1 59 1 1 8 1 8 7 
(e) E s t a b l i s h e d O f f i c e r s 
W h i t e 5 , 2 0 7 37 3 , 0 4 7 12 
N o n - w h i t e 8 , 7 1 1 63 2 2 , 8 1 4 82 
S o u r c e : N M S a n d A n n u a l R e v i e w of M a n p o w e r 1 9 8 4 . 
3.2 I n f o r m a l S e c t o r 
S t r u c t u r a l F e a t u r e s 
W h e r e a s a m a j o r p a r t of t h e p r o d u c t i o n a n d i n c o m e g e n e r a t i o n in 
Z i m b a b w e t a k e s p l a c e in a f r a m e w o r k r e g u l a t e d a n d c o n t r o l l e d b y 
g o v e r n m e n t w h i c h d e r i v e t a x r e v e n u e s f r o m t h e p r o f i t s m a d e , a 
m a j o r i t v of t h e l a b o u r f o r c e m a k e t h e i r l i v i n g f r o m a c t i v i t i e s 
o n l y m i n i m a l l y i n t e r f e r e d w i t h b y o o v e r n m e n t . in s o - c a l l e d i n f o r -
ma 1 s e c t o r . 
S i n c e no a g r e e d d e f i n i t i o n of t h e i n f o r m a l s e c t o r e x i s t s in t h e 
l i t e r a t u r e r e v i e w e d a n d a s i n f o r m a t i o n of t h e v a r i o u s a c t i v i t i e s 
t a k i n g p l a c e a r e s c a r c e , l i t t l e is k n o w n a b o u t t h e d e v e l o p m e n t of 
t h e s e c t o r o v e r t i m e . Its i m p o r t a n c e h o w e v e r is to h i g h l i g h t s o m e 
s t r u c t u r a l f e a t u r e s b e l o w . 
E i r s t l y , t h e s i z e of t h e i n f o r m a l s e c t o r v a r i e s w i t h its d e f i n i -
t i o n . At o n e e x t r e m e is t h e d e f i n i t i o n a d a p t e d b y C e n t r a l S t a t i s -
t i c a l O f f i c e , Z i m b a b w e (see T a b l e 3 . 2 ) i . e . t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n 
p e r s o n s r e g i s t e r e d a s e m p l o y e d b y t h e c e n s u s b u t n o t i n c l u d e d in 
t h e q u a r t e r l y e m p l o y m e n t s u r v e y s ( r e s p e c t i v e l y 0 , 7 p e r c e n t for 
m e n a n d 5 p e r c e n t for w o m e n ) . A t t h e o t h e r e x t r e m e is a d e f i n i -
t i o n t h a t i n c l u d e s in t h e i n f o r m a l s e c t o r a l l p e r s o n s n o t f o r m a l l y 
e m p l o y e d . In Z i m b a b w e a t p r e s e n t , 53 p e r c e n t of t h e m e n a n d 92 
p e r c e n t of t h e w o m e n . As m o s t o f t e n u s e d in t h i s r e p o r t it 
i n c l u d e s p a r t of a l l t h e c a t e g o r i e s in T a b l e 3.2 w h i c h a r e n o t 
f o r m a l l y e m p l o y e d . T h e u n e m p l o y e d w i l l h a v e to m a k e a l i v i n g 
s i n c e t h e r e is no s o c i a l s e c u r i t y s y s t e m in Z i m b a b w e . A l t h o u g h 
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f a r m i n g p r o p e r is not: i n c l u d e d , s o m e p o s t - h a r v e s t a n d t e m p o r a r y 
a c t i v i t i e s w i t h i n m a n u f a c t u r i n q o r s e r v i c e s s h o u l d b e i n c l u d e d . A 
l a r g e p a r t of t h e s o - c a l l e d , " h o m e m a k e r s " i n c l u d e d u n d e r e c o n o m i -
c a l l y i n a c t i v e w o u l d b e w o m e n w h o a r e e n g a g e d in i n f o r m a l a c t i v i -
t i e s . A l s o , p e o p l e u n d e r 1 5 y e a r s of a g e a r e b e l i e v e d t o be 
f r e q u e n t l y e m p l o y e d in t h e f o r m a l s e c t o r . 
T h e I L O / S A T E P r e p o r t ( 1 9 8 4 ) ( 1 0 ) h e l d t h a t a d i s t i n g u i s h i n g c h a r -
a c t e r i s t i c of t h e i n f o r m a l s e c t o r is t h a t it c o n s i s t s of i n d i v i d u -
a l s w h o , d e s p i t e c a p i t a l a n d l e g a l c o n s t r a i n t s , u t i l i z e t h e i r o w n 
i n d i v i d u a l r e s o u r c e f u l n e s s t o g e n e r a t e e m p l o y m e n t a n d i n c o m e . T h e 
i n f o r m a l s e c t o r is t h u s s e e n t o be d o m i n a t e d b y s e l f - e m p l o y e d 
i n d i v i d u a l s or p e t t y c o m m o d i t y p r o d u c e r s . I n d e e d , o n l y 19 p e r 
c e n t of t h o s e i n t e r v i e w e d b y t h e s u r v e y s a i d t h a t t h e y u s e d o t h e r 
w o r k e r s / h e l p e r s . T h e e m p l o y m e n t p o t e n t i a l of t h i s s e c t o r d e r i v e s 
m o r e f r o m t h e n u m e r i c a l i n c r e a s e s in t h e n u m b e r of i n f o r m a l s e c t o r 
e n t e r p r i s e s t h a n f r o m t h e s i z e of g r o w t h of t h e s e e n t e r p r i s e s . 
A S e c o n d i m p o r t a n t f e a t u r e is t h a t t h e o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e of 
t h e i n f o r m a l s e c t o r f r e q u e n t l y b u i l d s o n v a r i o u s f o r m s of c o -
o p e r a t i o n or c o m m u n a l a c t i v i t i e s . A l t h o u g h r e g i s t e r e d c o -
o p e r a t i v e s w o u l d b e i n c l u d e d in f o r m a l e m p l o y m e n t , t h e r e is a w i d e 
r a n g e of e s s e n t i a l l y c o - o p e r a t i v e b u t n o n - r e g i s t e r e d f o r m s . T h i s 
is a n i m p o r t a n t a s p e c t of t h e s e c t o r p a r t i c u l a r l y b e c a u s e it c o u l d 
b e s u p p o r t i v e t o Z i m b a b w e G o v e r n m e n t ' s p o l i c y f o r p r o m o t i o n of 
c o - o p e r a t i v e f o r m s of p r o d u c t i o n . 
T h i r d l y , t h e r e is a n o n g o i n g d i s c u s s i o n a b o u t t h e c h a r a c t e r of 
e m p l o y m e n t t h e i n f o r m a l s e c t o r . S u p p o r t e r s of t h e i n f o r m a l s e c t o r 
p o i n t o u t m a n y a d v a n t a g e s w h i c h t h i s s e c t o r o f f e r s , a m o n g t h e m , 
e a s e of e n t r y , r e l i a n c e o n i n d i g e n o u s r e s o u r c e s , l a b o u r - i n t e n s i v e 
t e c h n o l o g i e s , i n d i g e n o u s o w n e r s h i p e t c . V i l l a g e s m a l l s c a l e 
i n d u s t r i e s in p a r t i c u l a r c a n h e l p in r e d u c i n g c o n c e n t r a t i o n of 
i n d u s t r y in a n d a r o u n d c a p i t a l c i t i e s a n d in i m p r o v i n g t h e q u a l i t y 
of r u r a l l i f e in a d d i t i o n t o q e n e r a t i n q q r e a t e r e m p l o y m e n t p e r 
u n i t of c a p i t a l . T h e I L O K e n y a R e p o r t ( 1 1 ) e . q . i d e n t i f i e d t h e 
i n f o r m a l s e c t o r a s i n d e p e n d e n t , e v o l u t i o n a r y a n d c a p a b l e of 
q r o w t h . 
O n t h e o t h e r h a n d , t h e i n f o r m a l s e c t o r m a y b e v i e w e d a s c o m p r i s i n q 
a c t i v i t i e s w h i c h s u r v i v e l a r q e l y b y e x p l o i t i n g t h e w o r k e r s t h r o u g h 
l o n g h o u r s a n d l o n g w a g e s a n d t h r o u g h s y s t e m a t i c v i o l a t i o n of 
l a b o u r l a w s . It is a r g u e d t h a t in r e a l i t y t h e l e v e l of c a p i t a l 
a c c u m u l a t i o n p o s s i b l e is f r e q u e n t l y c o n s t r a i n e d b y s t r u c t u r a l 
f a c t o r s in t h e t o t a l s o c i o - e c o n o m i c s y s t e m ; s o t h a t s m a l l - s c a l e 
e n t e r p r i s e s t e n d t o p a r t i c i p a t e in g r o w t h in a s u b o r d i n a t e w a y . 
T h e y a r e n o t i n d e p e n d e n t b u t d e p e n d e n t , t h e y g r o w in a n i n v o l u n -
t a r y m a n n e r , a n d t h e l i n k a g e s b e t w e e n s m a l l - s c a l e a n d l a r g e - s c a l e 
a r e n o t b e n i g n b u t e x p l o i t a t i v e . 
F o u r t h l y , t h e r e a r e v a r i o u s f o r m s of v i s i b l e i n t e r a c t i o n b e t w e e n 
t h e f o r m a l a n d i n f o r m a l s e c t o r s of t h e e c o n o m y in Z i m b a b w e a s 
e l s e w h e r e . F r o m t h e s u r v e y s u n d e r t a k e n in t h i s s t u d y t h e m o s t 
o b v i o u s o n e s w i t h r e l a t i o n to w o m e n ' s a c t i v i t i e s in t h e f i e l d of 
m a n u f a c t u r i n g a r e a s f o l l o w s . 
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I n p u t s 
W o m e n w o r k i n g in u r b a n a r e a s r e p o r t e d 1 0 0 p e r r e n t t o o b t a i n t h e i r 
r a w m a t e r i a l s f r o m t h e f o r m a l m a r k e t - f a c t o r i e s , w h o l e s a l e r s a n d 
r e t a i l e r s . 
E m p l o y m e n t 
O v e r 40 p e r c e n t of t h e w o m e n w e r e a t o n e t i m e in t h e f o r m a l 
l a b o u r m a r k e t a n d a r e n o w s e l f - e m p l o y e d . T h e i r m a i n r e a s o n for 
t h e p r e s e n t a c t i v i t y is t o e a r n i n c o m e s i n c e t h e y h a v e n o a l t e r n a -
t i v e m e a n s o n w h i c h to l i v e . T h e f a c t t h a t t h e y a r e a b l e t o a n d 
i n d e e d in s o m e c a s e s h a v e b e e n d o i n g s o f o r m o r e t h a n 10 y e a r s (46 
p e r c e n t ) w o u l d s u g g e s t t h a t t h e y a r e b e i n g g a i n f u l l y s e l f -
e m p l o y e d a n d p r o d u c i n g a r t i c l e s f o r t h e e c o n o m y w h i c h is n o t b e i n g 
s a t i s f i e d b y t h e f o r m a l e n t e r p r i s e s . In m a n y c a s e s t h e s k i l l s 
a c q u i r e d in t h e i r f o r m e r p a i d e m p l o y m e n t a r e n o w b e i n g u s e d in 
t h e i r p r e s e n t e n t e r p r i s e . 
S u b - c o n t r a c t i nq 
T h e i n t e r - l o c k i n q of t h e t w o s e c t o r s is v e r y v i s i b l e in t h e v a r i -
e t y of s u b - c o n t r a c t i n q w h i c h t a k e s p l a c e p r i m a r i l y f r o m t h e f o r m a l 
s e c t o r t o t h e s e l f - e m p l o y e d in t h e i n f o r m a l s e c t o r . 
P a r t n e r s a n d C r e d i t 
A l t h o u q h b y far t h e l a r q e s t p r o p o r t i o n of w o m e n c o n s i d e r t h e m -
s e l v e s to b e s o l e o w n e r s of t h e i r e n t e r p r i s e t h e s u p p o r t t h e y 
r e c e i v e e i t h e r w i t h s e e d m o n e y or b r i d q i n q f i n a n c e c o m e s f r o m 
t h o s e m e m b e r s of t h e i r f a m i l y w h o h a v e or a r e e a r n i n g i n c o m e f r o m 
p a i d e m p l o y m e n t . 
C o - o p e r a t i v e s 
C o - o p e r a t i v e f o r m s of i n d u s t r y f u n c t i o n s i d e b y s i d e w i t h t h e m o r e 
i n f o r m a l or p r e c o - o p e r a t i v e f o r m s f o u n d a m o n g s e l f - e m p l o y e d 
w o m e n . 
T e c h n o l o g y 
T h e t r a n s f e r of t e c h n o l o g y a n d s k i l l b e t w e e n t h e t w o s e c t o r s , m a y 
t a k e p l a c e i n d e p e n d e n t l y of m o v e m e n t of q o o d s a s a r e s u l t of 
m o v e m e n t of s k i l l e d w o r k e r s . In p a r t i c u l a r for w o m e n a r e t h e 
s k i l l s t h e y m a y l e a r n f r o m p r a c t i c a l e x p e r i e n c e a n d m a r k e t c o n d i -
t i o n s w h i c h t h e y c a n t h e n a d a p t t o t h e i r s e l f - e m p l o y m e n t e n t e r -
p r i s e . 
A l l t h e s e f o r m s of l i n k s b e t w e e n i n f o r m a l a n d f o r m a l s e c t o r m e a n 
t h a t p o l i c i e s u n d e r t a k e n t o s u p p o r t s e l f - e m p l o y m e n t c a n n o t be 
v i e w e d in i s o l a t i o n of p o l i c i e s d i r e c t e d a t t h e i r o v e r a l l c o n t r i -
b u t i o n t o i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t . P o l i c i e s d i r e c t e d a t t h e i n f o r -
m a l s e c t o r m u s t b e a c c o m p a n i e d w i t h e q u a l l y a p p r o p r i a t e p o l i c i e s 
in t h e f o r m a l s e c t o r . W i t h o u t t h i s a n i m b a l a n c e m i q h t o c c u r (and 
n o t o n l y f r o m a w o m e n ' s p e r s p e c t i v e ) w h e r e b y t h e i n t e r l o c k i n q 
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e f o r m a l a n d i n f o r m a l s e c t o r s w o u l d be 
w e a k e n e d r a t h e r t h a n s t r e n q t h e n e d t o t h e d e t r i m e n t of t h e c o u n -
t r y ' s o v e r a l l I n d u s t r i a l p o t e n t i a l a n d s e l f - r e l i a n c e . 
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T a b l e 3 , 2 : A c t i v i t i e s of t h e l a b o u r f o r c e in Z i m b a b w e 
( P e r c e n t a g e of p e r s o n s o v e r 1 5 y e a r s ) 
M e n % W o m e n % 
F o r m a l s e c t o r 
I n f o r m a l s e c t o r 
U n e m p l o y e d 
F r a m i n g 
E c o n o m i c a l l y i n a c t i v e 
T o t a l 
4 7 . 0 
1 0 . 7 
9 . 0 
2 4 . 0 
20 . 0 
.1 0 0 
8 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
29 . 0 
53 . 0 
100 
S o u r c e : S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k 1 9 3 7 . 
T h e o f f i c i a l r e c o g n i t i o n in Z i m b a b w e of t h e i n f o r m a l s e c t o r w h i l s t 
l a u d a b l e , m u s t , h o w e v e r , n o t b e v i e w e d (as o u r l i t e r a t u r e r e v i e w 
s e c t i o n h a s r e v e a l e d w h e n w e d i s c u s s ed t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n 
p e t t y c o m m o d i t y p r o d u c t i o n a n d g e n e r a l i s e d c o m m o d i t y p r o d u c t i o n ) 
a s a s e p a r a t e i d e n t i t y w i t h i n t h e o v e r a l l s t r a t e g i e s of t h e c o u n -
t r y ' s h u m a n r e s o u r c e s . 
3.3 W o m e n in t h e E c o n o m y 
It c a n h a r d l y be s t r e s s e d e n o u g h h o w c r u c i a l it is to u n d e r s t a n d 
h o w t h e c o l o n i a l s o c i e t y h i s t o r i c a l l y c o n f i n e d t h e A f r i c a n wonsen 
t o c e r t a i n p o s i t i o n s w i t h i n t h e e c o n o m y . O n l y on t h a t b a c k g r o u n d 
c a n o n e a c c o m p l i s h w h a t t h i s s t u d y n o w s e t s o u t to d o : to s i t u a t e 
w o m e n in t h e l a b o u r p r o c e s s of t o d a y . 
T h e p o p u l a t i o n of Z i m b a b w e w a s r e p o r t e d to be 7 . 5 m i l l i o n in t h e 
1 9 8 2 c e n s u s . T h i s w a s a n i n c r e a s e of 48 p e r c e n t o v e r t h e 5 . 1 
m i l l i o n r e c o r d e d in 1 9 6 9 , i m p l y i n g a n a v e r a g e a n n u a l i n t e r c e n s a l 
q r o w t h r a t e of 3.1 p e r c e n t . T h e e s t i m a t e d p o p u l a t i o n of Z i m b a b w e 
for 1 9 8 5 w a s e s t i m a t e d t o be 8.4 m i l l i o n or d o u b l e t h a t in 1 9 6 2 . 
T h e p o p u l a t i o n g r o w t h r a t e is f a l l i n g b u t is s t i l l h i g h w i t h a n 
e s t i m a t e d 2 . 7 6 p e r c e n t p e r a n n u m g r o w t h d u r i n g t h e p l a n p e r i o d 
1 9 8 6 - 1 9 9 0 . 
In 1 9 8 2 a n e s t i m a t e d 26 p e r c e n t of t h e p o p u l a t i o n l i v e d in u r b a n 
a r e a s , of w h i c h 60 p e r c e n t l i v e in t h e c i t i e s of H a r a r e a n d 
B u l a w a y o . If t h e G o v e r n m e n t ' s p l a n s for r e s e t t l e m e n t a n d i m p r o v e d 
c o m m u n a l land p r o d u c t i v i t y f a l l s h o r t of t a r g e t s , u r b a n g r o w t h 
r a t e s of 10 p e r c e n t p e r a n n u m or m o r e c o u l d b e e x p e c t e d , w h i c h 
w o u l d l e a d to m a j o r d e m a n d s o n u r b a n a r e a s t o p r o v i d e b o t h j o b s 
a n d a d e q u a t e s e r v i c e s . 
T h e a q e s t r u c t u r e of t h e p o p u l a t i o n of Z i m b a b w e s h o w s t h a t t h e 
p o p u l a t i o n is v e r y y o u n q . A l m o s t 50 p e r c e n t of t h e p o p u l a t i o n is 
b e l o w 1 5 y e a r s of a q e , w h i c h t h e p r o p o r t i o n of e l d e r l y p e r s o n s 6 5 
y e a r s a n d o l d e r is o n l y t h r e e p e r c e n t . T h u s , Z i m b a b w e h a s a h i q h 
c h i l d d e p e n d e n c y r a t i o , w h i c h is t h e p r o p o r t i o n of c h i l d r e n u n d e r 
15 y e a r s to a d u l t s of a n e c o n o m i c a l l y a c t i v e a q e , 15 - 6 4 . 
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A c c o r d i n q t o t h e F i r s t F i v e Y e a r N a t i o n a l D e v e l o p m e n t P l a n 
( 1 9 8 6 - 1 9 9 0 ) , t h e p o p u l a t i o n of w o r k i n q a q e is p r o j e c t e d to 
i n c r e a s e t o 54 p e r c e n t in 1 9 9 0 . F i q u r e s s u c h a s t h e s e s h o w t h e 
p r e s s u r e of d e m o q r a p h i c t r e n d s of p u b l i c p o l i c y . E x p a n s i o n h a s to 
t a k e p l a c e in s u c h a w a y t o a b s o r b a s m u c h of t h e s e a d d i t i o n s -
b o t h m e n a n d w o m e n - to t h e l a b o u r f o r c e if t h e e x i s t i n q d e p e n -
d e n c y r a t i o is n o t t o b e f u r t h e r a q q r a v a t e d b y m a s s i v e u n e m p l o y -
F e m a l e e m p l o y m e n t in t h e f o r m a l e c o n o m y of Z i m b a b w e in 1 9 8 3 w a s 
s o m e 1 6 9 , 0 0 0 or 1 6 , 3 p e r c e n t of t o t a l e m p l o y m e n t ( s e e T a b l e 3 . 3 ) . 
W h e r e a s t h e m a j o r e m p l o y e r s in t h e e c o n o m y w e r e t h e m a t e r i a l 
p r o d u c t i o n s e c t o r s , o n l y a b o u t 42 p e r c e n t of t h e w o m e n f o u n d 
t h e i r j o b s in t h e s e s e c t o r s . W o m e n w e r e t o a m u c h h i q h e r e x t e n t 
e m p l o y e d in a q r i c u l t u r e (34 p e r c e n t ) a n d m u c h l e s s in m a n u f a c t u r -
inq q ( 7 , 1 p e r c e n t c o m p a r e d t o 1 6 , 8 f o r t h e t o t a l ) . M o s t w o m e n 
in f o r m a l e m p l o y m e n t in Z i m b a b w e w o r k in t h e s e r v i c e s s e c t o r s . 
T h e y a r e p a r t i c u l a r l y h e a v i l y c o n c e n t r a t e d in t h e s e c t o r s t r a d e 
a n d r e s t a u r a n t s , e d u c a t i o n , h e a l t h a n d p r i v a t e d o m e s t i c s e r v i c e s 
w h i c h m a k e u p n e a r l y 43 p e r c e n t of t o t a l f e m a l e e m p l o y m e n t . 
In o n l y o n e s e c t o r , h e a l t h , d o w o m e n o u t n u m b e r m e n a s e m p l o y e e s 
w i t h 5 7 , 4 p e r c e n t of t o t a l e m p l o y m e n t . A s e c o n d c a t e q o r y is 
f o r m e d b y s e c t o r s w h i c h a r e a l s o r e l a t i v e l y " f e m i n i z e d " : f i n a n c e , 
i n s u r a n c e a n d e d u c a t i o n w h e r e w o m e n c o n s t i t u t e m o r e t h a n a t h i r d 
of t h e t o t a l n u m b e r of e m p l o y e e s . A t h i r d c a t e q o r y c o n s t i t u t e s 
t h o s e i n d u s t r i e s w h i c h h a v e f r o m 10 t o 25 p e r c e n t f e m a l e 
e m p l o y e e s , n a m e l y a q r i c u l t u r e ( 2 1 , 8 p e r c e n t ) , t r a d e a n d r e s t a u -
r a n t s ( 1 6 , 5 ) , p r i v a t e d o m e s t i c s e r v i c e s ( 1 9 , 8 ) , a n d o t h e r s e r v i c e s 
( 1 6 , 3 ) . In t h e f o u r t h c a t e q o r y , u n d e r 10 p e r c e n t w e f i n d m i n i n q 
(2',2), m a n u f a c t u r i n q ( 6 , 9 ) , e l e c t r i c i t y a n d w a t e r ( 2 , 9 ) , c o n s t r u c -
t i o n ( 1 , 4 ) , t r a n s p o r t a n d c o m m u n i c a t i o n ( 6 , 5) a n d p u b l i c a d m i n i s -
t r a t i o n ( 8 , 7 ) . 
m e n t . 
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T a b l e 3 . 3 : F o r m a l s e c t o r e m p l o y m e n t 19 83 
P e r c e n t P e r c e n t F r e q u e n c 
T o t a l t o t a l f e m a l e of femali 
e m p l o y . W o m e n e m p l o y . e m p l o y . e m p l o y . 
A q r i c u l t u r e 7 6 3 . 5 5 7 . 5 2 5 . 5 34 . 0 2 1 . 8 
Mi n i n q 60 . 4 1 . 3 5 . 8 0 . 8 2 . 2 
M a n n f a c t u r i n q 1 7 3 . 4 1 2 . 0 16 . 8 7 . 1 6.9 
E l e c t r i c i t y 
a n d w a t e r 6 . 9 0 . 2 0 . 7 0 .1 2.9 
C o n s t r u c t i on 49 . 4 0 . 7 4 . 8 0 . 4 1 . 4 
Fi n a n c e , 
i n s u r a n c e a n d 1 5 . 8 5 . 8 1 . 5 3 . 4 3 6 . 7 
T r a d e , r e s t a u r a n ts 
a n d h o t e l s 80 . 6 1 3 . 3 7 . 8 7 . 9 1 6 . 5 
T r a n s p o r t a n d 
c o m m o n icat i o n s 49 . 4 3 . 2 4 . 8 1 . 9 6 . 5 
P n b l i c a d m i n i- 82 . 5 7 . 2 8 . 0 4 . 3 8 . 7 
s t r a t i on 
E d u c a t i on 7 8 . 0 2 8 . 1 7 . 5 1 6 . 6 36 . 0 
H e a l t h 1.9 . 0 1 0 . 9 1 . 8 6 . 5 5 7 . 4 
P r i v a t e d o m e s t i c 99 . 8 19 . 8 9 . 7 1 1 . 7 19 . 8 
O t h e r s e r v i c e s 54 . 7 8 . 9 5 . 3 5 . 3 16 , 3 
All s e c t o r s 1 , 0 3 3 . 4 1 6 8 . 9 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 16 . 3 
S o u r c e : S t a t i s t i c a l y e a r b o o k 1 9 8 5 , C e n t r a l S t a t i s t i c a l O f f i c e 
1 . 3 . 1 I n t e r n a t i o n a l C o m p a r i s o n 
T h i s p a r t i c u l a r p a t t e r n of r e l a t i v e s e c t o r a l f e m i n i s a t i o n in t h e 
f o r m a l e c o n o m y p a r t l y r e f l e c t s a w o r l d w i d e p a t t e r n a n d o a r t l y 
p a r t i c u l a r c h a r a c t e r i s t i c s of Z i m b a b w e a n e c o n o m y a n d s o c i e t y . 
T h e r e h a s b e e n n o s u c c e s s f u l s c i e n t i f i c a t t e m p t t o e x p l a i n t h e 
v a r i a t i o n s i n d i c a t e d in t h e a q q r e q q a t e o v e r a l l f i q u r e s of T a b l e 
3 . 3 in t e r m s of a f e w s i m p l e e c o n o m i c or s o c i a l v a r i a b l e s . A 
q r e a t n u m b e r of f a c t o r s s e e m to be i n v o l v e d , c o v e r i n q s o c i a l , 
c u l t u r a l , p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c s p h e r e s a n d w o r k i n q a t b o t h 
m a c r o a n d m i c r o ( h o u s e h o l d ) l e v e l . 
T h e t a b l e h o w e v e r i l l u s t r a t e s a n u m b e r of t h e s e f a c t o r s . O v e r a l l 
p a r t i c i p a t ion a p p e a r s a t f i r s t q l a n c e to i m p r o v e w i t h h i q h e r 
n a t i o n a l i n c o m e l e v e l s , a d e f i n i t e d i f f e r e n c e e x i s t i n g b e t w e e n 
d e v e l o p i n q a n d d e v e l o p e d c o u n t r i e s . T h i s h o w e v e r s e e m s s p u r i o u s 
w h e n c o m p a r i n g N o r t h A m e r i c a or W e s t e r n E u r o p e ( v e r y h i g h i n c o m e 
l e v e l s ) w i t h E a s t e r n E u r o p e ( m u c h l o w e r i n c o m e l e v e l s ) . T h e 
d e f i n i t e d i f f e r e n c e s in o v e r a l l p a r t i c i p a t i o n a s b e t w e e n d i f f e r e n t 
r e g i o n s a n d d i f f e r e n t e c o n o m i c s y s t e m s a p p e a r s t o i n d i c a t e t h a t 
c u l t u r a l a n d p o l i t i c a l f a c t o r s p l a y a n i n f l u e n t i a l r o l e , t o o . 
P a r t i c i p a t i o n b y s e c t o r f o r d e v e l o p e d a n d d e v e l o p i n g c o u n t r i e s 
s h o w s s i m i l a r f e a t u r e s in t h a t i n d u s t r y in b o t h c a t e q o r i e s of 
c o u n t r i e s h a s l o w e r p a r t i c i p a t i o n r a t e s t h a n b o t h a q r i c u l t u r e a n d 
s e r v i c e s . D e v e l o p i n q c o u n t r i e s h o w e v e r s h o w a m u c h h i q h e r p a r t i c -
i p a t i o n in a q r i c u l t u r e . L o o k i n q a t t h e v a r i o u s r e q i o n s a n d i n c o m e 
l e v e l s , t h e p i c t u r e is h o w e v e r n o t u n i f o r m . T h e N o r t h A m e r i c a n a n d 
L a t i n A m e r i c a n r e q i o n s h a v e m u c h l o w e r p a r t i c i p a t ion in a q r i c u l -
t u r e t h a n in i n d u s t r y w i t h a c o n c e n t r a t i o n o n t h e s e r v i c e s e c t o r s . 
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T h e A s i a n r e g i o n l a r q e l y ( e x c e p t m i d d l e i n c o m e c o u n t r i e s ) h a v e a 
h i g h e r f e m a l e p a r t i c i p a t i o n in i n d u s t r y t h a n in b o t h t h e a q r i c u l -
t u r e a n d s e r v i c e s s e c t o r s . 
O v e r t h e l a s t t w e n t y y e a r s t h e r e h a s n o t b e e n d r a m a t i c c h a n q e s in 
t h e p a r t i c i p a t i o n of w o m e n . T a b l e 3.4 r e v e a l s t h a t o n a w o r l d 
s c a l e , o v e r a l l p a r t i c i p a t i o n i n c r e a s e d f r o m 1 9 6 0 t o 1 9 7 0 a n d d r o p 
ped s l i q h t l y o v e r t h e n e x t d e c a d e . F o r d e v e l o p i n g c o u n t r i e s t h e r e 
w a s a s m a l l o v e r a l l d r o p f r o m 1 9 6 0 t o 1 9 8 0 . F o r A f r i c a a s a w h o l e 
t h e t r e n d h a s b e e n t o w a r d s a d e c r e a s e in o v e r a l l p a r t i c i p a t i o n , 
b u t p a r t i c u l a r l y for t h e l o w i n c o m e c o u n t r i e s . B o t h for m i d d l e 
a n d l o w i n c o m e c o u n t r i e s in A f r i c a , w o m e n ' s p a r t i c i p a t i o n in 
i n d u s t r y i n c r e a s e d f r o m 1 9 6 0 t o 1 9 7 0 . In t h e d e c a d e a f t e r t h e r e 
h o w e v e r w a s a d r o p for m i d d l e inr-ome c o u n t r i e s w h i l e t h e i n c r e a s e 
c o n t i n u e d for l o w i n c o m e c o u n t r i e s . F o r t h e o t h e r s e c t o r s , t h e 
t r e n d h a s b e e n u n i f o r m o v e r t h e t w o d e c a d e s , w o m e n p a r t i c i p a t i o n 
i n c r e a s i n q in t h e s e r v i c e s s e c t o r s a n d d e c r e a s i n g in a g r i c u l t u r e . 
T h e m o s t s t r i k i n g f e a t u r e of T a b l e 3 . 5 is h o w e v e r t h e c o n s i d e r a b l e 
d i f f e r e n c e b e t w e e n r e g i o n a l a v e r a g e s a n d Z i m b a b w e . C o m p a r e d t o t h e 
a v e r a g e of A f r i c a n m i d d l e i n c o m e c o u n t r i e s , Z i m b a b w e is m a r k e d b y 
a v e r y l o w f e m a l e p a r t i c i p a t i o n ( 1 6 , 3 p e r c e n t a s c o m p a r e d t o 2 8 , 7 
p e r c e n t for t h e a v e r a g e ) . T h e d i f f e r e n c e h o l d s for a l l t h r e e 
a g g r e g a t e s e c t o r a l g r o u p s ; it is l e s s p r o n o u n c e d f o r a g r i c u l t u r e 
w h e r e t h e p e r c e n t a g e of p a r t i c i p a t i o n in Z i m b a b w e is o n l y s o s e 4 , 5 
p e r c e n t a q e p o i n t s u n d e r t h e a v e r a q e a n d c o n s i d e r a b l y l a r q e r in 
s e r v i c e s w h e r e on a v e r a q e e v e r y t h i r d w o r k e r in A f r i c a n m i d d l e 
i n c o m e c o u n t r i e s is a w o m a n a g a i n s t e v e r y f i f t h in Z i m b a b w e . T h e 
m o s t s t r i k i n g d i f f e r e n c e is h o w e v e r in i n d u s t r y ; w h e r e a s o n 
a v e r a g e for t h e m i d d l e i n c o m e A f r i c a n c o u n t r i e s a b o u t t w e n t y o u t 
of h u n d r e d w o r k e r s in i n d u s t r y a r e w o m e n , o n l y f i v e a r e in Z i m -
b a b w e 1 B e c a u s e of t h e r e l a t i v e s i z e of e m p l o y m e n t in t h e i n d u s -
t r i a l s e c t o r in Z i m b a b w e , t h e l o w f e m a l e p a r t i c i p a t i o n in i n d u s t r y 
h a s a s t r o n g e f f e c t on o v e r a l l p a r t i c i p a t i o n : If p a r t i c i p a t i o n in 
t h e i n d u s t r i a l s e c t o r in Z i m b a b w e w a s r a i s e d t o t h e 20 p e r c e n t 
l e v e l a s for t h e a v e r a g e in t h e m i d d l e i n c o m e g r o u p , t o t a l f e m a l e 
p a r t i c i p a t i o n w o u l d g o u p f r o m t h e p r e s e n t 1 6 , 3 to a b o v e 20 per 
c e n t . 
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T a b l e 3 . 4 : W o r l d - w i d e c h a n q e s in f e m a l e p a r t i c i p a t i o n 
T o t a l 
e m p l o y m e n t A q r i c u l t u r e I n d u s t r y S e r v i c e s 
W o r l d 
1 9 6 0 
1 9 70 
1 9 8 0 
3 4 , 5 
35 . 1 
3 4 , 8 
3 8 . 3 
3 7 . 4 
3 7 , 0 
74 . 3 
27 . 3 
27 . 8 
34 . 1 
37 . 4 
37 . 8 
D e v e l o p i n g c o u n t r i e s 
1 9 6 0 3 2 . 7 
1 9 7 0 3 2 . 4 
1 9 8 0 3 2 . 4 
36 . 7 
36 . 5 
36 . 4 
2 1 . 0 
2 5 . 7 
26 . 5 
23.1 
2 5 . 9 
2 6 . 9 
A f r i c a n t o t a l 
1 9 6 0 
1 9 7 0 
1 9 8 0 
3 2 . 9 
32 . 7 
32 . 0 
3 5 . 1 
34 . 8 
34 . 4 
1 7 . 2 
19 . 7 
19 . 7 
28 
31 
31 . 
9 
5 
6 
A f r i c a n m i d d l e 
1 9 6 0 
1 9 7 0 
.1980 
l n c o m e 
29 .1 
29 . 3 
3 2 . 0 
30 
29 
34 
1 6 
19 
19 
30 . 3 
34 . 0 
31 .6 
A f r i c a n l o w 
1 9 6 0 
1 9 7 0 
1 9 8 0 
] n c o m e 
36 . 5 
36 . 0 
3 5 . 3 
38 
38 
38 
1 8 
20 
20 
5 
3 
9 
2 5 . 3 
26 . 0 
2 5 . 7 
S o u r c e : D a t a m a d e a v a i l a b l e b y Tf,o B u r e a u of S t a t i s t i c s 
T a b l e 3.4 c o m p a r e s Z i m b a b w e t o s o m e s e l e c t e d c o u n t r i e s w h e r e m o r e 
d i s - a q q r e q a t e d s t a t i s t i c s a r e a v a i l a b l e . B e t w e e n Z i m b a b w e a n d 
K e n y a w h i c h is a l s o in t h e " m i d d l e i n c o m e g r o u p " , t h e d i f f e r e n c e s 
a r e l e s s p r o n o u n c e d t h a n t h e r e q i o n a l a v e r a g e s in T a b l e 3 . 5 i n d i -
c a t e . K e n y a ' s o v e r a l l f e m a l e p a r t i c i p a t i o n r a t e w a s h i q h e r t h a n 
Z i m b a b w e ' s . 
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T a b l e 3 . 5 : S h a r e of w o m e n in t o t a l e m p l o y m e n t , b y s e c t o r a n d 
r e g i o n 1 9 8 0 
T o t a l A g r i - I n d u s - S e r -
e m p l o y m e n t c u l t u r e t r y v i c e s 
Z i m b a b w e 1 9 7 5 1 6 , 8 2 4 , 3 4 . 9 1 8 . 5 
Z i m b a b w e 19 8 3 1 6 , 3 2 1 , 8 4 . 9 20 . 3 
W o r l d 3 4 , 8 3 7 , 0 27 . 8 3 7 . 8 
D e v e l o p e d c o u n t r i e s 4 0 , 2 43 . 3 29 . 2 48 . 7 
D e v e l o p i n g c o u n t r i e s 3 2 , 4 36 . 4 26 . 5 26 . 9 
N o r t h A m e r i c a 38,1 1 1 . 4 23 . 4 47 . 3 
W e s t e r n E u r o p e 3 3 , 3 28 . 5 23 . 0 4 3 . 9 
E a s t e r n E u r o p e a n d U S S R 4 7 , 0 49 . 6 36 . 9 57 . 0 
J a p a n 4 0 , 3 5 3 . 7 31 . 6 4 2 . 9 
O t h e r i n d u s t r i a 1 i z e d 3 3 , 4 29 . 6 15 . 5 46 . 8 
c o u n t r i e s 
A f r i c a ( d e v e l o p i n g c o u n t r i e s ) 3 2 , 0 34 . 4 19 . 7 3 1 . 6 
m i d d l e - i n c o m e c o u n t r i e s 2 8 , 7 2 8 . 9 19 . 0 34 . 3 
l o w - i n c o m e c o u n t r i e s 3 5 , 3 3 8 . 3 20 . 9 2 5 . 7 
L a t i n A m e r i c a a n d t h e 2 3 , 0 9 . 3 15 . 8 38 . 8 
C a r r i b b e a n 
m i d d l e - i n c o m e c o u n t r i e s 2 2 , 8 8 . 2 1 5 . 3 38 . 3 
l o w - i n c o m e c o u n t r i e s 2 4 , 6 14 . 3 20 . 6 4 3 . 8 
A s i a ( d e v e l o p i n g c o u n t r i e s ) 3 3,6 38 . 5 28 . , 8 2 3 . 2 
m i d d 1 e - i . n c o m e c o u n t r i e s 3 8 , 3 40 . 7 31 . . 8 38 . 2 
l o w - i n c o m e c o u n t r i e s 2 7 , 3 27 . 6 27 . 2 26 . 5 
C h i na 3 7 , 6 44.1 30 . . 6 22 . 7 
I nd i a 3 1 , 7 37 . 7 27 . . 1 1 7 . 4 
M i d d l e E a s t 2 2 , 9 30 . 3 14 , . 5 1 5 . 8 
S o u r c e : D a t a m a d e a v a i l a b l e b y I L O B u r e a u of S t a t i s t i c s 
A g r i c u l t u r e i n c l u d e s f o r e s t r y , h u n t i n g a n d f i s h i n g ; I n d u s t r y 
i n c l u d e s m i n i n g a n d q u a r r y i n g , m a n u f a c t u r i n g , p u b l i c u t i l i t i e s a n d 
c o n s t r u c t i o n . 
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3 . 3 . 2 L a b o u r m a r k e t , e c o n o m y a n d f e m a l e e m p l o y m e n t 
S i n c e t h e m i d - s e v e n t i e s , d e v e l o p m e n t s in Z i m b a b w e ' s l a b o u r :market 
h a s b e e n i n f l u e n c e d b y f o u r f a c t o r s w h i c h w i l l h a v e c o n s i d e r a b l e 
l o n q - t e r m e f f e c t . 
T h e r a p i d q r o w t h of t h e l a b o u r f o r c e ( d e f i n e d a s w o r k i n g or w o r k 
s e e k i n q p o p u l a t i o n b e t w e e n t h e a q e s of 1 5 a n d 6 4 ) , a t t h e s a m e 
t i m e a s f o r m a l s e c t o r e m p l o y m e n t d e c l i n e d b y n e a r l y 20 t h o u s a n d 
f r o m 1 9 7 5 t o 1 9 8 3 . A l t h o u q h s o m e of t h e l a b o u r s u r p l u s w a s 
a b s o r b e d b y t h e p e a s a n t f a r m i n q s e c t o r b o t h o p e n u n e m p l o y m e n t a n d 
u n d e r - e m p l o y m e n t c l e a r l y m u s t h a v e i n c r e a s e d . 
E m p l o y m e n t in t h e f o r m a l s e c t o r h a s f l u c t u a t e d b e t w e e n 0 , 9 8 5 a n d 
1 , 0 5 0 m i l l i o n p e o p l e o v e r t h e p a s t t e n y e a r s . H o w e v e r , a s t h e 
p o p u l a t i o n h a s i n c r e a s e d d u r i n q t h e s a m e t i m e , t h e r a t e o f e m p l o y -
m e n t h a s f a l l e n . In 1 9 7 3 , 3 3 , 5 p e r c e n t of t h e a d u l t p o p u l a t i o n 
w a s e m p l o y e d in t h e F o r m a l S e c t o r , w h i l e in 1 9 8 1 , t h e f i q u r e is 
e s t i m a t e d t o be b e l o w 2 5 p e r c e n t (or 43 p e r c e n t of t h e m a l e 
a d u l t s in t h e e c o n o m i c a l l y a c t i v e a q e s of 1 5 - 6 4 a n d o n l y 8 p e r 
c e n t of t h e f e m a l e a d u l t s ) . T a b l e 3.6 b e l o w of e m p l o y e e s b y 
i n d u s t r i a l s e c t o r s s h o w t h e p r e s e n t a n d e x p e c t e d f u t u r e e m p l o y m e n t 
s t r u c t u r e q i v e n b y t h e N a t i o n a l P l a n . 
It is c l e a r it h a s n o t b e e n p o s s i b l e t o c r e a t e n e w j o b s in t h e 
p r e s e n t s t r u c t u r e of f o r m a l s e c t o r t o t h e e x t e n t t h a t w o u l d be 
n e e d e d w i t h r e q a r d t o t h e f a s t q r o w i n q p o p u l a t i o n . A t t h e s a m e 
t i m e t h e o v e r f l o w w h i c h h a s s o u q h t r e l i e f b y s e l f e m p l o y m e n t in 
t h e i n f o r m a l s e c t o r h a s r e c e i v e d l i t t l e s t r u c t u r a l s u p p o r t f r o m 
t h e a u t h o r i t i e s . L i k e in m o s t c o u n t r i e s , t h e r e a r e s u b s t a n t i a l 
d i f f e r e n c e s b e t w e e n m e n a n d w o m e n w i t h r e s p e c t t o t h e i r p a r t i c i p a -
t i o n in f o r m a l w o r k i n q l i f e . 
T a b l e 3 . 6 : E m p l o y e e s b y i n d u s t r i a l s e c t o r s 1 9 8 4 - 1 9 9 0 
( w a q e e a r n e r s o n l y ) 
A v e r a q e a n n u a l 
i n c r e a s e 
t h o u s a n d p e r s o n s 1 9 8 5 - 1 9 9 0 
S e c t o r 19 8 4 1 9 8 5 1 9 9 0 p e r c e n t 
1 . A q r i c u l t u r e ^ f o r e s t r y 2 6 2 2 6 0 2 9 0 2 . 2 
2 . M i n i n q & q u a r r y i n q 56 56 6 5 3 . 0 
3 . M a n u f a c t u r i n q 1 6 7 169 1 9 0 3 . 0 
4 . E l e c t r i c i t y & W a t e r 7 7 8 2 . 7 
5 . C o n s t r u c t i o n 45 45 42 2 . 9 
6 . F i n a n c e , i n s u r a n c e & 
r e a l e s t a t e 16 16 18 2 . 7 
7 . D i s t r i b u t i o n , h o t e l s A 
r e s t a u r a n t s 80 83 99 3 . 6 
8 . T r a n s p o r t & 
c o m m u n i c a t i o n 50 50 6.1 4 .1 
9 . P u b l i c a d m i n i s t r a t i o n 88 88 1 0 0 2 . 6 
1 0 . E d u c a t i o n 8 2 82 9 7 3 . 7 
1 1 . H e a l t h 19 19 2 3 3.9 
1 2 . D o m e s t i c s e r v i c e s 99 99 9 9 0 . 0 
1 3 . O t h e r s e r v i c e s 55 55 6 5 3 . 4 
S o u r c e : F i r s t F i v e Y e a r N a t i o n a l D e v e l o p m e n t P l a n , T a b l e X I T , p . 1 9 . 
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H e n c e t h e p o t e n t i a l for f e m a l e e m p l o y m e n t r e q u i r e s t o b e a d d r e s s e d 
in b o t h t h e F o r m a l a s in t h e I n f o r m a l s e c t o r s . S e e T a b l e 3.2 on 
a c t i v i t i e s of t h e l a b o u r f o r c e in Z i m b a b w e w h i c h s h o w s t h a t for 
w a n t of f u r t h e r d a t a t h e s e f i g u r e s f a i l to r e v e a l t h e l a r q e n u m -
b e r s of b o t h w o m e n a n d m e n a c t i v e in t h e i n f o r m a l s e c t o r . F r o m 
t h e h i q h d e p e n d e n c y r a t i o r e f e r r e d to a b o v e , h o w e v e r , o n e c o u l d 
d e d u c e t h a t t h e l a r g e p e r c e n t a g e (53 p e r c e n t ) of f e m a l e i d e n t i -
f i e d a s e c o n o m i c a l l y i n a c t i v e a r e i n d e e d v e r y a c t i v e in t h e i n f o r -
m a l s e c t o r . 
A l t h o u g h o n l y 8 p e r c e n t of a l l a d u l t w o m e n w o r k w i t h i n t h e F o r m a l 
s e c t o r of t h e e c o n o m y . T h e y f o r m a b o u t 16 p e r c e n t of a l l 
e m p l o y e d in t h e s e c t o r . T h i s s h a r e w a s f a i r l y c o n s t a n t o v e r t h e 
p e r i o d 1 9 7 5 - 1 9 8 4 . ( Q u a r t e r l y E m p l o y m e n t S u r v e y 1 9 8 6 ) . ( 1 2 ) 
T h e d i s a g q r e q a t e d s h a r e of f e m a l e e m p l o y m e n t , h o w e v e r , s h o w s t h a t 
t h i s c o n s t a n t s h a r e of 1 6 % is m a d e u p p r i m a r i l y f r o m t h e i n c r e a s e d 
e m p l o y m e n t of f e m a l e s in E d u c a t i o n a n d H e a l t h s e c t o r s s i n c e a l m o s t 
e v e r y o t h e r s e c t o r , t h e s h a r e of f e m a l e e m p l o y m e n t h a s f a l l e n ( S e e 
T a b l e 3 . 5 ) . Of p a r t i c u l a r r e l e v a n c e t o f e m a l e e m p l o y m e n t is t h e 
f a c t t h a t t h e s e t w o s e c t o r s a r e a m o n q t h e o n e s w i t h t h e l o w e s t 
i n c r e a s e in w a q e s o v e r t h e p e r i o d 1 9 8 0 - 1 9 8 3 ( S e e T a b l e 3.7 and 3.8) 
M a n u f a c t u r i n q w h i c h r e p r e s e n t s t h e s e c t o r ' s l a r q e s t f i e l d of 
e m p l o y m e n t a f t e r a q r i c u l t u r e , I n c r e a s e d its s h a r e of t o t a l e m p l o y -
m e n t f r o m 1 4 , 9 p e r c e n t in 1 9 7 5 t o 1 6 , 8 p e r c e n t in 1 9 8 3 . In t h i s 
s a m e p e r i o d , h o w e v e r , t h e f e m a l e s h a r e of f o r m a l e m p l o y m e n t in 
m a n u f a c t u r i n q f e l l f r o m 7 , 6 p e r c e n t in 1 9 7 5 to 6 , 9 p e r c e n t in 
1 9 8 3 . 
It is i n t e r e s t i n q t o n o t e , h o w e v e r , t h a t m a n u f a c t u r i n q is s i g n i f i -
c a n t t o e x a m i n e n o t o n l y b e c a u s e of its o v e r a l l p o t e n t i a l f o r 
e m p l o y m e n t in t h e Z i m b a b w e a n e c o n o m y b u t a l s o b e c a u s e it d e m o n -
s t r a t e s a s i g n i f i c a n t s e c t o r for w o m e n t o c o m m a n d h i g h e r w a g e 
r a t e s . 
T h e p a r t i c i p a t i o n of w o m e n in t h e l a b o u r f o r c e , h o w e v e r , m u s t b e 
l i n k e d t o w o m e n ' s c a r e e r p o t e n t i a l in t h e t r a i n e d l a b o u r f o r c e . 
T h e N a t i o n a l M a n p o w e r S u r v e y of 1 9 8 1 , ( N M S ) ( 1 3 ) r e v e a l e d t h e 
s m a l l p r o p o r t i o n of w o m e n in t h e t r a i n e d w o r k - f o r c e . W o m e n c o n -
s t i t u t e d 21 p e r c e n t of a l l p r o f e s s i o n a l w o r k e r s , 1 5 p e r c e n t of 
a l l s k i l l e d w o r k e r s a n d 1 1 p e r c e n t of s e m i - s k i l l e d . 
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T a b l e 3,7: AVERAGE WAGES BY SECTOR: WAGES 1980 and 1983. RATE OF INCREASE 1980-1983. 
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Table 3.8: 1984 Percentage Wage Distribution by Industry (Z$ per month) 
Sector 
Males Females 
50-150 150-1,500 1,500+ 50-150 150-1,500 1,500+ 
Agriculture 41,3 57,7 1,0 63,4 36,6 0,6 
Mining 47,5 51,0 1,5 43,6 56,4 0,4 
Manufacturing 22,6 74,8 2,6 - 62,5 16,0 
Electricity 14,2 79,8 6,0 37,5 96,2 3,8 
Construction 31,7 66,2 2,1 8,1 89,2 2,7 
Finance 3,4 84,5 12,1 9,0 89,5 1,5 
Distribution 25,4 71,6 3,0 19,8 79,2 1,0 
Transport 7,8 90,8 M 1,8 97,7 0,5 
Public 
Administration 27,6 70,9 1,5 18,2 79,8 2,0 
Education 3,2 96,1 0,7 2,3 97,3 0,4 
Health 18,8 79,3 1,9 14,7 82,7 2,6 
Private 
dom 
Other 41,6 56,4 2,0 23,0 75,2 1,8 
Average 22,2 73,2 4,6 20,1 78,5 1,4 
Source: Central Statistical Office, Harare. 
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T h e N M S a l s o r e p o r t e d t h a t f e m a l e p a r t i c i p a t i o n in t h e t r a i n e d 
l a b o u r f o r c e w a s m a i n l y c o n c e n t r a t e d in " c l e r i c a l , p r o f e s s i o n a l 
a n d s a l e s " ( f e m i n i z e d s e c t o r s ) o c c u p a t i o n s r a t h e r t h a n p r o d u c t i o n 
r e l a t e d w o r k . T h e A n n u a l M a n p o w e r S u r v e y of 1 9 8 4 r e v e a l s t h a t 
t h e r e h a s b e e n a r e i n f o r c e m e n t of t h e t r e n d in t h e s u b s e q u e n t 
y e a r s ( S e e T a b l e 3.9 a n d 3 . 1 0 ) 
T h e o c c u p a t i o n a l f r a m e w o r k of w o m e n in i n d u s t r y m i r r o r s t h e f e m a l e 
e d u c a t i o n a l e n r o l l m e n t p a t t e r n s of h i q h e r e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s 
in Z i m b a b w e , in p a r t i c u l a r t h e l i m i t e d s h a r e of v o c a t i o n a l a n d 
t e c h n i c a l l e a r n i n q . F e m a l e s w e r e c o n c e n t r a t e d in t h e f i e l d s of 
c o m m e r c e a n d b u s i n e s s e d u c a t i o n a n d t h e e n r o l l m e n t in t h e e n q i -
n e e r i n q t r a d e s is m i n u s c u l e . At u n i v e r s i t y , f e m a l e s c o n s t i t u t e d 
58 p e r c e n t of t o t a l e n r o l l m e n t a n d w e r e c o n c e n t r a t e d o n H u m a -
n i t i e s . F r o m T a b l e 3.11 ) o n e c a n f o r e s e e t h a t u n l e s s s p e c i f i c 
m e a s u r e s a r e t a k e n t h e n a t u r e a n d l e v e l of w o m e n ' s p a r t i c i p a t i o n 
in t h e i n d u s t r i a l l a b o u r f o r c e is u n l i k e l y to c h a n g e v e r y m u c h in 
t h e n e a r f u t u r e . T h e p r o p o r t i o n of w o m e n in t r a i n i n q in t h e 
f o r m a l s e c t o r a r e s t i l l v e r y s m a l l a n d c o n t i n u e t o be t r a i n e d 
m a i n l y in t h e s o c i a l s e r v i c e c a t e q o r i e s . 
3.4 T r e n d s W i t h i n t h e Z i m b a b w e a n E c o n o m y 
T h i s s e c t i o n of t h e r e p o r t a t t e m p t s t o s u m m a r i s e s o m e of t h e m a j o r 
f e a t u r e s c u r r e n t l y r e f l e c t e d w i t h i n t h e Z i m b a b w e a n e c o n o m y . In 
e s s e n c e , t h e a t t e m p t a t f o r e c a s t i n q t r e n d s w i t h i n t h e e c o n o m y n o t 
o n l y h a s a b e a r i n q u p o n Z i m b a b w e ' s r o l e in t h e i n t e r n a t i o n a l 
c o m m u n i t y a n d q u i t e s p e c i f i c a l 1 y in r e l a t i o n t o t h e s u b - r e q i o n b u t 
a l s o h a s a b e a r i n q u p o n its o w n d e v e l o p m e n t a l p r o c e s s a n d , for 
p u r p o s e s of t h i s s t u d y , o n t h e p a r t i c i p a t i o n of w o m e n in t h e l a t -
t e r . 
R e c e n t l y p u b l i s h e d c o m m e n t a r i e s , o n t h e Z i m b a b w e a n e c o n o m y h a v e 
a l l c o n c l u d e d t h a t e c o n o m i c q r o w t h in Z i m b a b w e w i l l s l a c k e n in t h e 
f o r e s e e a b l e f u t u r e a n d t h a t t h i s is l a r q e l y d u e t o t h e c r i t i c a l 
f o r e i q n e x c h a n q e s h o r t a g e in its h i s t o r y . ( 1 4 ) It m u s t , h o w e v e r , 
a l s o b e e m p h a s i s e d t h a t p o l i c i e s of t h e a p a r t h e i d r e g i m e o n t h e 
d e s t a b i 1 i s a t i o n of t h e s u b - r e g i o n a n d r e l a t e d l y t h a t of c o m p r e h e n -
s i v e s a n c t i o n s c a n n o t b e d i s c o u n t e d a s f a c t o r s c o n t r i b u t i n q 
d i r e c t l y a n d i n d i r e c t l y t o t r e n d s w i t h i n t h e Z i m b a b w e a n e c o n o m y . 
Z i m b a b w e ' s e c o n o m i c p e r f o r m a n c e r e a c h e d a n e s t i m a t e d q r o w t h r a t e 
of 9 , 3 p e r c e n t in real t e r m s in 1 9 8 5 . W h i l e , o n t h e o t h e r h a n d , 
t h e e c o n o m y q r e w a t a m u c h s l o w e r p a c e in 1 9 8 6 a n d i n d i c a t i o n s a r e 
t h a t in r e a l t e r m s of q r o w t h of l e s s t h a n 1 p e r c e n t in g r o s s 
d o m e s t i c p r o d u c t ( G D P ) h a s b e e n a c h i e v e d . ( 1 5 ) 
Z i m b a b w e ' s G D P s h o w e d q r o w t h of o n l y 0 , 1 8 p e r c e n t in 1 9 8 6 c o m -
p a r e d t o 1 9 8 5 . E x p r e s s e d a t c o n s t a n t p r i c e s Z i m b a b w e ' s G D P 
t o t a l l e d Z $ 3 , 89 4 m i l l i o n , c o m p a r e d to Z $ 3 , 8 8 7 m i l l i o n in 1 9 8 5 . 
A b r e a k d o w n of o v e r a l l G D P for 1 9 8 6 r e v e a l s t h a t s o m e " s e c t o r s ' 
e x p e r i e n c e d s o m e q r o w t h a s c o m p a r e d t o 1 9 8 5 . ( 1 6 ) T h e s e a r e : 
M a n u f a c t u r i n q ; D i s t r i b u t i o n ; H o t e l s a n d R e s t a u r a n t s : Z $ 4 1 5 m i l l i o n 
( Z $ 4 1 0 m i l l i o n ) ; P u b l i c A d m i n i s t r a t i o n : Z $ 3 9 1 m i l l i o n ( Z $ 3 7 0 
m i l l i o n ) ; E d u c a t i o n : Z $ 3 7 0 m i l l i o n ( Z $ 2 3 7 m i l l i o n ) . R e a l e s t a t e 
r e m a i n e d c o n s t a n t a t Z $ 4 4 m i l l i o n . 
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Table 3.9: Distribution of Female Employees by Occupation 
Occupational group 
Professional Skilled 
percentage percentage 
of female of female 
1981 1984 1981 1984 
Semi-skilled Total 
percentage percentage 
of female of female 
1981 1984 1981 1984 
Professional technical related 30 32 11 33 41 24 28 30 
Administrative and managerial 9 8 21 37 20 18 10 21 
Clerical and related 21 50 46 50 33 17 36 33 
Sales 20 14 23 23 32 15 27 18 
Service 6 49 16 15 15 9 27 18 
Agriculture/animal husbandry, 
forest workers and fishermen 8 7 6 4 3 14 4 12 
Production and related workers, 
transport equipment and labourers 21 5 3 5 2 3 3 3 
Occupations inadequately described 8 43 6 14 5 11 6 13 
Total 22 26 15 23 11 10 14 15 
Source: 
Table 3.10: Skill and Sex Distribution by Sector: Proportion of Women in 
Trained Workforce by Industrial Sector 
Skill Level 
Industrial sector 
Professional 
percentage 
of female 
1981 1984 
Skilled Semi-Skilled 
percentage 
of female 
1981 1984 
percentage 
of female 
1981 1984 
Total 
trained 
labour 
force 
percentage 
of female 
1981 1984 
Agriculture, hunting, forestry and 
fishing 19 
Mining and quarrying 20 
Manufacturing 10 
Electricity, gas and water 1 
Construction 19 
Wholesale, retail, restaurants 
and hotels 19 
Transport, storage and 
communications 17 
Finance, insurance, real estate 
business services 19 
Welfare institutions, business, 
professional and other social and 
related community services 28 
Total 21 
14,5 6 9 4 13 5 13 
12 14 10 2 2 7 4 
10 8 13 8 4 8 7 
1 7 14 8 12 7 2 
4 2 5 - 7 3 2 
19 24 24 24 13 23 17 
11 12 20 7 3 9 8 
18 54 43 47 9 42 22 
38 28 39 28 31 31 36 
26 15 23 11 10 14 15 
Source: Compiled from NMS data 1981 Annual Review of Manpower 1984. 
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Table 3.11: Women in Training by Industry Reported in the Annual 
Occupational Survey of Employees 1984 
Staff 
Employees in training 
Industry Women Total Women Total 
Agriculture, hunting, forestry 
and fishing 
Number 
Per cent 
27 ,899 
16 
171,897 183 
12 
1 ,508 
Mining and quarrying Number 
Per cent 
907 
3 
35,403 79 
15 
540 
Manufacturing Number 
Per cent 
5 ,285 
5 
101,734 63 
4 
1 ,722 
Electricity and water Number 
Per cent 
424 
1 
4,048 2 
1 
289 
Construction Number 
Per cent 
432 
8 
30,025 8 
0,5 
1 ,683 
Wholesale and retail trade, 
restaurants and hotels 
Number 
Per cent 
5 ,646 
13 
41,885 96 
13 
767 
Transport, storage and 
communications 
Number 
Per cent 
737 
6 
12,459 5 
4 
139 
Finance, insurance, real 
estate and business 
Number 
Per cent 
6 ,411 
17 
37,552 276 
18 
1 ,507 
Community, social service 
including education 
Number 
Per cent 
17 ,695 
31 
56,792 1,440 
37 
3 ,855 
Total Number 
Per cent 
65 ,436 
13 
492,795 2,152 
18 
12 ,010 
Source: Compiled from Annual Review of Manpower, 1984. 
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T h e r e w a s , h o w e v e r , a q e n e r a l d e c l i n e in t h e f o l l o w i n q ' s e c t o r s ' 
o v e r t h e s a m e p e r i o d : A q r i c u l t m e a n d F o r e s t r y : Z $ 4 5 0 m i l l i o n 
( Z $ 6 1 4 m i l l i o n ) ; M i n i n g a n d Q u a r r y i n g : Z $ 2 3 5 m i l l i o n ( Z $ 2 8 8 m i l -
l i o n ) ; C o n s t r u c t i o n : Z $ 6 0 m i l l i o n ( Z $ 6 4 m i l l i o n ) ; F i n a n c e a n d 
I n s u r a n c e : Z $ 1 9 7 m i l l i o n ( Z $ 2 4 6 m i l l i o n ) a n d D o m e s t i c S e r v i c e s : 
Z $ 5 7 m i l l i o n ( Z $ 5 9 m i l l i o n ) . 
In t e r m s of q r o s s s i z e d c a p i t a l f o r m a t i o n , t h e r e w a s a n o v e r a l l 
d e c l i n e of 7 , 3 p e r c e n t b e t w e e n 1 9 8 5 ( Z $ 5 0 2 m i l l i o n ) a n d 1 9 8 6 
( Z $ 4 6 5 m i l l i o n ) . I n v e s t m e n t o n l y o c c u r r e d in t r a n s p o r t e q u i p m e n t 
w h i c h r e q i s t e r e d Z $ 9 3 m i l l i o n f o r 1 9 8 6 ( Z $ 8 0 m i l l i o n ) for 1 9 8 5 . 
R e s i d e n t i a l b u i l d i n g s , c i v i l e n g i n e e r i n g w o r k s , o t h e r e q u i p m e n t , 
p l a n t a n d m a c h i n e r y a l l r e v e a l e d a d e c l i n e . ( 3 7 ) 
T h e m a n u f a c t u r i n q s e c t o r is t h e l a r q e s t c o n t r i b u t o r t o G D P a n d is 
h i q h l y d e p e n d e n t u p o n i m p o r t s t h u s m a k i n q it e q u a l l y d e p e n d e n t on 
t h e a v a i l a b i l i t y of f o r e i q n e x c h a n g e . It a l s o a c c o u n t s for t h e 
h i q h e s t p r o p o r t i o n of t o t a l e x p o r t s ( 1 9 8 4 - 4 1 p e r c e n t ) . H o w -
e v e r , t h e s h o r t a q e of f o r e i q n c u r r e n c y h a s m e a n t t h a t t h e r e h a s 
b e e n a q e n e r a l d e c l i n e of o u t p u t f r o m t h i s s e c t o r . E s t i m a t e s b y 
i n d u s t r i a l i s t s in Z i m b a b w e p u t f o r e i q n c u r r e n c y a l l o c a t i o n s t o 
t h i s s e c t o r to be a t h i r d of t h e i r 1 9 8 1 p e a k . 
E s t i m a t e s f r o m l i k e w i s e s o u r c e s r e v e a l t h a t u p t o 30 0 0 0 j o b 
c u t - b a c k s c o u l d r e s u l t in a f a l l of a b o u t 5 p e r c e n t of t h i s 
s e c t o r ' s o u t p u t in 1 9 8 7 . ( 1 8 ) 
T h e d a t a a i r e d a b o v e a l s o h i q h l i g h t s t h a t w i t h i n t h e a g r i c u l t u r a l 
a n d m i n i n g s e c t o r , t h e r e h a s b e e n a g e n e r a l d e c l i n e in o u t p u t . In 
a g r i c u l t u r e , f o r e x a m p l e , t h i s h a s b e e n e x p r e s s e d a s a l o w e r i n g o f 
r e a l f a r m p r o d u c t i o n . M i n i n g h a s g e n e r a l l y e x p e r i e n c e d s t a g n a -
t i o n . 
O v e r a l l , s e v e r a l f a c t o r s h a v e h a d a b e a r i n g u p o n Z i m b a b w e ' s r e c e n t 
e c o n o m i c p e r f o r m a n c e . G i v e n t h a t d a t a a b o v e h i n t s a t t h e e c o n -
o m y ' s d e p e n d e n c e u p o n f o r e i q n c u r r e n c y w h i c h is a h i s t o r i c a l 
l e q a c y , it is n o t d o u b t f u l t h a t t h e s h o r t a q e of f o r e i q n c u r r e n c y 
is a m o n q t h e i m p o r t a n t f a c t o r s c o n t r i b u t i n g t o t h e s l a c k e n i n g in 
e c o n o m i c q r o w t h . A m a j o r r e a s o n t h a t h a s a f f e c t e d f o r e i q n c u r r e n c y 
a l l o c a t i o n s t o t h e e c o n o m y is t h a t t h e b u l k of Z i m b a b w e ' s e x t e r n a l 
d e b t s e r v i c i n q a n d t o a l e s s e r d e q r e e s o m e of its r e p a y m e n t , f a l l s 
in t h e p e r i o d c o m m e n c i n q 1 9 8 6 t o 1 9 8 8 . P r o j e c t i o n s a r e t h a t t h e 
d e b t s e r v i c e r a t i o w i l l r e m a i n a t 35 p e r c e n t o v e r t h e n e x t f e w 
y e a r s . ( 1 9 ) O n e m a y a l s o n o t e t h a t t h e v a g a r i e s of t h e l o c a l 
c l i m a t e a n d t h e l e v e l of w o r l d c o m m o d i t y p r i c e s h a v e a l s o c o n t r i b -
u t e d c i r c u m s t a n t i a l l y . F o r e x a m p l e , t h e a v e r a q e r a i n f a l l in t h e 
c u r r e n t s e a s o n is e x p e c t e d to be a b o u t 5 c m b e l o w n o r m a l a s w e l l a s 
b e i n q p a t c h y a n d v o l a t i l e t h a n u s u a l . 
W h a t t h e t r e n d s in t h e e c o n o m y h e r a l d is t h a t t h e r e is n e e d for 
t i q h t c o n t r o l s o v e r i m p o r t s in o r d e r t o k e e p f o r e i g n e x c h a n g e 
r e s e r v e s a t a n a c c e p t a b l e l e v e l . 
T h e G o v e r n m e n t r e a l i s e s t h a t t h e r e is n e e d t o e n h a n c e e x p o r t 
q r o w t h a n d p r o m o t e a s w e l l a s a c c e l e r a t e i m p o r t - s u b s t i t u t i o n 
a c t i v i t i e s . T o w a r d s t h e l a t t e r e n d , it is a l s o v i g o r o u s l y p u r -
s u i n g o p t i o n s f o r c o u n t e r - t r a d e a s w e l l a s s t r e n g t h e n i n g r e g i o n a l 
a n d s u b - r e g i o n a l f o r m s of c o - o p e r a t i o n v i a t h e S o u t h e r n A f r i c a n 
D e v e l o p m e n t C o - o r d i n a t i o n C o n f e r e n c e ( S A D C C ) a n d t h r o u g h t h e 
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P r e f e r e n t i a l T r a d e A g r e e m e n t ( P T A ) , r e s p e c t i v e l y . A g a i n , w h a t h a s 
to be e m p h a s i s e d is t h a t t h e s e s t r a t e g i e s a r e o c c u r r i n g in a 
c o n t e x t w h e r e t h e g o v e r n m e n t is e n d e a v o u r i n g t o r e s t r u c t u r e t h e 
n a t i o n a l e c o n o m y a w a y f r o m f o r e i g n d o m i n a t i o n , s t i m u l a t e g r o w t h b y 
i n c r e a s i n g d o m e s t i c c a p i t a l p a r t i c i p a t ion a n d c o n s e q u e n t l y d i s e n -
q a q e f r o m its S o u t h A f r i c a n t i e s . 
S c h e m a t i c a 1 l y , a c o u p l e of t h e m e s a p p e a r t o s u q q e s t t h e m s e l v e s 
f r o m t h e f o r e q o i n q a n a l y s i s in t h i s s e c t i o n . F u r t h e r m o r e , t h e s e 
t h e m e s h a v e a d i r e c t b e a r i n q u p o n t h e f o c u s of t h i s r e p o r t . T h e 
t h e m e s m a y be s u m m a r i s e d a s t w o - f o l d . T h e s e a r e : (i) N a t i o n a l 
s t r a t e q i e s q u a t h e F i r s t F i v e Y e a r N a t i o n a l D e v e l o p m e n t P l a n t o 
e n h a n c e t h e r o l e of d o m e s t i c c a p i t a l in t h e d e v e l o p m e n t a l p r o c e s s 
in Z i m b a b w e ; ( i i ) A n d s e c o n d l y , t h e p o s s i b l e e f f e c t s of i m p o s i t i o n 
of e c o n o m i c s a n c t i o n s b y Z i m b a b w e (in c o n f o r m i t y w i t h t h e i n t e r n a -
t i o n a l c o m m u n i t y ) a q a i n s t S o u t h A f r i c a . 
An i m p o r t a n t a s p e c t of t h e F i r s t F i v e Y e a r N a t i o n a l D e v e l o p m e n t 
P l a n h a s b e e n t h a t of s t i m u l a t i n g t h e p a r t i c j p a t i o n of d o m e s t i c 
c a p i t a l in t h e e c o n o m y . W i t h i n t h i s p e r s p e c t i v e , it is G o v e r n m e n t 
p o l i c y t h a t t h e e x i s t i n g i n d u s t r i a l b a s e n o t o n l y b e m a i n t a i n e d 
a n d i m p r o v e d b u t t h a t , d e c e n t r a l i s a t i o n of i n d u s t r y b e i n c r e a s e d . 
R e l a t i n g t h i s t o t h e f o c u s of t h i s s t u d y , it is a p p a r e n t , t h e r e -
f o r e , t h a t w o m e n s h o u l d n o t o n l y be e n c o u r a g e d b u t r e c e i v e i n s t i -
t u t i o n a l s u p p o r t a s w e l l , t o a l l o w t h e m t o f u l l y p a r t i c i p a t e in 
t h e n e w v e n t u r e s t h a t a r e b e i n g c a l l e d for a n d c r e a t e d a s a r e s u l t 
of n a t i o n a l p o l i c y . 
A l t h o u g h Z i m b a b w e h a s h i t h e r t o n o t o f f i c i a l l y i m p o s e d s a n c t i o n s 
u p o n S o u t h A f r i c a , s p e c u l a t i o n a b o u n d s a s to t h e c o n s e q u e n c e s of 
s u c h a n u n d e r t a k i n q u p o n t h e s t r u c t u r e of t h e Z i m b a b w e a n e c o n o m y . 
In t h e s h o r t - t e r m , s a n c t i o n s a r e l i k e l y t o a f f e c t t h e c a p a c i t y of 
t h e l o c a l e c o n o m y s p e c i f i c a l l y in r e s p e c t t o t r a d e r o u t e s a n d a c t s 
of d e s t a b i 1 i s a t i o n p u r s u e d b y t h e S o u t h A f r i c a n r e q i m e . In o r d e r 
t o o f f s e t t h i s , Z i m b a b w e , a l o n q w i t h S A D C C a n d t h e i n t e r n a t i o n a l 
c o m m u n i t y pire q e a r l n q t h e m s e l v e s t o w a r d s t h e c o n s o l i d a t i o n of t h e 
r a i l a n d r o a d n e t w o r k t h r o u q h M o z a m b i q u e v i a w h a t h a s c o m e t o b e 
c o m m o n l y k n o w n a s t h e B e i r a C o r r i d o r . T h e r e is a l s o a s t r o n g 
l i k e l i h o o d t h a t in t h e e v e n t of s a n c t i o n s , t h e Z i m b a b w e a n e c o n o m y 
w o u l d n o t o n l y c o n t i n u e t o r e m a i n r e l a t i v e l y i n w a r d l o o k i n g b u t 
s t r e n g t h e n i m p o r t - s u b s t i t u t i o n v e n t u r e s . P e r h a p s t h i s is a n 
o p p o r t u n i t y for t h e e c o n o m y t o d i v e r s i f y a n d t h a t a c l e a r l y 
t h o u q h t - o u t p o l i c y for t h e c o n s o l i d a t i o n a n d e x p a n s i o n of t h e 
c a p i t a l q o o d s i n d u s t r y In Z i m b a b w e w o u l d be m o s t a p p r o p r i a t e . In 
r e s p e c t of t h e l a t t e r , t h e IJNIDO s t u d y ( 2 0 ) on t h e M a n u f a c t u r i nq 
S e c t o r of t h e Z i m b a b w e a n e c o n o m y is m o s t t i m e l y . 
W h a t is b e i n q s u q q e s t e d is t h a t p l a n n i n q n e e d s t o a d d r e s s i t s e l f 
t o t h e q u e s t i o n of a d a p t i o n of e c o n o m i c s t r u c t u r e s a w a y f r o m t h e i r 
c u r r e n t f o r m s of d o m i n a t i o n , a n d in t h i s c o n t e x t t o o , t o b e q i n to 
i n j e c t a n a w a r e n e s s for p r o j e c t s a m o n q o t h e r f o r m s of a s s i s t a n c e 
t h a t w o u l d u l t i m a t e l y s u p p o r t a n d s t r e n q t h e n f e m a l e p a r t i c i p a t i o n 
in t h e e c o n o m y . 
A n o t h e r s i q n i f i c a n t a r e a of g o v e r n m e n t i n v o l v e m e n t is in t h e 
Z i m b a b w e T r o n a n d S t e e l C o r p o r a t i o n ( Z I S C O ) w h i c h is t h e o n l y i r o n 
a n d s t e e l p l a n t in t h e c o u n t r y . G o v e r n m e n t i n v o l v e m e n t in t h i s 
e n t e r p r i s e is c r u c i a l w i t h r e s p e c t t o t h e d e v e l o p m e n t of a c a p i t a l 
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g o o d s s e c t o r a n d p l a n s a r e c u r r e n t l y u n d e r w a y t o d i v e r s i f y t h e 
a c t i v i t i e s of Z I S C O in o r d e r t o r e a l i s e t h i s o b j e c t i v e . 
In 1 9 8 2 t h e g o v e r n m e n t s e t u p a P r i c e s C o n t r o l C o m m i t t e e u n d e r t h e 
M i n i s t r y of T r a d e a n d C o m m e r c e in o r d e r to m o n i t o r p r i c e s a n d 
a t t e m p t t o r e g u l a t e t h e m . 
B o t h d i r e c t a n d i n d i r e c t t a x a t i o n f o r m c r u c i a l a s p e c t s of g o v e r n -
m e n t p o l i c y for t h e m a n u f a c t u r i n g s e c t o r . H o w e v e r , w i t h r e s p e c t 
t o i n d i r e c t t a x a t i o n , it is i m p o r t a n t t o n o t e t h a t p r e s e n t l y 
g o v e r n m e n t is in t h e p r o c e s s of a d o p t i n g a s e r i e s of r e c o m m e n d -
a t i o n s f r o m a r e p o r t o n t h e r e s t r u c t u r i n g of t h e t a x s y s t e m of t h e 
c o u n t r y . ( 2 1 ) 
S t r u c t u r a l b a s e d e c o n o m i c p o l i c i e s a r e u l t i m a t e l y d e s i g n e d t o 
s t i m u l a t e e c o n o m i c g r o w t h , i n i t i a t e i n d u s t r i a l i z a t i o n a n d f o s t e r 
e q u i t a b l e d i s t r i b u t i o n . R e l a t e d t o e c o n o m i c c a p a c i t y is t h e 
q u e s t i o n of l a b o u r u t i l i z a t i o n a n d e m p l o y m e n t . T h e l a t t e r i s s u e 
is r e f e r r e d t o in t h a t t h e q u e s t i o n of e m p l o y m e n t q e n e r a t i o n h a s 
b e e n a s i n q u l a r l y i m p o r t a n t f e a t u r e of g o v e r n m e n t p l a n n i n g in t h e 
e c o n o m y a s a w h o l e a n d in m a n u f a c t u r i n g s p e c i f i c a l l y . 
In 1 9 8 2 , 1 , 0 4 5 , 9 0 0 i n h a b i t a n t s w e r e in a w a g e e m p l o y m e n t a c c o u n t -
i n g f o r 14 p e r c e n t of t h e t o t a l p o p u l a t i o n . H o w e v e r , t h e d r o u g h t 
of 1 9 8 2 - 1 9 8 4 a s w e l l a s t h e i n t e r n a t i o n a l r e c e s s i o n o v e r t h e p a s t 
f e w y e a r s c o n t r i b u t e d t o a d e c l i n e in e m p l o y m e n t l e v e l s . B e t w e e n 
1 9 8 0 - 8 1 e m p l o y m e n t in m a n u f a c t u r i n g r o s e b u t s u b s e g u e n t l y s l o w e d 
d o w n in 1 9 8 2 , a n d 1 9 8 3 - 8 4 s a w a d e c l i n e in t h e e m p l o y m e n t f i g u r e 
( S o c i o - E c o n o m i c R e v i e w , Z i m b a b w e , o p . c i t . p . 1 3 6 . ) ( 2 2 ) 
S i n c e i n d e p e n d e n c e in 1 9 8 0 , t h e t e n d e n c y h a s b e e n f o r a s h i f t in 
t h e s t r u c t u r e of f o r m a l e m p l o y m e n t a n d t h e o v e r a l l t r e n d h a s b e e n 
a s h i f t a w a y f r o m p r o d u c t i v e t o r e l a t i v e l y n o n - p r o d u c t i v e j o b s . 
I n d i c a t i o n s of t h e e c o n o m y ' s p e r f o r m a n c e o v e r t h i s p e r i o d s u g g e s t 
a n i n c r e a s e in n o n - p r o d u c t i v e e m p l o y m e n t w i t h t h e e c o n o m y e x p e r -
i e n c i n g d e c l i n e s in p r o d u c t i v e e m p l o y m e n t . T h i s i l l u s t r a t e s a n 
i m p o r t a n t s t r u c t u r a l p r o b l e m in t h e c h a n g i n q d i s t r i b u t i o n s e c t o r 
e m p l o y m e n t b e t w e e n t h e p r o d u c t i v e a n d n o n - p r o d u c t i v e s e c t o r s . 
< 
E c o n o m i c e x p a n s i o n , p r i c i n q a n d g e n e r a l e m p l o y m e n t c r e a t i o n h a v e 
e f f e c t s u p o n t h e s t a t u s a n d p o s i t i o n of w o m e n . M o s t w o m e n a r e 
l a r q e l y l o c a t e d in t h e f o o d p r o c e s s i n q i n d u s t r i e s , t e x t i l e s , 
c l o t h i n q a n d f o o t w e a r in t h e f o r m a l s e c t o r . T h e r e f o r e , t h e k i n d 
a n d q u a l i t y of s u p p o r t q i v e n t o t h e s e s u b s e c t o r s c a n b e c r u c i a l t o 
w o m e n ' s c o n t r i b u t i o n t o t h e i r d e v e l o p m e n t . It i s , t h e r e f o r e , 
s i q n i f i c a n t t o h i g h l i g h t f e m a l e e m p l o y m e n t in t h e s e s u b s e c t o r s a s 
w e l l a s t h e i r a b s e n c e in t h e o t h e r s u b s e c t o r s in o r d e r to r e d i r e c t 
p o l i c y e f f o r t s t o w a r d s t h e i r f u t u r e a b s o r p t i o n i n t o t h e Z i m b a b w e 
e c o n o m y . T h e H i e r a r c h y of I n v e s t m e n t a d v o c a t e d in t h e F i r s t F i v e 
Y e a r N a t i o n a l D e v e l o p m e n t P l a n b y w a y of a l l o w i n g f o r t h e s t a t e , 
l o c a l a u t h o r i t i e s , c o - o p e r a t i v e v e n t u r e s a n d l o c a l i n d i v i d u a l 
p a r t i c i p a t i o n is d e s i g n e d , a f t e r a l l , t o e n c o u r a q e w i d e r o w n e r s h i p 
a n d d e c e n t r a l i z e i n d u s t r y , t h e r e b y s u b s e q u e n t l y c r e a t i n g o p p o r t u -
n i t i e s f o r e n h a n c i n g o v e r a l l f e m a l e p a r t i c i p a t i o n . 
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4 . T h e M a n u f a c t u r i n g S e c t o r 
4 . 1 O r g a n i s a t i o n a n d S t r u c t u r e 
T h e g o v e r n m e n t h a s i d e n t i f i e d t h e m a n u f a c t u r i n g s e c t o r a s k e y in 
c h a n g i n g t h e s t r u c t u r e of t h e Z i m b a b w e a n e c o n o m y . 
4 
A c c o r d i n g to Z i m b a b w e ' s i n d u s t r i a l c l a s s i f i c a t i o n , t h e m a n u f a c t u r -
ing s e c t o r is d i v i d e d i n t o e l e v e n m a j o r s u b - s e c t o r s w h i c h a r e 
f u r t h e r s u b - d i v i d e d i n f o s o m e t h i r t y - t h r e e s u b - g r o u p s . T h e m a j o r 
s u b - s e c t o r s a r e : f o o d s t u f f s ; d r i n k a n d t o b a c c o ; t e x t i l e s ( i n c l u d -
ing c o t t o n g i n n i n g ) ; c l o t h i n g a n d f o o t w e a r ; w o o d a n d f u r n i t u r e ; 
p a p e r a n d p r i n t i n g a n d p u b l i s h i n g ; c h e m i c a l a n d p e t r o l e u m p r o d -
u c t s ; t r a n s p o r t e q u i p m e n t ; m e t a l s a n d m e t a l p r o d u c t s . 
T h e r e l a t i v e i m p o r t a n c e of t h i s s e c t o r s t a n d s o u t in t h e A f r i c a n 
c o n t e x t . M a n u f a c t u r 1 n g c o n t r i b u t e s a b o u t a q u a r t e r of G D P 
( r o u g h l y t h r e e t i m e s the a v e r a q e for d e v e l o p i n q A f r i c a ) , is t h e 
s e c o n d m o s t i m p o r t a n t s o u r c e of e m p l o y m e n t in t h e f o r m a l e c o n o m y 
a n d a c c o u n t s for a b o u t s e v e n t e e n p e r c e n t of t o t a l e x p o r t r e v e -
n u e s . T h e s e f e a t u r e s , t o q e t h e r w i t h t h e s e c t o r ' s d i v e r s i t y a n d 
p o t e n t i a l r o l e in e x p o r t s , q i v e s m a n u f a c t u r i n q a m a j o r r o l e in 
Z i m b a b w e ' s e c o n o m i c t r a n s f o r m a t i o n a n d f u t u r e d e v e l o p m e n t . 
T h r e e b r a n c h e s - f o o d p r o c e s s i n g , c h e m i c a l s a n d m e t a l p r o d u c t s 
- a c c o u n t for o v e r h a l f of t h e s e c t o r ' s t o t a l v a l u e of p r o d u c t i o n . 
M e t a l p r o d u c t s , in p a r t i c u l a r , d o m i n a t e in t e r m s of f i r m s , n e t 
o u t p u t , e x p o r t s a n d c a p i t a l s t o c k a s s h o w n in T a b l e 4 . 1 . 
F o o d p r o c e s s i n g is t h e s e c o n d m o s t i m p o r t a n t b r a n c h b y e v e r y 
c r i t e r i o n b u t e x p o r t s . T h e r e l a t i v e i m p o r t a n c e of o t h e r b r a n c h e s 
v a r y g r e a t l y a c c o r d i n g to t h e c r i t e r i o n u s e d . F o r e x a m p l e , t e x -
t i l e s a n d g i n n i n q a r e s e c o n d m o s t I m p o r t a n t in t e r m s of e x p o r t s , 
b u t s i x t h in t e r m s of n e t o u t p u t a n d f o u r t h in t e r m s of c a p i t a l 
s t o c k . C l o f h i n q a n d f o o t w e a r d o m i n a t e in f e m a l e e m p l o y m e n t f o l -
l o w e d b y t e x t i l e a n d q i n n i n q , m e t a l p r o d u c t s a n d food p r o c e s s i n q . 
W h i l e c l o t h i n g a n d f o o t w e a r a p p e a r s t h i r d in n u m b e r of u n i t s , its 
p e r c e n t a g e c o n t r i b u t i o n to n e t o u t p u t , e x p o r t s a n d c a p i t a l s t o c k 
is r e l a t i v e l y l o w . S e c o n d in i m p o r t a n c e for f e m a l e e m p l o y m e n t is 
t e x t i l e a n d g i n n i n g w h e r e t h e c o n t r i b u t i o n t o e x p o r t s is s e c o n d 
o n l y to m e t a l p r o d u c t s . T h e p r e d o m i n a n t s e c t o r for t o t a l m a l e 
e m p l o y m e n t , - m e t a l p r o d u c t s , - t a k e s t h i r d p l a c e for e m p l o y m e n t of 
f e m a 1 e s . 
T h e U n i t e d N a t i o n s d e f i n e s m a n u f a c t u r i n g a s " t h e m e c h a n i c a l or 
c h e m i c a l t r a n s f o r m a t i o n of i n o r q a n i c or o r q a n i c s u b s t a n c e s into 
n e w p r o d u c t s w h e t h e r t h e w o r k is p e r f o r m e d b y p o w e r - d r i v e n 
m a c h i n e s or b y h a n d , w h e t h e r it is d o n e in a f a c t o r y or in t h e 
w o r k e r s ' s h o m e a n d w h e t h e r t h e p r o d u c t s a r e s o l d a t w h o l e s a l e or 
r e t a i l . " 
T h e a p p l i c a t i o n of s u c h a d e f i n i t i o n to Z i m b a b w e m e a n s t h a t a 
c a r p e n t e r w o r k i n q f r o m h i s h o m e in G u t u t o m a k e f u r n i t u r e for 
n e i g h b o u r i n g v i l l a g e s is i n v o l v e d in m a n u f a c t u r i n g . S o is a p a n e l 
b e a t i n g c o - o p e r a t i v e in P i o n e e r S t r e e t a n d s o a r e t h e b r e w e r s of 
b e e r a n d K a c h a s u in t h e r e m o t e c o r n e r s of M a s v i n g o , t h e l a c e 
m a t - m a k e r s in H a r a r e , c a k e - m a k e r s for s a l e in t h e m a r k e t s a s well 
a s t h e f r u i t c o n s e r v e s s o l d b y w o m e n in t h e v i l l a g e m a r k e f s . 
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T a b l e 4 . 1 ; Distribution of Manufacturing Units, Output, Exports, employees 
and Capital Stock (percentage) 
Subsectors No. of Net Employees Capital 
units output Exports Total Female Male stock 
Food processings 11,1 15,9 7,4 14,9 11,2 16,7 15,3 
Drinks and tobacco 3,9 10,9 0,9 7,5 8,4 9,4 9,1 
Textiles and ginning 4,9 8,6 20,9 11,8 13,1 11,8 9,7 
Clothing and footwear 10,9 8,9 3,9 12,4 31,8 10,6 3,2 
Wood and furniture 7,2 3,9 3,3 7,3 1,9 6,0 2,2 
Paper, printing, etc. 8,4 6,7 0,9 5,4 7,4 5,5 5,0 
Chemicals, petroleum 9,2 12,7 5,4 7,3 8,4 8,0 13,5 
Non-metallic mineral 
products 4,3 4,5 0,6 4,4 1,0 3,5 6,5 
Metal and products 29,9 23,3 53,1 24,0 12,1 24,0 32,4 
Transport equipment 3,4 2,9 1,3 3,0 1,0 3,0 2,3 
Other 6,9 1,5 2,4 1,9 3,7 1,4 0,8 
Total manufacturing 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Source: IBRD, Zimbabwe Country Economic Memorandum, op.cit., Tables 1.02, 2.02 
and The Census of Production, 1983/1984. 
Table 4.2: Zimbabwe - Structural Characteristics of Manufacturing Subsectors 
(thousand Z$) 
Subsectors 
Gross output 
Per Per 
unit worker 
Capital 
Per 
worker 
Net output 
per 
worker 
Net output 
As % of As "L of 
gross capital 
Food processing 5,186 29,934 21,763 7,531 25,2 35 
Drinks and tobacco 4,336 17,404 25,837 10,326 59,3 40 
Textiles and ginning 4,514 14,547 17,456 5,162 35,5 30 
Clothing and footwear 1,427 9,656 5,480 5,085 52,7 93 
Wood and furniture 959 7,276 6,474 3,802 52,3 59 
Paper, printing, etc. 1,434 17,310 20,042 8,907 51,5 44 
Chemicals, petroleum 3,137 30,533 39,197 12,293 40,3 31 
Non-metallie mineral 
products 1,627 12,070 31,108 ?,259 60,1 23; 
Metal and products 1,567 15,132 28,859 6,889 45,5 24 
Transport equipment 2,040 17,891 16,397 6,956 38,9 42 
Other 396 10,904 9,030 5,535 50,8 61 
Total manufactruing 2,235 17,302 21,316 7,086 41,0 33 
Source: UNIDO Study of the Manufacturing Sector in Zimbabwe, 1985, Tables 2 - 7 . 
N a t i o n a l s t a t i s t i c s a n d d a t a c o l l e c t i o n , in Z i m b a b w e a s in m o s t 
c o u n t r i e s , h o w e v e r , n a r r o w s d o w n t h e m e a n i n q of m a n u f a c t u r i n q 
a c t i v i t i e s c o n s i d e r a b l v . T h e U N I D O S t u d y o n t h e K a m i f a c t u r i n q 
s e c t o r o f Z i m b a b w e i d e n t i f i e s v a r i o u s d e f i n i t i. o n a 1 p r o b l e m s w i t h 
r e q a r d t o m a n u f a r t u r i n q s t a t i s t i c s in Z i m b a b w e . F o r o u r p u r p o s e , 
t h e d e f i n i t i o n i n c l u d e s s m a l l - s c a l e a n d i n f o r m a l m a n u f a c t u r e r s . 
f A l l m a n u f a c t u r i n g c a r r i e d o u t in t h e h o m e is e x c l u d e d f r o m t h e 
s t a t i s t i c a l d e f i n i t i o n of m a n u f a c t u r i n q a n d s o t o o a r e i l l e q a l 
a c t i v i t i e s s u c h a s b e e r - b r e w i n q in m u n i c i p a l a r e a s , t h e c a r p e n t e r 
in G u t u , t h e m a k e r s o f b r i c k s f r o m a n t h i l l s , b r u s h e s f r o m t r e e s 
a n d b r i q h t c o v e r c l o t h , u t i l i s i n q b e a d s t o p r o t e c t f o o d in v i l -
l a q e s . C l a s s i f i e d a s m a n u f a c t u r e r s b y C S O a r e r e q i s t e r e d c o m p a -
n i e s , r e q i s t r a t i o n i m p l y i n g a n i n i t i a l c a p i t a l o u t l a y o f Z $ 3 , 0 0 0 . 
F u r t h e r m o r e , s t a t i s t i c s e x c l u d e e s t a b l i s h m e n t s w i t h a g r o s s o u t p u t 
of u n d e r Z $ 2 , 0 0 0 . T h e i m p l i c a t i o n is t h a t o f f i c i a l s t a t i s t i c s o f 
m a n u f a c t u r i n g p a r t l y u n d e r - e s t i m a t e , p a r t l y i g n o r e s m a l l - s c a l e 
i n f o r m a l a n d p a r t - t i m e m a n u f a c t u r I n q . C l e a r l y , t h e r e f o r e , a n y 
p o l i c y r e c o m m e n d a t i o n f o r p r o m o t i n q w o m e n ' s c o n t r i b u t i o n t o t h e 
i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t t h r o u q h m a n u f a c t u r i n q s h o u l d n o t b e b a s e d 
o n t h e f o r m a l s e c t o r o n l y , A p r o f i l e of w o m e n ' s a c t i v i t i e s in 
i n f o r m a l m a n u f a c t u r i n g is q i v e n b e l o w in 6 . 2 . 
T a b l e 4 . 2 p r e s e n t s s o m e i n d i c a t o r s of c a p i t a l I n t e n s i t y a n d p r o -
d u c t i v i t y f o r f o r m a l m a n u f a c t u r i n g a t t h e s u b - s e c t o r l e v e l . T h e 
c h e m i c a l s s u b - s e c t o r h a s t h e h i q h e s t c a p i t a l p e r w o r k e r , w h i c h is 
t r a n s l a t e d i n t o t h e h i q h e s t l a b o u r p r o d u c t i v i t y ( b o t h g r o s s a n d 
n e t o f p u r c h a s e s ) . C l o t h i n q a n d f o o t w e a r , on t h e o t h e r h a n d , w i t h 
t h e h i q h e s t c o n c e n t r a t i o n of f e m a l e w o r k e r s h a s t h e h i q h e s t n e t 
o u t p u t a s a p e r c e n t a q e of c a p i t a l . 
P r i v a t e a n d u n i n c o r p o r a t e d e n t e r p r i s e s a c c o u n t f o r 8 6 p e r c e n t o f 
r e c o r d e d m a n u f a c t u r i n q t u r n o v e r . P a r a s t a t a l s in f o o d p r o c e s s i n q 
a n d t e x t i l e s a c c o u n t f o r t e n p e r c e n t a n d p u b l i c f i r m s ( m a i n l y in 
m e t a l s ) u n d e r t h e I n d u s t r i a l D e v e l o p m e n t C o r p o r a t i o n f o r f o u r p e r 
c e n t . 
In Z i m b a b w e , a s in m a n y c o u n t r i e s , i n d u s t r i a l a c t i v i t i e s a r e 
c o n c e n t r a t e d q e o q r a p h i c a l l y . H a r a r e ( i n c l u d l n q C h i t u n q w i z a ) , w i t h 
o n l y 1 1 p e r c e n t o f t h e c o u n t r y ' s p o p u l a t i o n , a c c o u n t s f o r 50 p e r 
c e n t o f m a n u f a c t u r i n q e m p l o y m e n t . B u l a w a y o , t h e s e c o n d l a r q e s t 
c i t y w i t h f i v e p e r c e n t o f t h e t o t a l p o p u l a t i o n , a c c o u n t s f o r 23 
p e r c e n t o f m a n u f a c t u r i n q e m p l o y m e n t , a n d t h e K w e k w e - R e d c l i f f 
c o m p l e x ( Z i s c o ' s s i t e ) c o n t r i b u t e s s e v e n p e r c e n t t o m a n u f a c t u r i n q 
o u t p u t a n d f i v e p e r c e n t t o o v e r a l l m a n u f a c t u r i n q e m p l o y m e n t . 
T o q e t h e r , t h e s e t h r e e c e n t r e s c o n t r i b u t e 8 2 p e r c e n t o f t o t a l 
m a n u f a c t u r i n q e m p l o y m e n t . In t h i s p r e s e n t l y u n e v e n d i s t r i b u t i o n 
o f m a n u f a c t u r i n q l i e s a p r o b a b i l i t y f o r a n e q u a l l y u n e v e n d i s t r i -
b u t i o n o f f u t u r e e m p l o y m e n t q r o w t h . T h i s h a s c l e a r i m p l i c a t i o n s 
f o r w o m e n ' s e m p l o y m e n t , t h e p r e d o m i n a n t s h a r e of t h e f e m a l e l a b o u r 
f o r c e s t i l l l i v i n q o u t s i d e t h e i n d u s t r i a l c e n t r e s . S t u d i e s s u g -
g e s t t h a t r u r a l n o n - a g r i c u l t u r a l e c o n o m i c a c t i v i t i e s in Z i m b a b w e 
a r e s i g n i f i c a n t l y m o r e b a c k w a r d t h a n in m o s t d e v e l o p i n g c o u n t r i e s 
( G a s p e r a n d d e V a l k , .1985) ( 2 3 ) . It h a s a l s o b e e n s u g g e s t e d t h a t 
f o r m a l s e c t o r f i r m s s h o w l i t t l e i n t e r e s t in r e l o c a t i n g t o r u r a l 
a r e a s . 
Tn t h e p e r i o d 1 9 8 0 - 1 9 8 4 , t h e a v e r a g e e m p l o y m e n t in t h e m a n u f a c t u r -
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ing s e c t o r w a s 1 7 0 , 6 0 0 a y e a r , w h i c h r e p r e s e n t e d s o m e 16 per c e n t 
of t o t a l f o r m a l e m p l o y m e n t in i n d u s t r y . T h e A n n u a l R e v i e w of 
M a n p o w e r ( 1 9 8 4 ) (74) r e p o r t s t h a t s h o r t a g e s a r e s t i l l b e i n g e x p e r -
i e n c e d in Z i m b a b w e in t h e f o l l o w i n g g r o u p s : c h e m i c a l e n q i n e e r s , 
e l e c t r i c a l e n q i n e e r s , m e c h a n i c a l e n q i n e e r s , c o m p u t e r p r o q r a m m e r s 
a n d a n a l y s t s , s e n i o r a c c o u n t a n t s a n d s e n i o r t e c h n i c i a n s . B a s e d on 
p r e v i o u s d a t a of N M S 1 9 8 1 , t h e s e a r e p r e c i s e l y t h e a r e a s w h e r e 
w o m e n r e c e i v e d h a r d l y a n y t r a i n i n q or e d u c a t i o n . 
4.2 G o v e r n m e n t P o l i c y R e q a r d i n q M a n u f a c t u r i n q a n d I t s S u b - s e c t o r s 
P r e c e d i n q s e c t i o n s of t h e R e p o r t h a v e r e v i e w e d t h e r o l e of i n d u s -
t r y in Z i m b a b w e , t h e r o l e of q o v e r n m e n t v i s - a - v i s i n d u s t r y a n d 
c o n t a i n a n o v e r v i e w of t h e s t r u c t u r e a n d o r q a n i s a t i o n of t h e 
m a n u f a c t u r i n g s e c t o r . T h i s s e c t i o n p u r p o r t s t o look s p e c i f i c a l l y 
a t t h e q o v e r n m e n t ' s r o l e t o w a r d s t h e m a n u f a c t u r i n q s e c t o r in 
Z i m b a b w e . 
Tt n e e d s t o b e r e i t e r a t e d t h a t t h e g o v e r n m e n t h a s i d e n t i f i e d t h e 
m a n u f a c t u r i n q s e c t o r a s t h e k i n q p i n of t h e e c o n o m y . W h a t t h i s 
f u r t h e r i m p l i e s is t h a t t h e q o v e r n m e n t r e c o g n i s e s t h e n e e d to 
r e s t r u c t u r e o w n e r s h i p p a t t e r n s in i n d u s t r y a w a y f r o m f o r e i g n 
c o n t r o l a n d t o w a r d s l o c a l a n d d o m e s t i c c o n t r o l w h i l s t s i m u l t a -
n e o u s l y r e s t r u c t u r i n q t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s . All t h e s e o b j e c -
t i v e s , it is e x p e c t e d , w i l l i n i t i a l l y be r e a l i s e d v i a t h e H i e r a r -
c h y of I n v e s t m e n t . T h e r e f o r e , a n i n i t i a l t h r u s t of q o v e r n m e n t 
p o l i c y t h a t r e l a t e s to m a n u f a c t u r i n q h a s b e e n q e a r e d to s t i m u l a t -
i nq c o n d i t i o n s f a v o u r a b l e to al.lowinq t h e H i e r a r c h y of I n v e s t m e n t 
to p a r t ici p a t e . 
T h e Z i m b a b w e G o v e r n m e n t ' s q e n e r a l t h r u s t in t h e m a n u f a c t u r i n q 
s e c t o r h a s b e e n e x p o r t - o r i e n t e d , t h a t i s , it h a s s o u q h t to m a k e 
t h e p r o d u c t s p r o d u c e d w i t h i n t h i s s e c t o r m o r e c o m p e t i t i v e on t h e 
e x t e r n a l m a r k e t s . N o t w i t h s t a n d i n q q o v e r n m e n t b i a s t o w a r d e x p o r t s , 
p o l i c y h a s a l s o t e n d e d t o e n c o u r a g e t h e u s e of l o c a l l y a v a i l a b l e 
n a t u r a l a n d h u m a n r e s o u r c e s . O v e r a l l , t h i s f o r m s p a r t of n a t i o n a l 
s t r a t e g y for a c q u i r i n q a n d c o n s e r v i n g f o r e i g n c u r r e n c y w h i l s t 
a t t e m p t i n g to s t i m u l a t e e c o n o m i c g r o w t h . 
T o w a r d s t h e l a t t e r , t h e I n d u s t r i a l D e v e l o p m e n t C o r p o r a t i o n ( I D C ) 
a c t s a s a m a j o r i n s t r u m e n t for t h e e x e c u t i o n of g o v e r n m e n t i n v e s t -
m e n t p o l i c y w i t h i n t h e m a n u f a c t u r i n g s e c t o r . M a j o r f u n d i n g h a s 
g o n e to s t r a t e g i c i n d u s t r i e s s u c h a s m e t a l s a n d m e t a l p r o d u c t s , 
p u l p a n d p a p e r a n d a g r o - i n d u s t r y . 
T h e A g r i c u l t u r a l M a r k e t i n q A u t h o r i t y , a q u a s i - q o v e r n m e n t b o d y is 
r e s p o n s i b l e for o v e r s e e i n q v i a its c o n s t i t u e n t b o a r d s , t h e p r o -
c e s s inq of m e a t s , d a i r y p r o d u c t s a n d c o t t o n q i n n i n q . F o r e x a m p l e , 
t h e D a i r y M a r k e t i n q B o a r d a n d t h e C o l d S t o r a g e C o m m i s s i o n t o q e t h e r 
a c c o u n t for 75 p e r c e n t of t h e t o t a l o u t p u t in t h e f o o d s t u f f s 
s e c t o r . G o v e r n m e n t p a r t i c i p a t i o n in t h e t e x t i l e s s e c t o r is 
t h r o u q h t h e C o t t o n M a r k e t i n q B o a r d w h i c h c o n t r i b u t e s 18 p e r c e n t 
of o u t p u t in t h e s e c t o r . 
T h e g o v e r n m e n t h a s a l s o b e g u n to m a k e i n r o a d s i n t o p r i v a t e i n d u s -
t r y b y a c q u i r i n g s h a r e s in C A P S H o l d i n g s r.td . ( p h a r m a c e u t i c a l s ) a n d 
O l i v i n e H o l d i n g s r,td . (food p r o c e s s i n g ) . 
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I V . 5 . E m p l o y e e s In F o r m a l S e c t o r M a n u f a c t u r i n g 
5 . 1 T o w a r d s i n c r e a s e d P a r t i c i p a t i o n 
A s g o v e r n m e n t p o l i c y e m p h a s i s e s t h e d e v e l o p m e n t of g r e a t e r e q u i t y , 
a l s o b e t w e e n t h e s e x e s , a n d a s f u t u r e d e v e l o p m e n t in t h e m a n u f a c -
t u r i n g i n d u s t r y , g i v e n p r e s e n t p o l i c y m e a s u r e s is n o t c l e a r l y 
c o n d u c i v e t o g r e a t e r f e m a l e p a r t i c i p a t i o n , f u r t h e r p o l i c y s t e p s 
a r e n e e d e d . 
T h e l i t e r a t u r e r e v i e w h a s n o t e d t h a t a n i d e o l o g i c a l m a n i f e s t a t i o n 
of f e m a l e s u b o r d i n a t i o n e v o l v e s a r o u n d t h e b r e a d w i n n e r _ m y t h - t h a t 
is t h a t w o m e n r e c e i v e t h e i r m a i n t e n a n c e f r o m t h e i r h u s b a n d s (or 
m a l e h o u s e h o l d e a r n e r s ) a n d t h e r e is t h u s l i t t l e n e e d for t h e m t o 
e a r n a n i n c o m e . T h e r e s u l t of t h e s u r v e y of f e m a l e e m p l o y e e s in 
t h e f o r m a l s e c t o r s t r o n g l y s u g g e s t s t h a t t h i s is n o t g e n e r a l l y t h e 
c a s e f o r w o m e n w h o a r e in e m p l o y m e n t . 
J u s t o v e r h a l f of t h e 2 4 6 r e s p o n d e n t s ( 1 3 5 ) s t a t e d t h a t t h e y w e r e 
t h e s o l e i n c o m e e a r n e r s in t h e i r h o u s e h o l d s . F o r t h e 1 1 1 w h o h a d 
o t h e r m e m b e r s of t h e h o u s e h o l d w h o w e r e in e m p l o y m e n t , a b o u t 
t w o - t h i r d s h a d a w o r k i n g h u s b a n d ( T a b l e 5 . 1 ) . 
A l s o , i n d i c a t i o n s w e r e n o t t h a t j o b s w e r e h e l d t o e a r n " a b i t 
e x t r a " . In s p i t e of h i g h j o b of d i s s a t i s f a c t i o n , f o r m a l s e c t o r 
j o b s a r e e a g e r l y h e l d o n t o : 1 5 4 of t h e 246 r e s p o n d e n t s w a n t e d to 
d o " a n y o t h e r j o b " t h a n t h e o n e t h e y a r e c u r r e n t l y i n v o l v e d w i t h . 
A p a r t f r o m b e i n g a r e f l e c t i o n of d i s s a t i s f a c t i o n , t h i s a l s o c o u l d 
i m p l y t h a t c o n d i t i o n s of s e r v i c e w e r e p o o r . R e a s o n s f o r w a n t i n g 
t o d o a n o t h e r j o b a r e a n a l y s e d in T a b l e 5 . 2 . 
T a b l e _ 5_. I j . If you a r e n o t t h e o n l y e m p l o y e d in y o u r h o u s e h o l d , w h o 
is? ( W 3 8 ) 
A n s w e r s P e x . c e n t 
H u s b a n d 74 4 9 . 7 
F a t h e r 1 1 7 . 4 
M o t h e r 5 3 . 3 
I n - l a w s / r e l a t i v e s 56 3 7 . 6 
N o r e s p o n s e 3 2.0 
T o t a l 1 4 9 1 0 0 . 0 
N o t e : T o t a l e x c e e d s 1 1 1 b e c a u s e s e v e r a l f a m i l i e s h a d m o r e t h a n o n e 
w o r k e r in a d d i t i o n t o t h e w o m a n . 
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T a b l e 5 . 2 : E x p l a i n w h y y o u w a n t t o d o a n y o t h e r w o r k t h a n w h a t 
y o u a r e d o i n o n o w ( W 3 4 ) 
A n s w e r s P e r c e n t 
S a l a r y t o o l o w 
J o b n o t c h a l l e n g i n g 
e n o u g h / d i s s a t i s f i e d 
w i t h c u r r e n t j o b 
N o t p e r m a n e n t j o b / 
t e m p o r a r y 
W i s h t o s t u d y 
S e l f - e m p l o y m e n t 
H i g h l e v e l of d i s -
s a t i s f a c t i o n a n d 
c h o i c e l i m i t e d 
L o w s a l a r y 
N o r e s p o n s e 
T o t a l 
59 
7 5 
4 
5 
7 
7 5 
59 
9 5 
379 
1 5 . 5 
1 9 . 8 
1.0 
1 . 3 
1 . 9 
19 . 8 
1 5 . 6 
2 5 . 1 
100 . 0 
N o t e : A n s w e r s e x c e e d 1 5 4 a s m o r e t h a n o n e a l t e r n a t i v e w a s a l l o w e d 
p e r r e s p o n d e n t . 
T h e l o w n u m b e r a n s w e r i n g t h a t t h e y w o u l d l i k e t o m o v e i n t o s o m e 
f o r m of s e l f - e m p l o y m e n t i n d i c a t e s t h a t t h i s p o s s i b i l i t y is l o o k e d 
u p o n a s a l a s t r e s o r t . 
R e s p o n d e n t s v i e w s of t h e c h a n c e s f o r f i n d i n g a j o b w i t h a n o t h e r 
c o m p a n y a n d in t h e p r o c e s s i m p r o v e t h e i r l e v e l of o c c u p a t i o n 
i n d i c a t e t h a t t h i s is a m o n g t h e m a j o r i t y n o t c o n s i d e r e d a r e a l i s -
t i c o p t i o n . 
T a b l e 5 . 3 : W h a t a r e t h e c h a n c e s t h a t y o u c o u l d f i n d a j o b w i t h 
a n o t h e r c o m p a n y a n d _ l n _ t h e .process^ i m p r o v e y o u r l e v e l of o c c u p a -
t i o n ? ( W 3 5 ) 
N u m b e r P e r c e n t 
N o r e s p o n s e 4 1 . 6 
N o n e 1 1 0 4 4 . 7 
V e r y s l i g h t 52 2 1 . 1 
M o d e r a t e 34 1 3 . 8 
H i g h 23 9 . 4 
D o n ' t k n o w 23 9 . 4 
T o t a l 246 1 0 0 . 0 
A l t h o u g h a m a j o r i t y of w o r k i n g w o m e n a r e " b r e a d w i n n e r s " , 5 7 . 3 p e r 
c e n t ( 1 4 1 ) s a i d t h a t t h e y h a d e a r l i e r b e e n u n e m p l o y e d for s h o r t e r 
or l o n g e r p e r i o d s . R e a s o n s a r e g i v e n in T a b l e 5 . 4 . 
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T a b l e 5 . 4 : If y o u h a v e b e e n u n e m p l o y e d , w h y ? ( W 4 2 ) 
A n s w e r s P e r c e n t 
F a m i l y c o m m i t m e n t s 56 37 , , 0 
N o q u a l i f i c a t i o n s 19 1 3 , , 0 
R e d u n d a n c y / r e s i g n e d 19 1 3 . . 0 
H e a l t h r e a s o n s 4 3. , 0 
C a s u a l w o r k e r 6 4. .0 
N o j o b s 46 30.. , 0 
T o t a l 1 5 0 1 0 0 . . 0 
N o t e : N u m b e r of a n s w e r s e x c e e d s 1 4 1 s i n c e r e s p o n d e n t s w e r e 
a l l o w e d t o g i v e m o r e t h a n o n e r e a s o n . 
F o r t y - s i x r e s p o n d e n t s (30 p e r c e n t ) h a v i n g b e e n u n e m p l o y e d a t s o m e 
t i m e in t h e p a s t s t a t e d t h a t t h e r e w e r e no j o b s t h a t t h e v c o u l d 
a p p l y f o r . F o r m o s t of t h e s e w o m e n , a n o t h e r q u e s t i o n o n t h e t i m e 
d u r i n g w h i c h t h e y w e r e u n e m p l o y e d i n d i c a t e d t h a t it t o o k p l a c e 
p r i o r to i n d e p e n d e n c e . T h e m o s t f r e q u e n t r e a s o n for u n e m p l o y m e n t 
w a s , h o w e v e r , t h a t t h e y h a d t o i n t e r r u p t t h e i r j o b on a c c o u n t of 
f a m i l y c o m m i t m e n t s ( 5 6 ) . T h i s i n c l u d e d t i m e o f f t o h a v e c h i l d r e n 
( 3 3 ) , t o q e t m a r r i e d ( 1 1 ) . A s m a l l f r a c t i o n h a d t o l e a v e w o r k 
s i m p l y in o r d e r t o l o o k a f t e r t h e h o u s e h o l d a s t h e i r h u s b a n d s w e r e 
a q a i n s t t h e i r c o n t i n u e d e m p l o y m e n t ( 3 ) . In r e l a t i o n t o t h e b r e a d -
w i n n e r m y t h , t h e o b s e r v a t i o n i l l u s t r a t e s t h a t m a n y w o m e n w i l l h a v e 
s e r i o u s d i f f i c u l t i e s a s h e a d of h o u s e h o l d s in c a s e of u n e m p l o y -
m e n t . T a b l e 5 . 5 b e l o w w o u l d , h o w e v e r , i n d i c a t e t h a t t h e y a r e n o t 
c o m p l e t e l y w i t h o u t a s a f e t y n e t . 
D u r i n g u n e m p l o y m e n t , t h e m a j o r i t y of w o m e n w e r e l o o k e d a f t e r b y 
t h e i r f a m i l i e s . T h i s , t o g e t h e r w i t h t h e r e l i a n c e o n s u b s i s t e n c e 
a g r i c u l t u r e a n d t h e i n f o r m a l s e c t o r , is a r e f l e c t i o n of t h e f a c t 
t h a t t h e r e is h a r d l y a n y i n s t i t u t i o n a l u n e m p l o y m e n t s u p p o r t 
m a c h i n e r y in t h e c o u n t r y . 
T a b l e 5 . 5 : H o w d i d y o u s u r v i v e w h e n y o u w e r e u n e m p l o y e d ? ( W 4 3 ) 
A n s w e r P e r c e n t 
I m m e d i a t e f a m i l y 
( i n c l u d i n g r e l a t i v e s ) 1 01 68 . 0 
S u b s i s t e n c e f a r m i n g 22 1 5 . 0 
I n f o r m a l s e c t o r 
a c t i v i t y 17 12 . 0 
Fr i e n d s 6 4 . 0 
P e n s i o n s / S o c i a l 
W e l f a r e 2 1 . 0 
T o t a l 1 4 8 1 0 0 . 0 
N o t e : T o t a l l a r g e r t h a n t h e t o t a l n u m b e r w h o h a d b e e n u n e m p l o y e d 
a s m o r e t h a n o n e a n s w e r w a s a l l o w e d . 
In c o n c l u s i o n , t h e r e is a s o c i a l n e c e s s i t y for g r e a t e r p a r t i c i p a -
t i o n of w o m e n s i n c e a l a r g e s h a r e of f e m a l e l a b o u r f o r c e a r e a s 
m u c h b r e a d w i n n e r s a s a r e m e n . 
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P r o f i l e of F o r m a l S e c t o r E m p l o y e e s 
T h e d a t a on m a r i t a l s t a t u s a n d a q e is e q u a l l y r e v e a l i n q . 36 
p e r c e n t of t h e 2 4 6 i n d i v i d u a l w o m e n in f o r m a l s e c t o r i n t e r v i e w e d 
w e r e m a r r i e d ( 3 6 . 0 % m o n o q a m o u s l y a n d 2% p o l y q a m o u s l y ) . A l a r q e 
p e r c e n t a q e ( 6 4 % ) w e r e , h o w e v e r e i t h e r s i n q l e ( 2 6 . 0 % ) ; d i v o r c e d 
( 2 7 . 0 % ) ; w i d o w e d ( 7 . 0 % ) or s e p a r a t e d ( 4 . 0 % ) . In o t h e r w o r d s , t h e 
m a j o r i t y of t h e w o m e n i n t e r v i e w e d in t h e f o r m a l s e c t o r a r e b r e a d r 
w i n n e r s . W h a t t h e d a t a , t h e r e f o r e r e v e a l s is t h e n e e d t o g r e a t l y 
a b s o r b w o m e n i n t o t h e l a b o u r f o r c e s i n c e t h e y a r e a s m u c h b r e a d -
w i n n e r s in t h e i r h o u s e h o l d s a s m e n . 
A m a j o r i t y of t h e w o m e n ( 9 1 % ) a r e in t h e e c o n o m i c a l l y a c t i v e a g e 
c a t e q o r y ; ( 1 5 % a r e in t h e 1 5 - 2 5 a g e q r o u p ; 6 3 . 0 % a r e in t h e 2 6 - 3 9 % 
g r o u p - t h e m o s t e c o n o m i c a l l y a c t i v e g r o u p ; 1 3 % a r e in t h e 4 0 - 4 9 
a g e g r o u p w h i l e o n l y 7 . 0 % a r e in t h e 50+ a g e g r o u p ) . 
T a b l e 5 . 6 : P r o f i l e of F o r m a l S e c t o r E m p l o y e e s : ( P e r c e n t a g e ) 
( M a r i t a l S t a t u s ( 1 1 Q 4 ) 
M o n o g a m o u s P o l y g a m o u s S i n q l e D i v o r c e d W i d o w S e p a r a t e d T o t a l 
3 4 . 0 2 . 0 2 6 , 0 2 7 . 0 7 . 0
 4
 - 0 1 0 0 . 0 
T a b l e 5 . 7 : P r o f i l e of F o r m a l S e c t o r E m p l o y e e s : _ ( P e r c e n t a q e ) 
( A q e ) 
1 5 - 2 5 2 6 - 3 9 4 0 - 4 9 5 0 + 
1 5 . 0 6 3 . 0 1 3 . 0 7 . 0 
5 . 2 R e 1 e y a n t E d u c a t i o n a n d T r a i n i n g 
T a b l e 5 . 8 q i v e s t h e w o m e n e m p l o y e e s p e r c e p t i o n of h o w t h e s k i l l s 
f o r t h e i r p r e s e n t f o r m a l s e c t o r j o b s w e r e a c q u i r e d . F r o m t h o s e 
1 7 2 w h o s a i d t h a t t h e y h a d a c q u i r e d a s k i l l , j u s t u n d e r 40 p e r c e n t 
( 6 8 ) r e p o r t e d t h a t t h e y h a d r e c e i v e d o n - t h e - j o b t r a i n i n g . A b o u t 
15 p e r c e n t (26 w o m e n ) s a i d t h e y h a d g o t t h e i r s k i l l s in i n f o r m a l 
t r a i n i n g , 22 f r o m r e l a t i v e s or f r i e n d s a n d 4 f r o m t e a c h i n g t h e m -
s e l v e s . E i g h t e e n w o m e n s t a t e d t h a t t h e y a t t e n d e d p r i v a t e c o l l e g e , 
m o s t of t h e m t a k i n g s e c r e t a r i a l a n d a d m i n i s t r a t i o n - r e l a t e d c o u r s e s 
a t t h e s e i n s t i t u t i o n s . Y o u t h c l u b s , w o m e n ' s c l u b s a n d p u b l i c 
t r a i n i n g c e n t r e s o n l y a c c o u n t f o r a b o u t 9 p e r c e n t of r e s p o n d e n t s ' 
s o u r c e s of s k i l l s . N o w o m e n r e p o r t e d to h a v e a t t e n d e d t e c h n i c a l 
c o l l e g e ; a n d s i m i l a r l y , of a l l t h e r e s p o n d e n t s , n o n e c l a i m e d t o 
h a v e a c q u i r e d a n y s k i l l s t r a i n i n q f r o m e i t h e r p r i m a r y or s e c o n d a r y 
s c h o o l s . 
IV -
T a b l e 5 . 8 : S o u r c e of S k i i s ( W 1 2 ) 
N u m b e r P e r c e n t a g e 
P r i m a r y , S e c o n d a r y s c h o o l s 
T e c h n i c a l C o l l e g e 
U n i v e r s i t y 
P u b l i c T r a i n i n g c e n t r e 
P r i v a t e c o l l e g e 
O n - t h e - j o b 
A b r o a d 
Y o u t h c l u b / w o m e n ' s c l u b 
S p o n s o r e d b y c o m p a n y 
F r o m r e l a t i v e s a n d f r i e n d s 
S e 1 f - t a u g h t 
N o r e s p o n s e 
T o t a l 172 
0 
0 
4 
6 
18 
68 
5 
9 
3 
22 
4 
33 
2 . 3 
3 . 5 
1 0 . 5 
39 . 5 
2 . 9 
5 . 2 
1 . 7 
12.8 
2 . 4 
2 , 3 
99 . 9 
C o n c e r n i n g f o r m a l e d u c a t i o n a l g u a l i f i c a t i o n s , j u s t o v e r h a l f of 
t h e 246 r e s p o n d e n t s ( 1 2 9 ) s a i d t h a t t h e y d i d r e c e i v e s o m e p r i m a r y 
e d u c a t i o n . 
I n f o r m a t i o n o n t r a i n i n g w a s a l s o c o l l e c t e d f r o m t h e 19 c o m p a n i e s 
w h e r e i n t e r v i e w s w i t h m a n a g e m e n t w e r e c a r r i e d o u t . S e v e n of t h e 
19 c o m p a n i e s ( T a b l e 5 . 9 ) r e p o r t e d o n - t h e - j o b t r a i n i n g f o r t o p 
m a n a g e m e n t . R o u g h l y h a l f of t h e i n t e r v i e w e d c o m p a n i e s c o n d u c t 
i n - h o u s e t r a i n i n g for s u p e r v i s o r y ( 5 2 . 7 p e r c e n t ) a n d p r o d u c t i o n 
l i n e s t a f f ( 4 7 . 6 p e r c e n t ) . M i d d l e m a n a g e m e n t a n d o t h e r s ( m o s t l y 
c l e r i c a l ) g e t o n - t h e - j o b t r a i n i n g in 5 ( 2 6 . 3 p e r c e n t ) of t h e 19 
c o m p a n i e s . T h e n a t u r e a n d d u r a t i o n of t h e t r a i n i n g v a r i e s w i t h 
o c c u p a t i o n a l l e v e l . T o p a n d m i d d l e m a n a g e m e n t t r a i n i n g is g i v e n 
p r i m a r i l y in f i n a n c i a l a n d l e g i s l a t i v e m a t t e r s , e . g . t a x l e g i s l a -
t i o n , i n d u s t r i a l r e l a t i o n s a n d f i n a n c e . A s p e c t s of c o m p a n y p o l i c y 
r e l a t i n g t o p e r s o n n e l , p r o d u c t i v i t y a n d i n d u s t r i a l r e l a t i o n s a r e 
e m p h a s i z e d in t h e s u p e r v i s o r y t r a i n i n g p r o g r a m m e s . P r o d u c t i o n 
l i n e t r a i n i n g is m o s t l y o n - t h e - j o b t r a i n i n g o r g a n i s e d w i t h i n t h e 
c o m p a n y a n d is g e a r e d t o w a r d s i m p r o v i n g s k i l l l e v e l s v i a a p r a c t i -
c a l l y b a s e d p r o g r a m m e . In t h e m a j o r i t y of t h e c a s e s w h e r e t r a i n -
ing is g i v e n , a c e r t i f i c a t e is i s s u e d u p o n s u c c e s s f u l c o m p l e t i o n 
of t h e p r o g r a m m e . 
It is s o m e w h a t d i f f i c u l t t o i n t e r p r e t t h e a n s w e r s t o w h e t h e r or 
n o t w o m e n h a d e q u a l a c c e s s to t r a i n i n g ( T a b l e 5 . 9 ) . It is s i g n i f -
i c a n t h o w e v e r , t h a t a s m a n y a s 3 f i r m s s t r a i g h t f o r w a r d l y a d m i t t e d 
t h a t t h e r e w a s n o e q u a l i t y . Tt is c l e a r h o w e v e r t h a t i n e q u a l i t y 
s t i l l e x i s t s in t h e s e n s e t h a t s o f e w w o m e n a r e e m p l o y e d a n d 
t h e r e f o r e h a v e a c c e s s t o t h e c o u r s e s q i v e n . 
T a b l e _5.9 r C o m p a n y t r a i n i n q ( M 1 5 ) 
Training 
Certificate 
awarded Equal access between sexes 
No 
Yes 
No. I 
No 
N o . I No. 
Yes Yes No response 
% N o . I N o . % So. % 
T o p management 
M i d d l e management 
Supervisory 
Production line 
Others 
( 7 ) 3 6 . 9 ( 1 2 ) 6 3 . 2 ( 4 ) 2 1 . 1 ( 5 ) 2 6 . 3 
(5) 26.3 (14) 73.7 (5) 26.3 (7) 36.8 
(10) 52.7 (9) 47.4 (5) 26.3 (7) 36.8 
(9) 47.6 (10) 52.6 (5) 26.3 (8) 42.1 
(5) 26.3 (14) 73.7 (4) 21.1 (7) 36.8 
(3) 15.8 (11) 57.9 
(3) 15.8 (9) 47.U 
(3) 15.8 (9) U7.U 
(2) 10.6 (9) U7.U 
- (12) 63.2 
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C o n c l u s i o n s f r o m t h e a b o v e a r e t h a t : 
1 . J o b r e l a t e d t r a i n i n q is i m p o r t a n t in irnpartinq specif.ic s k i l l s 
w h i c h w i l l q i v e w o m e n a b e t t e r p o s i t i o n in t h e l a b o u r m a r k e t . T h e 
s e x u a l d i s c r i m i n a t i o n in t h i s f i e l d is l a r g e l y d u e t o t h e q e n e r a l 
u n d e r - r e p r e s e n t a t i o n of w o m e n in i n d u s t r y . T h u s it is i m p o r t a n t 
( s e e n e x t s e c t i o n ) t o f o c u s o n s e x r e l a t e d b a r r i e r s t o o b t a i n i n q a 
j o b . 
2 . S p e c i f i c s k i l l s t r a i n i n q in e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s s h o u l d a i m 
a t i n c r e a s i n q f e m a l e p a r t i c i p a t i o n in t r a i n i n q s c h e m e s for s k i l l s 
t h a t a r e l i k e l y t o b e in t h e s h o r t e s t s u p p l y in f u t u r e . T h e s e 
i n c l u d e m a r h i n e r y a n d p r e c i s i o n i n s t r u m e n t w o r k e r s , p l u m b e r s , 
w e l d e r s , s t r u c t u r a l m e t a l w o r k e r s , p a p e r a n d a r t i c l e s w o r k e r s , 
w h i c h a l l s h o w e d h i q h r a t e s of v a c a n c i e s a c c o r d i n g t o t h e N a t i o n a l 
M a n p o w e r S u r v e y a n d l a t e r , t h e A n n u a l R e v i e w of M a n p o w e r . 
3 . W o m e n a r e p o o r l y r e p r e s e n t e d a s m a n a g e r s a n d a d m i n i s t r a t o r s . T o 
p r e p a r e t h e q r o u n d f o r i m p r o v e m e n t o n e w o u l d h a v e t o s t a r t q i v i n q 
q u a l i f i e d p r o d u c t i o n w o r k e r s s u p e r v i s o r y s k i l l s . S p e c i a l c o u r s e s 
s h o u l d b e i n t r o d u c e d t o t h i s e f f e c t . 
5 . 3 J o b E n t r a n c e 
A s s e x u a l i n e q u a l i t y in a c c e s s t o t r a i n i n q m a y a r i s e m o r e a s a 
r e s u l t of l o w n u m b e r of w o m e n e m p l o y e d in t h e m a n u f a c t u r i n g s e c t o r 
t h a n b y d i s c r i m i n a t o r y p r a c t i c e s in s e l e c t i o n f o r t r a i n i n g , it 
b e c o m e s v e r y i m p o r t a n t t o e x p l o r e t h e b a r r i e r s t o e m p l o y m e n t a l s o 
a t t h e l o w e s t o c c u p a t i o n a l l e v e l s . T h i s c h a p t e r c o n s i d e r s 
e m p l o y e r ' s a t t i t u d e s a n d l a b o u r m a r k e t i n f o r m a t i o n . In i n t e r v i e w s / 
e x p l o r i n g m a n a g e m e n t a t t i t u d e s t o h i r i n g w o m e n , t h e n o n r e s p o n s e j 
w a s h i g h . T h e r e s p o n s e " n o p r o b l e m " in a q o o d m a n y c a s e s c a m e / L 
f r o m f i r m s t h a t h a r d l y e m p l o y e d w o m e n . Tn T a b l e 5 . 1 0 t h e f e m a l e / 
s t e r e o t y p e is s e e n to p l a y a m a j o r r o l e . A n s w e r s o f t e n i n d i c a t e 
t h e b e l i e f t h a t it is f e m a l e s t h e m s e l v e s w h o l a r g e l y a r e t o b l a m e 
for t h e i r lark of a d v a n c e m e n t . E o r e x a m p l e , it is f e l t t h a t w o m e n 
f e n d n o t t o r e s p o n d t o a d v e r t s f o r e m p l o y m e n t or a r e u n a v a i l a b l 
for e m p l o y m e n t ; h a v e n e g a t i v e a t t i t u d e s t o w a r d s h e a v y m a n u a l w o r k ; -
a r e p r o n e t o h i g h e r a b s e n t e e i s m o n , a c c o u n t of t h e i r f a m i l y c o m m i t - ( ^ l <f| 
m e n t s . R e i n f o r c i n g t h i s it is a l s o r e v e a l e d t h a t c o m p a n y c u l t u r e 
c o n t a i n s e x u a l s t e r e o t y p e s a s e . g . " w o m e n a r e m o r e h y g i e n i c " , t h e y 
h a v e a " n e g a t i v e p e r c e p t i o n of t h e m s e l v e s " b u t a r e " e a s i e r to w o r k 
w i t h " a n d a r e , f u r t h e r m o r e , p r e s u m e d t o be m o r e s u i t a b l e f o r 
c e r t a i n t y p e s of j o b s a n d a r e t a k e n o n b y t h e c o m p a n y for s p e -
c i f i c t a s k s . R e l a t e d t o t h i s is s e x u a l j o b c a t e g o r i s a t i o n . T h e 
n o t i o n t h a t c e r t a i n j o b s a r e of " m a l e " a n d o t h e r " f e m a l e " w a s 
u p h e l d b y t h e m a j o r i t y of t h e r e s p o n d e n t s w h o c l a i m e d t h a t in 
t h e i r f i r m t h e r e w e r e s p e c i f i c o c c u p a t i o n s t h e y f e l t w e r e u n s u i t -
a b l e f o r w o m e n . 
M a n a g e r s w e r e a l s o a s k e d w h e t h e r t h e y f e l t t h a t t h e r e w e r e a n y 
p a r t i c u l a r a d v a n t a g e s f r o m h i r i n g w o m e n ( T a b l e 5 . 1 1 ) . O n c e a g a i n , 
f e m a l e s t e r e o t y p e s e m e r g e d a m o n g t h e m o s t i m p o r t a n t f a c t o r s . 
A n s w e r s a l s o r e f l e c t t h e p e r c e p t i o n t h a t g e n e r a l l y , w h e n t h e y a r e 
a s s i g n e d t o a j o b w o m e n d o b e t t e r t h a n m e n a s t h e y a r e m o r e l o y a l 
a l t h o u g h a s a g r o u p , t h e y t e n d t o g o s s i p b u t a r e m o r e s e n s i t i v e 
a n d l e s s q u a r r e l s o m e . W o m e n c a m e o u t a s m o r e d e x t r o u s a n d q o o d a t 
v
 / " d o m e s t i c r e l a t e d a c t i v i t i e s " . T h e y a l s o m a k e b e t t e r t r a i n e r s or 
t r a i n e e s , a n d a r e p e r c e i v e d a s m o r e p a t i e n t a n d c o ~ o p e r a f i v e . 
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W o m e n e m p l o y e e s w e r e a l s o a s k e d about: t h e i r e x p e r i e n c e d u r i n g t h e 
p r o c e s s of a c q u i r i n g a j o b . T h e a n s w e r s a p p e a r in T a b l e 5 . 1 2 . 
O v e r 70 p e r c e n t had h e a r d of t h e j o b via w o r d - o f - m o u t h ( 1 4 5 ) or 
a p p e a r e d a t t h e q a t e s of t h e f a c t o r y to a p p l y o n - s i t e ( 3 3 ) . F i f t y -
f i v e p e r c e n t of t h e e m p l o y e e s a l s o r e p o r t e d t h a t t h e y a p p l i e d for 
t h e j o b t h r o u q h s o m e f o r m of p e r s o n a l c o n t a c t a n d w e r e r e c r u i t e d 
o n - s i t e . 
T w e n t y p e r c e n t (50 r e s p o n d e n t s ) e i t h e r w r o t e a l e t t e r or t e l e -
p h o n e d , w h e r e a s 35 w e n t t h r o u q h e i t h e r a c o m m e r c i a l or q o v e r n m e n t 
e m p l o y m e n t a g e n c y . 89 r e s p o n d e n t s r e p o r t e d t h a t t h e y h a d b e e n 
i n t e r v i e w e d b e f o r e f i n a l r e c r u i t m e n t . 
T a b l e 5 . 1 0 : P r o b l e m s e n c o u n t e r e d in h i r i n g w o m e n b y t h e f i r m ( M 1 0 ) 
Number of firms Per cent 
Education: 
Irrelevant 11 57,2 
No response 8 42,1 
13" W 7 T 
Women do not respond to job opportunities: 
Do not respond 6 31,6 
Not a problem 5 26,3 
Respond informally 1 5,3 
No response _7 36,8 
19 100,0 
Women are unavailable for employment: 
Not a problem 5 26,3 
This is so 2 10,5 
No response 12 63,2 
19 T0U70 
Female attitudes to employment: 
Women dislike heavy manual work 10 52,6 
Not a problem 2 10,5 
Women have positive attitudes 1 5,3 
No response 5 26,3 
19 l i p 
Company culture on female recruitment: 
Not a problem 3 15,8 
Sexual stereotypes 10 52,6 
No married couples 1 5,3 
No response _5 26,3 
19 100,0 
Marital status: 
No problem 10 52,6 
Prefer married women 1 5,3 
No response 8 42,1 
T ? TOOTS 
Absenteeism: 
No women in company 1 5,3 
Few women in company 3 15,8 
Higher on account of family duties 5 21,3 
No response _5 52,6 
19 100,0 
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T a b l e 5 . 1 1 : A d v a n t a g e s w i t h h i r i n g w o m e n ( M i l ) 
N u m b e r P e r c e n t 
D o w o m e n p e r f o r m b e t t e r ? 
N o w o m e n e m p l o y e d in c o m p a n y 
F e m a l e s t e r e o t y p e s 
N o r e s p o n s e 
3 
9 
7 
19 
1 5 . 8 
47 . 4 
36 . 8 
100 . 0 
Do w o m e n m a k e g o o d t e a m m e m b e r s ? 
N o w o m e n in t h e c o m p a n y 
F e m a l e s t e r e o t y p e 
M a k e s n o d i f f e r e n c e 
Y e s - b u t p o o r s u p e r v i s o r s 
N o r e s p o n s e 
1 
4 
4 
1 
9 
19 
5 . 3 
21.0 
21 . 0 
5 . 3 
4 8 . 0 
100.0 
D o w o m e n m a k e q o o d t r a i n e e s ? 
M a k e s n o d i f f e r e n c e 
N o 
F e m a l e s t e r e o t y p e s 
N o r e s p o n s e 
2 
3 
4 
10 
19 
10.0 
16 . 0 
21.0 
5 3 - n 
100.0 
D i s a g g r e g a t i o n b y o c c u p a t i o n l e v e l (not s h o w n in t a b l e ) r e v e a l s 
v a r i a t i o n in j o b i n f o r m a t i o n , a p p l i c a t i o n a n d s e l e c t i o n of f e m a l e 
e m p l o y e e s . P r o d u c t i o n l i n e e m p l o y e e s u s u a l l y u s e d d i r e c t f o r m s of 
r e c r u i t m e n t w h e r e a s n o n - p r o d u c t i o n e m p l o y e e s w e r e r e c r u i t e d i n d i -
r e c t l y t h r o u g h s o m e f o r m of a g e n c y a n d w e r e s u b s e g u e n t l y i n t e r -
D i s a g g r e g a t e d a t a a l s o s u g g e s t a c l o s e r e l a t i o n b e t w e e n o c c u p a -
t i o n a l l e v e l , s k i l l s l e v e l , e d u c a t i o n a n d p o s s i b l y r a c e . 
E m p l o y e e s w e r e a s k e d w h e t h e r t h e y t h o u g h t t h e s e l e c t i o n p r o c e s s 
w a s f a i r . A l a r g e m a j o r i t y of t h e r e s p o n d e n t s ( 2 3 4 o u t of 2 4 6 ) 
f e l t t h a t t h i s w a s t h e c a s e . F e w (6) t h o u g h t t h a t s o m e f a v o u r i t -
i s m a n d n e p o t i s m h a d b e e n p r a c t i s e d in t h e r e c r u i t m e n t p r o c e s s . 
F o r e x a m p l e , o n e r e s p o n d e n t s t a t e d t h a t , "I w a s a s s i s t e d b y a 
r e l a t i v e t o g e t t h e j o b a n d I d o n ' t t h i n k t h i s w a s f a i r b e c a u s e 
t h o s e w i t h o u t r e l a t i v e s w o u l d n e v e r b e e m p l o y e d . " A n o t h e r s t a t e d 
t h a t , " T h e r e w a s f a v o u r i t i s m - o t h e r w o m e n d i d n o t r e g i s t e r a s is 
t h e s y s t e m - t h e y w e r e j u s t c a l l e d t o w o r k " . 
T o b r e a k t h e s t e r e o t y p e s t h a t l i m i t j o b a v a i l a b i l i t y for w o m e n 
w i l l t a k e a l o n g t i m e . W h a t is n e e d e d is m o r e i n f o r m a t i o n a n d 
a w a r e n e s s b o t h o n t h e s i d e of m a n a g e m e n t a n d o n t h e s i d e of w o m e n . 
It is r e c o m m e n d e d t h a t C D W A e s t a b l i s h c o n t a c t w i t h C Z I , Z N C C a n d 
o t h e r o r g a n i z a t i o n s r e p r e s e n t i n g i n d u s t r y to e n c o u r a g e t h e 
a r r a n g e m e n t w i t h i n t h e s e o r g a n i z a t i o n s of c o u r s e s a n d d i s c u s s i o n 
g r o u p s a b o u t w o m e n ' s r o l e in i n d u s t r y for p e r s o n n e l m a n a g e r s a n d 
o t h e r s w h o h a v e r e s p o n s i b i l i t y f o r e m p l o y i n g p e o p l e . 
T h e p r e s e n t f u n c t i o n i n g of l a b o u r e x c h a n g e s a n d j o b a d v e r t i s e m e n t 
s h o u l d b e e x a m i n e d f o r s e x u a l b i a s . P r i v a t e i n d u s t r y s h o u l d h e 
v i e w e d . 
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e n c o u r a g e d t o u s e q o v e r n m e n t e m p l o y m e n t a g e n c i e s a l s o f o r f a c t o r y 
f l o o r j o b a d v e r t i s e m e n t , w h e r e a t p r e s e n t m o s t h i r i n q t a k e s p l a c e 
o n s i t e . 
5 . 4 P r o m o t i o n 
T h e m a j o r i t y of f e m a l e e m p l o y e e s i n t e r v i e w e d w e r e o n t h e l o w e r 
r u n q of t h e j o b o p p o r t u n i t y l a d d e r , l o w - p a y m a n u a l j o b s w i t h i n t h e 
m a n u f a c t u r i n q s e c t o r . 7 7 . 2 p e r c e n t of f e m a l e e m p l o y e e r e s p o n d e n t s 
w e r e p r o d u c t i o n l i n e w o r k e r s ( S e e T a b l e 5 . 1 3 ) . A b r e a k d o w n of 
n o n - p r o d u c t i o n l i n e p o s t s r e v e a l s t h a t o n l y 2 . 5 p e r c e n t (6) s a i d 
t h a t t h e y w e r e a t t h e t o p m a n a g e m e n t l e v e l , a n d 1 2 . 6 p e r c e n t ( 3 1 ) 
w h o r e p o r t e d t h a t t h e y b e l o n g e d t o m i d d l e m a n a g e m e n t . T h e r e s t 
e i t h e r h a d a s t a f f f u n c t i o n o r w e r e s u p e r v i s o r s . It is i m p o r t a n t 
t o e m p h a s i s e h o w e v e r , t h a t of t h o s e w o m e n i n t e r v i e w e d in t o p a n d 
m i d d l e m a n a g e m e n t w e r e , in r e a l i t y , m o s t l y w h i t e s e c r e t a r i e s a n d 
t y p i s t s w h o p e r c e i v e d t h e m s e l v e s a s b e l o n g i n g t o t o p a n d m i d d l e 
m a n a g e m e n t . 
T a b l e 5 . 1 2 : J o b i n f o r m a t i o n , a p p l i c a t i o n a n d s e l e c t i o n ( W 8 9 1 0 ) 
Table 5.12: Job Information, Application and Selection (W 8, 9, 10) 
Job Information Application Selection 
INDIRECT DIRECT 
No INDIRECT a) INDIRECT b) 
response Agency DIRECT .:: 
No 
response 
No 
INDIRECT DIRECT response 
Advertisement / Employment 
applied agency 
Word-of 
mouth on-site 
Phoned /Conmercial Government /Personal 
letter employment employment contact 
Interviews on-site 
No. 22 33 145 33 13 50 18 24 137 17 89 138 19 
*•'* 8,9 13,4 58,9 13,4 5,3 20,3 7,3 6,9 55,7 9,8 36,2 56,1 7,7 
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T a b l e 5 . 1 3 : W o m e n E m p l o y e e s b y O c c u p a t i o n C a t e g o r y (W6) 
N u m b e r P e r c e 
T o p m a n a g e m e n t 
M i d d l e m a n a g e m e n t 
S u p e r v i s o r s 
S t a f f f u n c t i o n 
P r o d u c t i o n l i n e 
N o r e s p o n s e 
6 
3 1 
7 
8 
1 9 0 
4 
2 4 6 100 . 0 
2 . 5 
12.6 
2.9 
3 . 3 
7 7 . 2 
1 . 6 
F e m a l e e m p l o y e e s on t h e p r o d u c t i o n l i n e h a v e f e w s k i l l s ( T a b l e 
5 . 1 4 ) . Of t h e 2 2 2 w o m e n w h o r e s p o n d e d t o t h e q u e s t i o n w h i c h t y p e 
of s k i l l t h e y p o s s e s s e d , 7 3 . 9 p e r c e n t ( 1 6 4 ) h a d p r o d u c t i o n s k i l l s , 
b u t m o s t e i t h e r c o n n e c t e d t o h o u s e h o l d d u t i e s or a t a v e r y l o w 
l e v e l l i k e p a c k i n g a n d s o r t i n g . W h a t o n e m a y c a l l r e a l t e c h n i c a l 
s k i l l s w a s p o s s e s s e d b y o n l y a b o u t 1 / 6 ( 3 7 ) of t h o s e w h o a n s w e r e d . 
T h i s c a t e g o r y of e m p l o y e e s w e r e t r a i n e d in m i x i n g c h e m i c a l s . 
In n o n - p r o d u c t i o n l i n e w o r k , a m a j o r i t y of t h e w o m e n a r e w o r k i n g 
a s t y p i s t s , r e c e p t i o n i s t s or n u r s e s . O n l y 3 f e m a l e e m p l o y e e s 
r e p o r t e d t o h a v e m a n a g e r i a l s k i l l s . T h e c o n c l u s i o n h o w e v e r s t i l l 
s t a n d s t h a t s k i l l e d p r o f e s s i o n a l w o m e n d o n o t h o l d a n y s i g n i f i c a n t 
n u m b e r of k e y d e c i s i o n m a k i n g p o s t w i t h i n t h e m a n u f a c t u r i n g i n d u s -
t r y . 
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F r o m t h e o v e r a l l t o t a l s a m p l e ( 7 0 ) , s e v e n t e e n f i r m s r e s p o n d e d t o 
t h e q u e s t i o n s on t h e c o m p a n i e s ' o c c u p a t i o n a l s t r u c t u r e . T h e 
q u e s t i o n w a s a i m e d a t a s s e s s i n q o c c u p a t i o n a l p l a c e m e n t w i t h i n t h e 
e n t e r p r i s e , a c c o r d i n q to q e n d e r a n d r a c e . In t h e m a j o r i t y of 
c a s e s , i n t e r v i e w s w e r e h e l d w i t h t h e h e a d of p e r s o n n e l d e p a r t m e n t 
in a q i v e n o r q a n 5 s a t i o n . 
W h a t t h e d a t a u l t i m a t e l y r e v e a l is t h a t o c c u p a t i o n a l p l a c e m e n t in 
i n d u s t r i a l o r q a n i s a t i o n s in Z i m b a b w e is d e t e r m i n e d b y e c o n o m i c 
s t a n d i n q , e d u c a t i o n a l l e v e l , q e n d e r a n d r a c e . 
T h e t a b l e on o c c u p a t i o n a l s t r u c t u r e b e l o w , r e f l e c t s t h e f o l l o w i n q 
s u b - s e c t o r s in m a n u f a c t u r i n q : 
T h i s r e p o r t h a s a l r e a d y r e f e r r e d to t h e s a m p l e c o m p o s i t i o n for t h e 
s u r v e y f i n d i n q s in t h a t it a t t e m p t s to r e f l e c t t h o s e m a n u f a c t u r i n q 
s u b - s e c t o r s w h i c h i n c l u d e b o t h h i q h a n d l o w f e m a l e p a r t i c i p a t i o n 
l e v e l i n d u s t r i e s . ( T a b l e 5 . 1 6 ) 
All o c c u p a t i o n a l p l a c e m e n t s a r e o n t h e o n e h a n d , o v e r w h e l m i n g l y 
m a l e a n d m o s t w o m e n , f r o m t h e f i n d i n q s , a r e a t p r o d u c t i o n l i n e 
l e v e l s of e m p l o y m e n t . It is i m p o r t a n t t o p o i n t o u t , h o w e v e r , t h a t 
t h e f o o d s t u f f s s u b - s e c t o r o c c a s i o n a l l y h i r e s c a s u a l l a b o u r a n d 
t h a t t h e b u l k of t h i s l a b o u r s o u r c e is f e m a l e . I J n f o r t u n a t e l y , t h e 
f i n d i n q s on c a s u a l l a b o u r a r e n o t a c c u r a t e a s m o s t c o m p a n i e s 
s t a t e d t h a t t h e y d i d n o r e a l l y k e e p a c c u r a t e or u p - t o - d a t e i n f o r -
m a t i o n o n t h e n u m b e r of c a s u a l l a b o u r e r s . F e m a l e c a s u a l l a b o u r is 
a p h e n o m e n o n of l a b o u r u t i l i s a t i o n in Z i m b a b w e t h a t w a r r a n t s 
c l o s e r a t t e n t i o n a n d r e s e a r c h . 
A l t h o u q h q e n d e r is n o t a n i n s i q n i f i c a n t f a c t o r d e t e r m i n i n q o c c u p a -
t i o n a l p l a c e m e n t in i n d u s t r y , t h e f i n d i n q s s h o w t h a t r a c e is a n 
e q u a l l y i m p o r t a n t v a r i a b l e . F o r e x a m p l e , 69 p e r c e n t of t o p m a n -
a q e m e n t p o s t s a r e h e l d b y w h i t e s a t o n e e x t r e m e w i t h o n l y 0 . 3 
p e r c e n t in p r o d u c t i o n l i n e e m p l o y m e n t . ( F r o m t h e l a t t e r c a t e q o r y , 
t h e d a t a s h o w s t h a t t h e 0 . 3 p e r c e n t a r e in t h e n o n - m e t a l l i c s u b -
s e c t o r s e r v i n q a p p r e n t i c e s h i p ) . ( T a b l e 5 . 1 6 ) 
E v i d e n t l y , t h e r e is a p r e s e r v e of w h i t e s a n d m a l e t e c h n i c a l a n d 
a d m i n i s t r a t i v e s t a f f in t o p , m i d d l e a n d s e n i o r p o s i t i o n s in i n d u s -
t r y in Z i m b a h w e . W i t h r e s p e c t to b l a c k m a l e s , t h e m a j o r i t y a r e in 
p e r s o n n e l or i n d u s t r i a l r e l a t i o n s . 
T a b l e 5 . 1 5 : M a n u f a c t u r i n q S u b - S e c t o r s 
S u b - S e c t o r N o , of F i r m s ( S a m p l e ) 
F o o d s t u f f s 
C l o t h i n q a n d F o o t w e a r 
N o n - M e t a 1 1 i c 
D r i n k a n d T o b a c c o 
C h e m i c a l s a n d P h a r m a c e u t i c a I s 
T r a n s p o r t E q u i p m e n t 
E l e c t r o n i c s 
8 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
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Table 5.16 PERCENTAGES ACCORDING TO GENDER AND RACE 
O' O' O' O' 
/O /O /O /O /O 
Men Women Black White Asian Coloured 
Top Management 90 10 30 60 1 0 
Middle Management 90 10 57 40 2,0 1,0 
Staff Eunction 91 9 lb 21 2,0 2,0 
Supervisory function 91 9 81 15 1,0 3,0 
Production Line 94 6 99,7 0,3 0 0 
Other 90 10 93,0 6,5 0,1 0,4 
100 100 
OCCUPATIONAL STRUCTURE ACCORDING TO MANUEACTURING SAMPLE SUB-SECTOR 
(in numbers) 
DRINKS AND TOBACCO 
Men Women 
T B W A C T B W A C 
Top Management 5 - 5 - _ - _ _ _ — 
Middle Management 28 13 12 2 1 4 1 2 2 
Staff Function 2 2 - - - _ — _ _ _ 
Supervisory Function 9 6 - - 3 - - _ _ _ 
Production Line 233 224 9 - - - _ - _ 
Others 81 77 4 - - 10 5 5 (Typists, 
tionists, cleaners) 
TRANSPORT EQUIPMENT 
Men Women 
T B W A C T B W A C 
Top Management 7 2 5 
Middle Management 3 0 3 - - - - - -
Staff Function - - - - - _ _ _ _ _ 
Supervisory Function 13 10 2 1 - - - - -
Production Line 545 545 - - _ _ _ _ _ 
Others 5 5 - _ _ 10 5 5 -
PHARMACEUTICALS 
Top Management 
Middle Management 
Staff Function 
Supervisory function 70 
Men Women 
T B W A C T B W A C 
19 7 11 1 _ 2 1 1 _ 
40 26 12 - 2 6 4 2 _ — 
10 8 2 _ _ _ _ _ - -
60 8 1 1 10 6 2 1 1 
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PHARMACEUTICALS (Continued) 
Men 
T B W 
Production Line 762 762 -
Others -
Women 
A C T B W A C 
ELECTRONICS 
Men Women 
T B W A C B W A C 
Top Management 8 1 7 _ _ __ _ 
Middle Management 29 17 12 - 3 0 3 
Staff Function 20 18 1 1 4 "2 1 1 
Supervisory Function 39 30* 9 - - 5 1 4 
Production Line 320 320 - - 80 80 _ 
Others 28 27 1 - 7 2 5 
*Most oT the black male supervisors operate at the Production line level 
RUBBER 
Men Women 
* T B W A C T B W 
Top Management 1 - 1 _ _ 2 - 2 
Middle Management 3 3 
Staff Function 
Supervisory Function 3 3 - - _ 
Production Line 30 30 13 13 -
Others (Messengers) 2 2 
'This company is owned by family shareholders. 
( J 
? ( ( r 
, x ) y W
 /
i\ 
Q» l ,(") X
s
-
^ / \ v ^ H 
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CLOTHING AND FOOTWEAR 
Men Women 
T B W A C T B W 
Top Management 6 2 4 - - - - -
Middle Management 11 9 2 
Staff Function 1 1 - 1 1 -
Functic 
_ine 
Others V / ^ 3 1 
Supervisory on 14 14 - - - 1 1 -
Production L 1021 1021 - - - 157 157 -
r uuuslur r a 
Men Women 
T B W A C T B W A C 
Top Management 60 20 39 1 - 7 "2 5 -
Middle Management *!56 105 46 5 - 18 2 16 -
Staff Function 64 51 12 - 1 6 2 4 -
Supervisory Function 106 99 6 - 1 15 6 5 13 
Production Line 
Others 
2410 
< 1 J « 
2410 
559 6 
- - 94 94 
34 8 2 
*20 middle management staff are deployed to head canteens and restaurants. 
(1 ) (
2
) 
436 ice-cream vendors
 v
 ' 8 clerical 
24 ice-cream vendors 
5 tea-ladies. 
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F u r t h e r m o r e , t h e d a t a r e v e a l s t h a t w i t h i n t h o s e e n t e r p r i s e s w i t h 
l o w f e m a l e r a t e s o f p a r t i c i p a t ion ( D r i n k s a n d T o b a c c o ; T r a n s p o r t 
E q u i p m e n t ; C h e m i c a l a n d P h a r m a c e u t i c a l s a n d W o n - M e t a l l i c Indus-
t r i e s ) t h e m a j o r i t y o f w o m e n f a l l u n d e r t h e " o t h e r s " c a t e q o r y 
w h e r e t h e y a r e a l l e m p l o y e d a s t y p i s t s , s e c r e t a r i e s , r e c e p t i o n -
i s t s , c l e a n e r s a n d ' t e a l a d i e s ' . W h a t is a l s o e v i d e n t is t h a t 
w i t h i n h i q h f e m a l e p a r t i c i p a t ion i n d u s t r i e s , t h e r e a r e v e r y f e w 
w o m e n (9 p e r c e n t ) in s u p e r v i s o r y f u n c t i o n p l a c e m e n t s . (See also 
Table 5.16 [Occupational Structure acoording to Manufacturing Sample Sub Sector] 
and Table 5.17 [Occupational Structure Total in Numbers]. 
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T h i s d a t a o n l y r e i n f o r c e s t h e o v e r a l l f i n d i n q s of t h i s s t u d y t h a t 
a c c e s s t o e m p l o y m e n t f o r w o m e n - p a r t i c u l a r l y , b l a c k w o m e n - is 
i n f l u e n c e d b y t h e i r e c o n o m i c s i t u a t i o n , e d u c a t i o n a l l e v e l s , r a c e 
a n d q e n d e r . A l t h o u q h i n d e p e n d e n c e h a s m e a n t t h a t r e l a t i v e l y m o r e 
b l a c k w o m e n h a v e j o i n e d t h e " f o r m a l s e c t o r ' , t h i s h a s b e e n in t h e 
s e c r e t a r i a l a n d c l e r i c a l o c c u p a t i o n s w i t h f e w e r w o m e n in a d m i n i s -
t r a t i v e a n d m a n a g e r i a l p o s i t i o n s in b o t h t h e p u b l i c a n d p r i v a t e 
s e c t o r s of s o c i e t y . ( 1 ) 
W o m e n ' s l o w p o s i t i o n in t h e o c c u p a t i o n a l a n d s k i l l s h i e r a r c h y in 
m a n u f a c t u r i n q is r e l a t e d n o t o n l y to t h e i r s k i l l l e v e l b u t a l s o to 
t h e i r p o o r p r o m o t i o n p r o s p e c t s . T a b l e 5 . 1 8 q i v e s m a n a q e m e n t 
r e s p o n s e t o t h e q u e s t i o n o n d i f f i c u l t i e s in p r o m o t i n g w o m e n . F o r 
t h e m a j o r i t y of f i r m s (13 o u t of 1 9 ) t h e p r o b l e m of s k i l l l e v e l 
d i d n o t a p p l y . O n l y t h r e e r e p o r t e d t h a t t h e l a c k of s k i l l s 
a m o n q s t f e m a l e e m p l o y e e s d i d p r e s e n t p r o b l e m s f o r t h e c o m p a n y in 
f i r i n g w o m e n . 
In t h e n e x t q u e s t i o n o n t h e a v a i l a b i l i t y of q u a l i f i e d w o m e n ; t h e 
l a r q e m a j o r i t y (17 o u t of 1 9 ) f i r m s q i v i n q e i t h e r n o n r e s p o n s e / n o t 
a p p l i c a b l e or s a y i n g t h i s w a s n o p r o b l e m i l l u s t r a t e s a g e n e r a l 
d i f f i c u l t y in t h e i n t e r p r e t a t i o n of d a t a ; t h e v e r y l o w l e v e l of 
f e m a l e p a r t i c i p a t i o n in i n d u s t r y a n d t h e f a c t t h a t t h e m a j o r i t y of 
w o m e n a r e e m p l o y e d a t t h e l o w e r o c c u p a t i o n a l l e v e l s t e n d t o p r e -
v e n t t h e q u e s t i o n of p r o m o t i o n f r o m b e i n q r a i s e d a t a l l a n d e n d s 
in t h e "no p r o b l e m s " or " n o t a p o l i c a b l e " c a t e q o r y . F i v e f i r m s 
b l a m e d w o m e n f o r t h e i r p o o r p r o m o t i o n b y s a y i n q t h a t t h e y w e r e 
u n w i l l i n q t o t a k e u p p o s i t i o n s of r e s p o n s i b i l i t y . T h e q u e s t i o n on 
c o m p a n y a t t i t u d e s t o w a r d s t h e p r o m o t i o n of w o m e n h a d v e r y h i q h 
n o n - r e s p o n s e a n d n o c o n c l u s i o n s c a n be d r a w n . T w o of t h e f i r m s 
h e l d t h a t t h e i r e m p l o y e e s w o u l d r e a c t n e g a t i v e l y t o c e r t a i n p r o m o -
t i o n s of w o m e n . ( S e e T a b l e 5 . 1 8 ) 
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T a b l e 5 . 1 8 : F a c t o r s
1
 c o n s i d e r e d in p r o m o t i n g w o m e n t o h i g h e r p o s t s 
( e m p l o y e r s p e r c e p t i o n ) ( M 1 2 ) 
N u m b e r of a n s w e r s P e r c e n t 
S k i l l l e v e l : 
N o p r o b l e m 11 57 . 9 
W o m e n u n s k i l l e d 3 1 5 . 8 
N o r e s p o n s e / n o t a p p l .icable 5 2 6 . 3 
19 1 0 0 . 0 
E d u c a t i o n l e v e l : 
L o w e r e d u c a t i o n b a r r i e r for w o m e n 5 2 6 . 3 
N o p r o b l e m 10 52 . 6 
N o r e s p o n s e / n o t a p p l i c a b l e 4 2 1 . 1 
19 1 0 0 . 0 
U n a v a i l a b i l i t y of q u a l i f i e d w o m e n for c e r t a i n o p e n i n g s : 
L a c k of s k i ] I s 1 5 . 3 
No p r o b l e m 7 3 6 . 8 
D o n ' t k n o w 1 5.3 
No r e s p o n s e / n o t a p p l i c a b l e 10 5 2 . 6 
19 1 0 0 . 0 
y 
W o m e n a r e w i l l i n q to t a k e u p p o s i t i o n s of r e s p o n s i b i l i t y : 
Y e s 5 2 6 . 3 
F a m i l y c o m m i t m e n t s 1 5.3 
N o r e s p o n s e / n o t a p p l i c a b l e 13 6 8 . 4 
19 1 0 0 . 0 
C? 
C o m p a n y a t t i t u d e t o w a r d s p r o m o t i n g w o m e n : 
N o p r o b l e m 3 1 5 . 8 
S p x d i s c r i m i n a t i o n 1 5.3 
No r e s p o n s e / n o t a p p l i c a b l e 15 7 9 . 0 
19 1 0 0 . 0 
C o m p a n y r e s i s t a n c e to p r o m o t i o n of w o m e n : 
Y e s - p r i m a r i l y a t t i t u d e s 2 1 0 . 5 
No p r o b l e m 4 2 1 . 1 
N o r e s p o n s e / n o t a p p l i c a b l e 13 68 4 
19 1 0 0 . 0 
E m p l o y e e s ' a t t i t u d e s on p r o m o t i o n w a s p r o b e d b y s e v e r a l q u e s t i o n s . 
T h e g r e a t m a j o r i t y 17.1 o u t of 246 r e s p o n d e n t s r e p o r t e d t h a t t h e y 
h a d n e v e r b e e n p r o m o t e d (non r e s p o n s e 8 ) . Of 67 w h o h a d b e e n 
p r o m o t e d , 59 r e p o r t e d t h a t t h e y h a d a l s o r e c e i v e d a s a l a r y 
i n c r e a s e . 
168 o u t of 246 a n s w e r e d n o to t h e q u e s t i o n of w h e t h e r t h e y f e l t 
t h a t p r o m o t i o n w a s q i v e n to a m a n i n s t e a d of to t h e m s e l v e s . T h i s 
r e s p o n s e p e r h a p s r e f l e c t s t h e f a c t t h a t in m o s t of t h e m a n u f a c t u r -
ing i n d u s t r i e s m e n a n d w o m e n t e n d to h a v e a s t r i c t d i v i s i o n of 
t a s k s a n d c o n s e q u e n t l y t h e r e a r e f e w i n s t a n c e s w h e r e t h e q u e s t i o n 
of m a l e c o m p e t i t i o n a r i s e . A m o n q t h o s e w h o a n s w e r e d y e s ( 5 2 ) , t h e 
m a j o r i t y (45) a t t r i b u t e d lack of p r o m o t i o n p r o s p e c t s for t h e m -
s e l v e s to s e x u a l d i s c r i m i n a t i o n a t t h e w o r k p l a c e . 
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R e v e a l i n g of s e x u a l d i s c r i m i n a t 1 o n is w h a t h a s b e e n r e f e r r e d t o in 
t h i s s t u d y a s ' c o m p a n y c u l t u r e ' or p r e c i s e l y a s m a n a g e m e n t a t t i -
t u d e s t o w a r d s w o m e n . In t h i s r e s p e c t , t h e q u e s t i o n n a i r e a s k e d 
m a n a g e m e n t of t h e c o m p a n y ' s a t t i t u d e t o w a r d s p r o m o t i n g w o m e n a t 
a l l o c c u p a t i o n a l l e v e l s in t h e e n t e r p r i s e . T h e d a t a b e l o w s h o w s 
t h a t 3 c o m p a n i e s ( 1 5 . 8 p e r c e n t of t h e m a n a g e m e n t s a m p l e ) r e p o r t e d 
t h a t a s far a s t h e y w e r e c o n c e r n e d , t h e h a d n o p r o b l e m w i t h p r o -
m o t i n q w o m e n , w h i l s t o n e c o m p a n y r e s p o n d e n t ( 5 . 3 p e r c e n t ) s t a t e d 
t h a t s e x d i s c r i m i n a t i o n d i d a f f e c t p r o m o t i o n p r o s p e c t s f o r w o m e n . 
O v e r a l l , 7 9 . 0 p e r c e n t (15 c o m p a n i e s ) d i d n o t r e s p o n d t o t h i s 
q u e s t i o n or e i t h e r i n d i c a t e d t h a t t h e q u e s t i o n w a s n o t a p p l i c a b l e . 
S i m i l a r l y , r e s p o n d i n q t o t h e q u e s t i o n o n t h e c o m p a n y ' s r e s i s t a n c e 
t o t h e p r o m o t i o n of w o m e n , t w o , ( 1 0 . 5 p e r c e n t ) h a r b o u r e d n e g a t i v e 
a t t i t u d e s v i s - a - v i s p r o m o t i n g w o m e n w h i l s t 1 3 c o m p a n i e s ( 6 8 . 4 p e r 
c e n t ) r e f u s e d t o a n s w e r t h e q u e s t i o n or f e l t t h a t it w a s i n a p p l i -
c a b l e . F o u r ( 2 1 . 1 p e r c e n t ) f e l t t h a t t h e r e w a s n o p r o b l e m . T h e 
n o p r o b l e m r e s p o n s e in i t s e l f c o u l d b e i n t e r p r e t e d a s a n e q a t i v e 
r e s p o n s e in t h a t s o m e of t h e c o m p a n i e s e m p l o y e d h a r d l y a n y w o m e n 
a n d f e l t t h a t t h e y d i d n o t h a v e a p r o b l e m a s s u c h . O n t h e o t h e r 
h a n d , t h e n o p r o b l e m r e s p o n s e is e q u a l l y s u q q e s t i v e of p a r o c h i a l 
a t t i t u d e s a s t h e s e c o m p a n i e s , it a p p e a r s , a r e i n s e n s i t i v e t o t h e 
p r o b l e m s of w o m e n in i n d u s t r y a n d a r e d i s i n c l i n e d t o v i e w t h e 
i s s u e s of f e m a l e e m p l o y m e n t w i t h i n t h e r e s p e c t i v e f i r m s a s w e l l a s 
in t h e m a n u f a c t u r i n q s e c t o r a s a w h o l e . 
A h i q h e r n u m b e r of w o m e n t h a n t h o s e w h o f e l t t h a t t h e y p e r s o n a l l y 
had b e e n u n j u s t l y t r e a t e d , 73 t h o u q h t t h a t u n f a i r n e s s h a d b e e n 
p r a c t i s e d . In t h e m a j o r i t y of c a s e s ( 5 1 ) w h e n w o m e n t h o u q h t t h e y 
h a d b e e n t r e a t e d u n f a i r l y , t h e y d i d n o t t r y t o r e d r e s s t h e s i t u a -
t i o n . W h a t a c t i o n if a n y w a s t a k e n is i l l u s t r a t e d in T a b l e 5 . 1 9 . 
Table 5.19: If You Thought Unfairness Was Practiced, Did You Take Any 
Steps To Redress The Situation? (W23) 
Did they try to 
redress the unfair 
situation? 
Yes 21 
No 51 
Don
1
1 know 1 
No response/ 
n/a 173 
246 
In case of 
Yes, 
steps taken: 
Contacted workers' 
committee 13 
Management notified 7 
No response 1 
21 
In case of 
No, 
why not? 
Don't know grievance 
channels 
Victimization 
No response 
10 
25 
16 
51 
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T h i r t e e n of t h e 21 w h o t o o k s t e p s t o r e d r e s s u n f a i r n e s s r e p o r t e d 
t h a t t h e y had c o n t a c t e d t h e w o r k e r s c o m m i t t e e . 25 w o r k e r s said 
t h e y k e p t q u i e t o u t of f e a r of b e i n q v i c t i m i z e d . It s e e m s t h a t 
s o m e of t h e w o m e n a r e s a y i n q "to k e e p q u i e t is to k e e p y o u r j o b " . 
F u r t h e r m o r e , it is i n t e r e s t i n q t o n o t e t h a t a f e w w o m e n (10) w e r e 
not a w a r p of t h e e x i s t e n c e of q r i e v a n c e s c h a n n e l s a t t h e i r w o r k -
p l a c e . 
A s k e d w h e t h e r t h e y in g e n e r a l t h o u q h t t h a t t h e c o m p a n y ' s p r o m o t i o n 
p r a c t i c e w a s f a i r to b o t h s e x e s , a m a j o r i t y of w o m e n ( W 2 4 ) 134 
q a v e a n e g a t i v e a n s w e r . N o t s u r p r i s i n q l y , on r e a s o n s for t h e 
u n f a i r n e s s , v a r y i n q f o r m s of s e x u a l d i s c r i m i n a t i o n w e r e q i v e n . 
T a b l e 5 , 2 0 ; R e a s o n s s t a t e d for 
a). 
S e x u a l d i s c r i m i n a t i o n 
N e w j o b - j u s t j o i n e d 
D o n ' t k n o w 
No r e s p o n s e 
T O T A L 
u n f a i r n e s s 
N u m b e r 
1 24 
7 
1 
2 
134 
in P r o m o t i o n { W 2 4 b ) 
P e r c e n t a q e 
92 
5. 
0 
1 . 
99 
W o m e n ' s o w n p e r c e p t i o n s of t h e i r f u t u r e p r o m o t i o n o p p o r t u n i t i e s 
a r e r a t h e r s o m b r e in t h a t 2 0 5 of 246 c h a r a c t e r i s e d t h e m a s bad a n d 
o n l y 37 a s q o o d (4 no r e s p o n s e ) . A m o r e s p e c i f i c p i c t u r e of 
p r o m o t i o n e x p e c t a t i o n s e m e r g e s f r o m T a b l e 5 . 2 1 . C o l u m n (1) r e v -
e a l s t h a t a m a j o r i t y of t h e w o m e n , (134 p r o d u c t i o n l i n e , 30 no 
c h a n g e ) , a n d 17 u n c e r t a i n , - s e e no u p w a r d c h a n g e in t h e i r o c c u p a -
t i o n a l s t a t u s o v e r a 5 y e a r p e r i o d . 61 in f a c t s e e t h e m s e l v e s as 
p o s s i b l y a t t a i n i n q s u p e r v i s o r y or m a n a g e r i a l l e v e l s . 
S i m i l a r a n a l y s i s e m e r g e s f r o m t h e d a t a in c o l u m n (2) w h e r e 1 1 6 
r e s p o n d e n t s s t a t e d t h a t in t h e l o n g - t e r m t h e y s t i l l s e e t h e m s e l v e s 
at p r o d u c t i o n l i n e l e v e l . An e q u a l n u m b e r , 1 1 5 , s e e t h e m s e l v e s a t 
m a n a q e m e n t l e v e l s (48) or a s s u p e r v i s o r s ( 6 8 ) . 
T h e a n s w e r s u n d e r c o l u m n (3) r e f l e c t a s e l f - c o n f i d e n c e w h i c h 
a s s e r t s t h a t q i v e n the c h a n c e w o m e n a r e a s c a p a b l e a s m e n . 179 
w o m e n s t a t e d t h a t w o m e n c o u l d r e a c h p o s t s h i q h e r t h a n t h e p r o d u c -
t i o n l i n e w i t h i n t h e c o m p a n y . 
It is c l e a r t h a t w o m e n ' s g e n e r a l l y l o w s k i l l a n d e d u c a t i o n is a 
s e r i o u s b a r r i e r to p r o m o t i o n . T h i s f a c t s e r v e s to s t r e s s t h e 
i m p o r t a n c e of u p q r a d i n q s k i l l s . In a d d i t i o n t h e r e a r e a l s o a t t i -
t u d i n a l b a r r i e r s a m o n q e m p l o y e r s a s w e l l a s e m p l o y e e s . 
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T h e l a c k of m o t i v a t i o n a n d e x p e c t a t i o n s a m o n q w o m e n e m p l o y e e s 
n e e d s to be c o u n t e r e d . It is r e c o m m e n d e d t h a t p r o g r a m m e s w h i c h 
a i m a t i n c r e a s i n q w o m e n ' s a w a r e n e s s a n d m o t i v a t i o n b e w o r k e d o u t 
b e t w e e n t h e v a r i o u s w o m e n ' s g r o u p s i n s i d e a n d o u t s i d e t r a d e u n i o n s 
a n d C D W A a n d t h e M i n i s t r y of I n d u s t r y a n d T e c h n o l o q y . T h e s e 
c o u r s e s w o u l d a l s o p o i n t o u t c o r r e c t p r o c e d u r e s for h a n d l i n g 
q r i e v a n c e s . M e d i a a g a i n c a n b e u s e d in s e n s i t i z i n g w o m e n ' s p r o b -
l e m s a n d c o n c e r n s . It is i m p o r t a n t t h a t t h e s e a c t i v i t i e s f o c u s o n 
p r o d u c t i o n l i n e w o r k e r s w h i c h c o n s t i t u t e t h e m a j o r p a r t of f e m a l e 
e m p l o y e e s . 
On t h e s i d e of e m p l o y e r s , C D W A c o u l d w o r k t h r o u g h o r g a n i z a t i o n s 
l i k e C Z I , Z N C C a n d t h e i r b r a n c h o r g a n i z a t i o n s to f u r t h e r d i s c u s s 
a n d r a i s e t h e a w a r e n e s s a b o u t t h e p o t e n t i a l a n d n e c e s s i t y for 
i m p r o v i n g w o m e n ' s c h a n c e s to a t t a i n h i g h e r p o s i t i o n s . 
Table 5.21: Perceptions on Promotion Potential (W 26, 27, 28) 
Where do you What is the What is the 
see yourself highest position highest position 
5 years from you think you any women can 
now? can attain? attain? 
Number Per cent Number Per cent Number Per cent 
Top management 6 2,4 17 6,9 41 16,7 
Middle management 23 9,4 31 12,6 35 14,2 
Supervisory role 32 13,0 68 27,6 103 41,9 
Production line 134__ 54,5 115 46,8 57 23,2 
No change 30 12,2 1 0,4 4 2,0 
Uncertain 17 6,9 1 0,4 5 2,0 
No response 4 1,6 13 5,3 - -
246 100,0 246 100,0 246 100,0 
Table 5.22: Provision Of Benefits For Female Employees (W 16) 
Pension Medical aid Insurance Accommodation Canteen 
No. % No. % No. % No. % No. 1 
Yes 137 55,7 85 34,6 45 18,3 55 22,4 138 56,1 
No 81 32,9 1'19 48,4 137 55,7 151 61,4 92 37,4 
No response 28 11,4 42 17,1 64 26,0 40 16,3 16 b,5 
Total 246 100,0 246 100,0 246 100,0 246 100,0 246 1.00,0 
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5 . 5 C o n d i t i o n s of S e r v i c e 
T h e s u r v e y r e v e a l e d a l a r q e n u m b e r of a r e a s w h e r e c o n d i t i o n s of 
s e r v i c e s e e m e d to be u n s a t i s f a c t o r y , e s p e c i a l l y r e l a t i n g to t h e 
c r u c i a l a r e a s of w o m e n ' s c o n c e r n s : c r e c h e s a n d b r e a s t f e e d i n g . 
T h i s s u r v e y a l s o r e v e l e a l e d t h a t i n e q u a l i t i e s w e r e r e l a t e d to l o w 
w a q e s . F o r e x a m p l e , p e n s i o n a n d i n s u r a n c e b e n e f i t s , l i k e m e d i c a l 
a i d i n s u r a n c e , p r e s u p p o s e t h a t t h e c o m p a n y m a k e s a p e r c e n t a q e 
c o n t r i b u t i o n t o t h e s c h e m e s , b u t c o n t r i b u t i o n s a r e a l s o m a t c h e d b y 
e m p l o y e e c o n t r i b u t i o n s a n d a s a r e s u l t f e m a l e w o r k e r s s a l a r y 
l e v e l s o f t e n m a k e it d i f f i c u l t f o r t h e m t o p a r t i c i p a t e in s u c h 
s c h e m e s . 
T a b l e 5 . 2 2 r e f l e c t s m a n a g e m e n t a n s w e r s on t h e a v a i l a b i l i t y a n d 
e q u a l i t y in a p p l i c a t i o n of t h e m a i n t y p e s of b e n e f i t s , p e n s i o n 
s c h e m e s , m e d i c a l a n d i n s u r a n c e s c h e m e s , a c c o m m o d a t i o n , c a n t e e n 
f a c i l i t i e s a n d l e a v e p r o v i s i o n . T h e m o s t s t r i k i n g f a c t w h i c h is 
c l e a r f r o m t h e t a b l e is t h a t n o n e of t h e b e n e f i t s a r e a p p l i e d 
e q u a l l y for a l l of t h e o c c u p a t i o n q r o u p s . P e n s i o n s , m e d i c a l a i d , 
i n s u r a n c e a n d l e a v e a p p e a r t o h a v e a h i q h e r o c c u r r e n c e a t t h e 
h i q h e r o c c u p a t i o n a l l e v e l s . T h e r e v e r s e t r e n d is a p p a r e n t w i t h 
r e s p e c t t o a c c o m m o d a t i o n a n d c a n t e e n f a c i l i t i e s . T h i s is e x p e c t e d 
in t h a t t o p m a n a g e m e n t , w i t h its c l e a r l y h i g h e r i n c o m e l e v e l s a n d 
o t h e r f r i n q e b e n e f i t s t o b o o t t e n d t o b e l e s s d e p e n d e n t o n c o m p a n y 
p r o v i s i o n for t h e s e f a c i l i t i e s , (see table 5.22 on page 80) 
T a b l e 5 . 2 3 r e f l e c t s w o r k e r s ' o p i n i o n s a b o u t t h e e x i s t e n c e of 
b e n e f i t s a n d w o r k i n q c o n d i t i o n s . J u s t o v e r h a l f of t h e i n t e r v i e w -
e e s r e p o r t e d t h a t p e n s i o n s c h e m e s w e r e p r o v i d e d f o r . T h i r t y - f i v e 
p e r c e n t s t a t e d t h a t t h e c o m p a n i e s c o n t r i b u t e d to m e d i c a l 
a i d / i n s u r a n c e s c h e m e s . O n l y 18 p e r c e n t of r e s p o n d e n t s s a i d t h a t 
t h e c o m p a n y d i d c o n t r i b u t e t o a n i n s u r a n c e p o l i c y t h a t c o v e r e d 
t h e i r l i f e a s s u r a n c e . T h e a c c o m m o d a t i o n c o v e r a q e w a s c o n s i d e r e d 
i n a d e q u a t e b y m o s t w o r k e r s , w h i l e o v e r h a l f of t h e r e s p o n d e n t s 
t h o u q h t c a n t e e n f a c i l i t i e s w e r e a d e q u a t e . 
C a u s e s for D i s s a t i s f a c t ion 
A s e c t i o n of t h e q u e s t i o n n a i r e a l s o t r i e d t o a s s e s s w h e t h e r t h e 
w o r k e r s f e l t t h a t t h e c o n d i t i o n s of s e r v i c e w e r e u n f a i r l y a p p l i e d 
b e t w e e n m e n a n d w o m e n . T h e q u e s t i o n s w e r e n o t w e l l r e s p o n d e d t o . 
T h e q u e s t i o n of f a i r n e s s had u p t o 2 4 3 n o n r e s p o n d e n t s o u t of 246 
a n d c o u l d n o t be i n t e r p r e t e d . A n o t h e r d i f f i c u l t y s e e m s to b e t h a t 
e m p l o y e e s n o t s u r e of w h e t h e r t h e b e n e f i t e x i s t s . It is o u r 
o b s e r v a t i o n t h a t t h e i n c i d e n c e of h i g h n o - r e s p o n s e s u g g e s t p r o b -
l e m s in m e t h o d o l o g y . (See S e c t i o n o n M e t h o d o l o g y ) . In a d d i t i o n , 
t h e h i g h n o - r e s p o n s e r e c o r d o n c o n d i t i o n s of s e r v i c e s u g g e s t s a 
c o m b i n a t i o n of f a c t o r s , t h a t i s , a l a c k of i n f o r m a t i o n of s u c h 
s c h e m e s b y e m p l o y e e s on t h e o n e h a n d , a n d t h e i s s u e of t h e r e l a -
t i o n s h i p of l o w w a g e s to c o n t r i b u t i o n s to t h e s e s c h e m e s w h e r e b y 
w o r k e r s a r e u n a b l e to a f f o r d f u r t h e r d e d u c t i o n s t o t h e i r w a g e s , o n 
t h e o t h e r . 
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P a r t i c u l a r w o m e n ' s c o n c e r n s 
S e v e n t y - f i v e p e r c e n t of t h e e m p l o y e e s ( 1 8 3 o u t of 2 4 6 ) s t a t e d t h a t 
m a t e r n i t y p r o v i s i o n b y t h e c o m p a n y w a s a d e q u a t e . (W 1 7 ) 
Of t h o s e w h o w e r e n o t s a t i s f i e d w i t h c o m p a n y m a t e r n i t y p r o v i s i o n 
( 3 2 ) t h e r e a s o n s m o s t f r e q u e n t l y b r o u q h t f o r w a r d r e l a t e d t o a c u t 
in s a l a r y . F o r e x a m p l e , 6 r e s p o n d e n t s s a i d t h e y w e r e q i v e n 50 
p e r c e n t of t h e i r s a l a r y ; 5 s a i d m a t e r n i t y l e a v e w a s n o t p a i d w h i l e 
3 s a i d t h a t w h e n t h e y c a m e b a c k f r o m m a t e r n i t y l e a v e t h e y s u f f e r e d 
a p a y c u t . S o m e r e s p o n d e n t s h a d n o i d e a of w h e t h e r t h e m a t e r n i t y 
l e a v e p r o v i s i o n w a s a d e q u a t e or n o t . T h i s r e f l e c t s a q a i n t h e 
f e m a l e r e s p o n d e n t s ' q e n e r a l u n a w a r e n e s s of t h e b e n e f i t s t h e y a r e 
e n t i t l e d t o . T h i s a n d o t h e r f i n d i n q s in t h e s a m e v e i n s t r e s s t h e 
n e e d for C D W A a l o n g w i t h t h e Z C T U a n d t h e W o m e n ' s L e a g u e of T r a d e 
U n i o n s t o b e q i n e d u c a t i n q w o m e n o n t h e L a b o u r A c t , s p e c i f i c a l l y 
w h e r e it p e r t a i n s t o t h e b e n e f i t s a c c r u i n g t o w o m e n a s w o r k i n g 
m o t h e r s . 
T h e h i g h p e r c e n t a g e of r e s p o n d e n t s w h o s a i d t h a t m a t e r n i t y p r o v i -
s i o n d i d e x i s t is l i k e l y t o be a r e s u l t of t h e i n t r o d u c t i o n of t h e 
I n d u s t r i a l R e l a t i o n s A c t in 1 9 8 5 . In o t h e r w o r d s , S t a t e i n t e r v e n -
t i o n o n t h e w h o l e h a s t h e p o t e n t i a l to i m p r o v e w o r k i n g c o n d i t i o n s 
w i t h i n i n d u s t r y . 5 2 . 9 p e r c e n t or (1.30 o u t of 2 4 6 ) r e s p o n d e n t s 
s t a t e d t h a t t i m e o f f for b r e a s t f e e d i n q w a s p r o v i d e d f o r . A 
s m a l l e r s h a r e , 3 8 . 2 p e r c e n t or 94 r e p o r t e d t h a t t h e y w e r e a c t u a l l y 
a b l e to t a k e t i m e o f f . F r o m t h o s e 36 w h o s a i d t h e y w e r e u n a b l e to 
b r e a s t f e e d , m a j o r r e a s o n s q i v e n w e r e t r a n s p o r t d i f f i c u l t i e s a n d 
t h a t t i m e o f f w a s t o o s h o r t . G e n e r a l l y 30 m i n u t e s in t h e m o r n i n q 
a n d 30 m i n u t e s in t h e a f t e r n o o n or a n h o u r in t h e m o r n i n q or a n 
h o u r in t h e a f t e r n o o n . 
F o r t h o s e c o m p a n i e s w h e r e c r e c h e f a c i l i t i e s e x i s t e d , 24 of t h e 2 4 6 
r e s p o n d e n t s s t a t e d t h a t t h e y w e r e s a t i s f i e d w i t h t h e p r o v i s i o n of 
c r e c h e f a c i l i t i e s w h i l e 12 s t a t e d t h a t t h e y w e r e n o t . H o w e v e r , 
1 0 0 q a v e n o r e s p o n s e t o t h i s q u e s t i o n . F o r t h o s e c o m p a n i e s w h e r e 
c r e c h e f a c i l i t i e s d i d n o t e x i s t , it a p p e a r s f r o m t h e r e s p o n d e n t s 
( 1 2 3 ) t h a t it w a s n o t c o m p a n y p o l i c y to p r o v i d e c r e c h e f a c i l i t i e s 
t o i t s e m p l o y e e s w h i l e 1 5 s t a t e d t h a t t h e r e w a s n o n e e d f o r s u c h 
f a c i1i t i e s . 
F o r t h e w o r k i n q w o m a n t h e r e a l s o is t h e p r o b l e m of h o w c h i l d r e n 
a r e t a k e n c a r e of w h e n s h e is a t w o r k . T w e n t y - s e v e n p e r c e n t of 
t h e a n s w e r s i n d i c a t e d r e l i a n c e on p a r e n t s , s i s t e r s a n d i n - l a w s . 
H u s b a n d s a n d b r o t h e r s p l a y e d a n i n s i q n i f i c a n t r o l e . S e v e r a l w o m e n 
(19 p e r c e n t ) s t a t e d t h a t t h e i r c h i l d r e n w e r e l o o k e d a f t e r b y 
m a i d s . T h i r t y p e r c e n t h a d o n e or m o r e c h i l d r e n in s c h o o l . T h e 
c o s t s of s c h o o l a t t e n d a n c e i n c l u d i n q s c h o o l u n i f o r m s c o u l d be 
s u b s t a n t i a l . T h e e x p e n d i t u r e t o be a b l e to q o t o w o r k c o u l d t h u s 
be q u i t e h i q h . T h e n e t p a y for a l a r q e p e r c e n t a q e of w o m e n w h o 
h a v e c h i l d r e n a n d a r e s i n q l e m o t h e r s t h e r e f o r e t e n d to be v e r y 
l o w . T h e i s s u e of c h i l d c a r e is a n a t i o n a l p r o b l e m . P e r h a p s a 
n a t i o n a l c h i l d c a r e p o l i c y s h o u l d b e i n v e s t i q a t e d a s a b e q i n n i n q 
s t e p t o t r y a n d d e a l w i t h t h e p r o b l e m of t h e w o r k i n q m o t h e r (and 
p a r e n t s ) . It is a l s o r e c o m m e n d e d t h a t f i r m s be q i v e n g r e a t e r 
i n c e n t i v e s t o s u p p l y c r e c h e s b y m a k i n g e x p e n d i t u r e o n c h i l d c a r e 
f a c i l i t i e s t a x d e d u c t i b l e . 
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T r a n s p o r t 
T h e m a j o r i t y of t h e r e s p o n d e n t s s t a t e d t h a t it t o o k t h e m l e s s t h a n 
a n h o u r t o t r a v e l to a n d f r o m t h e i r h o m e t o t h e w o r k p l a c e . S i x t y 
r e s p o n d e n t s s t a t e d t h a t it t o o k t h e m b e t w e e n 1 a n d 2 h o u r s t o q o 
to w o r k . 8 r e s p o n d e d t h a t it t o o k t h e m 2 t o 3 h o u r s t o q o w o r k . 
E q u a l i t y a t w o r k b e t w e e n r a c e s 
T h e l a s t s e c t i o n of t h e q u e s t i o n n a i r e a s k e d w h e t h e r t h e r e s p o n -
d e n t s f e l t t h a t t h e y w e r e t r e a t e d e q u a l l y w i t h w o m e n of o t h e r 
r a c e s ( w i t h r e s p e c t to p a y a n d w o r k i n q c o n d i t i o n s a t t h e s a m e 
o c c u p a t i o n a l l e v e l ) . A b r e a k d o w n of r e s p o n s e s t o t h i s q u e s t i o n is 
q i v e n b e l o w : 
T a b l e 5 . 2 3 : E q u i t a b l e t r e a t m e n t b e t w e e n f e m a l e e m p l o y e e s a t s a m e 
o c c u p a t i o n a l l e v e l ? (W 4 4 ) 
W i t h r e q a r d t o : P a y C o n d it i o n s of s e r v i c e 
N o . % N o % 
Y e s 33 1 3 , 4 4 5 18 . 3 
N o 32 1 3 . 0 22 8 . 9 
N o o t h e r r a c e s 169 68 . 7 1 66 67 . 5 
N o r e s p o n s e 12 4 .9 1.3 5 . 3 
A n s w e r s p o i n t t o s l i q h t l y m o r e s a t i s f a c t i o n w i t h c o n d i t i o n s of 
s e r v i c e t h a n w i t h p a y . 
1 6 9 of 246 r e s p o n d e n t s d i d n o t f e e l t h a t t h e q u e s t i o n w a s r e l e v a n t 
s i n c e t h e m a j o r i t y of t h e r e s p o n d e n t s w h o a r e in p r o d u c t i o n l i n e 
a r e b l a c k ( i . e . t h e r e a r e h a r d l y a n y w h i t e s , A s i a n s or c o l o u r e d 
e m p l o y e e s a t t h i s o c c u p a t i o n a l c a t e q o r y ) . 
W o r k i n q C o n d i t i o n s a n d D e m a n d for F e m a l e L a b o u r 
S e e n f r o m t h e w o m e n j o b s e e k e r ' s p o i n t of v i e w , t h e u n s a t i s f a c t o r y 
c o n c e r n f o r h e r p a r t i c u l a r p r o b l e m s , b r e a s t f e e d i n q a n d c h i l d c a r e , 
t h e d i s c r i m i n a t i o n c o n c e r n i n q o t h e r c o n d i t i o n s of w o r k r e p r e s e n t s 
n e q a t i v e i n c e n t i v e s t o s e e k f o r m a l s e c t o r e m p l o y m e n t . In a s u r -
p l u s l a b o u r m a r k e t l i k e Z i m b a b w e ' s it is h o w e v e r t h e d e m a n d s i d e 
w h i c h w i l l d e t e r m i n e a c t u a l e m p l o y m e n t . F r o m t h e s i d e of 
e m p l o y e r s , e . q . m a t e r n i t y p r o v i s i o n s w i l l lead t o h i q h e r l a b o u r 
c o s t s f o r w o m e n a n d h e n c e i n t r o d u c e a b i a s t o w a r d s m e n . W h e r e a s 
it is c l e a r t h a t t h e r e is a s o c i a l n e e d t o s e c u r e p r o p e r c o n d i t i o n s 
for w o m e n it is r e c o m m e n d e d t h a t a c o m m i t t e e c o m p r i s i n q q o v -
e r n m e n t , t r a d e u n i o n s a n d p r i v a t e i n d u s t r y s h o u l d c o n s i d e r w a y s of 
r e d u c i n q p o s s i b l e n e q a t i v e e f f e c t s of l a b o u r l a w s on w o m e n ' s 
e m p l o y m e n t . F u r t h e r i n v e s t i q a t i v e s t u d i e s a r e r e c o m m e n d e d s o a s 
to c o m e u p w i t h p o s s i b l e p o l i c y f o r m u l a t i o n s t h a t h i q h l i q h t t h e 
n e e d for c r e c h e f a c i l i t i e s a n d f l e x i b i l i t y in b r e a s t - f e e d i n q t i m e 
s o a s t o i m p r o v e c o n d i t i o n s for f e m a l e e m p l o y m e n t . 
5.6 R o l e of w o r k e r s ' q r q a n i s a t i o n s 
T h e i n t r o d u c t i o n of w o r k e r ' s c o m m i t t e e w a s a d i r e c t r e s p o n s e t o 
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t h e l a b o u r u n r e s t s of 1 9 8 0 / 8 1 a n d w e r e m e a n t t o f i l l t h e v a c u u m of 
s h o p f l o o r o r q a n i s a t i o n s t h a t e x i s t e d b e c a u s e of t h e lack of 
c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n w o r k e r ' s a n d e m p l o y e r s . T h e p r i m a r y o b j e c -
t i v e s of t h e w o r k e r s ' c o m m i t t e e a r e to f o s t e r h a r m o n i o u s r e l a -
t i o n s b e t w e e n w o r k e r s a n d m a n a g e m e n t . 
T w e n t y i n - d e p t h , s t r u c t u r e d n o n - f o r m a l i n t e r v i e w s a r e c a r r i e d o u t 
w i t h w o r k e r s ' c o m m i t t e e s . C e n t r a l t h e m e s w e r e : 
1 . f e m a l e p a r t i c i p a t i o n in t h e w o r k e r s ' c o m m i t t e e s : 
7. s p e c i f i c i s s u e s a t t h e w o r k p l a c e p e r t a i n i n q t o f e m a l e 
e m p l o y e e s ; a n d 
3 . q e n e r a l i s s u e s p e r t a i n i n q t o t h e l a b o u r m o v e m e n t a s a w h o l e . 
W o r k e r s ' c o m m i t t e e s in i n d u s t r i e s w i t h f e w e r w o m e n ( o a p e r , o r i n t -
j n q a n d publ.lsh.inq; t o b a c c o ; c h e m i c a l s a n d p h a r m a c e u t i cal s; m e t a l s 
a n d m e t a l p r o d u c t s a n d t r a n s p o r t a n d e q u i p m e n t ) on t h e w h o l e 
e n v i s a q e d n o p r o b l e m w i t h r e s p e c t t o f e m a l e p a r f i c i p a t i o n in t h e 
c o m m i t t e e , s i n c e t h e r e w e r e f e w w o m e n e m p l o y e d in t h e s e f i r m s . 
Tn t h e s u b - s e c t o r s w i t h h i q h e r l e v e l s of f e m a l e e m p l o y m e n t , t h e 
a t t i t u d e s of w o r k e r s ' c o m m i t t e e s w e r e v a r i e d . S o m e c o m m e n t s 
e x p r e s s e d m a l e d i s a p p r o v a l of p a r t i c i p a t i n q a l o n q s i d e w i t h w o m e n , 
o t h e r s c l e a r l y i d e n t i f i e d l a c k of s e l f - c o n f i d e n c e a m o n q w o m e n a s a 
f a c t o r i n h i b i t i n q f e m a l e p a r t i c i p a t i o n in t h e l a b o u r m o v e m e n t . 
S p e c i f i c f e m a l e r e l a t e d i s s u e s b r o u q h t u p i n c l u d e d i n c i d e n c e s of 
s e x u a l h a r a s s m e n t . D u r i n g i n - d e p t h i n t e r v i e w s w i t h w o r k e r s ' 
c o m m i t t e e s , m a l e f o r e m e n a n d s u p e r v i s o r s in i n d u s t r i e s w i t h h i q h e r 
l e v e l s of f e m a l e p a r t i c i p a t i o n w e r e o f t e n s i n q l e d o u t b o t h f o r 
t h e i r h a r s h t r e a t m e n t of w o m e n , a n d for m a k i n q s e x u a l o v e r t u r e s . 
T h e s u r v e y of w o m e n e m p l o y e e s a l s o c o n t a i n e d q u e s t i o n s o n h o w 
a c t i v e f e m a l e w o r k e r s w e r e in w o r k e r s ' o r q a n i s a t i o n s . I l l o u t of 
7 4 6 r e s p o n d e n t s r e p o r t e d t h a t t h e y w e r e n o t i n v o l v e d in a n y 
w o r k e r o r q a n i s a t i o n , 176 w o m e n s a i d t h e y w e r e (10 n o n r e s p o n s e s ) . 
T a b l e 5 . 2 5 b e l o w s u m m a r i s e s t h e r e a s o n s s t a t e d w h y r e s p o n d e n t s 
w e r e n o t a c t i v e , a n d in c a s e t h e y w e r e , in w h a t o r q a n i s a t i o n . 
5 4 , 8 p e r c e n t of t h o s e a c t i v e r e p o r t e d t o b e in t h e W o r k e r s ' 
C o m m i t t e e s . T r a d e u n i o n m e m b e r s h i p w a s l e s s p r e v a l e n t w i t h a b o u t 
4 0 % . T h e e x i s t e n c e of a W o m e n ' s L e a q u e of T r a d e U n i o n s w i t h i n t h e 
Z i m b a b w e C o n g r e s s of T r a d e U n i o n s ( Z C T U ) i n d i c a t e s t h a t t h e Z C T U 
d o e s r e c o g n i s e t h e i m p o r t a n c e of a w o m e n ' s w i n q w i t h i n i t s o v e r a l l 
s t r u c t u r e t o e n a b l e g r e a t e r f e m a l e p a r t i c i p a t i o n w i t h i n t h e l a b o u r 
m o v e m e n t . A l t h o u g h t h e f o r m a t i o n of t h e W o m e n ' s L e a g u e of T r a d e 
U n i o n s is s t i l l v e r y m u c h in its n a s c e n t f o r m , c o m m i t t e e s of t h e 
L e a g u e a r e b e g i n n i n g t o e m e r g e a t t h e w o r k p l a c e . G i v e n t h a t t h e 
m a j o r i t y of f e m a l e w o r k e r s p l a y a r e l a t i v e l y i n a c t i v e r o l e in 
w o r k e r o r g a n i s a t i o n s , a l l p o s s i b l e s u p p o r t s h o u l d b e g i v e n t o t h i s 
d e v e l o p m e n t . G o v e r n m e n t , Z C T U a s w e l l a s t h e g e n e r a l m e m b e r s h i p 
of t h e t r a d e u n i o n a n d t h e w o r k e r s ' c o m m i t t e e s s h o u l d f u l l y r e c o g -
n i s e a n d u s e t h e s e L e a g u e s a s c o n d u i t s for e d u c a t i n g w o m e n on t h e 
i m p o r t a n c e of g e t t i n g i n v o l v e d in u n i o n a c t i v i t i e s . T h e s e L e a g u e s 
w o u l d f o r m a u s e f u l p l a t f o r m for t r a i n i n g a n d i n f o r m a t i o n g a t h e r -
i n g c h a n n e l s m e n t i o n e d e l s e w h e r e in t h i s r e p o r t . C o u r s e s a n d 
s e m i n a r s a i m i n g a t r a i s i n g a w a r e n e s s a b o u t w o m e n ' s s i t u a t i o n a n d 
r i g h t s c o u l d be f i n a n c i a l l y s u p p o r t e d b y i n t e r n a l a n d e x t e r n a l 
d o n o r a g e n c i e s w o r k i n g w i t h t h e T r a d e U n i o n m o v e m e n t . 
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O u t of t h e 66 r e s p o n d e n t s w h o q a v e r e a s o n s for t h e i r n o n p a r t i c i -
p a t i o n , 1 1 s t a t e d t h a t t h e y w e r e p a s s i v e m e m b e r s w h i l s t 19 
r e p o r t e d t h a t t h e y d i d n o t j o i n a n y w o r k e r s ' o r q a n i s a t i o n s a s t h e y 
w e r e u n c e r t a i n of t h e i r p o s i t i o n a t w o r k . N e q a t i v e a t t i t u d e s f r o m 
m a n a q e m e n t , lack of j o b s e c u r i t y a n d t h e f a c t t h a t s o m e of t h e 
w o m e n w e r e n e v e r a s k e d t o j o i n t h e w o r k e r s ' o r q a n i s a t i o n s w e r e 
s o m e of t h e r e a s o n s q i v e n . O t h e r s s t a t e d t h a t t h e y w e r e n o t 
i n t e r e s t e d ( 8 ) , w h i l s t s o m e r e p o r t e d ( 1 6 ) t h a t t h e y h a d n o t i m e 
to a c t i v e l y c o n t r i b u t e t o w a r d s t h e a f f a i r s a n d a c t i v i t i e s of 
e i t h e r t h e t r a d e u n i o n or t h e w o r k e r s ' c o m m i t t e e . S e v e n w o m e n 
e m p l o y e e s r e p o r t e d t h a t a l t h o u q h t h e y h a d s t o o d f o r e l e c t i o n , t h e y 
had n o t b e e n v o t e d f o r . T h r e e r e p o r t e d t h a t t h e y h a d j u s t j o i n e d 
t h e c o m p a n y . P o u r w o r k e r s r e p o r t e d t h a t n o w o r k e r o r q a n i s a t i o n 
e x i s t e d a t t h e i r w o r k p l a c e , w h i l s t f i v e s t a t e d t h a t t h e y w e r e 
t e m p o r a r y w o r k e r s , a n d w e r e u n a b l e t o j o i n a n y w o r k e r o r g a n i s a -
t i o n . 
T a b l e 5 . 2 4 : A c t i v i t y in w o r k r e l a t e d o r q a n i s a t i o n ( W 2 9 ) 
F o r w o m e n w h o s t a t e d t h a t t h e y F o r w o m e n w h o d i d n o t p a r t i c i p a t e 
w e r e a c t i v e , t h e o r q a n i s a t i o n s W h a t a r e t h e r e a s o n s ? 
a r e 1 i s t e d : 
N o . % N o . % 
W o r k e r ' s C o m m i t t e e 69 28 . 0 N o R e s p o n s e 1 8 0 7 3 . 0 
T r a d e U n i o n s 50 2 0 . 6 U n c e r t a i n p o s i t i o n s 
W o m e n ' s L e a q u e of a t w o r k 19 8 . 0 
T r a d e U n i o n s 3 1 . 0 N o t i n t e r e s t e d 8 3 . 3 
S a f e t y W o r k e r ' s L a c k of t i m e 6 2 . 4 
C o u n c i1 1 0 . 4 N o o r q a n i s a t i o n 4 1 . 6 
N o r e s p o n s e r e c o r d e d N o t v o t e d for 7 3 . 0 
t o t h e q u e s t i o n 1 23 5 0 . 0 P a s s i v e m e m b e r 11 4 . 5 
T o t a l 246 100 . 0 O l d A q e 2 0 . 8 
N e w J o b 3 1 . 0 
T e m p o r a r y W o r k e r 5 2 . 0 
D o n ' t K n o w 1 0 . 4 
T o t a l 246 10 0 . 0 
W h a t t h e d a t a s h o w is t h a t of t h o s e f e m a l e e m p l o y e e s w h o r e p o r t e d 
t h a t t h e y w e r e a c t i v e , 1 2 3 r e s p o n d e d t h a t t h e y w e r e a c t i v e in s o m e 
of t h e o r q a n i s a t i o n s . R e q a r d i n q t h e l a t t e r , 69 r e p o r t e d t o be 
a c t i v e in t h e W o r k e r s ' C o m m i t t e e s * w h i l s t 50 s a i d t h a t t h e y w e r e 
m e m b e r s of t h e i r r e s p e c t i v e t r a d e u n i o n s . T h e e x i s t e n c e of a 
W o m e n ' s L e a q u e of T r a d e U n i o n s w i t h i n t h e Z i m b a b w e C o n q r e s s of 
T r a d e U n i o n s ( Z C T U ) is in i t s e l f i n t e r e s t i n q . T h i s is s o b e c a u s e 
it is i m p o r t a n t t o n o t e t h a t t h e Z C T U d o e s r e c o q n i s e t h e i m p o r -
t a n c e of a w o m e n ' s w i n q w i t h i n its o v e r a l l s t r u c t u r e t o e n a b l e 
q r e a t e r f e m a l e p a r t i c i p a t i o n w i t h i n t h e l a b o u r m o v e m e n t . A l t h o u q h 
t h e f o r m a t i o n of t h e W o m e n ' s L e a q u e of T r a d e U n i o n s is s t i l l v e r y 
m u c h in its n a s c e n t f o r m , it is e q u a l l y i n t e r e s t i n q t o n o t e t h a t 
c o m m i t t e e s of t h e L e a q u e a r e b e q i n n i n q t o e m e r q e a t t h e w o r k p l a c e . 
T h e e x i s t e n c e of t h e W o m e n ' s l e a q u e d o e s c o n s t i t u t e a n i m p o r t a n t 
b o d y t h r o u q h w h i c h t h e i n t e r e s t s of w o m e n w o r k e r s c o u l d b e q i n t o 
be a r t i c u l a t e d a n d s t r u q q l e d for a l o n q s i d e t h o s e of o t h e r w o r k e r s 
a n d t h e Z C T U a s a w h o l e . 
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W o m e n ' s p o s i t i o n in w o r k e r s ' o r g a n i s a t i o n s m a y a l s o be c h a r a c t e -
r i s e d b y t h e i r e l e c t i o n t o o f f i c e . 37 o u t of 2 4 6 r e s p o n d e n t s 
r e p o r t e d t h a t t h e y h a d b e e n p r o p o s e d f o r o f f i c e . Of t h e s e , 22 had 
a c c e p t e d . A m o n q t h e 1 5 w h o h a d d e c l i n e d , n i n e s t a t e d t h a t t h i s 
w a s d u e t o m a t e r n a l / f a m i l y c o m m i t m e n t s . O t h e r r e a s o n s for d e c l i n -
inq w e r e t h e b e l i e f t h a t t h e y w o u l d n o t be e l e c t e d a n y w a y ( " w o m e n 
n e v e r a r e " ) , f e a r of c o n f r o n t i n g m a n a g e m e n t a n d f e a r of b e i n q 
t a u n t e d a n d t e a s e d b y m a l e w o r k e r s . 16 f e m a l e e m p l o y e e s r e p o r t e d 
t h a t t h e y h a d f i n a l l y b e e n e l e c t e d . 
A m a j o r i t y of w o r k e r s f e l t w o r k e r s ' o r q a n i s a t i o n s w e r e u s e f u l . 1 5 7 
of 2 4 6 r e s p o n d e n t s f e l t t h a t t h e w o r k e r s ' o r q a n i s a t i o n s w e r e 
" u s e f u l " or " v e r y u s e f u l " . 1 1 0 s a i d t h e r e a s o n f o r t h e i r p o s i t i v e 
v i e w w a s t h a t t h e t r a d e u n i o n s a n d w o r k e r s ' c o m m i t t e e w a s a q o o d 
c h a n n e l of c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n w o r k e r s a n d m a n a g e m e n t , or t h a t 
t r a d e u n i o n s w e r e u s e f u l s o l o n q a s t h e y p l a y e d a n e d u c a t i v e 
f u n c t i o n . T h e r e w a s h o w e v e r s o m e a p p r e h e n s i o n a m o n q w o m e n a s to 
t h e w a y e m p l o y e e s c o n s i d e r e d t h e i r t r a d e u n i o n a c t i v i t i e s . O n e 
e x a m p l e is t h e f o l l o w i n q s t a t e m e n t : " w o r k e r s ' o r q a n i s a t i o n s a r e 
e x t r e m e l y u s e f u l b u t m a n a g e m e n t k e e p s a n e y e on t h e m e m b e r s a n d if 
t h e r e is a n y s l i g h t m i s t a k e y o u g e t f i r e d " . 
Tn c o n c l u s i o n , f o u r m a i n f a c t o r s s e e m t o i n h i b i t w o m e n ' s a c t i v e 
p a r t i c i p a t i o n in t h e l a b o u r m o v e m e n t , n a m e l y : 
1) m a l e a t t i t u d e s t o w a r d s w o m e n ; 
2) t h e " d o u b l e - d a y b u r d e n " o n w o m e n ( i . e . w o r k p l a c e 
a n d h o m e ) ; 
3) w o m e n ' s l o w o c c u p a t i o n a l l e v e l w i t h i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s ; 
a n d 
4) t h e a t t i t u d e ( a m o n g w o m e n a s w e l l a s m e n ) t h a t t h e m a l e is 
d o m i n a n t in t h e d e c i s i o n - m a k i n g . 
C u r r i c u l a f o r t r a i n i n g c o n d u c t e d b y t r a d e u n i o n s , b o t h for t r a d e 
u n i o n a c t i v i t i e s a n d for p a r t i c i p a t 1 on in w o r k e r s ' c o m m i t t e e s 
s h o u l d i n c l u d e s p e c i a l l e a d e r s h i p a n d d e c i s i o n - m a k i n g s e s s i o n s o n 
w o m e n ' s p r o b l e m s a n d c o n c e r n s in r e l a t i o n to t h e i r j o b s . 
5 . 7 M o n i t o r i n g M e c h a n i s m 
A t t h e p o l i t i c a l l e v e l in 
for w o m e n ' s p a r t i c i p a t i o n 
p r o g r e s s f o r e q u a l r i q h t s 
r e l a t i v e l y l i t t l e is d o n e 
Z i m b a b w e t h e r e 
in a l l s e c t o r s 
h a v e b e e n m a d e 
t o m o n i t o r t h e 
is c o n s i d e r a b l e c o n c e r n 
of t h e e c o n o m y . G r e a t 
in t h e l e q a l f i e l d , b u t 
e f f e c t of l e q a l m e a s u r e s . 
W i t h i n t h e C S O , M i n i s t r i e s of L a b o u r a n d E d u c a t i o n , a n e x t e n s i v e 
a m o u n t of r e l e v a n t s t a t i s t i c s p e r t a i n i n q t o l a b o u r a n d e m p l o y m e n t 
m a t t e r s a r e c o l l e c t e d a n d a n a l y s e d . S o m e of t h e i n f o r m a t i o n is 
n o t r e g u l a r l y b r o k e n d o w n a c c o r d i n g t o s e x . G e n d e r d i f f e r e n c e s in 
l a b o u r , e d u c a t i o n a n d e m p l o y m e n t m a t t e r s a r e n o t f r e q u e n t l y a n a -
l y s e d . E o r e x a m p l e , t h e C e n s u s of P r o d u c t i o n f r o m 1 9 8 2 t e r m i n a t e d 
t h e s e x u a l b r e a k d o w n of s t a t i s t i c s on e m p l o y m e n t a n d e n u m e r a t i o n . 
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It is r e c o m m e n d e d t h a t t h e CSO a n d M i n i s t r i e s w h i c h p u b l i s h s t a t -
i s t i c a l i n f o r m a t i o n a b o u t l a b o u r m a r k e t s , e m p l o y m e n t a n d e d u c a t i o n 
m o r e f r e q u e n t l y c o l l e c t i n f o r m a t i o n t o a n a l y s e t h e d e v e l o p m e n t of 
q e n d e r d i f f e r e n c e s o v e r t i m e . It is p r o p o s e d t h a t o n e of t h e 
f u n c t i o n s of t h e i n f o r m a t i o n s t a t i s t i c s a n d m o n i t o r i n q u n i t u n d e r 
C D W A s h o u l d b e to r e c o m m e n d s p e c i f i c a l l y on t h i s a n d a l s o b r i n q 
o u t a n a l y s i s of a l r e a d y c o l l e c t e d d a t a w h i c h is r e l e v a n t f o r 
p o l i c y p u r p o s e s . 
6 . S e 1 f - E m p l o y m e n t a n d t h e I n f o r m a l S e c t o r 
T h e r e a r e s e v e r a l f e a t u r e s of t h e S o u t h e r n A f r i c a n e c o n o m i e s a n d 
f o r m s of u r b a n i s a t i o n ( e . q . m i q r a n t l a b o u r b a s e d ) t h a t h a v e h a d 
p r o f o u n d e f f e c t s on t h e q r o w t h a n d c h a r a c t e r of t h e i n f o r m a l 
s e c t o r in t h e s u b - r e q i o n . 
O n e s a l i e n t f e a t u r e is t h e r e l a t i v e l y l o w l e v e l of u r b a n i s a t i o n in 
Z i m b a b w e a t t h e e v e of its i n d e p e n d e n c e . A n o t h e r is t h e i n v i s i -
b i l i t y of t h e i n f o r m a l s e c t o r ' s a c t i v i t i e s . 
P o s t - i n d e p e n d e n t Z i m b a b w e w a s t h e o n l y A f r i c a n c o u n t r y to i n c o r p o -
r a t e t h e i n f o r m a l s e c t o r in its f i r s t p o l i c y s t a t e m e n t s . O f f i c i a l 
r e c o q n i t i o n of t h e i n f o r m a l s e c t o r is m o r e p r o n o u n c e d in t h e 
T r a n s i t i o n a l N a t i o n a l D e v e l o p m e n t P l a n ( 1 9 8 2 - 1 9 8 5 ) w h i c h n o t 
o n l y m a k e s r e c o m m e n d a t i o n s b u t p u t s f o r w a r d a n e x p l a n a t i o n of t h e 
r o o t s of t h e i n f o r m a l s e c t o r , its p r o b l e m s a n d e v e n c l a s s c h a r a c -
t e r . T h e P l a n s t a t e s t h e r e a s o n s f o r t h e e m e r g e n c e of t h i s s e c t o r 
a n d t h e p r o m i s e it h o l d s : 
- a s a c r e a t o r of e m p l o y m e n t a n d s e l f - e m p l o y m e n t i n c o m e q e n e r a t i n o 
a c t i v i t i e s ; 
- a s a m e a n s t o p r o m o t e c o - o p e r a t i v e a c t i o n c o n s i s t e n t w i t h t h e 
q o v e r n m e n t s o v e r a l l p o l i c y for d e v e l o p m e n t , to a t t a i n h i q h e r 
l e v e l s of e m p l o y m e n t a n d p r o d u c e t r a d i t i o n a l a n d c o n s u m e r g o o d s 
for c o n s u m p t i o n b y t h e h o m e m a r k e t . 
T h e r e i s , h o w e v e r , n o s i n q l e a g r e e d d e f i n i t i o n of w h a t e x a c t l y 
c o n s t i t u t e s t h e i n f o r m a l s e c t o r , its i m p o r t a n c e to t h e e c o n o m y a s 
a w h o l e a n d s p e c i f i c a l l y t o t h e q e n e r a l w e l f a r e of t h o s e w h o 
c o n s t i t u t e it (see s e c t i o n o n L i t e r a t u r e R e v i e w for a n a t t e m p t a t 
t h e o r i s i n g t h i s s e c t o r ) . 
T h e I L O / S A T E P S t u d y r e v e a l e d t h a t a d i s t i n g u i s h i n q c h a r a c t e r i s a -
t i o n of t h e i n f o r m a l s e c t o r is t h a t it c o n s i s t s of i n d i v i d u a l s w h o 
d e s p i t e c a p i t a l a n d l e q a l c o n s t r a i n t s , u t i l i z e t h e i r o w n i n d i v i d -
u a l r e s o u r c e f u l n e s s t o g e n e r a t e e m p l o y m e n t a n d i n c o m e . T h e Informal 
s e c t o r is t h u s s e e n t o b e d o m i n a t e d b y s e l f - e m p l o y e d i n d i v i d u a l s . 
I n d e e d , o n l y 1 9 % of t h o s e i n t e r v i e w e d b y t h e s u r v e y s a i d t h a t 
t h e y u s e d o t h e r w o r k e r s / h e l p e r s . T h e e m p l o y m e n t p o t e n t i a l of t h i s 
s e c t o r d e r i v e s m o r e f r o m t h e n u m e r i c a l i n c r e a s e in t h e n u m b e r of 
i n f o r m a l s e c t o r e n t e r p r i s e s t h a n f r o m t h e s i z e of g r o w t h of t h e s e 
e n t e r p r i s e s . I n d e e d , t h e s t a n d a r d T L O d e f i n i t i o n of t h e s e c t o r 
s e e s it a s b e i n g m o t i v a t e d b y i n c o m e a n d e m n l o v m e n t - g e n e r a f i o n 
r a t h e r t h a n p r o f i t - m a x i m i s a t i o n . T h e Z i m b a b w e s u r v e y f i n d i n g s , 
h o w e v e r , r e v e a l t h a t t h i s is n o t n e c e s s a r i l y t h e c a s e a n d t h a t t h e 
p r o f i t - m a x i m i s a t i o n d r i v e e x i s t s in o r d e r t o : 
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a ) e a r n m o r e a n d 
b ) e a r n s u f f i c i e n t p r o f i t t o s u b s i s t . 
Tn Z i m b a b w e , t h e m a i n f o r m of l e q a l r e c o g n i t i o n of b u s i n e s s e n t e r -
p r i s e is d o n e t h r o u q h t w o i m p o r t a n t d e v i c e s , t h a t i s , t h r o u q h 
licens.inq b y q o v e r n m e n t or a l o c a l q o v e r n m e n t a u t h o r i t y a n d 
t h r o u g h r e q i s t r a t i o n b y a p r e s c r i b e d s t a t u t o r y a u t h o r i t y . T h u s , 
it w o u l d t h e r e f o r e f o l l o w t h a t in t h i s p a r t i c u l a r s i t u a t i o n t h e 
i n f o r m a l s e c t o r is t h a t a c t i v i t y w h i c h is n e i t h e r r e q i s t e r e d n o r 
l i c e n s e d . Tt m a y b e l e q a l o r it m a y b e p r o h i b i t e d . A n o t h e r k e y 
f e a t u r e is t h a t q o v e r n m e n t d o e s n o t g e n e r a t e a n y r e v e n u e f r o m t h e 
s o u r c e . Tn t e r m s of d e f i n i n g s p e c i f i c a c t i v i t i e s , it is g e n e r a l l y 
s a f e t o a s s u m e t h a t i n f o r m a l e c o n o m i c a c t i v i t y is c a r r i e d o n 
c o - e x t e n s i v e l y in a l l a r e a s of t r a d e , t h e s e r v i c e a n d s o m e m a n u -
f a c t u r i n g a r e a s of i n d u s t r y , e . g . f u r n i t u r e - m a k i n g , t i n - c o n t a i n e r 
p r o d u c t i o n , p e t t y - p r o d u c t i o n of s i m p l e i r o n a n d s t e e l p r o d u c t s , 
c l o t h i n g a n d f o o d p r o c e s s i n g . 
T h e I L O / S A T E P r e v i e w of t h e i n f o r m a l s e c t o r in Z i m b a b w e , w h i c h w a s 
s p e c i f i c a l l y d i r e c t e d a t t h e m a n u f a c t u r i n g f i e l d , r e v e a l e d t h a t in 
t h e m a j o r i t y (not a l l ) , t h e d e c i s i o n t o j o i n t h e i n f o r m a l s e c t o r 
w a s n o t a p u r e l y d i s c r e t i o n a r y o n e , b u t r a t h e r for r e a s o n s 
d i r e c t l y r e l a t e d t o n e g a t i v e d e v e l o p m e n t s in t h e f o r m a l s e c t o r . 
H o w e v e r , t h e s t u d y q o e s o n t o p o i n t o u t t h a t o n c e in t h e f o r m a l 
s e c t o r , m o s t a p p e a r t o b e r e l u c t a n t t o l e a v e . A l t h o u q h n o t e x p l i -
c i t , t h i s c o u l d be i n t e r p r e t e d to m e a n : 
a ) i n a b i l i t y of t h e F o r m a l S e c t o r t o o f f e r s t a b l e , s e c u r e , a n d 
a t t r a c t i v e r e m u n e r a t i o n a n d e m p l o y m e n t ; 
b ) t h e p o t e n t i a l / o r s e l f - e m p l o y m e n t w h i c h t h e s e c t o r o f f e r s . 
T h e r e s i l i e n c e of i n f o r m a l s e c t o r a c t i v i t i e s is c o n f i r m e d b y t h e 
TT.O/SATEP r e v i e w w h i c h r e p o r t s t h a t " O n a v e r a q e m o r e t h a n h a l f t h e 
e n t e r p r i s e s h a v e a s p a n of f i v e or m o r e y e a r s " a n d t h a t t h e m a j o r -
i t y a r e of a m u l t i - p r o d u c t or m u l t i - a c t i v i t y e n t e r p r i s e " . 
W h e r e a s 30 p e r c e n t of t h e p r o d u c t i o n a c t i v i t i e s a r e u n d e r t a k e n a t 
h o m e ( o u t w o r k ) , 1 0 0 p e r c e n t of s a l e s a c t i v i t i e s a r e u n d e r t a k e n 
a w a y f r o m h o m e . 
D a t a f r o m t h e T L O / S A T E P s t u d y r e v e a l s t h a t t h e m a j o r i t y of i n f o r m a l 
s e c t o r u n d e r t a k i n q s a r e s m a l l n o t o n l y in e m p l o y m e n t t e r m s 
b u t a l s o in t e r m s of o w n e r s h i p of c a p i t a l e q u i p m e n t w h i c h e x p l a i n 
t h e l o w l a b o u r p r o d u c t i v i t y in t h e s e c t o r a n d in t e r m s of a " m o d -
e r n " m a r k e t e c o n o m y , its c o n c e p t u a l i s a t i o n p r o v i d i n q m a r q i n a l 
q o o d s b a s e d o n l a b o u r - i n t e n s i v e p r o d u c t i o n . T h e q o o d s t h u s p r o -
d u c e d c a n c o m p e t e w i t h t h o s e s o l d b y t h e f o r m a l s e c t o r b e c a u s e 
t h e y a r e e i t h e r c h e a p e r a n d / o r m o r e a c c e s s i b l e . W h e r e t h e p r o d u c -
t i o n is n o t in c o m p e t i t i o n t o t h e f o r m a l s e c t o r t h e y a r e q o o d s in 
w h i c h t h e r e is a h i q h e l a s t i c i t y of d e m a n d , e . q . h a n d i c r a f t s . 
G e n e r a l l y s p e a k i n q , t h e r e f o r e , t h e i n f o r m a l s e c t o r in Z i m b a b w e 
o p e r a t e s t o p r o d u c e t r a d i t i o n a l a n d o t h e r c o n s u m e r q o o d s in t h e 
c o n s u m p t i o n of t h e h o m e m a r k e t . 
6 . 1 G o v e r n m e n t P o l i c y T o w a r d s t h e I n f o r m a l S e c t o r 
T h e l a b o u r a b s o r p t i o n v i e w c h a r a c t e r i s e s q o v e r n m e n t t h i n k i n q on 
t h e i n f o r m a l s e c t o r . B r i e f l y , t h e l a b o u r a b s o r p t i o n v i e w c l a i m s 
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t h a t t h e i n f o r m a l s e c t o r is a c o n s e q u e n c e of t h e f a i l u r e of t h e 
f o r m a l s e c t o r to a b s o r b l a b o u r a n d , a s s u c h , is ai so a d i r e c t 
r e s u l t of t h e p o o r w a q e s s t r u c t u r e p r e v a i l i n g in t h e f o r m a l s e c -
t o r . A d d e d t o t h i s , o n e m a y s u q q e s t t h a t t h e a n t h r o p o l o q y of 
" u r b a n p u l l " / " r u r a l p u s h " is n o t a b s e n t f r o m t h e d i s c o u r s e . 
T h e e a r l i e s t s t a t e m e n t a d v a n c e d b y t h e G o v e r n m e n t of Z i m b a b w e 
v i s - a - v i s t h e i n f o r m a l s e c t o r is c o n t a i n e d in t h e e c o n o m i c p o l i c y 
s t a t e m e n t of F e b r u a r y 1 9 8 1 , G r o w t h w i t h E q u i t y ( 2 ) . 
H o w e v e r , o f f i c i a l r e c o g n i t i o n of t h e S e c t o r is m o r e p r o n o u n c e d in 
t h e T r a n s i t i o n a l , _ N a t ional. D e v e l o p m e n t P l a n ( T N D P ) (3) of 1 9 8 2 - 1 9 8 5 
w h i c h n o t o n l y m a k e s r e c o m m e n d a t i o n s b u t p u t s f o r w a r d a n e x p l a n a -
t i o n of t h e p r o b l e m a n d e v e n its c l a s s c h a r a c t e r . T N D P s t a t e s t h e 
r e a s o n s for t h e e m e r g e n c e of t h i s s e c t o r a n d t h e p r o m i s e s it h o l d s 
a s : " r a p i d p o p u l a t i o n i n c r e a s e a n d f a i l u r e of t h e sswiern s e c t o r to 
a b s o r b m u c h of t h e n e t a d d i t i o n s t o t h e l a b o u r f o r c e t o g e t h e r w i t h 
s u b s t a n t i a l i n f l u x of r u r a l m t q r a n t s i n t o u r b a n a r e a s a n d the n e e d 
or d e s i r e t o s u p p l e m e n t i n c o m e s f r o m f o r m a l e m p l o y m e n t h a s q i v e n 
r i s e t o a l a r g e , v i b r a n t a n d d y n a m i c s e c t o r " . ( 4 ) 
Tt is s i q n i f i c a n t t h a t t h e G o v e r n m e n t of Z i m b a b w e in c o n j u n c t i o n 
w i t h t h e I n t e r n a t i o n a l L a b o u r O r g a n i s a t i o n (TLO) c o m m i s s i o n e d A 
s t u d y on t h e i n f o r m a l s e c t o r in Z i m b a b w e . ( 5 ) 
Tt h a s b e e n e s t i m a t e d t h a t a b o u t 1 3 7 , 0 0 0 for 5 p e r c e n t ) of t h e 
n a t i o n a l l a b o u r f o r c e a r e e n g a g e d in s o m e f o r m of i n f o r m a l s e c t o r 
a c t i v i t y . ( f i ) T h i s s e c t o r is s e 1. f - s u s ta I n e d , t h a t i s , it g e n e r a t e s 
its o w n e m p l o y m e n t a n d i n c o m e . 
T h e g o v e r n m e n t h a s a g r e e d to a s s i s t t h i s s e c t o r in t h e f o l l o w i n g 
m a n n e r : 
p r o v i s i o n of f u n d s 
p r o v i s i o n of t r a i n i n g , e s p e c i a l l y in b u s i n e s s a f f a i r s 
t e c h n i c a l a d v i s o r y s e r v i c e s 
p e o p l e ' s m a r k e t s 
H o w e v e r , G o v e r n m e n t ' s s u p p o r t is c o n d i t i o n a l , t h a t i s , a s s i s t a n c e 
c a n o n l y be g i v e n if t h e s e c t o r is " f o r m a l i z e d " or " r e g i s t e r e d " a s 
c o - o p e r a t i v e s . T h e l a t t e r is a c l e a r e x p r e s s i o n of G o v e r n m e n t ' s 
i n t e n t to s u p p o r t c o l l e c t i v e e n t i t i e s a t t h e e x p e n s e of i n d i v i d u a l 
e n t e r p r i s e s in its p r o g r a m m e of e n c o u r a g i n g t h e p a r t i c i p a f i o n of 
n a t i o n a l d o m e s t i c c a p i t a l . T h e c r e a t i o n of t h e M i n i s t r y of C o -
o p e r a t i v e D e v e l o p m e n t c a n t h e n b e i n t e r p r e t e d a s a m o v e t o w a r d s 
t h e " f o r m a l f r a t i o n " of c o l l e c t i v e e n t i t i e s b e c a u s e f u n d i n g for t h e 
v a r i o u s p r o j e c t s c a n n o w b e c e n t r a l i z e d a n d c o - o r d i n a t e d m u c h 
m o r e e f f e c t i v e l y . 
T h e f o l l o w i n g s e c t i o n s c o n s i d e r i n d i v i d u a l s e l f - e m p l o y m e n t , u s i n g 
d a t a f r o m t h e survey of w o m e n ' s m a n u f a c t u r i n g a c t i v i t i e s in t h e 
i n f o r m a l s e c t o r . 
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6 . 2 A P r o f i l e of W o m e n a n d T h e i r A c t i v i t i e s in I n f o r m a l S e c t o r 
M a n u f a c t u r inq 
F o r a c t i v i t i e s o u t s i d e t h e f o r m a l m a n u f a c t u r i n g s e c t o r , n o t i m e 
s e r i e s e x i s t s , b u t t h e s u r v e y s c o n d u c t e d a s p a r t of t h e s t u d y 
p e r m i t u s t o d r a w a p r o f i l e of w o m e n ' s i n v o l v e m e n t . T h e m a i n 
a n a l y s i s c a n b e f o u n d in s e c t i o n s 6 a n d 7 b e l o w . 
T h e f i e l d w o r k f o r t h e i n f o r m a l s e c t o r w a s c a r r i e d o u t in u r b a n , 
p e r i - u r b a n , r u r a l a n d r u r a l q r o w t h p o i n t s . S o m e 6 7 p e r c e n t of t h e 
r e s p o n d e n t s w e r e in t h e u r b a n a n d p e r i - u r b a n a r e a s , t h e r e m a i n i n g 
33 p e r c e n t in r u r a l a r e a s i n c l u d i n q t h e t h r e e q r o w t h p o i n t s G u t u , 
K e z i / M a p h i s a a n d C h i v i . T h e s a m p l e for c o - o p e r a t i n g g r o u p s w h i c h 
c o v e r e d l a r q e l y u n r e q i s t e r e d p r e - c o - o p e r a t i v e s w a s b i a s e d t o w a r d s 
r u r a l a r e a s w i t h 6 2 p e r c e n t a n d 38 p e r c e n t u r b a n a r e a s . T h e 
s u r v e y f o c u s s e d on f e m a l e e n t r e p r e n e u r s in t h e i n f o r m a l s e c t o r s 
i n v o l v e d in m a n u f a c t u r e - r e l a t e d a c t i v i t i e s . T h i s f o c u s w a s d e l i b -
e r a t e s i n c e t h e I L O / S A T E P s t u d y p e r h a p s t h r o u q h its c h o i c e of 
e n t e r p r i s e / a c t i v i t i e s h a d r e p o r t e d t h e l o w r e p r e s e n t a t i o n of w o m e n 
in t h e i n f o r m a l s e c t o r . A l t h o u q h t h e s a m p l e in t h e p r e s e n t s t u d y 
is c o n s i d e r a b l y s m a l l e r t h a n t h a t of t h e T L O / S A T E P s t u d y (244 
e n t e r p r i s e s a n d 56 c o - o p e r a t i v e s a s o p p o s e d t o S A T E P ' s 1 , 0 1 7 a n d 
16 a c t i v i t i e s a s o p p o s e d t o 47 in S A T E P ) , it s e r v e s t o d e m o n s t r a t e 
t h e w i d e r a n q e of m a n u f a c t u r i n q - r e l a t e d a c t i v i t i e s in w h i c h w o m e n 
in Z i m b a b w e a r e e n q a q e d . 
6 . 2 . 1 M a r i t a l S t a t u s a n d A q e 
M a r i t a l s t a t u s 1 
74 p e r c e n t of t h e 2 4 4 i n d i v i d u a l w o m e n i n f o r m a l s e c t o r e n t r e p r e -
n e u r s i n t e r v i e w e d w e r e m a r r i e d . In c o m p a r i s o n , 36 p e r c e n t of t h e 
s a m p l e of f o r m a l s e c t o r e m p l o y e e s w e r e m a r r i e d ( T a b l e 6 . 1 ) . T h e 
d i f f e r e n c e m a y p a r t l y r e f l e c t t h e d i f f i c u l t i e s w h i c h m a r r i e d w o m e n 
h a v e in f i n d i n q e m p l o y m e n t in t h e f o r m a l s e c t o r . O n l y f i v e p e r -
c e n t of t h e w o m e n d i d n o t h a v e c h i l d r e n . T h i s a l s o i n d i c a t e s t h a t 
o v e r 20 p e r c e n t of t h e f e m a l e i n f o r m a l s e c t o r e n t r e p r e n e u r s a r e 
u n m a r r i e d m o t h e r s . F o r f o r m a l s e c t o r w o r k e r s , n o t a s m a n y w o m e n 
h a v e c h i l d r e n b u t f e w e r a r e m a r r i e d s o t h a t t h e r e a r e m o r e u n m a r -
r i e d m o t h e r s . I n f o r m a l s e c t o r e n t r e p r e n e u r s s e e m t o h a v e a p a r t i c -
u l a r l y h i q h d e p e n d e n c y r a t i o . O n a v e r a g e , w o m e n r e p o r t e d t o h a v e 
s o m e t e n c h i l d r e n a n d o t h e r p e r s o n s t o t a l l y d e p e n d e n t on t h e m p l u s 
a n a v e r a g e of f o u r p a r t i a l l y d e p e n d e n t . 
T a b l e 6 . 1 : M a r i t a l S t a t u s ( P e r c e n t a g e ) ( II Q 4 ) : T h e I n f o r m a l 
S e c t o r 
M o n o q a m o u s P o l v q a m o u s 
m a r r i e d m a r r i e d S i n q l e D i v o r c e d W i d o w e d S e p a r a t e d T o t a l 
66.0 8.0 6.0 8,0 11.0 1.0 100.0 
D e p e n d e n t h o u s e h o l d m e m b e r s d o h o w e v e r p a r t i c i p a t e in p r o d u c t i o n , 
b u t n o t t o a l a r g e e x t e n t . T h e m a x i m u m n u m b e r of h o u s e h o l d m e m -
b e r s w h o a s s i s t e d f u l l - t i m e in t h e i n f o r m a l s e c t o r a c t i v i t i e s w e r e 
4 a n d for p a r t - t i m e 5 . P a i d l a b o u r i n p u t s w e r e m i n i m a l . 
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T h e h o u r s w o r k e d b y h o u s e h o l d m e m b e r s a r e i r r e g u l a r ( c o n f i r m i n g 
S A T E P f i n d i n q s ) w i t h a m a x i m u m of 9 h o u r s p e r d a y . 2 6 . 6 p e r c e n t of 
t h e r e s p o n d e n t s reporter) t h a t t h o s e a s s i s t i n q t h e m d i d n o t r e c e i v e 
a n y f o r m of p a y m e n t / w a q e . T h i s w o u l d be e x p e c t e d q i v e n t h e e x t e n -
s i v e r e l i a n c e on f a m i l y l a b o u r . T h e h i q h n o n - r e s p o n s e f o r t h e 
q u e s t i o n o n p a y m e n t ( 5 5 . 3 p e r c e n t ) is p r o b a b l y a l s o a n i n d i c a t i o n 
of a l a r g e n u m b e r of h o u s e h o l d s n o t p a y i n q for l a b o u r i n p u t s . 
B o t h t h e b u r d e n of w o r k a n d t h e n e e d t o be a t t h e h o m e s t e a d for 
c h i l d c a r e a n d h o u s e h o l d w o r k , m u s t b e t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n 
w h e n p l a n n i n q t r a i n i n q a n d s u p p o r t m e a s u r e s . T o a l a r q e e x t e n t 
t r a i n i n q m u s t b e l o c a t e d in t h e l o c a l c o m m u n i t i e s f o r e x a m p l e b y 
u s i n q m o b i l e t r a i n i n q s y s t e m s a n d h a v e f l e x i b l e t i m e s for a t t e n -
d a n c e . 
In s p i t e of t h e l a r q e h o u s e h o l d w o r k b u r d e n , o v e r 7 5 p e r c e n t o f 
t h e r e s p o n d e n t s p e r c e i v e d t h e i r e n t e r p r i s e in t h e i n f o r m a l s e c t o r 
a s b e i n q f u l l - t i m e . T h e r e m a i n d e r r e p o r t e d a v a r i e t y of s e c o n d a r y 
p a r t - t i m e a c t i v i t i e s w h i c h t h e y w e r e e n q a q e d in w h e n b u s i n e s s in 
t h e i r m a i n a c t i v i t y is s l a c k . W o m e n in t h e i n f o r m a l s e c t o r , 
h o w e v e r , s e e m t o f i n d t h e n e e d or m o t i v a t i o n t o b r o a d e n t h e i r 
i n t e r e s t s , a s i n d e e d m o s t e n t r e p r e n e u r s d o , b y e n q a q i n q in o t h e r 
o c c u p a t i o n s b e s i d e s t h e i r m a i n e n t e r p r i s e . T h e s e r a n q e f r o m 
d o m e s t i c w o r k a n d c a t e r i n g ( p o s s i b l y a f o r m of d e v e l o p i n g m a r k e t 
c o n t a c t s ) t o p o l i t i c a l a n d c o m m u n i t y w o r k ( p o s s i b l y a l s o t o p u r s u e 
t h e i r e n t e r p r i s e s ' i n t e r e s t ) . 
T h e a n a l y s i s a b o v e i n d i c a t e s t h a t w o m a n ' s s e 1 f - e m p l o y m e n t a c t i v i -
t i e s a r e u s u a l l y e n t a n q l e d w i t h a l l t h e o t h e r d u t i e s s u c h a s w i f e 
a n d h o m e - m a k e r , b u t t h a t s h e s t i l l m a n a g e s t o p u t c o n s i d e r a b l e 
t i m e i n t o h e r s e l f - e m p l o y m e n t a c t i v i t i e s . G r e a t e r e f f i c i e n c y in 
h e r p r o d u c t i v e a c t i v i t y a n d h e n c e g r e a t e r r e t u r n t o l a b o u r m a y 
r e q u i r e l o n g e r c o n t i n u o u s w o r k p e r i o d s a n d l e s s f l e x i b i l i t y in 
a l t e r n a t i n q b e t w e e n h o u s e h o l d a n d m a n u f a c t u r I n q t a s k s . It is 
t h e r e f o r e n e c e s s a r y t h a t e x t e n s i o n s e r v i c e s f r o m e . q . C D W A , S E D C O , 
m u l t i - a n d b i - l a t e r a l a s s i s t a n c e o r q a n i s a t i o n s a s s i s t in e s t a b -
l i s h i n q m u t u a l s u p p o r t o r g a n i s a t i o n s a m o n q w o m e n p r o d u c e r s in 
l o c a l c o m m u n i t i e s . T h e s e w o u l d b u i l d on t h e s o l i d a r i t y a n d 
e x c h a n q e of s e r v i c e s t h a t n o d o u b t a l r e a d y e x i s t a m o n q w o m e n a n d 
a t t e m p t to i m p r o v e t h e i r f u n c t i o n s in c h i l d c a r e , s i c k c a r e , 
c l e a n i n q a n d o t h e r h o u s e h o l d d u t i e s b y q i v i n q a c c e s s t o p r e m i s e s 
a n d e q u i p m e n t a s w e l l a s a r r a n g i n g for c o m m u n a l p r o d u c t i o n f a c i l i -
t i e s . 
A g e 
T h e a v e r a g e a g e of t h e w o m e n i n t e r v i e w e d in i n d i v i d u a l e n t e r -
p r i s e s is y e a r s (.SATEP: 37 y e a r s ) . Of t h e s e , 13 p e r c e n t w e r e 
b e t w e e n t h e a g e s of 15 a n d 2 5 ; 44 p e r c e n t b e t w e e n a g e s 26 a n d 3 9 ; 
25 p e r c e n t b e t w e e n a g e s 40 a n d 4 9 ; a n d 18 p e r c e n t , 50 y e a r s or 
o l d e r . T h e a g e o f w o m e n ' s a c t i v e p a r t i c i p a t i o n a p p e a r s t o s t a r t 
a t 15 a s o p p o s e d t o 19 in t h e f o r m a l s e c t o r (See T a b l e 5 . 7 ) . 
In c o - o p e r a t i v e s , o n l y t h e i n t e r v i e w e e w a s a s k e d a b o u t h e r a g e a n d 
n o t t h e w h o l e g r o u p . T a k i n g t h e s e d a t a a s r e p r e s e n t a t i v e for t h e 
a v e r a g e a g e of t h e g r o u p , it a p p e a r s t h a t t h e r e a r e n o g r e a t 
d i f f e r e n c e s in a g e d i s t r i b u t i o n a s b e t w e e n i n d i v i d u a l a n d c o -
o p e r a t i v e e n t e r p r i s e s . T h e s l i g h t l y h i g h e r a g e for i n t e r v i e w e e s 
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in t h e c o - o p e r a t i v e s e c t o r w o u l d m o s t l i k e l y b e c o n n e c t e d t o t h e 
t e n d e n c y t o i n t e r v i e w a " s e n i o r " w h o w o u l d u s u a l l y b e o l d e r t h a n 
t h e a v e r a g e . 
T a b l e 2 : P r o f i l e o f w o m e n in t h e i n f o r m a l s e c t o r 
A g e ; 1 5 - 2 5 2 6 - 3 9 4 0 - 4 9 5 0 + 
I n f o r m a l 13.0 4 4 . 0 2 5 . 0 1 8 . 0 
T h e m a i n r e a s o n s for i n d i v i d u a l w o m e n ' s a c t i v i t y in t h e i n f o r m a l 
s e c t o r r e i n f o r c e s o t h e r f i n d i n q s on t h e i n f o r m a l s e c t o r w i t h 
p e r h a p s a n a d d e d e m p h a s i s o n w o m e n b e i n g f o r c e d f o r e c o n o m i c 
r e a s o n s t o j o i n t h e s e c t o r . T h e r e f o r e , w o m e n ' s c h o i c e t o j o i n t h e 
i n f o r m a l s e c t o r is n o t a p u r e l y d I s c r e t i o n a r y o n e ; o v e r 80 p e r c e n t 
h a d e n t e r e d t h e i n f o r m a l m a r k e t b e c a u s e t h e y n e e d e d i n c o m e , c o u l d 
n o t f i n d a j o b or h a d t o i n c r e a s e f a m i l y i n c o m e . O f t e n t h e i r 
h u s b a n d s w o r k b u t w o m e n c a n n o t r e l y on t h e s u p p o r t of t h e m a l e ° 
p a r t n e r b e c a u s e he r e c e i v e s o n l y l o w w a q e s or is u n e m p l o y e d (See 
T a b l e 6 . 3 ) 
T h e d a t a f o r c o - o p e r a t i v e s , w h e r e o n l y t h e a n s w e r s q i v e n b y t h e 
i n t e r v i e w e e w e r e r e q i s t e r e d , t e l l s l a r q e l y t h e s a m e s t o r y , o n l y 
w i t h s l i q h t l y h i q h e r w e i g h t o n e c o n o m i c r e a s o n s . T h e a s s u m p t i o n 
t h a t i n d i v i d u a l w o m e n ' s o c c u p a t i o n a l a c t i v i t y in t h i s s e c t o r is a 
r e c e n t p h e n o m e n o n is n o t b o r n e o u t b y t h e d a t a . A c o n s i d e r a b l e 
n u m b e r of w o m e n r e s p o n d e n t s r e p o r t e d t h e i r o c c u p a t i o n t o b e 1 1 - 4 0 
y e a r s o l d ( S e e T a b l e 6 . 4 ) . T h i s a l s o a t t e s t s t o t h e r e s i l i e n c y of 
i n f o r m a l s e c t o r p a r t i c i p a t i o n . 
T a b l e 6 . 3 : R e a s o n f o r i n d i v i d u a l s . t o e n t e r t h e i n f o r m a 1 s e c t o r 
( P e r c e n t a g e ) 
I n c o m e 
C o u l d n o t f i n d a j o b 
I n c r e a s e f a m i l y i n c o m e 
L i k e t o b e i n d e p e n d e n t 
N e e d t o s u p p l e m e n t s u b s i s t e n c e i n c o m e 
S k i l l a c q u i s i t i o n 
T o o o l d f o r f o r m a l s e c t o r e m p l o y m e n t 
R e l i q i o u s r e a s o n s 
4 5 . 0 
3 3 . 5 
3 . 0 
10 . 0 
3 . 0 
2 . 5 
0 . 5 
2 . 5 
F o r c o - o p e r a t i v e s , t h e p i c t u r e is d i f f e r e n t , m o s t c o - o p e r a t i v e 
h a v i n q s t a r t e d o n l y a f t e r i n d e p e n d e n c e . 
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T a b l e 6 , 4 ; L e n g t h of t i m e in b u s i n e s s . 
1 - 1 0 y e a r s 1 1 - 2 0 y e a r s 21-3^ y e a r s 3 1 - 4 0 y e a r s 4 0 + y e a r s 
54 p e r c e n t 3 1 p e r c e n t 9 p e r c e n t 5 p e r c e n t 1 p e r c e n t 
6 . 2 . 2 P a s t O c c u p a t i o n 
S o m e 4 5 p e r c e n t of t h e f e m a l e i n f o r m a l s e c t o r p a r t i c i p a n t s o r i g i -
n a t e d i r e c t l y f r o m f o r m a l s e c t o r r e l a t e d a c t i v i t i e s ( S e e T a b l e 
6 . 5 ) . A f u r t h e r 4 1 p e r c e n t o r i g i n a t e f r o m s u b s i s t e n c e f a r m i n g . 
T h o s e w h o d o , it w o u l d s e e m , c o n t i n u e t o r e t a i n t h i s c o n t a c t t o 
h e l p f e e d t h e i r f a m i l i e s . S o m e 40 p e r c e n t of t h e w o m e n in i n f o r -
m a l s e c t o r e n t e r p r i s e s m a i n t a i n t h e i r l i n k s w i t h s u b s i s t e n c e 
f a r m i n g . It is e v i d e n t t h a t a c o n s i d e r a b l e p r o p o r t i o n of w o m e n in 
t h e I n f o r m a l s e c t o r a r e in t r a n s i t or a r e u n s u c c e s s f u l j o b s e e k e r s 
in t h e f o r m a l s e c t o r . T h e s u r v e y f o r t h i s s t u d y h o w e v e r i n d i c a t e s 
t h a t t h e s e c a t e g o r i e s a r e l e s s p r e v a l e n t for w o m e n t h a n i n d i c a t e d 
in t h e S A T E P s t u d y for m e n . W o m e n h a v e a l o w e r c h a n c e of e n t e r i n g 
t h e f o r m a l s e c t o r a n d a l a r g e p r o p o r t i o n of t h e m h a v e f o u n d s u b -
s i s t e n c e f a r m i n g i n s u f f i c i e n t t o l i v e o n . 
T a b l e 6 . 5 : P a s t O c c u p a t i o n ( P e r c e n t a g e ) 
P e r c e n t 
S u b s i s t e n c e f a r m i n g 4 1 . 0 
A g r i c u l t u r a l l a b o u r e r 1 . 0 
S e a s o n a l w o r k e r 1 . 5 
C a s u a l w o r k e r 2 . 0 
U r b a n u n e m p l o y e d 2 2 . 0 
R u r a l u n e m p l o y e d 1 1 . 0 
F o r m a l s e c t o r w o r k 7 . 0 
S i m i l a r a c t i v i t y 6 . 5 
O t h e r i n f o r m a l t e c h n i c a l w o r k 1 . 5 
R e f u g e e 0 . 5 
M i g r a n t 0 . 5 
S t u d e n t 4 . 5 
H o u s e w i fe 1 . 0 
A c t i v i t i e s a r e h e a v i l y c o n c e n t r a t e d o n c l o t h i n g a n d f o o t w e a r , 
i n c l u d i n g h a t - m a k i n g , c r o c h e t i n g a n d e m b r o i d e r y . It a p p e a r s t h a t 
a b o u t 70 p e r c e n t of a c t i v i t i e s a r e c o n c e n t r a t e d in t h i s a r e a , b o t h 
for c o - o p e r a t i v e s a n d for i n d i v i d u a l s . C o m p a r e d t o t h e S A T E P 
s t u d y w h i c h I n d i c a t e d a m u c h w i d e r r a n g e of a c t i v i t i e s , it is 
a p p a r e n t t h a t t h e g e n d e r c l a s s i f i c a t i o n is v e r y s t r o n g a l s o in 
i n f o r m a l / c o - o p e r a t i v e a c t i v i t i e s . 
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T a b l e 6 . 6 : T y n e o f a c t i v i t y ( P e r c e n t _ a g e ) 
1individuals C o - o p e r a t i v e s 
F o o d s t u f f s 
D r i n k a n d T o b a c c o 
T e x t i l e s a n d L e a t h e r p r o d u c t s 
C l o t h i n g L e a t h e r p r o d u c t s 
C l o t h i n g a n d F o o t w e a r 
W o o d a n d F u r n i t u r e 
P a p e r , p a p e r p r o d u c t s 
p r i n t i n g & p u b l i s h i n g 
C h e m i c a l & P e t r o l e u m p r o d u c t s 
N o n - M e t a l l i c 
B a s k e t r y 
H a t s 
P o t t e r y 
C r o c h e t 
E m b r o i d e r y 
H e r b a l i s m 
4 . 0 
3 . 0 
10.0 
10.0 
5 1 . 0 
0 . 5 
2 . 0 
1 . 5 
0 . 5 
1.0 
6 . 5 
1 . 5 
8 . 0 
9 . 0 
1 • 5 
1 4 . 0 
2.0 
3 . 0 
3 . 0 
7 0 . 0 
1 1 . 0 
100 . 0 100.0 
6 . 3 A p p r o p r i a t e R u l e s and_ R e g u l a t i o n s 
3 5 . 6 p e r c e n t of t h e f e m a l e i n f o r m a l s e c t o r e n t r e p r e n e u r s h a d 
n e i t h e r a h a w k e r n o r v e n d o r ' s l i c e n s e . O n l y 3 . 3 p e r c e n t h o w e v e r 
s t a t e d t h a t t h e y w e r e u n a w a r e of t h e e x i s t e n c e of h a w k e r ' s o r 
v e n d o r ' s l i c e n s e s . 2 7 . 5 p e r c e n t s t a t e d t h a t t h e y h a d s o m e f o r m of 
l i c e n s e , i . e . e i t h e r a h a w k e r , v e n d o r or g e n e r a l p e r m i t , w h i l e 
3 3 . 6 p e r c e n t g a v e n o r e s p o n s e t o t h i s q u e s t i o n . T h e n o n - r e s p o n s e 
is p r o b a b l y d u e t o a f e a r of b e i n g a r r e s t e d f o r o p e r a t i n g w i t h o u t 
a p e r m i t or a p p r o v a l f r o m t h e a u t h o r i t i e s . 
In t h e o p i n i o n of t h e r e s p o n d e n t s , t h e r e s e e m s t o b e n o s e t c r i t e -
r i a e s p e c i a l l y w i t h r e g a r d s t o h o w m u c h t h e s e l i c e n s e s s h o u l d 
c o s t . T h e i s s u i n g of l i c e n s e s is a t t h e d i s c r e t i o n of d i f f e r e n t 
l o c a l a u t h o r i t i e s a n d l e a d s t o g r e a t v a r i a t i o n s in c h a r g e s . T h e 
s u r v e y a l s o r e g i s t e r e d d i s s a t i s f a c t i o n a m o n g w o m e n e n t r e p r e n e u r s 
a b o u t l a c k of c o n s i s t e n c y in t h e i s s u i n g of l i c e n s e s . T h e t w o m o s t 
i m p o r t a n t i s s u e s w i t h r e g a r d t o l e g a l c o n s t r a i n t s o n f e m a l e s in 
m a n u f a c t u r i n g a r e : 
a ) W h a t e f f e c t d o r e g u l a t i o n s h a v e o n i n f o r m a l s e c t o r w o m e n ; a n d 
b ) D o e s t h e l e g a l s y s t e m c o n t a i n h i n d r a n c e s to f o r m a l s e c t o r 
s e l f - e m p l o y m e n t a n d / o r g r a d u a t i o n f r o m t h e i n f o r m a l s e c t o r t o t h e 
f o r m a l ? 
O n t h e f i r s t i s s u e , a t t e n t i o n s h o u l d b e c o n c e n t r a t e d o n t h e U r b a n 
a n d R u r a l C o u n c i l s „Acts w h i c h g i v e t h e b a s i s for c o u n c i l s t o 
r e g u l a t e t h e u s e of l a n d a n d i s s u e H a w k e r ' s a n d V e n d o r ' s 
l i c e n s e s . T h e l i c e n s e l e g i s l a t i o n c o u l d be c o n s t r u c t i v e l y u s e d in 
e n t e r p r i s e s r e g i s t r a t i o n w h i c h c o u l d c o n s t i t u t e a w a r n i n g s y s t e m 
for m a r k e t s a t u r a t i o n . T h e f a c t t h a t l i c e n s e s a l s o r e p r e s e n t a 
s o u r c e of r e v e n u e t o c o u n c i l s h o w e v e r g i v e s c o u n c i l s a n i n c e n t i v e 
for p u s h i n g u p f e e . T h i s b o t h d e f e a t s t h e r e g i s t r a t i o n p u r p o s e in 
t h a t e v a s i o n b e c o m e s m o r e a t t r a c t i v e a n d p o s s i b l y b i a s e s t h e 
s y s t e m a q a i n s t t h e f e m a l e e n t r e p r e n e u r s w h o g e n e r a l l y h a v e t h e 
l o w e s t i n c o m e s . It is r e c o m m e n d e d t h a t t h e l o c a l a u t h o r i t i e s 
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p r a c t i c e h a w k e r ' s a n d v e n d o r ' s l i c e n s i n g in a u n i f o r m w a y , t h a t it 
is m a d e c o s t l e s s t o r e g i s t r e e s , a n d u s e d in c o n s t r u c t i v e m a n n e r s 
t o p r e v e n t o v e r p r o d u c t i o n in c e r t a i n a r e a s - A s p o i n t e d o u t b y 
M a k a m u r e ( 7 ) , t h e n o n - r e g i s t r a t i o n of c e r t a i n e n t e r p r i s e s w o u l d 
m e a n t h a t c o n t r a c t s b e t w e e n s u c h e n t e r p r i s e s a n d t h e p u b l i c w o u l d 
be u n e n f o r c e a b l e . It is t h e r e f o r e r e c o m m e n d e d t h a t 
h a w k e r ' s / v e n d o r ' s l i c e n s e s s h o u l d b e m a d e l e g a l i n s t r u m e n t s t h a t 
w o u l d o v e r c o m e s u c h a p r o b l e m . T h e l e g a l s c o p e of l i c e n s e s c o u l d 
a l s o b e e x t e n d e d t o g i v e a n e n t r e p r e n e u r m o r e s e c u r i t y of t e n u r e 
for t h e p i e c e of l a n d w h e r e s h e c o n d u c t s h e r a c t i v i t y f r o m . 
I n v e s t i g a t i o n b y M a k a m u r e g i v e s t h e i m p r e s s i o n t h a t t h e r e e x i s t s 
s e v e r e b a r r i e r s t o p r o p e r ( F o r m a l S e c t o r ) r e g i s t r a t i o n o n i n d u s -
t r i a l e n t e r p r i s e s . In g e n e r a l , r e g i s t r a t i o n a s c o m p a n y , a s p a r t -
n e r s h i p a n d / o r u n d e r t h e F a c t o r i e s a n d W o r k s A c t is f o u n d t o 
r e p r e s e n t a t o o c o s t l y a n d c o m p l i c a t e d s t e p for I n f o r m a l e n t r e p r e -
n e u r s . T h i s r e p r e s e n t s a h i n d r a n c e to t h e p r e s e n t p o l i c y of " g r a d -
u a t i n g " i n f o r m a l s e c t o r i n d u s t r i e s i n t o t h e f o r m a l s e c t o r . It is 
r e c o m m e n d e d t h a t r e g u l a t i o n s b e d r a w n u p for a n i n t e r m e d i a t e t y p e 
of f a c t o r y l e g i s l a t i o n w h i c h p o s e s l e s s h i n d r a n c e t o g r a d u a t i o n of 
f o r m a l s e c t o r e n t r e p r e n e u r s . M a k a m u r e ( 7 ) 
6 . 4 T h e e n v i r o n m e n t for i n d i v i d u a l i n i t i a t i v e b y w o m e n 
85 p e r c e n t of t h e w o m e n i n t e r v i e w e d in t h e i n f o r m a l s e c t o r a r e 
s o l e o w n e r s of t h e i r e n t e r p r i s e . S e v e n t y - e i g h t p e r c e n t r e p o r t e d 
t h a t t h e y w i s h to c o n t i n u e a s s o l e o w n e r s , p r i m a r i l y b e c a u s e of 
t h e i n d e p e n d e n c e it g a v e t h e m a n d t h e f r e e d o m t h e y h a d in d i s p e n s -
ing t h e i r i n c o m e a c c o r d i n g t o t h e i r o w n j u d g e m e n t . S o m e of t h e 
r e s p o n d e n t s a l s o f e l t t h a t s o l e o w n e r s h i p g e n e r a t e d m o r e i n c o m e . 
Of t h o s e w h o r e p o r t e d t h a t t h e y w o u l d p r e f e r to e n t e r a p a r t n e r -
s h i p , o v e r 60 p e r c e n t w o u l d c h o o s e a c o - o p e r a t i v e a r r a n g e m e n t o v e r 
a s i m p l e p a r t n e r s h i p , p r i m a r i l y b e c a u s e of t h e f a v o u r a b l e a c c e s s 
t o o b t a i n i n g l o a n s . 
T h e s e o b s e r v a t i o n s , in a d d i t i o n t o f i n d i n q s f r o m t h e s u r v e y of 
c o - o p e r a t i v e s / i n c o m e g e n e r a t i n g a c t i v i t i e s , s h o w t h a t t h e r e is a 
w i d e r a n g e of o w n e r s h i p f o r m s in u s e . T h e p o t e n t i a l is c e r t a i n l y 
t h e r e for a s u c c e s s f u l p r o m o t i o n of c o - o p e r a t i v e o w n e r s h i p . 
H o w e v e r , t h e f o r m s in w h i c h p r o d u c t i o n of m a n u f a c t u r e s t a k e s p l a c e 
a r e o f t e n d i c t a t e d b y t h e t y p e s of g o o d s p r o d u c e d a n d t e c h n o l o g i e s 
a p p l i e d . T h i s m e a n s t h a t t h e r e w i l l h a v e t o b e r o o m f o r a n u m b e r 
of f o r m s f o r m a n a g e m e n t a n d o w n e r s h i p , i n c l u d i n g t h e i n d i v i d u a l 
e n t r e p r e n e u r m a n a g e r . 
6 . 5 P r e m i s e s a n d U t i l i t i e s 
P r e m i s e s 
M o s t w o m e n c a r r i e d o u t t h e i r i n f o r m a l s e c t o r a c t i v i t i e s ( i n c l u d i n g 
m a r k e t i n g ) e i t h e r a t m a r k e t p l a c e ( 4 4 . 7 p e r c e n t ) or f r o m r e n t e d 
p r e m i s e s ( 4 7 . 1 p e r c e n t ) . H a r d l y a n y a c t i v i t y w a s c a r r i e d o u t f r o m 
s c h o o l s , or c r a f t c e n t r e s . A l a r g e n u m b e r of e n t r e p r e n e u r s c a r r y 
a c e r t a i n f i n a n c i a l c o s t for t h e u s e of p r e m i s e s . T h i s m a y t a k e 
t h e f o r m of h a w k e r ' s a n d v e n d o r ' s l i c e n s e s , p e r m i t s for o p e r a t i n g 
ai a m a r k e t p l a c e or r e n t for o p e r a t i n g a t r e n t e d p r e m i s e s . 
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T h o s e w h c o p e r a t e d a t m a r k e t p l a c e s in g e n e r a l d i s p l a y e d a n e l e -
m e n t of d i s s a t i s f a c t i o n w i t h t h e c o n d i t i o n s u n d e r w h i c h m o s t of 
t h e i r b u s i n e s s h a d t o b e c a r r i e d o u t . T h o s e w h o o p e r a t e d in 
r e n t e d p r e m i s e s o f t e n c o m p l a i n e d t h a t s e r v i c e s w e r e n o t s a t i s f a c t -
o r y . F o r e x a m p l e , s o m e w o m e n in c r o c h e t a n d k n i t t i n g in o n e a r e a 
e x p r e s s e d t h e v i e w t h a t t h e l o c a l a u t h o r i t y b u i l d i n g t h a t t h e y 
w e r e o p e r a t i n g in w a s n o t y e t q u i t e f i n i s h e d a n d y e t t h e y h a d 
a l r e a d y b e e n p a y i n g a r e n t f o r t h e u s e of i t . 
T a b l e 6 . 7 : W h e r e a c t i v i t y w a s c a r r i e d o u t ( I I I Q 2 2 ) 
N u m b e r P e r c e n t 
M a r k e t 109 44 . 7 
R e n t e d P l a c e 1 1 5 4 7 . 1 
S c h o o l 1 0 . 4 
C r a f t c e n t r e 1 0 . 4 
D u m p i n g s i t e 1 0 . 4 
N o r e s p o n s e 1 7 7 . 0 
244 1 0 0 . 0 
Of t h o s e w h o a n s w e r e d t h e q u e s t i o n w h e t h e r t h e y f e l t t h a t t h e 
p r e m i s e s w e r e a d e q u a t e for c a r r y i n g o u t t h e i r r e s p e c t i v e a c t i v i -
t i e s , 7 1 . 7 p e r c e n t a n s w e r e d p o s i t i v e l y , h o w e v e r , 2 1 . 3 p e r c e n t 
s t a t e d t h a t p r e m i s e s w e r e n o t a d e q u a t e . T h e m o s t f r e q u e n t r e a -
s o n s q i v e n for t h e d i s s a t i s f a c t i o n w e r e : o v e r c r o w d i n q , u n s h e l t e r e d 
p r e m i s e s and t h a t s t o r a g e f a c i l i t i e s w e r e l o c a t e d t o o far a w a y a n d 
o f t e n c o u l d n o t b e l o c k e d . 
U t i l i t i e s 
T a b l e 6 . 8 s u m m a r i s e s u s e of u t i l i t i e s b y i n d i v i d u a l w o m e n e n t r e -
p r e n e u r s in t h e i n f o r m a l s e c t o r ( i n c l u d i n q p r e m i s e s ) . In q e n e r a l , 
e n t r e p r e n e u r s d i d n o t e x h i b i t a p a r t i c u l a r l y h i q h d e q r e e of d e p e n -
d e n c e o n u t i l i t i e s , t h e m o s t i m p o r t a n t o n e s b e i n q w a t e r , m a r k e t 
s t a l l s / p r e m i s e s a n d p e r m a n e n t s t o r a q e f a c i l i t i e s . 
5 8 . 6 p e r c e n t of t h e r e s p o n d e n t s s t a t e d t h a t t h e i r p a r t i c u l a r 
a c t i v i t y d i d n o t u s e a n y w a t e r . Of t h o s e w h o u s e d w a t e r for 
c a r r y i n q o u t t h e i r b u s i n e s s , t h e h i q h e s t m o n t h l y a m o u n t p a i d w a s 
Z $ 3 5 . 0 0 , t h e l o w e s t r e c o r d i n g w a s Z $ 3 . 0 0 . 
A v a r i e t y of e n e r g y s o u r c e s a r e u s e d , t h e m o s t s i q n i f i c a n t s o u r c e 
r e l i e d u p o n b e i n g w o o d . 8 4 . 8 p e r c e n t s t a t e d t h a t t h e y d i d n o t u s e 
a n y e l e c t r i c i t y . F o r t h e u s e r s of e l e c t r i c i t y , h o w e v e r , t h e 
e l e c t r i c i t y b i l l w a s o n a v e r a g e t h e b i g g e s t of a l l c o s t e l e m e n t s . 
O n l y 2 . 5 p e r c e n t s t a t e d t h a t t h e y d i d u s e s o m e c o a l or c h a r c o a l . 
5 . 3 p e r c e n t of t h e r e s p o n d e n t s u s e s o m e p a r a f f i n a n d o n l y o n e 
r e s p o n d e n t s t a t e d t h a t s h e u s e d s o m e d i e s e l / p e t r o l in h e r w o r k . 
P r e m i s e s s t o r a q e a n d m a r k e t s t a l l s a r e m u c h m o r e i m p o r t a n t 
e l e m e n t s t h a n e n e r g y ; 25 p e r c e n t of t h e w o m e n i n t e r v i e w e d u s e d 
m a r k e t s t a l l s a t n o c o s t . T h e o t h e r s u s e r e n t e d p r e m i s e s ( e s p e -
c i a l l y t h o s e in t h e c l o t h i n g / s e w i n g / d r e s s m a k i n q / k n i t t i n q b u s i n e s s ) 
or c o n d u c t t h e i r b u s i n e s s in t h e o p e n ( m o s t f r e q u e n t l y in t h e 
h a n d i c r a f t b u s i n e s s ) . 4 3 . 0 p e r c e n t of t h e w o m e n c o n d u c t t h e i r 
b u s i n e s s a t s o m e p e r m a n e n t l y d e s i g n a t e d p r e m i s e s . T h e s e w o u l d b e 
m o s t l y b e r e n t e d a n d c o m p r i s e f a c i l i t i e s s u c h a s l o c k - u p m a r k e t 
s t a 1 I s . 
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2 8 . 7 p e r c e n t of t h e r e s p o n d e n t s s t a t e d t h a t t h e y u s e p e r m a n e n t 
s t o r a g e f a c i l i t i e s . T h e e x i s t e n c e of s e c u r e s t o r a g e f a c i l i t i e s 
a p p e a r s a l s o t o b e a m a i n r e a s o n f o r t h e c o n s i d e r a b l e t e n d e n c y to 
s p e n d m o n e y o n p r e m i s e s . C o n s i d e r i n g t h e r e f o r e t h e c o s t of s t o -
r a g e a n d p r e m i s e s in t o t a l , it is l i k e l y t h a t t h e n e e d f o r s t o r a g e 
is a (if n o t t h e ) m a j o r c o s t e l e m e n t of f e m a l e e n t r e p r e n e u r s . 
T h e i n d i c a t e d i m p o r t a n c e of i m p r o v e m e n t in s t o r a g e f a c i l i t i e s a n d 
p r e m i s e s a r e a l s o c o r r o b o r a t e d b y i n d i c a t i o n f r o m o t h e r s u r v e y s 
( V . B r a n d f 8 ) . It is r e c o m m e n d e d t h a t G o v e r n m e n t w i t h a p p r o p r i a t e 
t e c h n i c a l s u p p o r t t a k e s t h e i n i t i a t i v e in s o l v i n g t h i s p r o b l e s b y 
e x p l o r i n g t h e o p p o r t u n i t y f o r p r o d u c i n g i n e x p e n s i v e , s a f e p r e -
m i s e s / s t o r a g e f a c i l i t i e s . It is f u r t h e r r e c o m m e n d e d t h a t t h e i s s u e 
of m a r k e t d a y s b e p u r s u e d a n d r e s e a r c h e d . 
T a b l e 6 . 8 : U s e of u t i l i t i e s and| p r e m i s e s (III Q 2 1 ) 
Per cent Per cent 
using Cost per month Average not using No 
Type of utility facilities Z$ max. Z$ min. Z$ facilities response 
Water 38,9 35,00 3,00 6,20 58,6 2,4 
Electricity 11,9 70,00 2,00 24,30 84,8 3,2 
Coal/charcoal 2,5 0,00 0,00 0,00 95,1 2,4 
Market stalls 25,0 0,00 0,00 0,00 72,5 2,4 
Transport facilities 13,1 25,20 0,20 7,10 84,4 2,4 
Premises (permanent) 43,0 80,00 1,00 23,60 53,0 3,7 
Paraffin 5,3 5,00 0,50 2,30 90,2 4,5 
Diesel/Petrol ,4 0,00 0,00 0,002 97,1 2,4 
Storage (permanent) 28,7 51,50 2,00 12,00 68,4 2,4 
98 
6 . 6 ImpjLOY.ing._the a d m i n i s t r a t i o n of b u s i n e s s 
I m p r e s s i o n s f r o m f i e l d - w o r k , s u p p o r t e d b y o t h e r f i n d i n q s i n d i c a t e 
t h a t m a n u f a c t u r i n q a c t i v i t i e s in t h e c a s e of m o s t f e m a l e e n t r e p r e -
n e u r s a r e i n t e r t w i n e d w i t h a q r i c u l t u r a l a n d h o u s e h o l d a c t i v i t i e s . 
T h e a d m i n i s t r a t i o n of t h e i r b u s i n e s s t h e r e f o r e b e c o m e s t o a q r e a t 
e x t e n t a m a t t e r of u t i l i s i n q t h e i r t i m e , s h i f t i n g f r o m a c t i v i t y to 
a c t i v i t y b y t i m e of d a y a n d s e a s o n in a n o p t i m a l w a y . T h e c u r r i c u -
l u m of c o u r s e s for f e m a l e e n t r e p r e n e u r s w h i c h a r e r e c o m m e n d e d 
e l s e w h e r e in t h i s r e p o r t w i l l h a v e t o i n c o r p o r a t e f e a t u r e s w h i c h 
w i l l g i v e p a r t i c i p a n t s s o m e n o t i o n of t h e v a l u e of t h e i r o w n t i m e . 
A c o u r s e o u t l i n e w h i c h i g n o r e s t h i s a s p e c t e v e n if it g i v e s a p p r o -
p r i a t e k n o w l e d g e in a c c o u n t i n g , p r o c u r e m e n t of f i n a n c e , p u r c h a s e , 
m a r k e t i n g a n d c h o i c e if p r o d u c t i o n t e c h n o l o g i e s is of l i t t l e v a l u e 
t o w o m e n w h o s e d a y is f i l l e d w i t h a m u l t i t u d e o f i n t e r l i n k e d a n d 
i n e s c a p a b l e r e s p o n s i b i l i t y in a d d i t i o n t o t h e i r m a n u f a c t u r i n g 
a c t i v i t i e s . 
6 . 7 B r o a d e n i n g t h e r a n g e of s e l f - e m p l o y m e n t o p t i o n s 
C h a n g i n g t r a d i t i o n a l p e r c e p t i o n s 
A l a r g e p e r c e n t a q e of t h e i n f o r m a l s e c t o r e n t e r p r i s e s m a n a q e d b y 
w o m e n a r e f o u n d in s u b - s e c t o r s c o m p r i s i n q a c t i v i t i e s t r a d i t i o n -
a l l y a t t r i b u t e d t o w o m e n , s u c h a s t e x t i l e s a n d c l o t h i n q ( S e e T a b l e 
6 . 9 ) . D r e s s m a k i n q is t h e m a i n c l o t h i n g a c t i v i t y , f o l l o w e d b y 
t a i l o r i n q a n d g a r m e n t m a k i n g . T h i s r e f l e c t s t h e s k i l l s g e n e r a l l y 
i d e n t i f i e d w i t h t h e w o m e n of t h e i n f o r m a l s e c t o r a s w e l l a s b e i n g 
w o r l d - w i d e s o c i o - c u l t u r a l l y a p p o r t i o n e d t o w o m e n . T h i s c o n d i t i o n -
ing is f u r t h e r r e c o g n i s e d in t h e r e s p o n d e n t s ' p e r c e p t i o n s t h a t 
t h e y f o u n d c l o t h i n g , t e x t i l e s a n d b a s k e t r y m o s t p l e a s a n t t o m a k e . 
O n l y e i g h t p e r c e n t of t h e r e s p o n d e n t s w e r e e n g a g e d in m o r e t h a n 
t w o s u b - s e c t o r s . T h i s " s p e c i a l i s a t i o n " m a y b e a r e s u l t of t h e 
o v e r a l l d e m a n d s o n t h e i r t i m e b u t m a y a l s o i n d i c a t e w o m e n ' s w i s h 
or n e e d t o s p e c i a l i s e in o n e s u b - s e c t o r . 
T a b l e 6 . 9 : T y p e of . A c t i v i t y . (I Q 7) 
N u m b e r P e r c e n t 
F o o d s t u f f s 
D r i n k a n d t o b a c c o 
T e x t i l e s a n d l e a t h e r p r o d u c t s 
C l o t h j n q a n d f o o t w e a r 
W o o d a n d f u r n i t u r e 
P a p e r , p a p e r p r o d u c t s , p r i n t i n q a n d 
p u b l i s h i n q 
C h e m i c a l a n d p e t r o l e u m p r o d u c t s 
M e t a l s a n d m e t a l l i c p r o d u c t s 
B a s k e t r y 
H a t s 
P o t t e r y 
C r o c h e t 
E m b r o i d e r y 
H e r b a 1 i s m 
N o n r e s p o n s e 
1 3 2 
1 
10 
8 
24 
3.8 
3 . 0 
9 . 1 
50 . 2 
0 . 4 
5 
4 
2 
18 
6 
21 
24 
6 
1 
1 
1.9 
1 . 5 
0 . 8 
6.8 
2 . 3 
8.0 
9 . 1 
2 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
2 6 3 100 . 0 
N o t e : T o t a l n u m b e r of r e s p o n d e n t s e x c e e d 244 a s m u l t i p l e a n s w e r s 
t o t h i s q u e s t i o n w e r e a l l o w e d . 
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T h e s e p e r c e p t i o n s of " w o m e n ' s w o r k " d o n o t o n l y r e s t r i c t w o m e n ' s 
c h o i c e in m a n u f a c t u r i n q p r o d u c t i o n . It is a l s o a n \ m p o r t a n t 
r e a s o n f o r e x c e s s s u p p l y of c e r t a i n p r o d u c t s a n d in c e r t a i n a r e a s . 
A m o s t v i s i b l e e x a m p l e of t h i s is t h e p r e s e n t o b v i o u s s a t u r a t i o n 
in t h e m a r k e t f o r c r o c h e t e d g o o d s . 
P e r c e p t i o n s a n d t r a d i t i o n s c h a n q e s l o w l y a n d t h e r e is a s t r o n g 
c a s e f o r a t t e m p t i n q t o i n f l u e n c e t h e m a t a n e a r l y s t a g e . In t h e 
l o n g r u n , a m a j o r i m p a c t c o u l d c o m e f r o m g e n e r a l p r i m a r y e d u c a t i o n 
w h i c h t h r o u g h o u t t h e c u r r i c u l u m s h o u l d e m p h a s i s e e q u a l i t y b e t w e e n 
t h e s e x e s in t h e i r c h o i c e of w o r k . 
M e a s u r e s w i t h a m o r e i m m e d i a t e e f f e c t c o u l d b e t a k e n in c o n j u n c -
t i o n w i t h t h e c a m p a i q n s r e c o m m e n d e d b e l o w . M e d i a a n d m o b i l e 
i n f o r m a t i o n c e n t r e s s h o u l d s t r e s s t h a t n o t o n l y c a n un_-_traditiona.l 
w o m e n ' s w o r k s u c c e s s f u l l y be d o n e b y w o m e n , b u t t h a t u n t r a d i t i o n a l 
f i e l d s l i k e c a r p e n t r y , s h o e r e p a i r s , s m i t h i n q , w a t c h r e p a i r , m e t a l 
w o r k , e t c . a r e a t l e a s t a s p r o f i t a b l e a s o t h e r s a n d t h a t s u p p o r t 
m e a s u r e s a r e a v a i l a b l e for t h e s e a c t i v i t i e s t o t h e s a m e e x t e n t a s 
t h e y a r e for m e n . 
E d u c a t i o n , t r a i n i n g a n d s k i l l s 
T h e m a j o r i t y (59 p e r c e n t ) of t h e i n f o r m a l s e c t o r p a r t i c i p a n t s 
i n t e r v i e w e d h a d a t t a i n e d b e t w e e n g r a d e s 4 a n d 7 p r i m a r y , h i g h e r , 
in f a c t t h a t t h o s e r e p o r t e d b y t h e S A T E P / I L O s t u d y . A f u r t h e r 7 
p e r c e n t h a v e a t t a i n e d b e t w e e n l e v e l s 1 a n d 4 in s e c o n d a r y s c h o o l . 
O n l y t h r e e r e s p o n d e n t s s a i d t h e y w e r e i l l i t e r a t e (See T a b l e 6 . 1 0 ) . 
T h e l e v e l of g e n e r a l e d u c a t i o n of w o m e n in t h e i n f o r m a l s e c t o r of 
Z i m b a b w e is t h u s q u i t e h i q h . In a d d i t i o n , o v e r 1 0 0 p e r c e n t of t h e 
r e s p o n d e n t s a l s o r e p o r t e d t o h a v i n q r e c e i v e d v o c a t i o n a l t r a i n i n q 
in v a r i o u s f i e l d s t o r e i n f o r c e t h e i r s k i l l s for t h e i r w o r k in t h e 
i n f o r m a l s e c t o r ( T a b l e 6 . 1 2 ) . 
T a b l e 6 . 1 0 : E d u c a t i o n a l l e v e l of w o m e n e n t r e p r e n e u r s in t h e 
i n f o r m a l s e c t o r (II Q 8 ) ( P e r c e n t a q e ) 
B e e n to. s c h o o l of w h i c h N e v e r b e e n t o s c h o o l 
At s c h o o l T o t a l I l l i t e r a t e N u m e r a t e L i t e r a t e I l l i t -
o n l y or N u m e r a t e e r a t e 
3.0 7 7 . 0 1 . 0 1.0 13 . 0 7 . 0 
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T a b l e 6 . 1 1 : C o m p a r i s o n of w o m e n ' s e d u c a t i o n l e v e l s , f o r m a l s e c t o r 
e m p l o y e e s a n d i n f o r m a l e n t r e p r e n e u r s ( H a 9 , 1 0 , 1 1 , W 1 1 ) 
N o s c h o o l P r i m a r y s c h o o l S e c o n d a r y s c h o o l O t h e r s 
1 - 5 6 - 7 t o t a l 1 - 2 4 t o t a l O/A 
y r s y r s y r s y r s D e q r e e s 
F o r m a l s e c t o r 
e m p l o y e e s 4 . 0 17 36 53 22 2 24 19 
I n f o r m a 1 e n t r e p r e n e u r s 2 3 . 0 2 2 38 59 10 7 17 
T a b l e 6 . 1 2 : V o c a t i o n a l t r a i n i n q r e c e i v e d _ (100_resporK2Lents ) 
(II Q 1 2 ) 
N u m b e r P e r c e n t 
D r e s s m a k i n q a n d s e w i n q ; k n i t t i n g 
a n d c r o c h e t ; W e a v i n q ; T i e a n d D y e 67 6 7 . 0 
F i r s t a i d / n u r s i n g 10 1 0 . 0 
B o o k k e e p i n g / s e c r e t a r i a l 9 9 . 0 
P o t t e r y 1 1 . 0 
P a p e r t e c h n o l o g y / p r i n t i n g 2 2 . 0 
T e a c h e r t r a i n i n g 2 2.0 
L e a d e r s h i p c o u r s e / h o s t e s s 3 3 . 0 
E x t e n s i o n w o r k e r s 6 6 . 0 
T o t a l 1 0 0 1 0 0 . 0 
S o m e 2 1 d i f f e r e n t s k i l l s w e r e i d e n t i f i e d a m o n q t h e v a r i o u s w o m e n 
i n t e r v i e w e d in t h e i n f o r m a l s e c t o r . A l t h o u q h t h e m a j o r i t y a r e 
t h o s e t r a d i t i o n a l w o m e n s k i l l s s u c h a s d r e s s m a k i n g , c r o c h e t i n g a n d 
k n i t t i n q , t h e r e is e v i d e n c e of a b a s e of o t h e r s k i l l s a t t r i b u t e d 
t o o c c u p a t i o n s in t h e m a n u f a c t u r i n q s e c t o r q e n e r a l l y ( S e e T a b l e 
6 . 1 3 ) . 
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T a b l e 6 . 1 4 : S p e c i f i c s k i l l s i d e n t i f i e d in i n f o r m a l s e c t o r (II Q 1 4 ) 
S p e c i f i c s k i l l N u m b e r P e r c e n t 
1 . D e s i q n i n g / d r e s s m a k i n g / s e w i n g 87 3 5 . 7 
2 . C r o c h e t / k n i t t i n g 57 2 3 . 4 
3 . W e a v i n g / l o o m i n g 1 3 5 . 3 
4 . E m b r o i d e r y 6 2 . 5 
5 . B a s k e t r y 14 5 . 7 
6 . P o t t e r y 16 6 . 6 
7 . L e a t h e r - w o r k 1 0 . 4 
8 . B e a d w o r k 2 0 . 8 
9 . T i e a n d D y e 3 1 . 2 
10 . H a t s 1 0 . 4 
1 1 . S n u f f - m a k i n g 1 0 . 4 
12 . S o a p - m a k i n g 1 0 . 4 
1 3 . C o o k e r y 3 1 . 2 
1 4 . C o f f e e p r o c e s s i n q 1 0 . 4 
1 5 . F e n c e - m a k i n q 2 0 . 8 
1 6 . P a p e r t e c h n o l o q y s k i l l s 3 1 . 2 
1 7 . B o o k k e e p i n q 1 0 . 4 
1 8 . T y p i n q / S e c r e t a r ial 4 1 . 6 
1 9 . H e r b a l i s t 1 0 . 4 
2 0 . T u t o r I n q 1 0 . 4 
2 1 . C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t / 
W o m e n ' s A f f a i r s 1 0 . 4 
2 ? . N o t h i n q s p e c i a l / n o r e s p o n s e 25 10 , 3 
T o t a l 244 1 0 0 . 0 
F o r t y - f i v e p e r c e n t of t h e s k i l l s r e p o r t e d w e r e a c q u i r e d a t h o m e 
p r i m a r i l y f r o m f a m i l y or r e l a t i v e s ( t h i s c o r r e s p o n d s t o t h e p e r -
c e n t a g e r e p o r t e d of t r a d i t i o n a l f e m a l e r e l a t e d s k i l l s ) . Of t h e 
r e m a i n i n q 55 p e r c e n t , t h e l a r q e s t n u m b e r r e p o r t e d t o h a v e a c q u i r e d 
t h e i r s k i l l s b y a t t e n d i n q p r i v a t e o r p u b l i c t r a i n i n q c e n t r e s . 
W i t h t h e r e l a t i v e l y h i q h l e v e l of g e n e r a l e d u c a t i o n of w o m e n in 
Z i m b a b w e , t h o s e w h o a s p i r e t o s e l f - e m p l o y m e n t ( f o r m a l o r I n f o r m a l ) 
a r e a s m u c h in n e e d of s p e c i a l i s e d s k i l l s a s e m p l o y e e s in f o r m a l 
m a n u f a c t u r i n q . 
T a b l e 6 . 1 4 : If skills, w e r e a c q u i r e d o u t s i d e h o m e , w h e r e ? (II Q 1 6 ) 
N u m b e r P e r c e n t 
S k i l l A c q u i r e d F r o m 
P r i v a t e t r a i n i n q c e n t r e s 33 2 5 . 2 
P u b l i c t r a i n i n q c e n t r e s 23 1 7 . 6 
W o m e n C l u b s 2 1 1 6 . 0 
N e i q h b o u r s 22 1 6 . 8 
P r i m a r y s c h o o l s 1 1 8 . 4 
S e c o n d a r y or t e c h n i c a l s c h o o l s 5 3 . 8 
C h u r c h e s 5 3 . 8 
F o r m a l s e c t o r 5 3.8 
A b r o a d 1 0 . 8 
N o r e s p o n s e 5 3 . 8 
T o t a l 1 3 1 1 0 0 . 0 
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G i v e n t h e t r e n d f o r n e w g r o w t h in t h a l o n g r u n , f i e l d s of s p e c i a l -
ist t r a i n i n g s h o u l d b e e n c o u r a g e d t o a l l o w f o r g r e a t e r f e m a l e 
e m p l o y m e n t a n d p a r t i c i p a t i o n in s u c h f i e l d s a s l i s t e d b e l o w . T h i s 
is c r u c i a l g i v e n t h e r e l a t i v e s t a g n a t i o n in t h e e c o n o m y . 
a ) A w h o l e r a n g e of r e p a i r a n d m a i n t e n a n c e a c t i v i t i e s , f r o m 
e l e c t r o n i c a n d e l e c t r i c a l o f f i c e m a c h i n e r y t o r u r a l w a t e r 
p u m p s ; 
b ) M i c r o - c o m p u t e r s e r v i c e s , p a r t i c u l a r l y t h e s e l e c t i o n , a d a p t a -
t i o n a n d a p p l i c a t i o n of s o f t w a r e for a d m i n i s t r a t i v e , a c c o u n t a n c y 
a s w e l l a s p r o d u c t i o n p u r p o s e s ; 
c ) D e v e l o p m e n t of s p e c i a l i t y p r o d u c t s a n d s k i l l s in s u b - s e c t o r s 
w h e r e w o m e n a r e a l r e a d y w e l l r e p r e s e n t e d . W i t h i n t a i l o r i n g ; 
e . g . u n i f o r m - m a k i n g for p a r t i c u l a r g o v e r n m e n t c a d r e s , w i t h i n 
t e x t i l e s , h a n d w o v e n c o t t o n c l o t h f o r e x p o r t s or f o r l o c a l h i -
f a s h i o n i n d u s t r y , w i t h i n f o o d p r o c e s s i n g ; n e a t l y p a c k e d a n d p r e -
s e n t e d t r a d i t i o n a l d e l i c a c i e s . 
In l i n e w i t h g o v e r n m e n t p o l i c y o n d i s t r i c t c e n t r e s / g r o w t h p o i n t s , 
e f f o r t s t o b r o a d e n t h e r a n g e of o p t i o n s s h o u l d t a k e p l a c e in 
c o n j u n c t i o n w i t h d e s i g n a t e d g r o w t h p o i n t s , s u b - c e n t r e s a n d V i l l a g e 
D e v e l o p m e n t C e n t r e s ( V I D E O ( S e e S e c t i o n on G r o w t h P o i n t s b e l o w ) . 
It is r e c o m m e n d e d t h a t in a n u m b e r of s u c h a r e a s " I n f o r m a t i o n 
S u p p o r t C e n t r e s " b e s e t u p — e s p e c i a l l y t h r o u g h t h e V i l l a g e D e v e l -
o p m e n t C e n t r e s ( V I D E C ' s ) - a n d t h r o u g h w h i c h i n f o r m a t i o n c a n b e 
d i s s e m i n a t e d t o t h e c o m m u n i t y . 
B u t t h e c o n s t r a i n t s of s e t t i n g u p s u c h V I D E C s s h o u l d a l s o be b o r n e 
in m i n d , c o n s i d e r i n g t h a t t h e y w i l l e x i s t o n a v o l u n t a r y b a s i s , 
t h a t I s , t h e c o m m u n i t y I t s e l f is r e s p o n s i b l e for b u i l d i n g t h e 
c e n t r e f o r i t s e l f . T h e q u e s t i o n of m a t e r i a l / f i n a n c i a l r e s o u r c e s 
m a y w e l l b e a b a r r i e r t o t h e c o n s t r u c t i o n of s u c h V I D E C s . P e r h a p s 
t h i s is a n i s s u e w h i c h w a r r a n t s f u r t h e r i n v e s t i g a t i o n . N e v e r t h e -
l e s s , C D W A s h o u l d f a c i l i t a t e t h e s e t t i n g u p of i n f o r m a t i o n s u p p o r t 
c e n t r e s w i t h i n t h e V I D E C a s w e l l a s i n i t i a t e a l i a i s o n r e l a t i o n -
s h i p w i t h o t h e r a g e n c i e s . T h e c e n t r e w o u l d a s m a i n t a s k s : 
- P r o v i d e a l o c a l c o n t a c t p o i n t f o r t h e m o b i l e t r a i n i n g u n i t s 
r e c o m m e n d e d ; 
- M o n i t o r m a r k e t s f o r t h e r e g u l a r t y p e s of g o o d s p r o d u c e d b y 
s m a l l - s c a l e i n f o r m a l e n t e r p r i s e s a n d i d e n t i f y a r e a s of o v e r a n d 
u n d e r s u p p l y ; 
- W i t h a p p r o p r i a t e s p e c i a l i s t i n p u t a t n a t i o n a l l e v e l p r o d u c e 
m a n u a l s a n d e x a m p l e s of p r o m i s i n g p r o d u c t s ; 
- S e t u p m a r k e t i n g c h a n n e l s , f o r m i n g m a r k e t i n g a n d p u r c h a s i n g 
c o - o p e r a t i v e s ; 
- I m p r o v e s k i l l s b y c h o o s i n g a p p r o p i a t e t r a i n i n g c o u r s e s a n d h e l p 
d e v e l o p t h e a p p r e n t i c e s h i p w h i c h is n o w f o u n d in a n u m b e r of 
" m a l e " i n f o r m a l t r a d i t i o n a l t y p e of a c t i v i t i e s b u t is n o t a s 
p r e v a l e n t a m o n g w o m e n in t h e i n f o r m a l s e c t o r . 
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6.9 C a p i t a l e q u i p m e n t a n d f i n a n c i n q of s e l f - e m p l o y m e n t 
i n i t i a t i v e s 
C a p i t a l s t o c k 
1 5 1 r e s p o n d e n t s ( i e . 6 1 p e r c e n t ) of t h e i n f o r m a l s e c t o r w o m e n 
e n t r e p r e n e u r s r e p o r t e d t h a t t h e y d i d u s e s o m e f o r m of c a p i t a l 
e q u i p m e n t , 9 5 r e s p o n d e n t s ( i e . 39 p e r c e n t , h o w e v e r , s t a t e d t h a t 
t h e y d i d n o t . A q u e s t i o n o n t h e c o s t of c a p i t a l e q u i p m e n t , l i k e 
a l l q u e s t i o n s d e a l i n g w i t h f i n a n c i n g w a s i n a d e q u a t e l y a n s w e r e d . 
T a b l e 6 . 1 5 h o w e v e r s u m m a r i s e s t h e a n s w e r s . 
It a p p e a r s t h a t t h e r e is a h i g h n u m b e r of w o m e n e n g a q e d in s e w -
i n q / d r e s s m a k i n q a n d k n i t t i n g a c t i v i t i e s , d e s p i t e t h e h i g h c o s t of 
m a c h i n e r y . I m p r e s s i o n s d u r i n g f i e l d - w o r k w e r e t h a t t h e r e is s t i l l 
r e l a t i v e l y l o w c o s t e n e r g y u t i l i s a t i o n a m o n g f e m a l e p a r t i c i p a n t s 
in t h e i n f o r m a l s e c t o r , w h i c h in f a c t m e a n s t h a t m a n u a l o p e r a t i o n s 
a r e t h e d o m i n a n t f o r m of p r o d u c t i o n . 
O f t h o s e w h o s t a t e d t h a t t h e y d i d u s e s o m e f o r m of e q u i p m e n t 
( 1 5 1 ) , i . e . 6 1 p e r c e n t , 55 u s e h a n d t o o l s ( e . q . s c i s s o r s , t a p e 
m e a s u r e s , k n i t t i n q n e e d l e s a n d c r o c h e t n e e d l e s , m o t o r b o a r d , 
g r i n d i n g s t o n e a n d l o o m s ) ; 3 u s e p o w e r - d r i v e n t o o l s ( i . e . e l e c t r i -
c a l l y o p e r a t e d s e w i n q m a c h i n e s ); 70 m a c h i n e s ( p r i m a r i l y m a n u a l l y 
o p e r a t e d k n i t t i n q a n d s e w i n q m a c h i n e s ; 13 u s e f u r n i t u r e ( e . q . 
w o r k i n q t a b l e s , c h a i r s a n d s t o v e s ) . O n l y 1 u s e d a v e h i c l e w h i l e 9 
u s e d r u m s a n d c o n t a i n e r s ( e . g . b u c k e t s , t r a y s a n d b a k i n g p a n s ) . 
H o w e v e r , 9 5 ( i . e . 3 9 % ) d o n o t u s e a n y f o r m of e q u i p m e n t f o r t h e 
c a r r y i n g o u t of t h e i r a c t i v i t i e s . 
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T a b 1 e 6 . 1 5 : C a p i t a 1 E q u i p m e n t _ ( I I I Q 1 5 ) 
T y p e o f E q u i p m e n t N u m b e r P e r c e n t a g e 
M a c h i n e s 
F u r n i t u r e 
V e h i c l e s 
H a n d T o o l s 
P o w e r - D r i v e n T o o l s 
D r u m s a n d C o n t a i n e r s 
5 5 
3 
70 
13 
1 
9 
1 5 1 
36 
2 
46 
9 
1 
6 
100 
S t a r t - U p C a p i t a l 
A s h a s a l r e a d y b e e n p o i n t e d o u t , a m a i n d e t e r m i n a n t f o r wossen's 
p a r t i c i p a t i o n in t h e i n f o r m a l s e c t o r is a n e e d f o r i n c o m e in a n 
e c o n o m y w h e r e f e w o t h e r a l t e r n a t i v e s a r e o p e n t o t h e m . W o m e n in 
t h e i n f o r m a l m a r k e t a r e t h e r e f o r e r e s o u r c e p o o r , p a r t i c u l a r l y in 
t e r m s of l a n d a n d c a p i t a l , t h e i r m a j o r r e s o u r c e b e i n g t h e i r o w n 
l a b o u r . N o t s u r p r i s i n q l y , t h e s t a r t - u p c a p i t a l r e p o r t e d b y t h e s e 
w o m e n is s m a l l , o n a v e r a q e Z $ 9 4 ( c o m p a r e d t o Z $ 2 8 0 r e p o r t e d b y 
S A T E P s t u d y for m e n ) a n d t h e h i q h e s t r e p o r t e d w a s Z 9 1 0 0 0 ( c o m p a r e d 
t o Z $ 3 0 0 0 in t h e S A T E P s t u d y ) . A l m o s t n o n e of t h e r e s p o n d e n t s s a i d 
t h e y d i d n o t n e e d a n y s t a r t - u p c a p i t a l . T h e r e w a s , h o w e v e r , a 
h i q h d e q r e e of n o n r e s p o n s e ( 3 3 . 2 p e r c e n t ) o n t h e q u e s t i o n of 
s t a r t - u p c a p i t a l . 
S o u r c e of s e e d m o n e y 
O u r f i n d i n g s o n t h e m a j o r s o u r c e s of s e e d m o n e y a l s o r e i n f o r c e s 
t h e c o m m o n a s s u m p t i o n t h a t w o m e n u s u a l l y h a v e l i t t l e m o n e y of 
t h e i r o w n a n d t h a t s a v i n g s m a d e in t h e f o r m a l s e c t o r a p p e a r t o b e 
v e r y s m a l l ( S e e T a b l e 6 . 1 6 ) . T h i s c o n t r a s t s s i g n i f i c a n t l y w i t h t h e 
d a t a of t h e S A T E P s t u d y w h i c h r e p o r t e d t h a t 5 5 p e r c e n t of s t a r t - u p 
c a p i t a l c a m e f r o m s a v i n g s m a d e in t h e f o r m a l s e c t o r . B y f a r , t h e 
m a j o r i t y of w o m e n in t h e i n f o r m a l s e c t o r r a i s e d t h e i r m o n e y in t h e 
i n f o r m a l s e c t o r , p a r t i c u l a r l y f r o m h o u s e h o l d m e m b e r s ( p r e s u m a b l y 
s h o r t - t e r m l o a n s ) . T h e u s e of f o r m a l c r e d i t f a c i l i t i e s is m i n i -
m a l ; o n l y o n e r e s p o n d e n t r e p o r t e d u s i n g t h e s e r v i c e of a m o n e y 
l e n d e r . F e m a l e e n t r e p r e n e u r s t h e r e f o r e a p p e a r t o t r y a n d o v e r c o m e 
t h e l a c k of a c c e s s t o f o r m a l c r e d i t a n d s a v i n q s i n s t i t u t i o n s b y 
r a i s i n q c a p i t a l t h r o u q h w a q e l a b o u r or f a m i l y r e s o u r c e s . 
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T a b l e 6 . 1 6 : S o u r c e of s t a r t - u p m o n e y (III Q 3 4 ) P e r c e n t a q e 
N u m b e r P e r c e n t 
L o a n s ( 5 5 . 8 ) f r o m : 
H o u s e h o l d m e m b e r s 
O t h e r r e l a t i v e s 
Fr i e n d s 
L o c a l b u s i n e s s m e n 
O t h e r m e m b e r s in t h e i n f o r m a l 
F i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s 
s e c t o r 
101 
6 
1 
1 
26 
1 
4 1 
2 
0 
0 
1 0 . 
0 , 
S a v i n q s ( 2 4 . 6 ) f r o m : 
A q r i c u l t u r a l s a l e s 
D o i n q o d d j o b s in t h e 
s e c t o r 
W o r k in f o r m a l s e c t o r 
N o r e s p o n s e ( 1 9 . 7 ) : 
N o r e s p o n s e 
T o t a l 
i n f o r m a 1 
36 
20 
48 
2 4 4 
1.6 
1 4 . 8 
8 . 2 
1 9 . 7 
100.0 
22 p e r c e n t of t h e r e s p o n d e n t s s a i d t h a t t h e y w e r e m e m b e r s of 
" s a v i n q s c l u b s " . T h e m a i n r e a s o n s for n o t j o i n i n q w e r e " l a c k of 
k n o w l e d g e " , " n o s a v i n g s c l u b in t h e a r e a " a s w e l l a s " l a c k of 
s u b s c r i p t i o n m o n e y " ( S e e T a b l e 6 . 1 7 ) . T h o s e w h o w e r e m e m b e r s d i d 
n o t r e p o r t t o u s i n g s a v i n g s c l u b s a s a s o u r c e of " s t a r t - u p c a p i -
t a l " , b u t r a t h e r a p p l i e d t o t h e m for l o a n s t o k e e p t h e e n t e r p r i s e 
f u n c t i o n i n g . T h e s i z e of l o a n s a p p l i e d f r o m s a v i n g s c l u b s w a s a n 
a v e r a g e of Z $ 4 6 p e r m o n t h or Z $ 2 1 7 a y e a r . M o s t of t h e w o m e n 
c o n s i d e r e d t h a t t h e c r e d i t t e r m s t h e y r e c e i v e d w e r e s a t i s f a c t o r y . 
In q e n e r a l , t h e r e s p o n d e n t s ' a p p l i c a t i o n for c r e d i t f r o m a n y 
e s t a b l i s h e d or f o r m a l c r e d I t / s a v i n q i n s t i t u t i o n s e e m s t o b e a l a s t 
r e s o r t w h i l e t h e y m a i n l y d e p e n d o n v a r i o u s f o r m s of s u b s i s t e n c e 
i n c o m e t o t i e t h e m o v e r in p e r i o d s of d i f f i c u l t y . T h e l a r g e s t 
n u m b e r of t h e i n d i v i d u a l e n t r e p r e n e u r s q u o t e d " f a m i l y s u p p o r t " a n d 
" a q r i c u l t u r e " a s a s o u r c e of i n c o m e f o r t h e s e p e r i o d s . 
T a b l e 6 . 1 7 : W h y n o t m e m b e r of s a v i n g _ _ c l u b _ ( I I J L Q 4 1 ) 
( P e r c e n t a g e ) 
N u m b e r P e r c e n t 
L a c k of k n o w l e d g e 33 17 . 6 
N o s a v i n g c l u b in t h e a r e a 4 5 2 3 . 9 
L a c k of s u b s c r i p t i o n m o n e y 34 1 8 . 1 
N o t i n t e r e s t e d 24 12 . 8 
N e v e r t h o u g h t of it 23 12 . 2 
L a c k of t r u s t 6 3 . 2 
F u t u r e p l a n s 5 2 . 7 
I.ow c r e d i t 3 1 . 6 
N o r e s p o n s e 15 8 . 0 
T o t a l 1 8 8 1 0 0 . 0 
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T a b l e 6 . 1 8 : S o u r c e s of s u b s i s t e n c e i n c o m e (II Q 3 2 ) 
( P e r c e n t a g e ) 
F a m i l y s u p p o r t 
A g r i c u l t u r e 
O d d j o b s 
S e w i n g / d r e s s m a k i n g 
K n i t t i n g / c r o c h e t i n g 
M a t m a k i n g 
D o l I m a k i n g 
D r o u g h t p o l i c y 
P e n s i o n i n s u r a n c e 
T o t a l 100 
54 
20 
10 
5 
5 
2 
2 
1 
1 
D e s p i t e t h e f i n a n c i a l d i f f i c u l t i e s e x p e r i e n c e d a t t h e s t a r t - u p o £ 
b u s i n e s s , t h e r e s p o n d e n t s s h o w e d c o n s i d e r a b l e a m b i t i o n t o f u r t h e r 
d e v e l o p t h e s h o r t - r u n f o r t h e i r e n t e r p r i s e s , s u c h a s b u y i n g 
n e c e s s a r y m a c h i n e r y a n d o b t a i n i n g i m p r o v e d p r e m i s e s t o i n c r e a s e 
p r o d u c t i o n . T h e s e a m b i t i o n s a r e f u r t h e r d e m o n s t r a t e d b y t h e 
n u m b e r of w o m e n w i t h p o s i t i v e l o n g - t e r m v i e w s r e g a r d i n g t h e i r 
a b i l i t y t o s u c c e e d in t h e i n f o r m a l s e c t o r :
 w
I f d e m a n d k e e p s 
s o a r i n g , I w i l l h a v e t o i n c r e a s e t h e n u m b e r of b u n s p e r d a y " ; "I 
w o u l d l i k e t o d i v e r s i f y m y s e w i n g t o m e e t t h e m a r k e t t r e n d s a n d 
t h e n e a r n m o r e p r o f i t " . 
N e a r l y 60 p e r c e n t of t h e r e s p o n d e n t s c o n s i d e r e d t h a t t h e i r e n t e r -
p r i s e s w a s " g a i n f u l " . O v e r 80 p e r c e n t , h o w e v e r , c o n s i d e r e d t h a t 
t o be f u l l y s e l f - r e l i a n t , t h e y w o u l d h a v e t o e x p a n d b e c a u s e t h e 
p r e s e n t s i z e of t h e i r o p e r a t i o n s w a s t o o s m a l l . F i n a n c i a l c o n -
s t r a i n t s , a g a i n c o m e t o p l a y a n i m p o r t a n t r o l e . S o m e 4 3 p e r c e n t 
g u o t e d " i n s u f f i c i e n t m o n e y " or a c c e s s to c r e d i t a s b e i n g t h e m a i n 
c o n s t r a i n t , w h i l e a f u r t h e r 19 p e r c e n t r e p o r t e d l a c k of s u i t a b l e 
p r e m i s e s w i t h a c c e s s t o u t i l i t i e s a n d m a t e r i a l a s r e s t r i c t i v e ( S e e 
T a b l e 6 . 1 9 ) . 
I m p o r t a n c e of r e c o r d k e e p i n g 
A c c e s s t o f u n d s is c l e a r l y r e g a r d e d a s a b o t t l e n e c k b o t h in s t a r t -
ing a n d e x p a n d i n q s m a l l e n t e r p r i s e s t h a t p r o v i d e s e 1 f - e m p l o y m e n t . 
E x p e r i e n c e in b o t h Z i m b a b w e a n d o t h e r c o u n t r i e s i n d i c a t e t h a t a 
m a i n o b s t a c l e for s m a l l - s c a l e f i r m s to o b t a i n c r e d i t Is t h e i r l o w 
c a p a c i t y t o d e m o n s t r a t e t h e i r b u s i n e s s p o t e n t i a l . / A r e q u i s i t e for 
t h i s is t h e k e e p i n g of r e c o r d s . Tt w a s o b s e r v e d t h a t o n l y 79 
of the 244 respondents kept any type of record of their 
T a b l e 6 . 1 9 : C o n s t r a i n t s t o e x p a n s i o n ( I I I _ Q 5 0 ) 
( P e r c e n t a g e ) 
I n s u f f i c i e n t m o n e y 
L a c k of a c c e s s t o s u i t a b l e p r e m i s e s 
L a c k of d e m a n d 
L a c k of a c c e s s t o u t i l i t i e s 
L a c k of c r e d i t 
L a c k of s k i l l e d w o r k e r s 
T i m e f u l l y c o m m i t t e d 
O f f i c i a l b a r r i e r s 
L a c k of k n o w - h o w 
T o t a l 100 
43 
17 
14 
1 0 
4 
3 
3 
3 
3 
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a c t i v i t i e s . T h e s e w e r e p r i m a r i l y in t h e f o r m of " r e c o r d s of s a l e s 
a n d p u r c h a s e s a n d t h r o u g h s t o c k t a k i n g / i n v e n t o r y " ( b o t h c r e d i t o r s 
a n d d e b t o r s ) . T h e m a j o r i t y h a d n o t t h o u g h t of k e e p i n g r e c o r d s or 
f e l t t h e r e w a s n o n e e d b e c a u s e t h e i r b u s i n e s s w a s t o o s m a l l (See 
t a b l e s 6 . 2 0 a n d 6 . 2 1 ) . 
T a b 1 e 6 . 2 0 : F o r _ t h o s e 32 joercent._i 7 9 ) .who k e p t r e c o r d s i . h o w ? 
( P e r c e n t a g e ) 
N u m b e r P e r c e n t 
W r i t t e n r e c o r d s 66 84 
M e n t a l r e c o r d s 13 16 
T a b l e 6 . 2 1 : F o r t h o s e 63 p e r c e n t ( 1 5 9 ) w h o d i d n o t k e e p r e c o r d s ; 
w h y ? ( P e r c e n t a g e ) 
N e v e r t h o u g h t of it 
N o n e e d / s m a l l b u s i n e s s 
L a c k of s k i l l 
F u t u r e p l a n s 
N o t i m e 
T o t a l 
P e r c e n t 
38 
36 
18 
5 
3 
100 
In Z i m b a b w e , w o m e n e n t r e p r e n e u r s h o l d f i n a n c i n g a s t h e m o s t i m p o r -
t a n t b o t t l e n e c k t o t h e i r i n i t i a t i n g a n d e x p a n d i n g m a n u f a c t u r i n g 
a c t i v i t i e s . A l t h o u g h it is q u i t e c o m m o n for s m a l l - s c a l e e n t r e p r e -
n e u r s t o b e l i e v e t h a t t h e y c a n s o l v e n e a r l y a l l p r o b l e m s w i t h m o r e 
a n d b e t t e r c r e d i t , t h e d e g r e e of i n s u f f i c i e n c y s h o w n in Z i m b a b w e 
d a t a j u s t i f ies c o n s i d e r a b l e a t t e n t i o n . 
T h e c r e d i t c o n s t r a i n t h a s a t l e a s t t h r e e d i f f e r e n t f a c e t s : 
a ) I n s u f f i c i e n t k n o w l e d g e of c r e d i t s o u r c e s a n d o p p o r t u n i t i e s 
a m o n g e n t r e p r e n e u r s ; 
b ) A g e n e r a l l a c k of c r e d i t i n s t i t u t i o n s w h i c h a r e a p p r o p r i a t e t o 
t h e n e e d s of s m a l l - s c a l e i n f o r m a l s e c t o r e n t e r p r i s e s ; 
c ) T h e b i a s a g a i n s t w o m e n a s b o r r o w e r s w h i c h is p a r t l y a r e f l e c -
t i o n of t h e i n s u f f i c i e n t e m p h a s i s b y c r e d i t i n s t i t u t i o n s o n t h e 
" t i n y s c a l e " e n t r e p r e n e u r s . 
T h e k n o w l e d g e g a p s h o u l d be b r i d g e d b y t h e i n f o r m a t i o n c a m p a i g n s 
a n d i n f o r m a t i o n s u p p o r t c e n t r e s r e c o m m e n d e d . S a t i s f y i n g t h e n e e d 
for " t i n y s c a l e " c r e d i t o u g h t t o b e t i e d in w i t h t r a i n i n g a n d 
e x t e n s i o n s e r v i c e s . A s a f i r s t s t e p S E D C O s h o u l d c o n s i d e r t h e 
n e e d s of w o m e n e n t r e p r e n e u r s o n a l a r g e r s c a l e t h a n w h a t c u r r e n t l y 
o b t a i n s . 
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6 . 1 0 M a r k e t s 
S u p p l i e s 
T h e m o s t s t r i k i n g o b s e r v a t i o n f r o m T a b l e 6 . 2 2 b e l o w is t h e 78 
p e r c e n t of t h e i n f o r m a l s e c t o r ' s i n p u t s c o m e f r o m t h e f o r m a l 
s e c t o r . T h e t o t a l 
in r u r a l a r e a s ; 1 1 
w h o l e s a l e a n d 4 1 . 8 
h i g h d e p e n d e n c y of 
o n e w a y l i n k a g e 
a c t i v i t i e s l i k e 
m a y b e d i v i d e d I n t o 1 1 . 9 f r o m t h e f o r m a l s e c t o r 
9 p e r c e n t f r o m f a c t o r i e s ; 1 2 . 3 p e r c e n t f r o m 
p e r c e n t f r o m r e t a i l e r s . T h i s i l l u s t r a t e s t h e 
t h e i n f o r m a l s e c t o r o n t h e f o r m a l s e c t o r . T h e 
b e t w e e n t h e t w o s e c t o r s is p a r t i c u l a r l y e v i d e n t in 
k n i t t i n g , s e w i n g , d r e s s m a k i n g a n d c r o c h e t i n g w h e r e 
p u r c h a s e s of i n p u t s a r e m a d e f r o m r e t a i l e r s . O u t s i d e t h e f o r m a l 
s e c t o r , s o u r c e s of i n p u t s w e r e r i v e r v a l l e y s ( r e e d s for m a t s a n d 
h a t s ) ( 2 . 5 p e r c e n t ) a n d f o r e s t s ( d y e m a t e r i a l f o r m a t s ) ( 5 . 3 
p e r c e n t ) , m o s t of it p r e s u m a b l y for t h e h a n d i c r a f t s b u s i n e s s ; 
c o m m e r c i a l a n d s u b s i s t e n c e f a r m s ( 2 . 4 p e r c e n t ) ; o w n h o m e / f a r m ( 4 . 
1 p e r c e n t ) ; " o t h e r p e o p l e ' s h o m e ( 3 3 . 3 p e r c e n t ) , p r e s u m a b l y p a r t l y 
a s p r o v i s i o n of m a t e r i a l b y c u s t o m e r s a n d , t h e l a t t e r f r o m i n d i -
v i d u a l s a n d o t h e r s in r u r a l a r e a s ( 4 . 5 p e r c e n t . 
T a b l e 6 . 2 2 : S o u r c e of s u p p l i e s ( I I I Q 9 ) 
F r o m R u r a l a r e a s N u m b e r P e r c e n t 
F o r m a l s e c t o r 
I n d i v i d u a l s e l l e r s 
O w n H o m e 
O t h e r p e o p l e ' s h o m e 
C o m m e r c i a l f a r m s 
S u b s i s t e n c e f a r m s 
R i v e r V a l l e y 
F o r e s t 
O t h e r r u r a l a r e a s 
29 
2 
10 
8 
3 
3 
6 
13 
9 
1 1 . 9 
0 . 8 
4 .1 
3 
1 
1 
2 
5 
3 
F r o m U r b a n A r e a s 
F a c t o r i e s 
W h o l e s a l e r s 
R e t a i l e r s 
T o t a l 
29 
30 
102 
2 4 4 
1 1 . 9 
12 . 3 
4 1 . 8 
100 . 0 
L a r g e r e s t a b l i s h m e n t s in t h e u r b a n a r e a s u s u a l l y p u r c h a s e s u p p l i e s 
w h o l e s a l e ( u s u a l l y p a y a n a n n u a l b u s i n e s s f e e Z $ 2 0 0 . 0 0 w h i c h 
e n t i t l e s t h e m p r i v i l e g e s of b u l k p u r c h a s i n g a t l o w c o s t s ) , s e c u r e 
a d i s c o u n t or o b t a i n c r e d i t . M o s t of t h e s m a l l u n i t s h o w e v e r h a v e 
t o p u r c h a s e s u p p l i e s f r o m r e t a i l e r s . S i n c e t h e y c a n b u y o n l y 
s m a l l q u a n t i t i e s t h e y o b t a i n n e i t h e r c r e d i t n o r d i s c o u n t s . I r o n i -
c a l l y e n o u g h , t h e s e p e t t y m a n u f a c t u r e r s a r e o f t e n o n t h e o t h e r 
h a n d c o m p e l l e d to g i v e c r e d i t t o m a i n t a i n t h e i r c l i e n t s . 
A n s w e r s t o a q u e s t i o n o n t h e t y p e s of m a t e r i a l s u s e d ( T a b l e 6 . 2 3 ) 
r e f l e c t s t h e h i g h c o n c e n t r a t i o n o n t e x t i l e a n d c l o t h i n g a n d 
s t r e s s e s t h e i n f o r m a l s e c t o r ' s r e l i a n c e on l o c a l r e s o u r c e s a n d 
s c r a p . L o r a l m a t e r i a l s ( I n c l u d i n g w o o d ) c o n s t i t u t e t h e m a i n 
m a t e r i a l for 51 p e r c e n t of t h e r e s p o n d e n t s . S c r a p of v a r i o u s 
k i n d s ( c l o t h r e m n a n t s , s c r a p m a t e r i a l ) w a s t h e m a i n m a t e r i a l u s e d 
b y 26 p e r c e n t of t h e r e s p o n d e n t s . 
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T a b l e 6 . 2 3 :_JMain m a t e r i a l s u s e d ( I I L . Q 8 ) 
N u m b e r P e r c e n t 
L o c a l n a t u r a l m a t e r i a l s ( b a s k e t s ; 
m a t s ; h a t s f r o m r e e d s ) 87 3 5 . 7 
C l o t h r e m n a n t s ( s e w i n g & d r e s s - m a k i n g ) 4 7 19 . 3 
W o o d 36 1 4 . 8 
C o t t o n / c o t t o n t h r e a d ( s e w i n g & 
d r e s s m a k i n q ) 22 9 . 0 
E m b r o i d e r y / l i n e n ( t a b l e c l o t h s ) 7 2 . 9 
I m p o r t e d m a t e r i a l 8 3 . 3 
S c r a p m a t e r i a l s ( e . q . p a p e r 
p r o d u c t s / f u r n i t u r e ) 16 6 . 6 
W i r e 2 0 . 8 
B e a d s 1 0 . 4 
P a i n t / d y e ( b a s k e t r y ) 1 0 . 4 
C o o k i n q o i l ( b a k e r y ) 2 0 . 8 
C u d d i n g m a t e r i a l ( s e w i n g / d r e s s - m a k i n g ) 1 0 . 4 
N o r e s p o n s e 4 5 , 2 
T o t a l 244 1 0 0 . 4 
T h e p u r c h a s e of i n p u t s i n v o l v e s a c e r t a i n a m o u n t of t r a v e l l i n g . 
T h e a v e r a q e r e t u r n t r i p c o s t w a s Z $ 1 . 1 0 a n d I n d i c a t e s t h a t t h e 
s o u r c e s of i n p u t s a r e u s u a l l y c l o s e t o t h e p l a c e of b u s i n e s s . 
T h e r e w e r e e x c e p t i o n a l c a s e s , h o w e v e r , s u c h a s t h e m a t a n d h a t 
m a k e r s w h o h a d t o t r a v e l q u i t e l o n q d i s t a n c e s to l o o k f o r r e e d s 
for t h e i r c r a f t s . 
Sa l e s 
M a r k e t i n g is a c r i t i c a l c o n s t r a i n t for t h e i n f o r m a l s e c t o r . T a b l e 
6 . 2 4 s h o w s t h a t 5 3 . 7 p e r c e n t of t h e r e s p o n d e n t s s t a t e d t h a t t h e y 
w e r e n o t s a t i s f i e d w i t h t h e p r e v a i l i n q m a r k e t i n q c o n d i t i o n s , 4 1 . 8 
p e r c e n t s t a t i n g t h a t t h e y w e r e . F o r t h e l a t t e r q r o u p , ( T a b l e 6 . 2 5 ) 
t h e i r s a t i s f a c t i o n w a s d u e to h i g h g e n e r a l d e m a n d , or t h a t t h e i r 
p r o d u c t s w e r e w e l l t u n e d t o t h e m a r k e t , s o m e t i m e s m a n i f e s t in a 
g u a r a n t e e d m a r k e t . S o m e of t h o s e s a t i s f i e d w i t h t h e m a r k e t 
c l e a r l y t h o u q h t of " m a r k e t " in t e r m s of " m a r k e t p l a c e " a s s o m e 27 
p e r c e n t q a v e " p r o p e r f a c i l i t i e s " e t c . a s r e a s o n for t h e i r s a t i s -
f a c t ion . 
T a b l e 6 . 2 4 : . A r e _ y o u s a t i s f i e d w i t h p r e s e n t m a r k e t i n g o u t l e t s ? 
( I l l Q 5 3 ) 
N u m b e r P e r c e n.t 
Y e s 1 0 2 4 1 . 8 
N o 1 3 1 5 3 . 7 
N o r e s p o n s e 1 1 4_. 5 
T o t a l 2 4 4 1 0 0 . 0 
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T a b l e 6 , 2 5 :. If s a t i s f i e d witiL.the p r e s e n t m a r k e t i n q 
o u t l e t s , w h y ? (Ill Q 5 4 ) 
N u m b e r P e r c e n t 
G e n e r a l l y h i g h d e m a n d 23 2 2 . 6 
G u a r a n t e e d m a r k e t 18 1 7 . 7 
M y p r o d u c t s m a t c h e s d e m a n d 27 2 6 . 5 
O t h e r g a i n s 19 1 8 . 6 
A d v a n t a g e s in p r o d u c i n g 9 8.8 
N o r e s p o n s e 6 _5._9 
102 100.1 
A m o n q t h o s e w h o a r e d i s s a t i s f i e d w i t h t h e p r e s e n t o u t l e t s , the 
m a i n c o m p l a i n t w a s t h e lack of d e m a n d for t h e i r p r o d u c t s (53.4 
p e r c e n t ) a n d m o r e s p e c i f i c c o m p l a i n t s ( T a b l e 6 . 2 6 ) . 26 p e r c e n t 
felt t h a t m a r k e t o u t l e t s w e r e t o o far a w a y , w e r e s e a s o n a l or 
u n c e r t a i n . S m a l l e r p e r c e n t a g e s g u o t e d p a y m e n t s d i f f i c u l t i e s , 
h a r a s s m e n t b y a u t h o r i t i e s a n d p r o d u c t i o n r e l a t e d p r o b l e m s a s 
r e a s o n s for t h e i r d i s s a t i s f a c t i o n . 
T a b l e 6 , 2 6 : If d i s s a t i s f i e d w i t h p r e s e n t m a r k e t i n g o u t l e t s , w h y ? 
(Ill Q 5 5 ) 
N u m b e r P e r c e n t 
D i f f i c u l t i e s w i t h p a y m e n t s f r o m c u s t o m e r s 6 4.6 
M a r k e t s t o o far a w a y / s e a s o n a l / u n c e r t a i n 34 2 6 . 0 
L a c k of d e m a n d / l o w p r o d u c t i o n 70 5 3 . 4 
L a w e n f o r c e r s h a r r a s s e m e n t 4 3 . 1 
N o c h o i c e of l o c a t i o n 7 5.3 
P r o d u c t i o n d i f f i c u l t i e s 3 2.3 
M o r e s p o n s e 7 - 5i_3 
T o t a l 1 3 1 1 0 0 . 0 
M o s t e n t r e p r e n e u r s a p p e a r t o s e l l t h e i r g o o d s to c u s t o m e r s w i t h o u t 
m a k i n q m u c h s a l e s e f f o r t s . M o s t c u s t o m e r s (79 p e r c e n t ) b u y q o o d s 
b e c a u s e t h e y h a v e s e e n t h e m d i s p l a y e d or h e a r d of t h e m t h r o u q h 
w o r d - o f - m o u t h ( T a b l e 6 . 2 7 ) . T h e o t h e r w a y s c u s t o m e r s g e t to k n o w 
a b o u t p r o d u c t s a r e : 3.3 p e r c e n t t h r o u g h a d v e r t i s e m e n t ; 2.9 p e r c e n t 
t h r o u q h d o o r - t o - d o o r s a l e s . A s m a l l n u m b e r of r e s p o n d e n t s use 
q o v e r n m e n t (0.8 p e r c e n t ) or p a r a s t a t a l s (0.8 p e r c e n t ) a s m a r k e t i n q 
c h a n n e l s . 
T a b l e 6 . 2 7 : M a i n w a y s in w h i c h c u s t o m e r s l e a r n a b o u t p r o d u c t s 
(III Q 2 5 ) 
N u m b e r P e r c e n t 
S e e t h e m d i s p l a y e d 1 0 1 41.4 
A d v e r t i s e ( i n c l u d e s w o r d - o f -
m o u t h ) 100 4 0 . 0 
D o o r - t o - d o o r s a l e s 7 2.9 
T h r o u q h C D W A 2 0 . 8 
G r a i n M a r k e t i n g B o a r d 2 0 . 8 
N o r e s p o n s e 32 1 3 . 1 
T o t a l 244 1 0 0 . 0 
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T h e c u s t o m e r s a r e d i f f i c u l t t o d e f i n e b y t y p e . U n d e r h a l f of t h e 
r e s p o n d e n t s w e r e a b l e t o s a y t h a t t h e r e w a s a p a r t i c u l a r c a t e q o r y 
of p e o p l e t h a t t h e y " m o s t l y
5 1
 s o l d t o . A m o n g t h o s e w h o c o u l d , 22 
p e r c e n t s o l d m o s t l y to l o w i n c o m e g r o u p s , 3 p e r c e n t t o h i g h 
i n c o m e , 1 1 p e r c e n t t o t o u r i s t s , 1 p e r c e n t t o o t h e r e n t e r p r i s e s . In 
o u r o b s e r v a t i o n , it a p p e a r s t h a t " l o w i n c o m e a n d h i g h i n c o m e 
p e r s o n s " a r e d e f i n e d a s s u c h a s a r e s u l t of t h e s e l l e r s ' o w n 
p e r c e p t i o n s of t h e i r c u s t o m e r s . P r e s u m a b l y , t h i s is a n a t t i t u d i -
n a l p e r c e p t i o n m o r e t h a n a n y t h i n q o n t h e p a r t of t h e s e l l e r s 
i n t e r v i e w e d . 
T a b l e 6 . 2 8 : T y p e s of c u s t o m e r s w h o b u y p r o d u c t s , ( I I I Q 3 2 ) 
N u m b e r P e r c e n t 
V a r ied 1 3 7 5 6 . 2 
C o m p a n i e s ( f o r m a l s e c t o r ) 2 0 . 8 
P a r a s t a t a l s 3 1 . 2 
L o w i n c o m e p e r s o n s 51 20 . 9 
H i q h i n c o m e p e r s o n s 6 2 . 5 
T o u r i s t s 24 9 . 8 
O t h e r s m a l l e n t e r p r i s e s 1 0 . 4 
N o r e s p o n s e / d o n ' t k n o w 20 8 . 2 
T o t a l 244 1 0 0 . 0 
P r o d u c t p r i c i n g 
T h e m a j o r i t y of t h e w o m e n i n t e r v i e w e d w e r e in c o n t r o l of t h e 
p r i c i n g of t h e i r p r o d u c t s . 4 1 p e r c e n t of t h e r e s p o n d e n t s s t a t e d 
t h a t t h e y p r i c e d t h e i r p r o d u c t s a s a r e s u l t of n e g o t i a t i n g a n d 
b a r g a i n i n g w i t h c u s t o m e r s ; 9 . 8 p e r c e n t s t a t e d t h a t t h e y d i d s o 
t h r o u q h i n f o r m a l a q r e e m e n t s w i t h o t h e r s e l l e r s , w h i l e 1 9 . 3 p e r c e n t 
p r i c e d t h r o u q h c o s t i n q of t h e i r m a t e r i a l , t i m e a n d l a b o u r 
i n v o l v e d . 1 3 . 9 p e r c e n t p r i c e d t h e i r p r o d u c t s a s a r e s u l t of 
f o r m a l a q r e e m e n t s w i t h o t h e r s e l l e r s . O n l y o n e r e s p o n d e n t s t a t e d 
t h a t t h e p r o d u c t w a s d e t e r m i n e d b y a w o m a n w h o w o r k e d u n d e r t h e 
l o c a l a u t h o r i t y t o h e l p w o m e n w i t h i n t h a t p a r t i c u l a r a c t i v i t y to 
m a r k e t t h e i r p r o d u c t s . (Non r e s p o n s e t o t h i s q u e s t i o n w a s 1 5 . 6 
p e r c e n t ) . 
T r a v e l l i n q a n d t r a n s p o r t a t i o n 
O n a v e r a q e , 1 1 / 2 h o u r s p e r d a y a r e s p e n t t r a v e l l i n q in c o n d u c t of 
b u s i n e s s a c t i v i t i e s . T h i s r e s u l t is n e i t h e r c o m p a t i b l e w i t h t h e 
r e l a t i v e l y s m a l l e x p e n s e s r e c o r d e d f or t r a v e l in o r d e r t o p u r -
c h a s e i n p u t s n o r w i t h t h e a b o v e i n d i c a t i o n t h a t m o s t c u s t o m e r s 
c o m e t o b u y d i r e c t l y f r o m i n f o r m a l s e c t o r e n t r e p r e n e u r s . T h e 
t r a v e l r e p o r t e d is l i k e l y t o c o n t a i n a r a t h e r l a r q e s h a r e of 
n o n - b u s i n e s s r e l a t e d t r a v e l w h i c h m a y b e is u s e d a l s o f o r b u s i -
n e s s p u r p o s e s . S e v e r a l r e s p o n d e n t s s a i d t h a t t h e y s o m e t i m e s a s k e d 
a s s i s t a n c e f r o m f e l l o w c o l l e a g u e s t o p u r c h a s e i n p u t s f o r t h e m w h e n 
t h e y t h e m s e l v e s w e r e u n a b l e t o d o s o d u e e i t h e r t o l a c k of m o n e y 
or a s a r e s u l t of f a m i l y c o m m i t m e n t s . T h e b a s e of s o l i d a r i t y 
t h a t e x i s t s w i t h i n t h i s s e c t o r , s u g g e s t s t h a t t h e r e is a g o o d 
b a s i s for c o - o p e r a t i v e a r r a n g e m e n t s t o c u t c o s t s of t r a v e l l i n g a n d 
t r a n s p o r t a t i o n . It is r e c o m m e n d e d t h a t C D W A h e l p i n i t i a t e , o n 
a t r i a l b a s i s a n d t h r o u g h d o n o r f u n d i n g , a s m a l l s c a l e i n d u s t r y 
t r a n s p o r t s u p p o r t v e h i c l e / d e l i v e r y s y s t e m w h i c h w o u l d d e l i v e r 
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i n p u t s a n d a s s i s t in t h e e x t e r n a l m a r k e t i n q of i n f o r m a l s e c t o r 
p r o d u c t s in o n e or m o r e d i s t r i c t s or p e r h a p s a t r a n s p o r t c o -
o p e r a t i v e c o u l d b e f o r m e d t o e n c o u r a g e t h e d e l i v e r y of i n p u t s a s 
w e l l a s a s s i s t in t h e m a r k e t i n g of o u t p u t s . 
S o m e a s p e c t s of c o m p e t i t i o n 
T h e c o n c e n t r a t i o n of w o m e n d o i n q b u s i n e s s in s i m i l a r t y p e s of 
a c t i v i t i e s w i t h i n w h a t t h e y c o n s i d e r " t h e i r " l o c a t i o n is g r e a t -
e s t in t o u r i s t a t t r a c t i o n a r e a s ( e . q . t h e V i c t o r i a F a l l s a r e a ) . 
O t h e r a r e a s w i t h a h i q h c o n c e n t r a t i o n w e r e t h e c i t y c e n t r e a r e a s 
( e . q . H a r a r e a n d B u l a w a y o c i t y c e n t r e s ) ; p e r i - u r b a n o r s u r r o u n d i n q 
a r e a s ( e . q . R a n q e m o r e / B e l m o n t in B u l a w a y o ; M a t s h e t s h e / M a w a b e n i 
n e a r E s i g o d i n i , N y a n y a d z i a n d H o n d e V a l l e y a r e a s in M a n i c a l a n d ) . 
W i t h i n t h e s e a r e a s , t h e h i g h e s t s e c t o r a l c o n c e n t r a t I o n s a r e in 
s e w i n q , d r e s s m a k i n g , k n i t t i n g , c r o c h e t i n g a n d f o o d p r o c e s s i n g 
a c t i v i t i e s . 
7 2 . 1 p e r c e n t of a l l t h e w o m e n i n t e r v i e w e d s t a t e d t h a t t h e y w e r e 
in c o n t a c t w i t h o t h e r w o m e n e n g a g e d in s i m i l a r a c t i v i t i e s in t h e i r 
a r e a . O f t h o s e w h o s a i d t h e y w e r e in t o u c h , 4 7 . 5 p e r c e n t s t a t e d 
t h a t t h i s w a s o n a r e g u l a r b a s i s w h i l e 2 5 . 4 p e r c e n t s a i d c o n t a c t 
w a s i r r e g u l a r . T h i s u n d e r l i e s t h e h i g h I n t e r a c t i o n a m o n g t h e 
w o m a n b o t h b y p u r c h a s i n g p r o d u c t s f r o m e a c h o t h e r o r l e a r n i n g n e w 
s k i l l s t o i m p r o v e t h e i r b u s i n e s s e s . 
T h e c o m p e t i t i o n f r o m m e n is n o t s e e n a s a m a j o r p r o b l e m , S 4 . 3 
p e r c e n t of t h e w o m e n s t a t i n g t h a t t h e r e w e r e n o t a n y m e n e n g a g e d 
in t h e s a m e a c t i v i t y . 2 9 . 1 p e r c e n t s t a t e d t h a t " s o m e " w e r e . T h e 
c o m p e t i t i o n f r o m m e n w a s c o n c e n t r a t e d in s u c h t y p e s of a c t i v i t i e s 
a s s e w i n g , d r e s s m a k i n q a n d h a n d i c r a f t . T h e h i q h p e r c e n t a g e of n o n 
r e s p o n s e ( 7 5 . 8 p e r c e n t ) o n t h e q u e s t i o n a b o u t c o m p e t i t i o n f r o m m e n 
m a y b e r e f l e c t i n g t h e l a c k of i n f o r m a t i o n of t h e n u m b e r of m e n 
e n q a q e d in s i m i l a r a c t i v i t i e s w i t h i n a q i v e n a r e a . T h e h i q h 
i n t e r a c t i o n a n d i n t e r d e p e n d e n c e a m o n q t h e w o m e n in t h e i n f o r m a l 
s e c t o r d o e s n o t s e e m t o e x t e n d t o m e n . 
A l o w r e s p o n s e (28 p e r c e n t ) w a s a l s o g i v e n t o t h e q u e s t i o n of 
w h e t h e r w o m e n t h o u q h t m e n w e r e m o r e s u c c e s s f u l t h a n t h e y w e r e 
t h e m s e l v e s . Of t h o s e w h o a n s w e r e d , h a l f t h o u q h t t h a t m e n 
w e r e m o r e s u c c e s s f u l , h a l f t h o u q h t t h e y w e r e n o t . 
A m o n q s t t h o s e w h o f e l t t h a t t h e m e n w e r e m o r e s u c c e s s f u l ( 3 3 ) , 
t h e m o s t c o m m o n r e a s o n f o r t h i s w a s t h a t m e n a r e m o r e s p e c i a l i s e d 
( 3 9 . 4 p e r c e n t ) ; h a v e t h e k n o w - h o w ( 1 5 . 2 p e r c e n t ) ; h a v e m o r e t i m e 
a t t h e i r d i s p o s a l ( 2 4 . 2 p e r c e n t ) ; a c c e s s t o b e t t e r e q u i p m e n t ( 3 . 0 
p e r c e n t ) a n d t o t r a n s p o r t ( 3 . 0 p e r c e n t ) . 3 . 0 p e r c e n t a l s o s t a t e d 
t h a t w o m e n g o s s i p a n d t h a t m e n a r e m o r e s u c c e s s f u l t h a n t h e m a s a 
r e s u l t ; ( n o n r e s p o n s e 1 2 . 1 p e r c e n t ) . 
F o r t h e 33 w h o t h o u g h t t h a t m e n w e r e n o t n e c e s s a r i l y m o r e s u c c e s s -
f u l t h a n w o m e n , t h e m o s t i m p o r t a n t r e a s o n s w e r e t h a t m e n c o u l d 
n o t d o w o m e n ' s j o b s , i . e . c e r t a i n t y p e s of p r o d u c t i o n w a s d e f i n e d 
a s w o m e n ' s d o m a i n ( 4 8 . 5 p e r c e n t ) or t h a t w o m e n w e r e m o r e p r o d u c -
t i v e t h a n m e n ( 1 5 . 2 p e r c e n t ) . A n s w e r s a l s o i n c l u d e d l a c k of 
s k i l l s for m e n ( 9 1 . 1 p e r c e n t ) t h a t m e n a r e s o c i a l l y i r r e s p o n s i b l e 
(9.1 p e r c e n t ) a n d l a z y (3.0 p e r c e n t ) ; (non r e s p o n s e 1 5 . 2 p e r -
c e n t ) . 
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S u b c o n t r a c t i n q 
2 9 . 1 p e r c e n t ( 7 1 ) of t h e r e s p o n d e n t s r e p o r t e d t h a t t h e y r e c e i v e d 
s u b c o n t r a c t s w h i l s t 6 3 . 1 p e r c e n t r e p o r t e d t h a t t h e y d i d n o t 
r e c e i v e a n y . (Non r e s p o n s e 7 . 8 p e r c e n t ) . 
T h o s e w h o r e c e i v e d s u b c o n t r a c t s w e r e a s k e d a b o u t t h e p r o p o r t i o n 
of s u b c o n t r a c t i n q t o t o t a l o u t p u t . 1 5 . 5 p e r c e n t of t h e r e s p o n -
d e n t s s a i d t h a t h a l f of t h e i r w o r k c a m e f r o m s u b c o n t r a c t o r s ; 4 5 . 1 
p e r c e n t s t a t e d t h a t l e s s t h a n h a l f of t h e i r w o r k d i d ; a n o t h e r 
2 5 . 4 p e r c e n t of t h e r e s p o n d e n t s t a t e d t h a t t h e y r e c e i v e d m o r e t h a n 
h a l f . In o n l y 4 . 2 p e r c e n t of t h e c a s e s , a l l of t h e i r w o r k c a m e 
f r o m s u b c o n t r a c t o r s . (Non r e s p o n s e 9 . 8 p e r c e n t ) . 
F o r 3 9 . 4 p e r c e n t of t h e r e s p o n d e n t s t h e s o u r c e of s u b c o n t r a c t s 
w e r e s i m i l a r e n t e r p r i s e s ; 1.2.7 p e r c e n t r e c e i v e d c o n t r a c t s f r o ® 
s c h o o l s ; 1 9 . 7 p e r c e n t f r o m c u s t o m e r s a n d o t h e r p a s s e r - b y s ; a n d 
o n l y 7 . 0 p e r c e n t f r o m o t h e r c o m p a n i e s ( f o r m a l s e c t o r ) ( 2 1 . 1 p e r c e n t 
u n c l e a r a n d n o n r e s p o n s e ) . I n t e r a c t i o n t a k e s p l a c e n o t o n l y 
w i t h i n t h e i n f o r m a l s e c t o r , b u t a l s o b e t w e e n it a n d t h e f o r m a l 
s e c t o r a l b e i t o n a s o m e w h a t s m a l l e r s c a l e . 
36 of t h e 244 r e s p o n d e n t s s u b c o n t r a c t e d o u t , 9 1 . 7 p e r c e n t of t h e m 
t o s i m i l a r i n f o r m a l s e c t o r e n t e r p r i s e s . T h e c o n d i t i o n s w h i c h 
s u b c o n t r a c t i n q o c c u r r e d v a r i e d : p e a k s e a s o n ( 1 4 . 1 p e r c e n t ) ; h i q h 
d e m a n d ( 1 1 . 3 p e r c e n t ) ; w h e n n o t a r o u n d b u s i n e s s (1.4 p e r c e n t ) ; a n d 
f i n a l l y w h e n f u n d s w e r e a v a i l a b l e ( 2 . 8 p e r c e n t ) . 
T h e m a i n r e a s o n s q i v e n f o r s u b c o n t r a c t i n q o u t w a s : n o t b e i n q a b l e 
to c o p e w i t h d e m a n d ( 5 5 . 6 p e r c e n t ) , lack of s k i l l for s o m e o p e r -
a t i o n ( 2 2 . 2 p e r c e n t ) , lack of m a c h i n e r y (5.6 p e r c e n t ) ; n o n 
r e s p o n s e 1 6 . 6 p e r c e n t ) . 
T h o s e w h o s u b c o n t r a c t o u t d o s o s p e c i f i c a l l y t h r o u q h t h r e e t y p e s 
of a r r a n q e m e n t s : 
a ) v i a m u t u a l r e c i p r o c i t y ( 2 2 . 2 p e r c e n t - h e r e n o p a y m e n t is d o n e ; 
b ) s u b c o n t r a c t / s u b c o n t r a c t ( 3 0 . 6 p e r c e n t - a t r i a n g l e r e l a t i o n s h i p 
w h e r e t h e w o m e n q e t s a s u b c o n t r a c t w h i c h s h e in t u r n s u b c o n t r a c t s ; 
c ) c h a r q e a q r e e m e n t ( 4 1 . 7 p e r c e n t ) w h e r e s o m e f o r m of p a y m e n t is 
a q r e e d u p o n b e f o r e h a n d t o p r o d u c e s p e c i f i e d q u a n t i t y of p r o d u c t s . 
(Non r e s p o n s e 5 . 5 p e r c e n t . ) 
A s t h e i d e a of s u b c o n t r a c t i n q a n d its m e c h a n i s m s s e e m t o b e q u i t e 
w e l l k n o w n w i t h i n t h e i n f o r m a l s e c t o r , t h e r e w o u l d s e e m to be a n 
o p p o r t u n i t y t o e x p a n d t h e m i n i m a l d e q r e e of s u b c o n t r a c t i n q t h a t 
e x i s t s b e t w e e n f o r m a l a n d i n f o r m a l s e c t o r e n t e r p r i s e s . S u b c o n -
t r a c t i n q w o u l d t h u s r e p r e s e n t o n e w a y of l i n k i n g i n f o r m a l s e c t o r 
e n t e r p r i s e s c l o s e r to t h e f o r m a l e c o n o m y a n d s t a r t a " f o r m a l i s i n g " 
p r o c e s s . T h e w i l l a n d a b i l i t y t o s u b c o n t r a c t b y l a r g e r f i r m s m a y 
be r e s t r i c t e d b y l a c k of q r o w t h a n d l a c k of n e c e s s a r y e x p e r t i s e to 
f o r m a n d n e q o t i a t e s u c h c o n t r a c t s . It is r e c o m m e n d e d t h a t t h e 
M i n i s t r y of I n d u s t r y a n d T e c h n o l o q y u n d e r t a k e s a r e v i e w of s u c h 
a r r a n q e m e n t s . 
R e s p o n d e n t s f r o m t h e s u r v e y w e r e a s k e d t o c o m m e n t u p o n w h a t m e a -
s u r e s t h e y f e l t g o v e r n m e n t s h o u l d t a k e b y w a y of s t r e n q t h e n i n q 
s u p p o r t for t h e i n f o r m a l s e c t o r . F r o m t h e w i d e r a n g e of r e s p o n s e s 
t h e r e a p p e a r e d to be a v e r y s m a l l n u m b e r of t h e s a m p l e w h o 
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a c t u a l l y r e f l e c t e d u p o n t h e i s s u e . T h i s in i t s e l f is s i g n i f i c a n t 
in s o far a s it m a y be i n t e r p r e t e d t o m e a n t h a t for t h e v a s t 
m a j o r i t y q o v e r n m e n t a s s i s t a n c e is s t i l l v e r y m u c h a n o n - q u e s t i o n ; 
e i t h e r b e c a u s e i n d i v i d u a l e n t e r p r e n u e r s f e a r q o v e r n m e n t i n t e r v e n -
t i o n ( i . e . p o s s i b l e f o r m a l i s a t i o n ) , on t h e o n e h a n d or t h a t t h e y 
a r e a f r a i d t h a t " f o r m a 1 i s a t i o n " m i q h t a f f e c t t h e i r p r o f i t m a r q i n s 
in t h a t t h e y m a y t h e n h a v e t o p a y t a x . O n t h e o t h e r h a n d t h e 
r e s p o n s e c o u l d s u q q e s t a n e q a t i v e a t t i t u d e t o c o - o p e r a t i v i s a t i o n 
b y q o v e r n m e n t . 
T h e i m p r o v e m e n t of m a r k e t i n q o u t l e t s ( 1 1 . 7 p e r c e n t ) a n d t r a i n i n q 
a n d e d u c a t i o n in b u s i n e s s o p e r a t i o n s ( 1 5 . 6 p e r c e n t ) h o w e v e r d o e s 
r e q i s t e r t h e f a c t t h a t f e m a l e a c t i v i t i e s w i t h i n t h e i n f o r m a l 
s e c t o r r e q u i r e s s e r i o u s f o c u s a n d a t t e n t i o n s o a s t o a l l o w t h i s 
i m p o r t a n t p r o d u c t i o n b a s e t o e x p a n d w i t h i n t h e i n d u s t r i a l i z a t i o n 
p r o c e s s ( s e e T a b l e 6 . 2 9 b e l o w ) . 
T a b l e 6 . 2 9 : S u p p o r t i v e m e a s u r e s G o v e r n m e n t s h o u l d a d o p t - I n f 
S e c t o r 
( P e r c e n t a q e ) 
E l i m i n a t e L e q a l C o n s t r a i n t s 
M a r k e t i n q O u t l e t s 
F i n a n c i a l A s s i s t a n c e 
T r a i n i n q a n d E d u c a t i o n 
E n c o u r a q e l a r g e c o m p a n i e s t o p u r c h a s e 
i n f o r m a l s e c t o r p r o d u c t s 
4 . 2 
1 1 . 7 
6 . 9 
1 5 . 6 
2.8 
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7 . I n c o m e G e n e r a t i n g a n d C o o p e r a t i v e . G r o u p s 
7 . 1 G o v e r n m e n t P o l i c y 
E c o n o m i c g r o u p a c t i v i t i e s in Z i m b a b w e a t p r e s e n t t a k e s e v e r a l 
d i f f e r e n t f o r m s , t h e m o s t f r e q u e n t b e i n q m u t u a l a i d q r o u p i n q s 
( e . q . s a v i n q s c l u b s , i n c o m e - q e n e r a t i n q p r o j e c t s a n d c o -
o p e r a t i v e s ) . G o v e r n m e n t p o l i c y c l e a r l y s t i p u l a t e s t h a t t h e r e 
e x i s t s a n i m p o r t a n t r o l e f o r t h e s e a c t i v i t i e s in r e l a t i o n t o 
d e v e l o p m e n t in q e n e r a l a n d r u r a l d e v e l o p m e n t in p a r t i c u l a r . It is 
v i e w e d a s e s s e n t i a l t h a t p e o p l e b e c o m e a c t i v e p a r t i c i p a n t s in t h e 
p r o d u c t i o n p r o c e s s in o r d e r t o f o s t e r a s e l f - r e l i a n t n a t i o n a l 
e c o n o m y . S u c h o r g a n i z a t i o n s , in t h e i r v a r i o u s s t a q e s of d e v e l o p -
m e n t , a r e c o n s i d e r e d a n i m p o r t a n t b a s e for t h e e q a l i t a r i a n t r a n s -
f o r m a t i o n of Z i m b a b w e . G o v e r n m e n t h a s t h e r e f o r e e s t a b l i s h e d 
n a t i o n a l m e c h a n i s m s w h i c h w i l l f a c i l i t a t e a n d o f f e r a s s i s t a n c e a s 
w e l l a s i n c e n t i v e s t o c o - o p e r a t i v e f o r m s of p r o d u c t i o n t h r o u g h 
m e a s u r e s in l e g a l , f i s c a l , e d u c a t i v e a n d e c o n o m i c f i e l d s . ( 1 0 ) 
A d m i n i s t r a t i v e l y , t h e c o - o p e r a t i v e g r o u p s m a y be d i v i d e d in t w o 
c a t e g o r i e s ; c o - o p e r a t i v e s u n d e r t h e M i n i s t r y of C o - o p e r a t i v e 
D e v e l o p m e n t a n d i n c o m e g e n e r a t i n g g r o u p s , s o m e t i m e s r e f e r r e d to a s 
p r e - c o o p e r a t 5 v e s , u n d e r C D W A . 
C o - o p e r a t i v e s 
T h e s u p p o r t f o r c o - o p e r a t i v e s s h o u l d b e s e e n o n t h e b a c k g r o u n d of 
t h e o v e r a l l a i m s f o r t h e t r a n s f o r m a t i o n of Z i m b a b w e a n s o c i e t y . 
C e n t r a l a s p e c t s of t h i s s t r a t e g y a r e f o r t h e p e o p l e : 
a ) t o a c h i e v e e c o n o m i c p o w e r t h r o u q h c o n t r o l of s o c i o - e c o n o m i c 
i n s t i t u t i o n s ; 
b ) t o e l i m i n a t e t h e e x p l o i t a t i o n of p e r s o n b y p e r s o n ; 
c ) to b u i l d s e l f - r e l i a n c e in s k i l l s a n d m a n a q e m e n t , t h e p r o c u r e -
m e n t of q o o d s a n d s e r v i c e s , a n d t h e e s t a b l i s h m e n t of a s e n s e of 
c o n f i d e n c e , i n i t i a t i v e a n d d e v e l o p m e n t a s p i r a t i o n s ; 
d ) t o d e v e l o p c o m m u n a l a n d c o l l e c t i v e w a y s of l i v i n q t h a t p r o v i d e 
a s o u n d b a s e f o r s o c i a l i s m a n d n a t i o n a l s o l i d a r i t y . 
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T h e o b j e c t i v e s s e t f o r c o - o p e r a t i v e s i n c l u d e , in t h e s o c i o -
c u l t u r a l s p h e r e , t h e p r o m o t i o n of s o c i a l i s t e g a l i t a r i a n l i f e - s t y l e 
a n d p r o v i s i o n of p s y c h o - s o c i a l s e c u r i t y t o m e m b e r s in t i m e s of 
b o t h p r o g r e s s a n d c r i s e s . T h e e c o n o m i c o b j e c t i v e s s p e l t o u t a r e 
a s f o l l o w s : ( 1 1 ) 
- t h e e s t a b l i s h m e n t of s h o r t m a r k e t c h a n n e l s a f t e r e x c l u s i o n of 
m i d d l e p e r s o n ; 
- i n v e s t m e n t s w h i c h t h e i n d i v i d u a l c o u l d n o t a f f o r d a l o n e , b u t 
w h i c h t h e c o - o p e r a t i v e c a n e f f e c t b y p o o l i n g of a l l 
p r o d u c t i v e r e s o u r c e s ; 
- a n e c o n o m i c u s e of f a c i l i t i e s t h r o u g h a w i d e r d i s t r i b u t i o n of 
o v e r h e a d e x p e n s e s a n d i m p r o v e d u s e of t h e i r c a p a c i t y l e a d i n q 
t o a d e c r e a s e in u n i t c o s t s ; 
- a d e g r e e of t e c h n i c a l s p e c i a 1 i s a t i o n w h i c h t h e i n d i v i d u a l m e m b e r 
c o u l d n o t a c h i e v e ; 
- a n i n f l u e n c e o n t h e i n d i v i d u a l m e m b e r r e g a r d i n g t h e q u a l i t y of 
h i s p r o d u c t i o n , s p e n d i n g h a b i t s a n d g e n e r a l e c o n o m i c 
b e h a v i o u r ; 
- t h e p r o v i s i o n of e s s e n t i a l n e e d s of t h e p e o p l e a t r e d u c e d c o s t . 
C o - o p e r a t i v e s o c i e t i e s a r e in Z i m b a b w e c l a s s i f i e d b y t h e f o l l o w i n g 
f i v e t y p e s : 
- A g r i c u l t u r a l C o - o p e r a t i v e s 
- I n d u s t r i a l C o - o p e r a t i v e s 
- T r a d i n g a n d C o m m e r c i a l C o - o p e r a t i v e s 
- C o n s u m e r C o - o p e r a t i v e s 
- S e r v i c e a n d I n f r a s t r u c t u r a l C o - o p e r a t i v e s 
In v i e w of t h e f o c u s of t h i s s t u d y , i n d u s t r i a l p r o d u c e r c o -
o p e r a t i v e s a r e i m p o r t a n t in t h a t t h e y a r e a i m e d a t t r a n s f o r m i n g 
t h e i n d u s t r i a l w o r k s y s t e m in w h i c h e n t r e p r e n e u r s a n d m a n a g e r s o w n 
a n d r e t a i n f u l l d e r i s i o n m a k i n g p o w e r s o v e r f a c t o r i e s r e s p e c -
t i v e l y , on t h e o n e h a n d a n d w o r k e r s w h o l a c k a n y m e a n i n g f u l 
d e c i s i o n m a k i n g p o w e r s , on t h e o t h e r . S u c h t y p e s of c o - o p e r a t i v e s 
i n c l u d e a w i d e r a n g e of m a n u f a c t u r i n g a c t i v i t i e s s u c h a s c a r p e n t r y 
a n d m e t a l w o r k , c a n n i n g , t e x t i l e s a n d l e a t h e r w o r k , b a k e r i e s a n d 
ta i l o r i n g . 
T r a d i n g a n d C o m m e r c i a l c o - o p e r a t i v e s a r e a l s o r e l a t e d t o t h e 
n a t i o n a l s t r a t e g y for i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t s in s o far a s t h e y 
a r e c o n c e p t u a l i s e d a s i n i t i a l l y c r e a t i n g o r g a n i s a t i o n s t h a t w i l l 
e f f e c t i v e l y b e g i n t o s u b s t i t u t e t h e m e r c h a n t m i d d l e m e n in c o -
o p e r a t i v e v e n t u r e s a s a w h o l e . A n i n t e r e s t i n g o b s e r v a t i o n is t h a t 
b o t h t y p e s of c o - o p e r a t i v e s n e e d t o f o r m a n a l l i a n c e in o r d e r t o 
s t r e n g t h e n a n d c o m p l i m e n t t h e i r r o l e in i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t . 
G o v e r n m e n t v i e w s c o - o p e r a t i v e s a s p r i m a r i l y e c o n o m i c f o r m s of 
o r g a n i s a t i o n s a n d a s s u c h t h e M i n i s t r y of C o - o p e r a t i v e D e v e l o p m e n t 
s p e l t o u t p r o c e d u r e s for t h e r e g i s t r a t i o n of c o - o p e r a t 1 v e s . T h a t 
i s , p r i o r t o r e g i s t r a t i o n , t h e M i n i s t r y a n a l y s e s t h e i n t e n t i o n s 
a n d o b j e c t i v e s of t h e p r o p o s e d c o - o p e r a t i v e , a s s e s s e s its v i a b i l -
i t y , a v a i l a b i l i t y of r e s o u r c e s , m a r k e t s i t u a t i o n , s e r v i c e s a n d
1 
p a r t i c i p a t i o n l e v e l . 
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E v e n t u a l l y , t h e r e g i s t r a t i o n of a c o - o p e r a t i v e is c o n t i n g e n t u p o n a 
t h o r o u g h e v a l u a t i o n b y g o v e r n m e n t of its p r o p o s e d a c t i v i t i e s a n d 
for w h i c h g o v e r n m e n t is k e e n l y a w a r e of t h e e f f e c t s of a n y s u c h 
v e n t u r e u p o n t h e p e o p l e in r e s p e c t to b e n e f i t s a n d a c h i e v e m e n t s . 
7.2 C o - o p e r a t i v e F o r m s of I n c o m e G e n e r a t i n g P r o j e c t s 
T h e r e e x i s t s o v e r 3 , 0 0 0 i n c o m e g e n e r a t i n g g r o u p s r e g i s t e r e d b y 
C D W A w i t h a t o t a l m e m b e r s h i p of o v e r 6 0 , 0 0 0 . T h e g r o u p s a r e 
g e n e r a l l y m u c h s m a l l e r t h a n r e g i s t e r e d c o - o p e r a t i v e s , i n f o r m a l l y 
o r g a n i s e d a n d m o r e t h a n 80 p e r c e n t of t h e m e m b e r s a r e w o m e n (See 
T a b l e 7 . 1 ) . F o r c o - o p e r a t i v e s , b r e a k d o w n b y g e n d e r is n o t a v a i l -
a b l e b u t f e m a l e p a r t i c i p a t i o n is l i k e l y to be c o n s i d e r a b l y s m a l l e r 
t h a n for i n c o m e g e n e r a t i n g p r o j e c t s . I n c o m e g e n e r a t i n g p r o j e c t s 
h a v e , a s t h e i r f u n d a m e n t a l a i m , t h e c r e a t i o n of a s e l f - s u s t a i n i n g 
e c o n o m i c b a s e for c o m m u n i t y g r o u p s . 
I n c o m e g e n e r a t i n g p r o j e c t s , l i k e c o - o p e r a t i v e s , h a v e n o t o n l y 
e c o n o m i c o b j e c t i v e s . T h e y h a v e a r o l e in p r o m o t i n g t h e m a j o r 
p r i n c i p l e s u n d e r l y i n g t h e C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t P o l i c y in Z i m -
b a b w e : 
- C r e a t i o n of a n e n v i r o n m e n t in w h i c h c o m m u n i t y f e e l i n g , c o l l e c -
t i v e e f f o r t a n d l o c a l p r i d e c a n be a r o u s e d . 
- C r e a t i o n of a n e n v i r o n m e n t in w h i c h d e m o c r a t i c v a l u e s , s o c i a l 
r e s p o n s i b i l i t y , c o l l e c t i v e s e l f - h e l p a n d p r o g r e s s i v e l e a d e r -
s h i p c a n e m e r g e . 
- E n h a n c e m e n t a n d d e v e l o p m e n t of t h e o r g a n i z a t i o n a l c a p a c i t y of t h e 
pe o p 1 e . 
- P r o m o t i o n of i n i t i a t i v e a n d a s e n s e of c o m m u n i t y a n d c i t i z e n s h i p . 
- P r o m o t i o n of d e v e l o p m e n t a n d e c o n o m i c p r o g r e s s of l o c a l c o m m u n i -
t i e s , w i t h t h e a c t i v e p a r t i c i p a t i o n of t h e i r i n h a b i t a n t s . 
T h e M i n i s t r y of C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t a n d W o m e n ' s A f f a i r s a l s o 
o r g a n i s e s s o c i a l d e v e l o p m e n t p r o j e c t s s u c h a s p r e - s c h o o l s , s a v i n g s 
c l u b s a n d , h a s a l o n g w i t h t h e M i n i s t r y of E d u c a t i o n , j o i n t r e s p o n -
s i b i l i t y for a d u l t l i t e r a c y in t h e c o u n t r y . W o m e n ' s i n c o m e g e n e r -
a t i n g g r o u p s t e n d to f o r m o u t of t h e p a r t i c i p a n t
1
s a s s o c i a t i o n 
w i t h s o c i a l d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e s . A n e x t e n s i v e a n d v a r i e d 
t r a i n i n g p r o g r a m m e is I n i t i a t e d a n d o r g a n i z e d b y t h e M i n i s t r y 
i t s e l f (See T a b l e 7 . 2 ) . 
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1 
Table 7.1: Income Generating Projects 
Types of income Number of Male & 
generating projects projects Male Female Female 
Bakeries 491 570 12,146 12,744 
Uniform making 612 621 13,091 13,712 
Soap making 22 62 374 436 
Wire making 3 13 27 40 
Crafts 218 241 574 815 
Pottery 76 24 490 514 
Poultry 339 729 4,264 5,322 
Rabbitry 25 52 195 
Fish ponds 22 153 116 269 
Co-operative gardens 704 2,455 16,090 18,925 
Co-operative shops 18 185 883 1,068 
Basketry 170 31 1,269 4,270 
Sisal Asbestos 6 78 69 147 
Leather work 1 17 17 
Carpentry 13 45 510 
Hawkers co-operatives 11 35 247 282 
Weaving 4 2 106 108 
Knitting 69 607 607 
Pig raising 51 191 231 438 
Wood carving 3 10 55 
Brick moulding 81 275 167 442 
Bee keeping 11 4 20 24 
Fruit canning 3 260 260 
Cattle fattening 27 39 20 59 
Crochet work 80 92 92 
Dressmaking 2,547 2,547 
Irrigation schemes 659 356 1,015 
Crop farming 78 703 781 
Grinding mill 7 7 
Timber cutting 356 
Fishing 187 
Blacksmiths 24 4 28 
Totals 3,060 6,573 54,805 66,272 
Source: Ministry of Community Development and Women's Affairs, Comniurri ty 
B a p , xm, 
1. For some projects no gender breakdown was available. The participants have 
been included in the total but excluded from male/female. (Errors in 
totalling stems from source document). 
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Table 7.3: CDWA Training Programmes, 1984 
Number of Male & 
courses Male Female Female 
Nutrition 53 32 2,296 2,328 
Leadership 50 27 1,802 1,829 
Income generating 8 16 361 377 
Dress making 198 
Uniform making 5 75 9,732 9,807 
Tutors course 53 28 82 110 
Pre-school 1 82 2,057 2,139 
Tie and dye 15 8 32 40 
Skills course 1 756 756 
Goats for milk 2 6 6 
Bee keeping 1 53 53 
Motivation 4 25 25 
Initial home 119 119 
Economics 1 18 18 
Refresher 17 17 948 965 
Home economics 21 685 685 
Project management 31 532 1,175 1,707 
Nutrition and skills 4 15 166 181 
Adult literacy 2 86 86 
Club management 23 146 2,427 2,573 
Project planning 2 17 68 85 
Vegetable growing 5 281 231 
Soap making 13 86 455 541 
Knitting 1 11 11 
Poultry keeping 3 6 92 98 
Water supply and 
sanitation 1 23 23 
Sewing 
Fishing co-operative 
Learning show items 1 
Role of community 
in development 1 48 48 
Savings club 13 13 
Asbestos making 
Badge sewing 1 32 32 
Total 520 1,180 23,780 24,960 
Source: Ministry of Community Development and Women's Affairs, Community 
Action, 1984. 
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7 . 3 W o m e n ' s A t t i t u d e s t o C o - o p e r a t i v e s / I n c o m e G e n e r a t i n g 
G r o u p s 
T h e f i e l d s u r v e y o n " c o - o p e r a t i v e s " c o n c e n t r a t e d o n i n c o m e g e n e r -
a t i n g g r o u p s . G r o u p m e m b e r s w e r e n o t i n d i v i d u a l l y i n t e r v i e w e d a n d 
q u e s t i o n s r e l a t e d t o p e r s o n a l c h a r a c t e r i s t i c s w o u l d b e t h o s e o f 
t h e p e r s o n i n t e r v i e w e d . In a d d i t i o n t o q r o u p s s u r v e y e d , s e v e r a l 
q u e s t i o n s t o t h e i n d i v i d u a l w o m e n e n t r e p r e n e u r s i n t e r v i e w e d s o u q h t 
t o a n a l y s e t h e i r p e r c e p t i o n s a n d a t t i t u d e s t o c o - o p e r a t i v e / q r o u p s . 
R e s p o n d e n t s w e r e , e . q . a s k e d w h e t h e r t h e y w o u l d b e c o m e a m e m b e r if 
a c o - o p e r a t i v e w e r e s t a r t e d in t h e i r p r e s e n t f i e l d o f a c t i v i t i e s or 
in a n o t h e r f i e l d . 
T h e f i n d i n q s o f t h i s s e c t o r o f t h e s t u d y i n c l u d e d a s a m p l e of 56 
p r o j e c t s w h i c h w e r e c a r r i e d o u t in u r b a n , p e r i - u r b a n , r u r a l a r e a s 
a n d a t r u r a l q r o w t h p o i n t s . T h e f i e l d w o r k f o r t h e s u r v e y c o n -
s i s t e d o f e x t e n s i v e i n t e r v i e w s w i t h a r e s p o n d e n t f r o m e a c h p r o -
j e c t . 
T h e p e r c e n t a g e d i s t r i b u t i o n o f t h e p r o j e c t s s a m p l e a c c o r d i n g t o 
p r o v i n c e is a s f o l l o w s ( e x c l u d i n g M a t a b e l e l a n d N o r t h P r o v i n c e ) 
( s e e t a b l e 7 . 3 ) : 
T a b l e 7 . 3 : P e r c e n t a g e D i s t r u b u t i o n o f P r o j e c t s S a m p l e p e r P r o v i n c e 
M a n i c a l a n d 2 1 . 0 
M a t a b e l e l a n d S o u t h 1 4 . 0 
M a s h o n a l a n d E a s t 9 . 0 
M i d l a n d s 2 1 . 0 
M a s h o n a l a n d W e s t 6 . 0 
M a s h o n a l a n d C e n t r a l 2 . 0 
M a s v i n q o 2 7 . 0 
U r b a n a n d p e r i - u r b a n a r e a s a c c o u n t e d f o r 3 8 % o f t h e s a m p l e t o t a l 
w h i l e t h e r e m a i n i n q 6 2 % o f t h e p r o j e c t s a m p l e w e r e in t h e r u r a l 
a r e a s ( i n c l u d i n q r u r a l q r o w t h p o i n t s ) ( s e e t a b l e 7 . 5 ) 
7 . 3 . 1 P r o f i l e of W o m e n in I n c o m e G e n e r a t i n g P r o j e c t s / 
C o - o p e r a t i v e s 
A g e 
T h e a v e r a g e a g e of t h e w o m e n r e s p o n d e n t s i n t e r v i e w e d is 39 y e a r s 
of a g e . ( i n f o r m a l s e c t o r : 37 y e a r s ) . T h e o l d e s t p a r t i c i p a n t 
s t a t e d h e r a g e a s 71 y e a r s o l d a n d t h e y o u n g e s t a g e r e c o r d e d 
c o n f o r m s t o t h a t o f t h e i n f o r m a l s e c t o r w h e r e it w a s o b s e r v e d t h a t 
t h e a q e l e v e l t e n d e d t o c o n c e n t r a t e in t h e 4 0 - 4 9 a q e b r a c k e t . 
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T a b l e 7 . 4 P r o v i n c e P e r c e n t a g e S a m p l e & T o t a l N u m b e r of P r o j e c t s 
P r o v i n c e % S a m p l e & T o t a l N u m b e r of 
P r o j e c t s P e r D i s t r i c t 
% 
M a n i c a l a n d 2 1 . 0 M u t a r e - 1 1 2 0 . 0 
M u t a s a .1 2.0 
M a t a b e l e l a n d S o u t h 14 . 0 M z 5 n g w a n e 3 5 . 0 
G w a n d a 5 9 . 0 
M a s h o n a l a n d E a s t 9 . 0 M a r o n d e r a 4 7 . 0 
M i d l a n d s 2 1 . 0 Zvi s h a v a n e 12 2 1 . 0 
M a s h o n a l a n d W e s t 6 . 0 C h e g u t u 4 7 . 0 
M a s h o n a l a n d C e n t r a l 2 . 0 B i n d u r a 1 2 . 0 
M a s v i n g o 27 . 0 G u t u 2 4 . 0 
C h i v i 1 3 23 . 0 
56 1 0 0 
T a b l e J _ . 5 : _ L o c a t I o n of w o m e n : res s p o n d e n t s i n v o 1 v e d in p r o j e c t s 
U r b a n a r e a s P e r i - u r b a n R u r a l R u r a l . . g r o w t h p o i n t s 
M u t a r e 11 B i n d u r a 1 M u t a s a 1 G u t u 2 
M a r o n d e r a 4 M z i n g w a n e 3 C h i v i 1 3 
G w a n d a 5 
T o t a l 56 
Of w h i c h 11 10 16 19 
P e r c e n t a g e 20 1 8 . 0 2 8 . 0 3 4 . 0 
7 . 3 . 2 M a r i t a l S t a t u s a n d D e p e n d a n t s ( C , II Q 4 ) 
Tn c o n t r a s t t o f e m a l e e m p l o y e e s in t h e l a r g e s c a l e m a n u f a c t u r i n g 
s e c t o r it is a p p a r e n t t h a t 8 6 * of t h o s e i n t e r v i e w e d f r o m t h e 
p r o j e c t s s a m p l e w e r e m a r r i e d ( m o n o g a m o u s or p o l y g a m o u s ) . F u r t h e r -
m o r e , a s m a l l e r p e r c e n t a g e of w i d o w s a n d d i v o r c e e s w e r e r e c o r d e d , 
9 . 0 % a n d 5 . 0 % r e s p e c t i v e l y . C o m p a r a t i v e l y , a h i g h n u m b e r of 
m a r r i e d w o m e n w e r e a l s o r e f l e c t e d in t h e i n f o r m a l s e c t o r a n a l y s i s 
a n d t h e s e f i g u r e s m e r e l y r e i t e r a t e d t h e d i f f i c u l t i e s m a r r i e d w o m e n 
f a c e w i t h r e s p e c t t o f i n d i n g e m p l o y m e n t in t h e f o r m a l s e c t o r (see 
t a b l e 7 . 6 ) . T h e a r g u m e n t c o u l d a l s o be a d v a n c e d t h a t for m a n y 
w o m e n , t o b e c o m e i n v o l v e d in i n c o m e g e n e r a t i n g p r o j e c t s is o n e w a y 
of e n d e a v o u r i n g t o s e c u r e t h e i r s u b s i s t e n c e l e v e l s . T h e l a t t e r 
o b s e r v a t i o n b e c o m e s a c u t e w h e n d a t a r e v e a l s t h a t e a c h p a r t i c i p a n t 
i n t e r v i e w e d h a s 5 c h i l d r e n / d e p e n d a n t s . 
T a b l e 7 . 7 s h o w s t h a t o u t of a t o t a l of 56 r e s p o n d e n t s ( t o t a l 
o b s e r v a t i o n ) 34 s t a t e d t h a t t h e y h a d d e p e n d a n t s to s u p p o r t a l l t h e 
t i m e w h i l s t 21 s t a t e d t h a t t h e y h a d d e p e n d a n t s a t o n e t i m e or 
a n o t h e r . T h e a v e r a g e c a l c u l a t e d is 5 . 3 d e p e n d a n t s . T h e m a x i m u m 
o b s e r v e d n u m b e r w a s 12 c h i l d r e n w i t h t h e m i n i m u m r e c o r d e d b e i n g 
o n e c h i l d . T o m a k e a c o m p a r i s o n of t h e r e s p o n s e t o a q u e s t i o n 
( O C , TT Q 3 3) w h i c h s o u g h t t o f i n d o u t h o w m a n y p e o p l e a r e s u p -
p o r t e d on a f u l l t i m e b a s i s f r o m t h e r e s p o n d e n t s i n c o m e d e r i v e d 
t h r o u g h i n c o m e g e n e r a t i n g p r o j e c t s / c o - o p e r a t i v e s , t h e f i n d i n g s 
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r e v e a l a n a v e r a q e of 6 p e r s o n s w i t h a n a d d i t i o n a l a v e r a q e of 4 
p e r s o n s p a r t i a l l y d e p e n d e n t . T h e m a x i m u m a n d m i n i m u m o b s e r v a t i o n 
f o r t o t a l l y d e p e n d e n t p e r s o n s a n d p a r t i a l l y d e p e n d e n t p e r s o n s a r e : 
T o t a l : M a x i m u m 1 1 P a r t i a l : M a x i m u m 12 
M i n i m u m 2 M i n i m u m 0 
( S e e T a b l e 7 . 7 ) 
T a b l e 7 . 6 ; M a r i t a l S t a t u s 
M a r i t a l S t a t u s % 
M a r r i e d 8 2 . 2 
P o l y q a m o u s 3 . 6 
W i d o w e d 8 . 9 
D i v o r c e d 5 4 . 0 
T a b l e 7 , 7 : . C h i l d r e n a n d D e p e n d a n t s 
C h i l d r e n Fu_l .1 y D e p e n d a n t P a r t ial D e p e n d a n t 
T o t a l o b s e r v a t i o n 5 6 . 0 3 4 . 0 2 1 . 0 
A v e r a q e 5 . 3 5 . 7 4.4 
M a x i m u m o b s 1 2 . 0 1 1 . 0 1 2 . 0 
M i n i m u m o b s 1 . 0 2 . 0 .0 
7 . 4 B r o a d e n i n q t h e r a n q e of s e l f - e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s 
7 . 4 . 1 E d u c a t i o n , T r a i n i n q a n d S k i l l s 
T h e d a t a on e d u c a t i o n r e f l e c t s t h a t i l l i t e r a c y l e v e l a r e l o w a m o n q 
t h o s e i n t e r v i e w e d . W h i l s t 4 . 0 p e r c e n t of t h e s a m p l e s t a t e d t h a t 
t h e y w e r e i l l i t e r a t e , a n o t h e r 4 . 0 p e r c e n t s a i d t h a t a l t h o u q h t h e y 
h a d n e v e r b e e n t o s c h o o l t h e y w e r e l i t e r a t e . A t o t a l of 86 p e r -
c e n t h a d e i t h e r b e e n t o s c h o o l o r w e r e r e c e i v i n q s o m e f o r m of 
e d u c a t i o n (11 p e r c e n t f o r l a t t e r c a t e q o r y ) . O n a v e r a q e r e s p o n -
d e n t s h a d 5 . 8 y e a r s of p r i m a r y e d u c a t i o n a n d 0 . 3 y e a r s of s e c o n d -
a r y e d u c a t i o n . J u s t o v e r t h e t h i r d h a d a f o r m a l e d u c a t i o n of 
b e t w e e n 5 t o 7 y e a r s . A n o t h e r 16 p e r c e n t h a d m o r e t h a n 7 y e a r s of 
f o r m a l e d u c a t i o n a n d 1 1 p e r c e n t f r o m 2 t o 4 y e a r s of s c h o o l i n q . 
A l s o , t h e e d u c a t i o n a l c o m p o s i t i o n of r e s p o n d e n t s in c o -
o p e r a t i v e s / q r o u p s w a s m u c h l i k e t h a t of t h e i n d i v i d u a l e n t r e p r e -
n e u r s . 8 p e r c e n t of t h e r e s p o n d e n t s h a d r e c e i v e d n o f o r m a l e d u c a -
t i o n ( s e e t a b l e 7 . 8 ) 
T a b l e 7 . 8 : E d u c a t i o n L e v e l 
P e r c e n t 
At s c h o o l 1 0 . 0 
L e f t s c h o o l 7 5 . 0 
N e v e r b e e n to s c h o o l b u t l i t e r a t e 4.0 
N e v e r b e e n t o s c h o o l a n d i l l i t e r a t e 4 . 0 
N o r e s p o n s e 7 . 0 
T o t a l 1 0 0 . 0 
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T o a n e v e n h i q h e r e x t e n t t h a n f o r t h e i n d i v i d u a l e n t r e p r e -
n e u r s , c o - o p e r a t i v e s s k i l l s a r e c o n c e n t r a t e d a r o u n d t r a d i t i o n a l l y 
f e m a l e r e l a t e d s k i l l s s u c h a s d r e s s m a k i n q , s e w i n g , k n i t t i n q , 
c r o c h e t i n q , e t c . ( s e e T a b l e 7 . 9 ) . S e v e r a l c o - o p e r a t i v e s r e p o r t e d 
m o r e t h a n o n e s k i l l w i t h i n t h i s r a n g e . 
T a b l e 7 . 9 : S p e c i f i c , s k i l l s i d e n t i f i e d ijr»_erp j.ect a c t i v i t i e s . 
(56 r e s p o n d e n t s ) 
S p e c i f i c s k i l l N o . of a n s w e r s P e r c e n t 
D e s iqn i n q / d r e s s m a k i n g / s e w i n g 39 69 . 6 
C r o c h e t / K n itt inq 9 1 6 . 1 
W e a v i n g / l o o m i n g 3 5.4 
E m b r o i d e r y 2 3 . 6 
B a s k e t r y 6 10 . 7 
S o a p m a k i n q 1 1 . 8 
C o o k e r y 5 e . 9 
C o f f e e p r o c e s s i n q 2 3 . 6 
F o r m a l t r a i n i n q in c o m m u n i t y 
d e v e l o p m e n t w o r k 2 3 . 6 
B a k e r y 1 1 . 8 
N o t h i n q s p e c i a l (No r e s p o n s e ) 3 5.4 
T o t a l 7 3 130 . 5 
( N o t e : T h e s u m of p e r c e n t a g e s a d d u p t o o v e r 1 0 0 a s s e v e r a l 
c o - o p e r a t i v e s s t a t e d m o r e t h a n o n e s k i l l . 
F o r t y - s i x r e s p o n d e n t s ( 8 5 . 7 ) h a d a c q u i r e d t h e i r s k i l l s o u t s i d e , t h e 
h o m e . T h i s s k i l l a c q u i s i t i o n p a t t e r n is v e r y d i f f e r e n t f r o m t h a t 
of i n d i v i d u a l e n t r e p r e n e u r s of w h o m 45 p e r c e n t r e p o r t e d t h a t t h e y 
h a d l e a r n e d t h e i r s k i l l s in. t h e h o m e s , f r o m f r i e n d s , n e i g h b o u r s or 
r e l a t i v e s . M o s t w o m e n r e p o r t e d t h a t t h e y l e a r n t t h e i r s k i l l s 
e i t h e r a t a p u b l i c t r a i n i n g c e n t r e (36 p e r c e n t ) or f r o m a p r i v a t e 
t r a i n i n g c e n t r e (27 p e r c e n t ) . 4 p e r c e n t r e p o r t e d t h a t t h e y h a d 
a t t e n d e d a t e c h n i c a l c o l l e g e . 
T h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n c o - o p e r a t i v e s a n d i n d i v i d u a l s i n d i c a t e s t h a t 
it m a y be e a s i e r t o b r o a d e n t h e r a n q e of a c t i v i t i e s for t h e f o r -
m e r . It a l s o p o i n t s t o t h e s c o p e a n d u s e f u l n e s s of t h e c o u r s e a n d 
t r a i n i n q m e a s u r e s for i n d i v i d u a l e n t r e p r e n e u r s . 
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7 . 5 P r o f i l e of a c t i v i t y 
W e l l o v e r t w o - t h i r d s of t h e p r o j e c t s r u n o n a c o - o p e r a t i v e b a s i s 
w e r e i n v o l v e d in a c t i v i t i e s t h a t c o u l d be c l a s s i f i e d u n d e r s e w i n q 
a n d d r e s s m a k i n q . T h i s w a s f o l l o w e d b y s o m e 14 p e r c e n t in b e v e r -
a q e s a n d f o o d s t u f f s s u c h a s b a k i n q , p e a n u t b u t t e r p r e p a r a t i o n , 
c o f f e e p r o c e s s i n g . A n o t h e r i m p o r t a n t c a t e g o r y of a c t i v i t i e s w a s 
b a s k e t m a k i n g (11 p e r c e n t ) . 
O n l y 1 1 p e r c e n t r e s p o n d e d t h a t t h e y w e r e i n v o l v e d in a s e c o n d a r y 
a c t i v i t y . W h e r e a s m o s t (75 p e r c e n t ) i n d i v i d u a l e n t r e p r e n e u r s 
c h a r a c t e r i s e d t h e i r w o r k a s f u l l - t i m e o n l y a b o u t 43 p e r c e n t of t h e 
c o - o p e r a t i v e s d i d s o . 
O v e r a l l , t h e d a t a on c o - o p e r a t i v e s a r e i n d i c a t i v e of t h e p o t e n t i a l 
b a s i s for e x p a n s i o n of a c t i v i t i e s a n d t h e c o n s i d e r a b l e e f f e c t t h a t 
t r a i n i n g a n d p r o m o t i o n of n o n - t r a d i t i o n a 1 f i e l d s of a c t i v i t i e s m a y 
h a v e . 
U n s u r p r i s i n g l y , i n d i v i d u a l e n t r e p r e n e u r s a r e m o r e l i k e l y t o j o i n 
c o - o p e r a t i v e s in f i e l d s s i m i l a r to t h e i r p r e s e n t a c t i v i t i e s t h a n 
t o j o i n c o - o p e r a t i v e a c t i v i t i e s in n e w f i e l d s . 
F o r t h o s e w h o a n s w e r e d t h a t t h e y w o u l d l i k e to j o i n c o - o p e r a t i v e s 
w i t h i n a f i e l d s i m i l a r t o t h e i r o w n , t h e m a i n r e a s o n w a s f o r , o v e r 
h a l f ( 5 1 . 8 p e r c e n t ) of t h e r e s p o n d e n t s , t h e p r o s p e c t s for a s s i s -
t a n c e f r o m g o v e r n m e n t . G r e a t e r s c o p e for s p e c i a l i s a t i o n a n d 
r e d u c t i o n of p r o d u c t i o n c o s t s w e r e o t h e r t y p e s of r e s p o n s e s ( 2 4 . 2 
p e r c e n t ) . 1 9 . 9 p e r c e n t s t a t e d t h a t t h e y f e l t t h e a d v a n t a g e of 
j o i n i n q w o u l d lie in i n c r e a s e d b e n e f i t s to t h e c o m m u n i t y . 
S e v e r a l of t h e r e a s o n s q i v e n for n o t w a n t i n q t o j o i n c o - o p e r a t i v e s 
w i t h a c t i v i t i e s s i m i l a r to t h e i r o w n w e r e e i t h e r n o t w e l l s p e c i -
f i e d or h a d l i t t l e t o d o w i t h c o - o p e r a t i v e s a s s u c h . O l d a g e , 
r e l i g i o u s c o m m i t m e n t s , " n o t i n t e r e s t e d " a n d no r e s p o n s e a c c o u n t e d 
for a l t o g e t h e r 4 7 . 6 p e r c e n t of t h e a n s w e r s . N e g a t i v e a t t i t u d e s t o 
c o - o p e r a t i v e s w i t h l e s s f r e e d o m t o u s e t h e p r o c e e d s of o n e ' s w o r k , 
( s e e T a b l e 7 . 1 0 ) 
T a b l e 7 . 1 0 R e a s o n s w h y n o t in f a v o u r of j o i n i n q c o - o p e r a t j v e s w i t h 
s i m i l a r a c t i v i t i e s (T TI Q 5 8 ) 
N u m b e r P e r c e n t 
O l d a q e / i 1 1 h e a 1 t h 
L a c k of s u b s c r i p t i o n m o n e y 
R e l i q i o u s c o m m i t m e n t 
L e s s f r e e d o m t o u s e p r o c e e d s a s d e s i r e d 
P e r s o n a l c o m m i t m e n t t o o t h e r b u s i n e s s 
N o t i n t e r e s t e d 
P o o r o r q a n i z a t i o n 
N o r e s p o n s e 
N e w o p e r a t i o n 
T O T A L 
9 
2 
2 
14 
10 
33 
14 
11 
1 
96 100 . 0 
9 . 4 
2 . 1 
2 . 1 
14 . 6 
10 . 4 
34 . 4 
14 . 6 
1 1 . 5 
1 . 0 
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T a b l e 7 , 1 1 : P r e f e r r e d c o - o p e r a t i v e a c t i v i t y f o r t h o s e w h o w a n t e d 
t o j o i n c o - o p e r a t i v e s in d i f f e r e n t a c t i v i t y t h a n t h e i r p r e s e n t 
(III Q 6 0 ) 
N u m b e r P e r c e n t 
S e w i n g , k n i t t . i n q , c r o c h e t i n q 39 34 . 5 
C o o k e r y / c a t e r i n q 2 1 . 8 
B a k e r y 5 4 . 4 
P o u l t r y k e e p i n g 21 18 . 6 
P h a r m a c e u t i c a l s ( s o a p m a k i n g ) 1 0 . 9 
A q r i c u l t u r a l / t r a i n i n q 10 8 . 9 
A n y c o - o p e r a t i v e 26 2 3 . 0 
N o r e s p o n s e 9. 8 . 0 
T O T A L 1 1 3 1 0 0 . 0 
L e s s t h a n h a l f ( 4 6 . 3 p e r c e n t ) , h o w e v e r , d i d e x p r e s s a n i n t e r e s t in 
i o l n i n q a c o - o p e r a t i v e e n q a q i n q in a d i f f e r e n t a c t i v i t y . (see 
T a b l e 7 . 1 1 ) G i v e n a c h o i c e , 3 4 . 5 p e r c e n t of t h e r e s p o n d e n t s w o u l d 
l i k e t o j o i n a c o - o p e r a t i v e t h a t d o e s s e w i n q / d r e s s m a k i n g , k n i t t i n g 
or c r o c h e t i n q ( T a b l e 7 . 1 1 ) . 1 8 . 6 p e r c e n t e x p r e s s e d a n i n t e r e s t in 
p o u l t r y r a i s i n q a n d 8 . 9 p e r c e n t in a n y a q r i c u l t u r a l - r e l a t e d c o -
o p e r a t i v e . T h e h i g h p r e f e r e n c e f o r p a r t i c i p a t i n g in a g r i c u l t u r e 
r e l a t e d c o - o p e r a t i v e s s u g g e s t a f o c u s o n t r a d i t i o n a l r o l e s a s e . g . 
f e e d i n g t h e i r f a m i l i e s b u t it m a y a l s o r e f l e c t t h e f a c t t h a t f u l l 
f l e d g e d c o - o p e r a t i v e s m o r e o f t e n t h a n n o t a r e r e l a t e d t o a g r i c u l -
t u r e . 6 . 2 p e r c e n t p r e f e r r e d c o o k e r y / c a t e r i n q , a n d b a k e r y c o -
o p e r a t i v e s a n d a s m a l l e r n u m b e r (0.4 p e r c e n t ) p r e f e r r e d t o j o i n a 
s o a p - m a k i n q c o - o p e r a t i v e . T h e r e w e r e ^ I s o a q r o u p of w o m e n ( 1 0 . 7 
p e r c e n t ) w h i c h d i d n o t s h o w a n y p a r t i c u l a r p r e f e r e n c e for w h i c h 
c o - o p e r a t i v e t h e y j o i n e d a s l o n q a s it w a s a n i n c o m e - q e n e r a t i n q 
o n e . 
T a b l e 7 . 1 2 q i v e s m a i n r e a s o n w h y i n d i v i d u a l w o m e n e n t r e p r e n e u r s 
w o u l d n o t c h o o s e to j o i n a c o - o p e r a t i v e e n q a q e d in a n a c t i v i t y 
d i f f e r e n t f r o m t h e i r p r e s e n t . A q a i n , r e a s o n s n o t s p e c i f i c a l l y 
r e l a t e d t o c o - o p e r a t i v e s c o n s t i t u t e d a h i q h ( 7 6 . 5 p e r c e n t ) of t h e 
a n s w e r s . A f e w ( 1 4 . 9 ) p e r c e n t f e l t t h a t t h e y w e r e l e s s i n d e p e n -
d e n t a s c o - o p e r a t i v e m e m b e r s or t h a t c o - o p e r a t i v e s w e r e q e n e r a l l y 
u n s u c c e s s f u l . L a c k of k n o w l e d q e of c o - o p e r a t i v e s t o j o i n a n d l a c k 
of s k i l l s w e r e a l s o q i v e n a s r e a s o n s for n o t j o i n i n q . 
T a b l e 7 . 1 2 : R e a s o n s , g i v e n b y t h o s e w h o d i d n o t w a n t t o j o i n 
c o - o p e r a t i v e in o t h e r a c t i v i t y t h a n h e r o w n a t p r e s e n t 
(III Q 6 1 0 ) 
N u m b e r P e r c e n t 
O l d a q e / i l l h e a l t h 9 7 . 0 
C o - o p e r a t i v e s q e n e r a l l y s u c c e s s f u l 7 5 . 5 
S a t i s f i e d w i t h p r e s e n t a c t i v i t y in o w n 
b u s i n e s s 25 19 . 5 
R e l i q i o u s c o m m i t m e n t 2 1 . 6 
P e r s o n a l c o m m i t m e n t t o o t h e r a c t i v i t i e s 1 2 9 . 4 
No a l t e r n a t i v e s k i l l 9 7 . 0 
N o t i n t e r e s t e d 3] 24 . 2 
D o n ' t k n o w of o t h e r c o - o p e r a t i v e s 2 1 . 6 
L e s s i n d e p e n d e n t 1 2 9 . 4 
No r e s p o n s e 19 14 . 8 
T O T A L 1 28 1 00 . n 
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A l l r e s p o n d e n t s w e r e a s k e d w h a t a d v a n t a q e s t h e y w o u l d f o r e s e e in a 
c o - o p e r a t i v e if t h e y j o i n e d o n e . 1 6 . 4 p e r c e n t s t a t i n g f i n a n c i a l 
b e n e f i t s ; 1 3 . 9 p e r c e n t s k i l l s a c q u i s i t i o n a n d s p e c i a l i z a t i o n ; 7 . 0 
p e r c e n t h o w e v e r e x p r e s s e d t h a t t h e y d i d n o t k n o w a n y a d v a n t a q e , 
t h a t t h e r e w a s n o n e or d i d n o t r e s p o n d . ( S e e T a b l e 7 . 1 3 ) . 
T a b l e 7 . 1 3 : A d v a n t a q e s f o r e s e e n in b e c o m i n q a m e m b e r of a 
c o - o p e r a t i v e (III Q 6 2 ) 
N u m b e r P e r c e n t 
A s s i s t a n c e f r o m q o v e r n m e n t 6 2 . 5 
F i n a n c i a l b e n e f i t s 40 16 . 4 
A c q u i s i t i o n of s k i l l s 34 1 3 . 9 
R a w m a t e r i a l s a t l o w e r c o s t s 5 2 . 1 
S p e c i a 1 i s a t ion 6 2 . 5 
S h a r i n q E x p e n s e s 8 3 . 3 
B e t t e r m a r k e t i n q o u t l e t s 7 2 . 9 
H i q h e r p r o d u c t i o n a t c o m p e t i t i v e 
pr i c e s 12 4 . 9 
U n i t y a m o n q w o m e n 17 7 . 0 
O t h e r 5 2 . 1 
D o n o t k n o w 27 11 . 1 
N o n e 40 16 . 4 
N o r e s p o n s e 37 1 5 . 2 
T o t a l 244 100 . 0 
An o v e r a l l c o n c l u s i o n w o u l d be t h a t a b o u t h a l f of t h e i n d i v i d u a l 
e n t r e p r e n e u r s look to c o - o p e r a t i v e f o r m s of p r o d u c t ion a s a d v a n -
t a q e o u s w h e r e a s t h e o t h e r h a l f d o e s n o t . T h e o n e s w h o a r e p o s i -
t i v e t o j o i n i n q c o - o p e r a t i v e s d o h o w e v e r e x p e c t t a n q i b l e , m o s t l y 
q o v e r n m e n t p a i d b e n e f i t s f r o m j o i n i n q . T h o s e w h o d o n o t w a n t t o 
j o i n d o s o l a r q e l y for r e a s o n s t h a t a r e n o t l i n k e d u p w i t h l o w 
o p i n i o n s a b o u t t h e a d v a n t a q e s of c o - o p e r a t i v e s . T h o s e w h o w o u l d 
l i k e t o c h a n q e t h e i r f i e l d of a c t i v i t i e s w o u l d s t i l l p r e f e r to q o 
i n t o t r a d i t i o n a l w o m e n ' s a c t i v i t i e s l i k e s e w i n q , a n d c o o k i n q , 
a q r i c u l t u r a l l i n k e d a c t i v i t i e s b e i n q a v e r y f r e q u e n t c h o i c e . 
7.. 6 ..Household. r e s p o n s i b i . 1 ijti e.s .and b u s i n e s s 
C o - o p e r a t i v e m e m b e r s a r e m a i n l y m a r r i e d w o m e n . 8 6 . 0 p e r c e n t of 
t h o s e i n t e r v i e w e d w e r e m a r r i e d c o m p a r e d t o 36 p e r c e n t for f o r m a l 
s e c t o r e m p l o y e e s a n d 74 p e r c e n t for t h e i n f o r m a l s e c t o r e n t r e p r e -
n e u r s . R e s p o n d e n t s for c o - o p e r a t i v e s / q r o u p s d i s p l a y t h e s a m e h i q h 
d e p e n d e n c y r a t i o a s i n d i v i d u a l i n f o r m a l s e c t o r e n t r e p r e n e u r s . It 
s h o u l d b e r e m e m b e r e d h o w e v e r t h a t p e r s o n a l b a c k q r o u n d q u e s t i o n s 
for c o - o p e r a t i v e s r e l a t e to t h e p e r s o n i n t e r v i e w e d a n d n o t to a l l 
m e m b e r s . T h e i r b u s i n e s s a c t i v i t i e s a r e e v e n m o r e t h a n f o r i n d i -
v i d u a l s c o n c e n t r a t e d a r o u n d w o m e n ' s w o r k ( T a b l e 7 . 1 4 ) , b u t q r o u p 
m e m b e r s a p p e a r t o b e l e s s full t i m e a n d m o r e p a r t t i m e e m p l o y e d 
t h a n i n d i v i d u a l s ( T a b l e 7 . 1 5 ) . 
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T a b l e 7...14 : M a in a c t i v i t i e s (C III Q l ) 
N u m b e r P e r c e n t 
F o o d s t u f fs 8 14 . 0 
D r i n k s a n d t o b a c c o 1 2 . 0 
T e x t i l e s a n d l e a t h e r p r o d u c t s 2 3 . 0 
C l o t h i n q a n d f o o t w e a r 39 7 0 . 0 
B a s k e t m a k i n q 6 1 1 . 0 
C h e m i c a l a n d p e t r o l e u m p r o d u c t s 0 . 0 
( s o a p - m a k i n q ) 56 1 00 . 0 
T a b l e 7 . 1 5 : F r e q u e n c y of m a i n a c t i v i t y 
N u m b e r P e r c e n t 
F u l l - t i m e 24 4 3 . 0 
P a r t - t i m e 29 5 2 . 0 
S e a s o n a 1 3 5.0 
56 1 0 0 . 0 
W h e r e a s i n d i v i d u a l e n t r e p r e n e u r i a l s m a l l - s c a l e a c t i v i t y o n l y t o a 
s m a l l e x t e n t r e l i e d o n h o u s e h o l d m e m b e r s , q r o u p a c t i v i t i e s a p p e a r 
a s a r u l e , t o i n v o l v e s e v e r a l m e m b e r s of t h e h o u s e h o l d . ( s e e 
T a b l e 7 . 1 6 ) . 
T h e q u e s t i o n n a i r e o n c o - o p e r a t i v e s a l s o a s k e d t h e i n t e r v i e w e e s 
w h e t h e r t h e q r o u p w a s a l s o e n g a q e d in a s e c o n d a r y a c t i v i t y . T h e 
r e s p o n s e s s h o w t h a t 8 9 % (50 r e s p o n d e n t s ) s t a t e d t h a t t h e y h a d n o 
o t h e r a c t i v i t y . F r o m a m o n q s t t h e s e 6 r e s p o n d e n t s ( 1 1 % ) w h o d i d 
r e p o r t b e i n q i n v o l v e d in a s e c o n d a r y a c t i v i t y 5% w e r e in c l o t h i n q 
a n d f o o t w e a r ; 4% in c h e m i c a l a n d c h e m i c a l p r o d u c t s ( s o a p m a k i n q ) 
a n d 2% in b a s k e t m a k i n q . 
T a b l e 7 . 1 6 : H o w m a n y h o u s e h o l d / p a r t i c i p a t e in a c t i v i t y o t h e r t h a n 
s e l f (T TI Q 1 7 ) 
Full-time part time 
women men juveniles women male juveniles 
Average 2,8 0,4 0,0 0,2 0,1 0,0 
Maximum observation 8,5 3,0 0,0 1,0 1,0 0,0 
Minimum observation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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7 . 7 A p p r o p r i a t e r u l e s and... r e g u l a t i o n s 
41 p e r c e n t of t h e c o - o p e r a t i v e s i n t e r v i e w e d s t a t e d t h a t t h e y had a 
H a w k e r ' s L i c e n c e w h i l e 3 2 , 0 p e r c e n t d i d n o t . C o - o p e r a t i v e s t h u s 
a p p e a r t o b e a s o m e w h a t m o r e r e g u l a t e d f o r m of a c t i v i t y t h a n t h e 
i n d i v i d u a l e n t r e p r e n e u r . In t h e c a s e of a r e g i s t e r e d c o - o p e r a t i v e 
t h e r e w i l l b e n o n e e d f o r h a w k e r ' s l i c e n c e , b u t f o r o t h e r i n c o m e 
g e n e r a t i n g a c t i v i t i e s t h e s a m e p r o b l e m a s d e s c r i b e d a b o v e f o r 
i n d i v i d u a l e n t r e p r e n e u r s s e e m t o e x i s t a n d t h e s a m e m e a s u r e s a r e 
r e c o m m e n d e d . 
7 . 8 T h e e n v i r o n m e n t f o r c o - o p e r a t i v e f o r m s of p r o d u c t i o n 
E s t a b l i s h m e n t of p r o j e c t v e n t u r e s 
C o - o p e r a t i v e s / g r o u p s a r e l a r g e l y m u c h y o u n g e r v e n t u r e s t h a n i n d i -
v i d u a l e n t e r p r i s e s . M o s t of t h e o n e s i n t e r v i e w e d c o m m e n c e d o p e r -
a t i n g in 1 9 8 3 , t h e l a t e s t b e i n g e s t a b l i s h e d o n l y in 1 9 8 6 . A l s o , 
t h e i r h i s t o r y of w o r k is v e r y d i f f e r e n t f r o m t h o s e of i n d i v i d u a l 
e n t r e p r e n e u r s . 92 p e r c e n t of t h o s e i n t e r v i e w e d h a d n e v e r b e e n 
e m p l o y e d in t h e f o r m a l s e c t o r . 34 p e r c e n t of t h e c o - o p e r a t i v e 
m e m b e r s i n t e r v i e w e d h a d s o u g h t e m p l o y m e n t in t h e ' f o r m a l s e c t o r ' 
w h i l e 66 p e r c e n t h a d n o t . 
80 p e r c e n t of t h e w o m e n w h o w e r e i n t e r v i e w e d s t a t e d t h a t t h e 
c r e a t i o n of t h e p r o j e c t w a s a r e s u l t of i n i t i a l c o - o p e r a t i o n a m o n g 
w o m e n I n t e r e s t e d in e n g a g i n g in s i m i l a r a c t i v i t i e s . T h i s r e f l e c t s 
t h a t i n i t i a t i v e s a r e m o s t l y t a k e n b y w o m e n t h e m s e l v e s a n d t e s t i -
f i e s t h e i n i t i a t i v e a n d p o t e n t i a l f o r m o b i l i z a t i o n of t h e w o m e n of 
Z i m b a b w e . 
T a b l e 7 ,17 : I n i t i a t i o n ..of p r o j e c t 
N u m b e r P e r c e n t 
S t a r t e d it on y o u r o w n 5 9 . 0 
W i t h o t h e r s (in c o - o p e r a t i o n ) 45 80 . 0 
J o i n e d e x i s t i n g c o - o p e r a t i v e 6 1 1 . 0 
T O T A L 56 1 0 0 . 0 
P r i o r t o b e c o m i n g i n v o l v e d w i t h t h e p r o j e c t , 6 1 p e r c e n t of t h e 
w o m e n w e r e e i t h e r in s u b s i s t e n c e a g r i c u l t u r e , or u n e m p l o y e d . 11 
p e r c e n t h a d j o b s in t h e f o r m a l s e c t o r , m o s t l y a s d o m e s t i c w o r k e r s 
or in g o v e r n m e n t d e p a r t m e n t s . A p a r t f r o m a s m a l l n u m b e r (4 p e r -
c e n t ) b e i n g r e f u g e e s a n d s t u d e n t s t h e r e s t , 24 p e r c e n t , h a d b e e n 
e n g a g e d in s o m e f o r m of s m a l l - s c a l e p r o d u c t i o n i n v o l v i n g a c t i v i -
t i e s w h i c h w e r e s u i t a b l e a s a p r e p a r a t i o n for g r o u p e n t e r p r i s e s ; 
s i m i l a r e n t e r p r i s e a c t i v i t y , 3 . 0 p e r c e n t ; s m a l l - s c a l e p r o d u c t i o n , 
13 p e r c e n t ; v e n d i n g , h a w k i n g a n d s t o r e k e e p i n g 5 . 0 p e r c e n t ( T a b l e 
7 . 1 8 ) . 
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T a b l e 7 , 1 8 : . A c t i v i t y p r i o r t o j o i n i n g p r o j e c t 
N u m b e r P e r c e n t 
S u b s i s t e n c e a g r i c u l t u r e 27 48 .0 
U n e m p l o y e d 7 1 3 . 0 
R e f u g e e s 1 2 . 0 
S t u d e n t s 1 2 . 0 
E m p l o y e d ( f o r m a l s e c t o r ) 6 1 1 . 0 
S i m i l a r e n t e r p r i s e a c t i v i t y 2 3 . 0 
S m a l l s c a l e p r o d u c t i o n ( i n f o r m a l s e c t o r ) 7 1 3 . 0 
V e n d i n g a n d h a w k i n g 3 5 . 0 
S t o r e k e e p e r 2 3 . 0 
T O T A L 56 1 0 0 . 0 
W o m e n in t h e c o m m u n a l l a n d s p e r f o r m a g r i c u l t u r a l r o u t i n e t a s k s 
s u c h a s d i g g i n g , p l o u g h i n g , h a r v e s t i n g , p l a n t i n g , w e e d i n g , s t o -
r a q e , a p a r t f r o m p r o c e s s i n g a n d p r e p a r i n g m e a l 3 , h o u s e k e e p i n g , 
f e t c h i n g w a t e r a n d f i r e w o o d . A m o n g t h e r e a s o n s g i v e n a s t o w h y 
t h e y c h o s e to r e m a i n in t h e * i n f o r m a l s e c t o r ' a l m o s t o n e - t h i r d 
(26.8 p e r c e n t ) r e p o r t e d t h a t t h i s w a s b e c a u s e t h e y c o u l d n o t f i n d 
a job ( i . e . no o t h e r a l t e r n a t i v e s ) . 6 6 . 1 p e r c e n t of t h e w o m e n 
h o w e v e r s a i d t h a t t h e y r e m a i n e d in t h e i r c u r r e n t a c t i v i t i e s in 
o r d e r to s u p p l e m e n t s u b s i s t e n c e a c t i v i t y . T h i s is c l e a r l y a 
r e a c t i o n t o l i m i t e d e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s for w o m e n . It is 
a p p a r e n t t h e r e f o r e t h a t for t h e m a j o r i t y (93 p e r c e n t ) of w o m e n 
t h e i r o p t i o n t o c o n t i n u e w i t h s m a l l - s c a l e a c t i v i t i e s is d u e t o 
l i m i t e d e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s ( T a b l e 7 . 1 9 ) . 
T a b l e 7 . 1 9 : W h y r e m a i n in c u r r e n t a c t i v i t y 
N u m b e r P e r c e n t 
N e e d to s u p p l e m e n t s u b s i s t e n c e i n c o m e 37 6 6 . 1 
C o u l d n o t f i n d a j o b 15 2 6 . 8 
S k i l l a c q u i s i t i o n 1 1.8 
L i k e to be i n d e p e n d e n t 2 3.6 
No r e s p o n s e 1 1.8 
T O T A L 56 1 0 0 . 0 
S o u r c e of s u b s i s t e n c e . i n c o m e 
F o r m o s t of t h e w o m e n t h e m a i n s o u r c e of s u b s i s t e n c e c o m e s n o t 
f r o m t h e i r w o r k in I n c o m e g e n e r a t i n g p r o j e c t s or f r o m t h e i r 
s e c o n d a r y a c t i v i t y , b u t f r o m a g r i c u l t u r e (43 p e r c e n t ) . 
T h e r e m a i n d e r ( m o s t p r e v a l e n t in t h e u r b a n a r e a s ) r e p o r t e d t h a t 
t h e i r m a i n s o u r c e of i n c o m e w a s h a w k i n g a n d v e n d i n g (5,4 p e r c e n t ) , 
k n i t t i n g a n d c r o c h e t i n g (3.6 p e r c e n t ) , s e w i n g a n d d r e s s m a k i n g (7.1 
p e r c e n t ) a n d o t h e r i n f o r m a l s e c t o r a c t i v i t y i n c l u d i n g w a g e w o r k e r 
in t h e s e c t o r (3.6 p e r c e n t ) . 28 p e r c e n t of t h e r e s p o n d e n t s s a i d 
t h e y r e l i e d o n f a m i l y s u p p o r t w h i l s t 4 p e r c e n t w e r e o n d r o u g h t 
r e l i e f s u p p o r t s c h e m e s . 
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T a b l e 7 . 2 0 : S o u r c e of s u b s i s t e n c e i n c o m e 
P e r c e n t 
A g r i c u l t u r a l a c t i v i t y 
F a m i l y s u p p o r t 
D r o u g h t r e l i e f 
W a q e w o r k e r ( i n f o r m a l s e c t o r 
S e w i n g / d r e s s m a k i n g 
K n i t t i n g / c r o c h e t i n g 
H a w k i n g / v e n d ing 
N o r e s p o n s e 
T O T A L 
1 1 , 5 
1 0 0 . 0 
4 3 . 0 
2 8 . 0 
4 . 0 
3 . 0 
2 . 1 
3 . 0 
5 . 4 
S u p p o r t n e e d s 
O f f - f a r m a c t i v i t i e s t e n d t o v a r y w i t h a g r i c u l t u r a l a c t i v i t y a n d t © 
a l t e r a c c o r d i n g to l a b o u r r e q u i r e m e n t s in a g r i c u l t u r e . 
G e n e r a l l y , s o m e of t h e p r o b l e m s w h i c h a p p e a r t o p l a g u e t h e p r o -
j e c t s a r e lack of c a p i t a l , s k i l l s a n d e q u i p m e n t , a n d , a s m u c h , 
t h e s e c o n s t r a i n t s u n d e r m i n e t h e p r o j e c t ' s e n d e a v o u r s . 
R e s e a r c h d o n e e l s e w h e r e ( E l s e e t . a l . 1 9 8 6 ) ( 1 2 ) c o n c l u d e s h o w e v e r 
t h a t i n c o m e g e n e r a t i n g p r o j e c t s o f t e n d o n o t g e n e r a t e s u b s t a n t i a l 
i n c o m e s w h a t s o e v e r . T h e p a p e r p o i n t s o u t t h a t in a n u m b e r of 
t h e s e p r o j e c t s , t h e c o s t of p r o d u c t i o n g e n e r a l l y e x c e e d s r e v e n u e s 
d e r i v e d f r o m t h e a c t i v i t y t h e r e b y " c o s t i n q w o m e n in c a s h a s w e l l 
a s in d i v e r t e d t i m e - e n e r g y " . ( I b i d : ( 7 9 ) ) . H o w e v e r , s u c h 
p r o j e c t s d o p r o v i d e a u s e f u l f o r u m for t h e c o m m u n i t y t o g e t 
t o g e t h e r t o d i s c u s s a n d a s s e s s t h e i r s t r a t e g i e s f o r t h e p r o -
j e c t (s ) . 
I n i t i a t i v e s for p r o j e c t a c t i v i t i e s n e e d t o b e c o m p l e m e n t e d a n d 
s u p p o r t e d b y o v e r a l l e c o n o m i c a n d s o c i a l d e v e l o p m e n t of w h i c h t h e y 
a r e a n i n t e g r a l p a r t . In o r d e r , t h e r e f o r e , f o r s m a l l - s c a l e p r o -
d u c t i v e a c t i v i t i e s to b e c o m e e f f e c t i v e a n d r e a l i s e t h e i r p o t e n t i a l 
r o l e in t h e i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t p r o c e s s of Z i m b a b w e , o n e n e e d s 
to f o c u s u p o n t h e p o t e n t i a l for g r o w t h in s m a l l - s c a l e a c t i v i t i e s . 
S u p p o r t i n g o r g a n i z a t i o n s 
S a v i n g s c l u b s a n d c o - o p e r a t i v e s w e r e a m o n g s t t h e o r g a n i s a t i o n s 
t h a t t h e r e s p o n d e n t s w e r e i n c l i n e d t o j o i n . V e r y f e w e x p r e s s a n y 
i n t e r e s t in j o i n i n g f a r m e r s c l u b s (2 p e r c e n t ) a n d o n l y 4 p e r c e n t 
e x p r e s s e d a n i n t e r e s t in w o m e n ' s c l u b s . 
S a v i n g s c l u b s (39 p e r c e n t ) a n d c o - o p e r a t i v e s (30 p e r c e n t ) a r e 
c l e a r l y v i e w e d b y t h e r e s p o n d e n t s a s a m e a n s of i n c r e a s i n g t h e i r 
e a r n i n g s a n d t h e r e b y i m p r o v i n g t h e i r s t a n d a r d of l i v i n g . 
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T a b l e 7 . 2 1 : T y p e s of o r g a n i s a t i o n s c o - o p e r a t i v e m e m b e r s w o u l d 1 I k e 
t o j o i n 
P e r c e n t 
F a r m e r s ' c l u b 2 . 0 
S a v i n g s c l u b 3 9 . 0 
C o - o p e r a t i v e s 3 0 . 0 
W o m e n 's c l u b s 4 . 0 
B u r i a l s o c i e t y 7 . 0 
L a c k of k n o w l e d g e a n d i n f o r m a t i o n 2 . 0 
N o n e 5 . 0 
N o r e s p o n s e 1 1 . 0 
7 . 9 A p p r o p r i a t e p r e m i s e s a n d t h e u s e of u t i l i t i e s 
34 p e r c e n t of t h e c o - o p e r a t i v e s s t a t e d t h a t t h e y c a r r i e d o u t t h e i r 
a c t i v i t i e s a t r e n t e d p r e m i s e s w h i l e 27 p e r c e n t w e r e a t s c h o o l 
l o c a t i o n s , a f u r t h e r 1 1 p e r c e n t u s i n g c r a f t c e n t r e s . A s m a l l 
p e r c e n t c a r r y o u t t h e i r a c t i v i t i e s a t a m a r k e t p l a c e ( 2 . 0 p e r -
c e n t ) a n d a s h o p in t o w n (2.0 p e r c e n t ) . (No r e s p o n s e 24 p e r c e n t ) . 
S c h o o l s a n d c r a f t c e n t r e s a r e h a r d l y u s e d b y i n d i v i d u a l , e n t r e p r e -
n e u r s w h o a p p e a r t o b e m o r e c o n c e n t r a t e d o n m a r k e t p l a c e s , w h e r e 
c o - o p e r a t i v e s / g r o u p s a r e h a r d l y r e p r e s e n t e d . T h i s m a y i n d i c a t e 
t h a t p r o d u c t i o n a n d m a r k e t i n g a r e m u c h b e t t e r i n t e g r a t e d f o r 
i n d i v i d u a l e n t r e p r e n e u r s . If t h i s is n o t j u s t a r e f l e c t i o n of t h e 
t y p e of g o o d s p r o d u c e d , c o - o p e r a t i v e s / g r o u p s a r e l e s s h a p p y w i t h 
t h e i r p r e m i s e s t h a n f e l t t h a t t h e p r e m i s e s c u r r e n t l y b e i n g u s e d 
w e r e a d e q u a t e w h i l e 45 p e r c e n t d i d n o t . C l e a r r e a s o n s f o r s a t i s -
f a c t i o n w i t h p r e m i s e s a r e t h a t t h e y a r e f r e e - o f c h a r g e in c r a f t 
c e n t r e s a n d s c h o o l s . O f t h o s e w h o f e l t t h a t p r e m i s e s w e r e n o t 
a d e q u a t e , 3 5 . 8 p e r c e n t g a v e o v e r c r o w d e d n e s s a s t h e i r m a j o r 
c o n c e r n , 3 9 . 8 p e r c e n t e x p r e s s e d l a c k of s e c u r i t y of t e n u r e ; 8 
p e r c e n t s t a t e d t h a t t h e p r e m i s e s w e r e u n s h e l t e r e d 4 p e r c e n t t h a t 
t h e s t o r a q e f a c i l i t i e s w e r e i n a d e q u a t e . 
C o - o p e r a t i v e s f a c e p r o b l e m s w h i c h a r e d i f f e r e n t t o t h o s e of 
i n d i v i d u a l s ; t h e i r p r e m i s e s b y a n d l a r q e c o s t t h e m l e s s a n d t h e y 
s e e m t o b e l e s s b o t h e r e d b y t h e s t o r a q e p r o b l e m . T h e i r p r o b l e m s , 
w h i c h s h o u l d b e t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n b y l o c a l a u t h o r i t i e s in 
q i v i n q i n f r a s t r u c t u r a l s u p p o r t Is t h a t t h e y a r e l o c a t e d o f t e n s o m e 
d i s t a n c e f r o m t h e m a r k e t p l a c e , t h a t t h e y f a c e u n c e r t a i n t y o v e r 
t e n u r e a n d t h a t t h e i r e f f i c i e n c y in p r o d u c t i o n is l i k e l y t o s u f f e r 
b e c a u s e of o v e r c r o w d i n g . 
U t i Li. ties 
T h e u s e of u t i l i t i e s a r e s t r i k i n g l y s i m i l a r for c o - o p e r a t i v e s / 
g r o u p s a n d i n d i v i d u a l s , i m p l y i n g t h a t t h e i r p r o d u c t s a n d m o d e s of 
o p e r a t i o n a r e s i m i l a r . N o t a b l e e x c e p t i o n s t o t h i s a r e , a s c o u l d b e 
e x p e c t e d , m u c h l o w e r e m p h a s i s o n t h e u s e of m a r k e t s t a l l s , a n d t h e 
h i g h e r p e r c e n t a g e of c o - o p e r a t i v e s w h o u s e w o o d in t h e i r p r o d u c -
t i o n a c t i v i t i e s . T h e l a t t e r d o e s n o t s e e m t o h a v e a s t r a i g h t f o r -
w a r d e x p l a n a t i o n . M o n t h l y e x p e n d i t u r e o n u t i l i t i e s d i f f e r b e t w e e n 
t h e t w o c a t e q o r l e s . F o r a m a j o r i t y of t h e i t e m s t h a t c a n b e 
c o m p a r e d t h e a v e r a q e c h a r q e s p a i d b y c o - o p e r a t i v e s a r e l o w e r , 
r e f l e c t i n q p e r h a p s c o n c e s s i o n a l c h a r q e s for t r a n s p o r t , a n d s t o r a q e 
p r e m i s e s . T h e h i q h e r c o s t for c o - o p e r a t i v e s on e l e c t r i c i t y a n d 
w o o d is l i k e l y t o s t e m f r o m a q r e a t e r u s « of t h e s e . ( s e e T a b l e 
7 . 2 2 ) . 
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T a b 1 e 7 . 2 2 : Us.e__of_ u t l l l t i e s , i n d i v i d u a l s , a n d 
c o - o p e r a t i v e s / q r o u p s c o m p a r e d ( Q 2 1 ) 
Individuals Co-operatives 
Per cent Average monthly Per cent Average monthly 
using facilities cost using facilities cost 
Water 38,9 6,2 41,0 2,6 
Electricity 11,9 24,3 16,0 36,5 
Coal/charcoal 2,5 - 2,0 -
Wood 19,7 8,7 32,0 13,6 
Market stalls 25,0 9,0 3,3 
Transport facilities 13,1 7,1 13,0 6,30 
Premises 43,0 23,6 48,0 6,80 
Paraffin 5,3 2,3 2,0 -
Diesel/petrol 0,4 0,0 2,0 -
S torage 28,7 12,0 30,0 0,0 
7 . 1 0 C a p i t a l e q u i p m e n t a n d f i n a n c i n g of s e l f - e m p l o y m e n t i n i t i a t i v e 
C a p i t a l , e q u i p m e n t 
P o o r r e s p o n s e t o t h e q u e s t i o n o n e x i s t e n c e a n d v a l u e of c e r t a i n 
t y p e s of c a p i t a l e q u i p m e n t m a k e s it r i s k y t o i n t e r p r e t a n s w e r s . 
Tt a p p e a r s h o w e v e r t h a t o n a v e r a q e c o - o p e r a t i v e s h a v e m u c h m o r e 
c a p i t a l e q u i p m e n t t h a n i n d i v i d u a l e n t e r p r i s e s . H o w e v e r t h e v a l u e 
of c a p i t a l e q u i p m e n t p e r m e m b e r w o u l d b e l o w e r t h a n f o r i n d i v i d u a l 
e n t r e p r e n e u r s . T h i s c o u l d i n d i c a t e a b e t t e r u t i l i z a t i o n of e q u i p -
m e n t or t h a t t h e r e is t o o l i t t l e of e q u i p m e n t t o q o a r o u n d . 
In r e s p o n s e t o a q u e s t i o n w h e t h e r t h e e n t e r p r i s e o w n e d a n y c a p i t a l 
e q u i p m e n t , 29 p e r c e n t of t h e c o - o p e r a t i v e s / q r o u p s a n s w e r e d n o . 
A b o u t 4 5 p e r c e n t of t h o s e w h o h a d s o m e e q u i p m e n t h a d m a n a g e d to 
o b t a i n it t h r o u g h r a i s i n g m e m b e r s h i p f e e s a n d j o i n i n g f e e s f r o m 
t h e p a r t i c i p a n t s w h o f o r m e d t h e p r o j e c t . O t h e r (26 p e r c e n t ) 
m a n a q e d t o a c q u i r e c a p i t a l e q u i p m e n t b y w a y of d o n a t i o n s a n d g i f t s 
g i v e n t o t h e p r o j e c t ( s e e T a b l e 7 . 2 4 ) . 4 p e r c e n t g a v e n o r e s p o n s e . 
J u s t u n d e r h a l f of t h e w o m e n r e p o r t e d t h a t a d d i t i o n a l c a p i t a l 
e q u i p m e n t h a d b e e n a c q u i r e d a t a l a t e r s t a q e . A g a i n , o n t h e 
q u e s t i o n e x p l o r i n g t y p e s of e g u i p m e n t a d d e d a n d its f i n a n c i n g , t h e 
r e s p o n s e w a s p o o r . I n d i c a t i o n s a r e h o w e v e r t h a t v e r y l i t t l e 
c a p i t a l e q u i p m e n t h a s b e e n a d d e d . T h i s m a y w e l l r e f l e c t p r o b l e m s 
w i t h m a r k e t o u t l e t s a n d s a l e s f r o m t h e p r o j e c t s . 
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T a b l e 7 . 2 3 : D o e s v e n t u r e o w n a n y e q u i p m e n t ? (C Q 1 5 A ) 
N u m b e r P e r c e n t 
Y e s 
N o 
N o r e s p o n s e 
T O T A L 
38 
16 
2 
56 
6 7 . 9 
28 . 6 
3 . 6 
1 0 0 . 0 
T a b l e , 7 . 2 4 : H o w w a s o r i g i n a l e q u i p m e n t o b t a i n e d ? (C Q 1 6 b ) 
N u m b e r P e r c e n t 
P r o j e c t m e m b e r s c o n t r i b u t i o n 
G i f t s a n d d o n a t i o n s 
N o r e s p o n s e 
T O T A L 
17 
10 
11 
38 
4 4 . 7 
2 6 . 3 
2 8 , 9 
9 9 . 9 
S a v i n g s 
T h e a n s w e r s t o q u e s t i o n s o n s a v i n g s o m e w h a t c o n t r a s t t h e i m p r e s -
s i o n of p o o r p e r f o r m a n c e of c o - o p e r a t i v e s / g r o u p s . O v e r 5 7 . 0 
p e r c e n t of t h e r e s p o n d e n t s s t a t e d t h a t t h e y c o u l d s a v e f r o m t h e 
i n c o m e m a d e b y t h e p r o j e c t w h i l e 36 p e r c e n t s t a t e d t h a t t h e y w e r e 
u n a b l e t o d o s o o n t h i s b a s i s . P r o f i t a b i l i t y a p p e a r s b e t t e r t h a n 
for i n d i v i d u a l e n t r e p r e n e u r s w h e r e o n l y 44 p e r c e n t s a i d t h e y c o u l d 
s a v e . 
21 p e r c e n t of t h e w o m e n i n t e r v i e w e d w e r e m e m b e r s of a s a v i n q s 
c l u b . T h i s is v e r y s i m i l a r t o t h e a n s w e r s f r o m i n d i v i d u a l e n t r e -
p r e n e u r s . Of t h o s e w h o s t a t e d t h a t t h e y w e r e n o t m e m b e r s (71 
p e r c e n t ) , t h e p r e d o m i n a n t r e a s o n s q i v e n w e r e t h a t : t h e y c o u l d n o t 
a f f o r d t h e s u b s c r i p t i o n m o n e y ( 1 9 . 6 p e r c e n t ) ; t h e r e w e r e n o s a v -
i n q s c l u b s in t h e a r e a ( 1 0 . 7 p e r c e n t ) ; o t h e r s s t a t e d t h a t t h e y 
p l a n n e d t o j o i n in f u t u r e . S o m e s t a t e d t h e y w e r e u n a w a r e of 
t h e e x i s t e n c e of s a v i n q s c l u b s in t h e i r a r e a 8 . 9 p e r c e n t , w h i l e 
7 . 1 p e r c e n t s t a t e d t h a t t h e y w e r e n o t i n t e r e s t e d in b e c o m i n g m e m -
b e r s of a n y s a v i n q s c l u b s . A s for i n d i v i d u a l e n t r e p r e n e u r s , t h e 
s c o p e f o r i m p r o v i n q r u r a l c r e d i t s y s t e m s b y b u i l d i n q o n s a v i n g s 
c l u b s s e e m s v e r y g o o d . 
A c c o r d i n g t o C h i m e d z a ( 1 3 ) , s a v i n g s c l u b s h a v e b e e n a v e r y i m p o r t a n t 
f e a t u r e of t h e c o m m u n a l a r e a a g r i c u l t u r a l s e c t o r of Z i m b a b w e . T h e 
f i r s t c l u b s a p p e a r e d in 1 9 6 3 a n d t h e i r n u m b e r s h a v e b e e n i n c r e a s -
i n g e v e r s i n c e . W i t h t h e c o m i n g of i n d e p e n d e n c e s a v i n g s c l u b 
m e m b e r s h i p i n c r e a s e d s h a r p l y . S u c h g r o u p s a r e m u s h r o o m i n g a l l 
o v e r t h e c o u n t r y in a n e f f o r t t o e n c o u r a g e " g r o u p s a v i n g " in o r d e r 
t o w a r d o f f t i m e s of h a r d s h i p a s w e l l a s a s s i s t in s m a l l s c a l e 
e n t r e p r e n e u r i a l a c t i v i t y . A l s o , in g e n e r a l , s a v i n g s c l u b m e m b e r s 
h a v e g r e a t e r c o n t r o l o v e r t h e i r o r g a n i s a t i o n t h a n m o s t g r a s s r o o t s -
b a s e d g r o u p s t h a t a r e i n i t i a t e d b y g o v e r n m e n t a g e n t s . In a d d i -
t i o n , s a v i n g s c l u b s h a v e g r e a t e r o r g a n i s a t i o n a l f l e x i b i l i t y t o 
a c c o m m o d a t e t h e s p e c i a l c o n d i t i o n s of t h e m e m b e r . 
F i v e , of t h o s e e l e v e n p e r s o n s w h o w e r e m e m b e r s of s a v i n g s c l u b s , 
s t a t e d t h a t t h e c r e d i t t h e y h a d r e c e i v e d w a s s u f f i c i e n t . A q u e s -
t i o n of t h e t e r m s of c r e d i t w a s a s k e d t o a l l r e s p o n d e n t s ( n o t 
o n l y s a v i n q s c l u b s m e m b e r s ) . T h e r e s p o n s e w a s v e r y l o w , b u t m o s t 
C r e d i t 
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r e s p o n d e n t s (8) f e l t t h a t t h e c r e d i t t e r m s w e r e s a t i s f a c t o r y . 
T h e l o w r e s p o n s e c a n be i n t e r p r e t e d t o m e a n e i t h e r t h a t n o t m u c h 
c r e d i t a s s i s t a n c e is s o u g h t f o r b y t h e p r o j e c t s - p e r h a p s for 
f e a r of o v e r - c o m m i t t i n q t h e m s e l v e s f i n a n c i a l l y , o r t h a t n o i n s t i -
t u t i o n s a r e w i l l i n q t o g i v e c r e d i t t o e n t e r p r i s e s n o t y e t p r o v e n 
c r e d i t - w o r t h y . O t h e r o b s e r v a t i o n s f u r t h e r m o r e r e f l e c t u p o n t h e 
n e e d t o r e - a s s e s s c r e d i t f a c i l i t i e s a n d s e r v i c e s f o r s m a l l - s c a l e 
e n t e r p r i s e s a s p r o j e c t s a n d c o - o p e r a t i v e s . 
R e c o r d K e e p i n g 
A l a r g e m a j o r i t y (80 p e r c e n t ) of t h e c o - o p e r a t i v e / i n c o m e g e n e r a t -
i n g p r o j e c t s a p p e a r to k e e p r e c o r d s of t h e i r b u s i n e s s . T h i s is 
d i f f e r e n t f r o m t h e i n d i v i d u a l e n t r e p r e n e u r s w h e r e o n l y 32 p e r c e n t 
r e p o r t e d t h a t t h e y k e p t r e c o r d s . T h e a p p a r e n t g r e a t e r " f o r m a l i t y " 
of c o - o p e r a t i v e s / q r o u p s o n t h i s p o i n t w o u l d s e e m t o i n d i c a t e a 
q o o d p o t e n t i a l for i n c r e a s i n q t h e u t i l i z a t i o n of c r e d i t , if a p p r o -
p r i a t e i n s t i t u t i o n s w e r e p r e s e n t . T h e p r e d o m i n a n t f o r m of r e c o r d 
k e e p i n q w a s t h e r e c o r d i n g of s a l e s p u r c h a s e s ( 7 1 . 0 p e r c e n t ) , 
f o l l o w e d b y t h e r e c o r d i n q of d e b t o r s (5.0 p e r c e n t ) . O n l y 2 . 0 
p e r c e n t s t a t e d t h a t t h e y r e c o r d e d i n v e n t o r i e s of t h e i r p r o d u c t s . 
5 p e r c e n t r e p o r t e d t h a t t h e y d i d n o t k n o w h o w t o k e e p r e c o r d s . 
O f t h o s e 13 p e r c e n t (7 r e s p o n d e n t s ) w h o s t a t e d t h a t t h e y d i d n o t 
k e e p r e c o r d s , t w o r e p o r t e d t h a t t h e q r o u p p l a n n e d t o k e e p r e c o r d s , 
t w o s t a t e d t h a t t h e y h a d n o n e e d for r e c o r d k e e p i n q . T w o s t a t e d 
t h a t t h e i d e a n e v e r o c c u r r e d t o t h e m a n d o n e s t a t e d t h a t t h e y d i d 
n o t k e e p r e c o r d s b e c a u s e t h e y w e r e i l l i t e r a t e . 
7 . 1 1 M a r k e t s 
S a l e s 
63 p e r c e n t of t h e r e s p o n d e n t s s t a t e d t h a t t h e y w e r e s a t i s f i e d w i t h 
t h e p r e s e n t m a r k e t i n g o u t l e t s , 32 p e r c e n t s a i d t h e y w e r e n o t . 
T h i s p o i n t s t o a g r e a t e r d e g r e e of s a t i s f a c t i o n w i t h m a r k e t s t h a n 
t h a t s h o w n b y i n d i v i d u a l e n t r e p r e n e u r s . 
T h e p r e d o m i n a n t r e a s o n s g i v e n b y m o s t of t h e r e s p o n d e n t s w h o 
e x p r e s s e d s a t i s f a c t i o n w i t h t h e p r e s e n t m a r k e t i n g o u t l e t s w e r e 
t h a t t h e r e w a s q e n e r a l l y h i q h d e m a n d w h e r e t h e p r o j e c t w a s l o c a t e d 
( 8 . 1 p e r c e n t ) ; g u a r a n t e e d m a r k e t s ( 3 7 . 8 p e r c e n t ) ; t h a t t h e i r 
s u p p l y m a t c h e d t h e d e m a n d f o r q r o u n d n u t s ( 2 7 . 0 p e r c e n t ) a n d a 
n u m b e r of o t h e r r e a s o n s i n c l u d i n q " m o n e t a r y g a i n s " ( 2 7 . 0 p e r c e n t ) . 
Of t h o s e w h o d i s p l a y e d d i s s a t i s f a c t i o n w i t h t h e p r e s e n t m a r k e t i n g 
o u t l e t s t h e l a r q e m a j o r i t y s a i d t h e r e a s o n w a s a l a c k of d e m a n d 
( 6 6 . 6 p e r c e n t ) w h i l e 2 r e s p o n d e n t s (11 p e r c e n t ) f e l t t h e m a i n 
t r o u b l e w a s t h e u n c e r t a i n t y . T w o r e s p o n d e n t s a l s o s t a t e d t h a t 
t h e i r m a i n d i f f i c u l t y w a s t o q e t t h e i r p a y m e n t f r o m c u s t o m e r s . 
A m a j o r i t y of t h e r e s p o n d e n t s c o u l d n o t n a m e a n y c a t e q o r y of 
c u s t o m e r s t o w h i c h t h e y m o s t l y s o l d (86 p e r c e n t ) . T h i s i n d i c a t e s 
a h i q h e r d e g r e e of v a r i a t i o n of c u s t o m e r s t h a n r e g i s t e r e d a m o n g 
I n d i v i d u a l s . T h e r e w o u l d a p p e a r t o b e s c o p e f o r i m p r o v e m e n t of 
m a r k e t i n g b y v a r i o u s p r e - p u r c h a s e a r r a n q e m e n t s , u t i l i z i n g t h e 
o f f i c i a l s t a t u s of c o - o p e r a t I v e s / q r o u p s t o l i n k u p w i t h s o u r c e s of 
d e m a n d in t h e p u b l i c s e c t o r . 
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P r o d u c t P r i c i n g 
T h e m a j o r i t y of c o - o p e r a t i v e s / g r o u p s a r e m a r k e t - o r i e n t e d in t h e 
w a y t h e i r p r o d u c t s a r e p r i c e d . T h e y s e t t h e i r o w n p r i c e , b u t d o 
so b y a d j u s t i n g t o t h o s e of c o m p e t i t o r s . A r e l a t i v e l y s m a l l 
s h a r e ( 1 4 . 0 p e r c e n t ) s t a t e d t h a t t h e y a r r i v e a t a p r i c e t h r o u q h 
b a r g a i n i n q w i t h t h e i r c u s t o m e r s . T h e a m o u n t of p r e - a r r a n q e d 
m a r k e t i n q is i n d i c a t e d b y t h e 1 6 . 0 p e r c e n t w h i c h h a v e a f o r m a l 
a g r e e m e n t w i t h o t h e r s e l l e r s . 5.0 p e r c e n t h a v e i n f o r m a l m a r k e t 
s h a r i n g a g r e e m e n t s w i t h t h e i r c o m p e t i t o r s . O n l y 9 . 0 p e r c e n t 
s t a t e d t h a t t h e i r p r o d u c t s w e r e p r i c e d a s a r e s u l t of p r o d u c t i o n 
c o s t s a s s e s s m e n t . O n l y 2 . 0 p e r c e n t s t a t e d t h a t t h e i r r i c e w a s 
d e p e n d e n t o n t h e w o r l d m a r k e t p r i c e s . 4 . 0 p e r c e n t of t h o s e 
r e s p o n d i n g d i d n o t k n o w h o w p r i c i n q w a s d o n e s i n c e t h e y d i d n o t 
h a v e r e s p o n s i b i l i t y for t h i s in t h e i r q r o u p . 
S o m e ..aspects of c o m p e t i t i o n 
W h e r e a s 7 2 . 1 p e r c e n t of t h e i n d i v i d u a l w o m e n e n t r e p r e n e u r s 
r e p o r t e d to be in c o n t a c t w i t h o t h e r e n t r e p r e n e u r s , t h i s w a s o n l y 
t h e c a s e for 3 0 . 0 p e r c e n t of t h e r e s p o n d e n t s i n t e r v i e w e d for 
c o - o p e r a t i v e s / q r o u p s . T h i s r e v e a l s a c e r t a i n i n s u l a r i t y t h a t t h e 
p r o j e c t s o p e r a t e u n d e r a n d c o n s e q u e n t l y lack of s h a r e d e x p e r i e n c e s 
w i t h o t h e r v e n t u r e s a n d u n d e r l i n e s t h e s c o p e for o r g a n i s a t i o n of 
i n f o r m a t i o n n e t w o r k s t o i n c r e a s e t h e e x p o s u r e of r u r a l w o m e n ' s 
g r o u p s to n e w i d e a s a n d m e t h o d s in p r o d u c t i o n a s w e l l a s c o -
o p e r a t i o n . 
Are. there, m e n e n g a g e d in t h e s a m e a c t i v i t y in y o u r a r e a ? 
As f o u n d in t h e c a s e of i n d i v i d u a l e n t r e p r e n e u r s , m e n a n d w o m e n 
o p e r a t e in d i f f e r e n t p r o d u c t s p h e r e s , s o t h a t c o m p e t i t i o n b e t w e e n 
t h e m is n o t c o n s i d e r e d a d i f f i c u l t y . 
O n t h e q u e s t i o n of w h e t h e r t h e w o m e n f e l t t h a t , in g e n e r a l , t h a t 
m e n w e r e m o r e s u c c e s s f u l t h a n w o m e n , t h e n o n r e s p o n s e w a s 86 
p e r c e n t . O n l y 5.0 p e r c e n t of t h e f e m a l e r e s p o n d e n t s f e l t t h a t t h e 
m e n w e r e m o r e s u c c e s s f u l t h a n t h e m , w h i l e 9 p e r c e n t e x p r e s s e d t h e 
o p p o s i t e . O n l y t h r e e of t h e r e s p o n d e n t s g a v e a r e a s o n w h y t h e y 
t h o u g h t m e n w e r e m o r e s u c c e s s f u l . O n e s a i d t h a t m e n t e n d e d to be 
m o r e s p e c i a l i s e d a n d t w o s a i d t h a t t h e y h a d a c c e s s t o b e t t e r 
e q u i p m e n t . 
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7 . 1 2 G r o w t h P o i n t s a n d w o m e n ' s p a r t i c i p a t i o n 
T h e m a j o r i t y of t h e p o p u l a t i o n in t h e r u r a l a r e a s a r e w o m e n . T h e 
r e a s o n s f o r t h i s a r e p a r t l y t h a t Z i m b a b w e ' s p o p u l a t i o n s t r u c t u r e 
h a s a s u b s t a n t i a l o v e r a l l m a j o r i t y of w o m e n a n d p a r t l y a n a f t e r -
e f f e c t of t h e c o n t r o l o f t h e i n f l u x t o u r b a n a r e a s w h i c h w a s 
e x e r c i s e d d u r i n q t h e c o l o n i a l t i m e s . T h e m o s t i m p o r t a n t f a c t o r , 
h o w e v e r , is t h e p r e s e n t l y a c c e p t e d r o l e of t h e w o m a n a s t h e h o m e -
m a k e r w i t h t h e r e s p o n s i b i l i t y of r u n n i n g t h e f a m i l y h o u s e h o l d a n d 
b r i n q i n q u p of c h i l d r e n . 
A l a r q e m a j o r i t y of Z i m b a b w e a n s s t i l l c o n s i d e r r u r a l or p e r i - u r b a n 
a r e a s t h e i r h o m e b a s e . M a n y f a m i l i e s h a v e for e c o n o m i c r e a s o n s h a d 
t o a d a p t a l i f e s t y l e w i t h o n e c a s h i n c o m e e a r n e r ( u s u a l l y t h e m a n ) 
l o c a t e d in a n u r b a n a r e a , t h e r e s t of t h e f a m i l y m e m b e r s s u p p o r t -
i n g t h e f a m i l y ' s e c o n o m y w i t h t r a d i t i o n a l a q r i c u l t u r e in r u r a l 
a r e a s . W o m e n a s m o t h e r s a n d d e f a c t o h o u s e h o l d h e a d s p l a y a 
p i v o t a l r o l e in t h i s s y s t e m w h i c h b i n d s t h e m t o t h e f a m i l y h o m e -
s t e a d . 
G e n e r a l f i e l d s u r v e y q r o u p d i s c u s s i o n i m p r e s s i o n s u n v e i l o n e m a j o r 
p r o b l e m a s i n h i b i t i v e t o w o m e n ' s a c t i v i t i e s ; t h a t of m a r k e t i n q 
o u t l e t s . A s t h e w o m e n t h e m s e l v e s n o t e d ; " W e m a k e t h i n q s b u t t h e 
b u y i n q p r o c e s s is v e r y f r u s t r a t i n q . . . i t is t o o i n t e r s p a c e d . . . y e t 
w e k e e p o n m a k i n q t h i n q s . T h i s is n o t s a t i s f y i n q b e c a u s e it is 
t o o u n d e p e n d a b l e " . T h e p r o b l e m of m a r k e t i n g o u t l e t s is n o t h e l p e d 
w h e n w e n o t e t h a t t h e e l e m e n t of h i g h i n t r a - c o m p e t i t i o n e x i s t s s i n c e 
t h e m a j o r i t y of t h e w o m e n a l l s e e m t o b e e n g a g e d in s i m i l a r 
a c t i v i t i e s . 
M a n y w o m e n w e r e in f a v o u r of h a v i n g i n d u s t r i e s s e t u p in t h e i r 
a r e a s s u c h a s c l o t h i n g a n d t e x t i l e p l a n t s , b a k e r y , p o t -
t e r y / c e r a m i c s , j a m / f r u i t / m e a t c a n n i n q a n d a g r o - i n d u s t r i e s . P r e -
s e n t g o v e r n m e n t p o l i c i e s for t h e d e c e n t r a l I s a t i o n of I n d u s t r y m a y 
i m p r o v e w o m e n ' s o p p o r t u n i t i e s for p a r t i c i p a t i o n in f o r m a l a s w e l l 
a s i n f o r m a l m a n u f a c t u r i n g a c t i v i t i e s b y c o n t r i b u t i n g to t h e l o c a -
t i o n of j o b o p p o r t u n i t i e s a n d m a r k e t s n e a r e r t o v i l l a g e s w h e r e 
m o s t w o m e n l i v e . 
I n d u s t r i e s n e e d i n g t o i n v e s t s h o u l d l i a i s e w i t h l o c a l g o v e r n m e n t 
a u t h o r i t i e s s o a s to e x p l o r e t h e r e s p o n s i b i l i t y of o p e n i n g u p (as 
p a r t of t h e r u r a l i n d u s t r i a l i s a t i o n / d e c e n t r a l i s a t i o n p r o g r a m m e ) 
i n d u s t r i e s . 
7 . 1 3 S o m e C o m m e n t s o n t h e C a s e of E x p o r t - O r i e n t e d 
I n d u s t r i a l i s a t ion 
T h e r e is a b e l i e f in s o m e d e v e l o p m e n t q u a r t e r s ( 1 4 ) t h a t e x p o r t -
o r i e n t e d i n d u s t r i a l i s a t i o n ( i . e . m a n u f a c t u r i n q i n d u s t r i e s p r o d u c -
i n g g o o d s f o r e x p o r t t o c o n s u m e r m a r k e t s in t h e i n d u s t r i a l i s e d 
c o u n t r i e s ) c a n b e a d e v e l o p m e n t s t r a t e g y . A s a r e s u l t of s u c h a 
b e l i e f , n u m e r o u s e x p o r t - p r o c e s s i n g z o n e s h a v e b e e n s p r o u t i n g 
t h r o u g h o u t t h e T h i r d W o r l d / D e v e l o p i n g c o u n t r i e s o v e r t h e p a s t 
d e c a d e . A c c o m p a n y i n g t h i s b e l i e f is t h e u n d e r l y i n g h o p e t h a t t h e 
p r o b l e m s of e m p l o y m e n t a n d f o r e i g n e x c h a n g e e a r n i n g s w o u l d a l s o be 
s i m u l t a n e o u s l y a d d r e s s e d . 
E x p o r t - o r i e n t e d I n d u s t r i a l i s a t i o n , s p e c i f i c a l l y e x p o r t - p r o c e s s i n q 
h a s b e e n p r a i s e d in s o m e c o u n t r i e s a s a f o r m of e m p l o y m e n t 
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c r e a t i o n (via t h e u s e of l o c a l l a b o u r e s p e c i a l l y w o m e n ' s l a b o u r ) a n d 
to e x p a n d t h e i n d u s t r i a l b a s e , a s a f o r e i g n e x c h a n g e e a r n e r a s w e l l 
a s b e i n g a c a t a l y s t t o c r e a t e t h e c o n d u c i v e e n v i r o n m e n t for i n d u s -
t r i a l i s a t i o n t o o c c u r . F u r t h e r m o r e , t h e c a s e h a s b e e n m a d e t h a t 
w o m e n a r e t h e i d e a l c a n d i d a t e s ( c h e a p e r l a b o u r c o s t s , g e n e r a l l y 
d o c i l e a n d n o t p r o n e t o u n i o n i s a t i o n , e t c . ) for e m p l o y i n g in t h e 
e x p o r t - p r o c e s s i n g i n d u s t r i e s . B y a n d l a r g e , t h e s e p r o c e s s i n g 
i n d u s t r i e s a r e u s u a l l y l a b o u r i n t e n s i v e e n c l a v e s . S t u d i e s d o n e 
e l s e w h e r e ( 1 5 ) , h o w e v e r , h a v e r e v e a l e d t h a t t h e r e a r e p r o b l e m s w i t h 
t h e u s e of e x p o r t - o r i e n t e d i n d u s t r i a l i s a t i o n a s a m o d e l f o r b o t h 
e m p l o y m e n t c r e a t i o n a n d i n d u s t r i a 1 i s a t i o n . S o m e of t h e p r o b l e m s 
h i g h l i g h t e d b e i n g t h a t e x p o r t - o r i e n t e d i n d u s t r i a 1 i s a t i o n t e n d s to 
c o n f i n e w o m e n i n t o l o w l y - p a i d o c c u p a t i o n ; t h a t t h e g e n e r a l w o r k i n g 
c o n d i t i o n s in t h e s e i n d u s t r i e s a r e b e l o w a c c e p t a b l e o c c u p a t i o n a l 
s a f e t y s t a n d a r d s . F u r t h e r m o r e , t h e g e n e r a l t e n d e n c y is t h a t t h e r e 
is no t r a i n i n g p r o v i d e d to u p g r a d e t h e s k i l l s l e v e l s - t h e a s s u m p -
t i o n b e i n g t h a t t h e r e is n o n e e d s i n c e t h e j o b s t h e m s e l v e s a r e 
d e a d - e n d a n d u n s t a b l e - p e r h a p s r e f l e c t i n g t h e u n s t a b l e w o r l d 
m a r k e t r e l a t i o n s a s w e l l a s p r o t e c t i o n i s t m e a s u r e s b y t h e i n d u s -
t r i a l i s e d c o n s u m e r c o u n t r i e s , e s p e c i a l l y w i t h r e f e r e n c e t o t h e 
t y p e s of c o m m o d i t i e s g e n e r a l l y p r o d u c e d b y e x p o r t - o r i e n t e d i n d u s -
t r i a l i s a t i o n ( e . g . t e x t i l e s a n d e l e c t r o n i c g o o d s ) . 
T h e a r g u m e n t h a s a l s o b e e n m a d e ( 1 6 ) t h a t e x p o r t - o r i e n t e d i n d u s -
t r i a l i s a t i o n a s a d e v e l o p m e n t s t r a t e g y h a s c o m e t o r e s c u e t h e 
p e r c e i v e d f a i l u r e s t h a t i m p o r t s u b s t i t u t i o n s t r a t e g i e s h a v e 
c r e a t e d . K a r l i e r o n , i m p o r t s u b s t i t u t i o n s t r a t e g i e s a s a d e v e l o p -
m e n t s t r a t e g y h a d b e e n a d v o c a t e d a s a r e m e d y t o t h e f l e d g l i n g 
d e p e n d e n t T h i r d W o r l d e c o n o m i e s b y t h e s t r u c t u r a l i s t s / d e p e n d e n c i a 
t h e o r i s t s c h a m p i o n e d b y R a u l P r e b i s h of U N C T A D a m o n g o t h e r s . ( 1 7 ) 
Tn t h e s t r u c t u r a l i s t s v i e w , p r o t e c t i o n i s m a n d i m p o r t s u b s t i t u t i o n 
w e r e v i e w e d a s e f f i c i e n t a n d e m p l o y m e n t c r e a t i n g d e v e l o p m e n t 
s t r a t e g i e s . A p p a r e n t l y , t h e e x p o r t - o r i e n t e d i n d u s t r i a 1 i s a t i o n 
" d e v e l o p m e n t s t r a t e g y ' t h e p r e s u m p t i o n g o e s , c a n be e f f i c i e n t a s 
w e l l a s c r e a t e e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s for t h e u n e m p l o y m e n t 
b u r d e n e d T h i r d W o r l d c o u n t r i e s . 
Tt is c r u c i a l to n o t e a n d d i s p e l a t t h i s p o i n t t h e m y t h t h a t 
m a n u f a c t u r i n g for p u r p o s e s of e x p o r t n e e d n o t s o l e l y b e a n e x c l u -
s i v e e n c l a v e of t r a n s - a n d m u l t i - n a t i o n a l c o n c e r n s . W e c o n t e n d 
t h a t t h e s t a t e a s a n a g e n t of c h a n g e c a n a n d s h o u l d p l a y a m e a n -
i n g f u l a n d pivotal, r o l e in t h e d i r e c t i o n of i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t 
in Z I m b a b w e . 
A q a i n s t t h e b a c k d r o p of u n e n d i n g d r o u g h t , r e c e s s i o n , i n c r e a s e d 
e x p e n d i t u r e o n c a p i t a l p r o j e c t s ( p r i m a r i l y t o r e p a i r a n d m a i n -
t a i n ) ; d e c l i n e in p r o d u c t i v e s e c t o r s G D P ; i n c r e a s e d e x p e n d i t u r e on 
c o n s u m e r n o n - p r o d u c t i v e e x p e n d i t u r e ( i . e . s o c i a l d e v e l o p m e n t 
p r o g r a m m e s ) ; f o r e x s h o r t a g e s a n d t h e d o m i n a n t r o l e of f o r e i g n 
m o n o p o l y c a p i t a l , t h e c a s e is m a d e for s t a t e i n t e r v e n t i o n s o a s to 
p r o v i d e t h e d i r e c t i o n for a v i a b l e i n d u s t r i a l i s a t i o n p o l i c y p a c k -
a g e for t h e n a t i o n a s a w h o l e . A s a l r e a d y n o t e d e l s e w h e r e in t h e 
p a p e r ( ! 8 ) , m o v e s t o t h i s e f f e c t c a n b e d i s c e r n e d f r o m t h e c u r r e n t 
d e c r e a s e s in p r i v a t e s e c t o r e x p a n s i o n a n d i n v e s t m e n t a s w e l l a s in 
t h e r e l a t i v e i n c r e a s e s of g o v e r n m e n t e q u i t y s h a r e s in s o m e i n d u s -
t r i e s ( a l b e i t o n a s o m e w h a t s m a l l e r s c a l e a s of y e t ) . 
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A c a l l f o r i n c r e a s e d i n v e s t m e n t h a s b e e n m a d e ( l 9 ) a n d t h i s is in 
r e s p e c t o f : 
(a) r u r a l a r e a s 
(b) e q u i t y p a r t i c i p a t i o n / j o i n t v e n t u r e s 
(c) l i m i t s on r e p a t r i a t i o n of p r o f i t s 
(d) i n c e n t i v e s f o r r e - i n v e s t m e n t 
O n t h e i s s u e of t h e p o s s i b l e r o l e of e x p o r t - o r i e n t e d i n d u s t r i a l i -
s a t i o n in Z i m b a b w e , it s h o u l d be b o r n e in m i n d t h a t t h i s m a y n o t 
n e c e s s a r i l y lead t o t h e d e v e l o p m e n t of s k i l l s or r e s o u r c e s , e . q . 
i m p r o v e d m a n a q e r i a l e f f i c i e n c y a n d e f f e c t i v e n e s s n o r t e c h n o l o q i c a l 
l e a p s . B u t t h a t w h a t w e n e e d t o v i e w t h i s i n d u s t r i a l i s a -
t i o n / d e v e l o p m e n t s t r a t e q y w i t h i n t h e c o n f i n e s of t h e w o r l d d i v i s i o n 
of l a b o u r a l o n g c a p i t a l i s t i n t e n s i v e a n d c a p i t a l i s t e x p l o i t a t i v e 
r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n a s c u r r e n t l y o b t a i n s . A n d in t h e c a s e of 
w o m e n ' s p l a c e w i t h i n a n e x p o r t - o r i e n t e d i n d u s t r i a l i s a t i o n 
s t r a t e q y , t h e i s s u e is n o t t h a t of s i m p l y u n d e r s t a n d i n g t h e p l i q h t 
of w o m e n , b u t to r e a l l y b e q l n t o c o n c r e t e l y a n a l y s e w h y w o m e n a r e 
r e l e q a t e d t o t h e i r s t a t u s in s o c i e t y a s a r e s u l t of t h e e f f e c t s of 
c a p i t a l i s t r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n in q e n e r a l a n d in c a p i t a l ' s 
q u e s t t o i n t e r n a t i o n a l i s e t h e d i v i s i o n of l a b o u r o n a q e n d e r 
h a s 1 s . 
T o t h i s e x t e n t , w e n e e d t o b e a w a r e of t h e c o s t s on w o m e n ( i . e . 
w h a t w i l l t h e c o s t s or b e n e f i t s be to w o m e n a n d t o t h e n a t i o n ' s 
d e v e l o p m e n t ) in t h e p r o c e s s of a n a t i o n a l " s t r u c t u r a l -
i n d u s t r i a 1 i s a t i o n ' a d j u s t m e n t
 1
" p r o g r a m m e o v e r a l l . 
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•RECOMMENDATIONS 
1. Women need to enhance their own participation in/and contribution 
to the economy of Zimbabwe. Women themselves have to take the lead 
in doing so, through their own organisations. 
2. Within government, the responsibility for policy co-ordination and 
for the inclusion of women's concerns in all relevant fields of 
policy is the Ministry of Community Development and Women's Affairs 
(CD & WA). To increase the effectiveness of the Ministry in the 
execution of these tasks and give it greater impact, both short-
term and long-term measures are recommended. It is firstly, for the 
long-term, necessary that the Ministry becomes fully staffed and the 
present vacant posts are filled. In. this process, there must be emphas 
on the proper selection of staff and inter-ministerial training 
programmes. Secondly, to improve on the inclusion of women, policy 
aspects in important fields of general policy, a co-ordinator of women' 
affairs, working closely with the Ministry of Community Development 
and Women's Affairs should be placed in the Ministry of Finance, 
Economic Planning and Development. 
3. At present, there are several small women's groups engaged in various 
forms of manufacturing. The groups are not yet ready to form proper 
co-operatives. It is recommended that the Ministry of Conmunity Deve-
lopment and Women's Affairs, the Ministry of Co-operative Development, 
Non-governmental and Church groups should get together and find ways 
to ensure that these groups can benefit from the same types of support 
as those given to co-operatives. 
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4. "Women's World Banking", which supports women entrepreneurs should 
liaise and work with the Ministry of Community Development and 
Women's Affairs. 
5. Support systems for small-scale commodity producers; individuals 
or groups is presently biased against female investors. The Con-
federation of Zimbabwe Industries (CZI); the Zimbabwe National 
Chamber of Commerce (ZNCC); the Small Enterprise Development Comm-
ittee (SEDCO) and the Ministry of Community Development and Women's 
Affairs should discuss this problem and recommend on the improvement 
of existing support channels or establishment of new ones. 
6. Motivation and awareness campaigns should be started to make women 
aware of the support they can get in starting industrial activities. 
It is important, however, that before such campaigns are started, an 
appropriate system of extension and credit is built up. It is reco-
mmended that a campaign first be attempted in a limited geographical 
area with good potential. 
7. It is necessary, with the evolving of the structure of regional 
(provincial, districts, wards and villages) planning institutions, 
that women be given appropriate place at all levels as they represent 
a human resource potential that can be used in industrial activities. 
However, the present trend whereby women are active at ward and 
village level should not only be welcomed, but that greater female 
representation needs to be encouraged at district and provincial levels. 
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There is need to strengthen the cadre of community development 
workers. It is recommended that there be an evaluation of the 
cadres' effectiveness, activities and functions, both generally 
and in relation to industrial production activities. 
Both multi-lateral and bi-lateral donors have been supporting 
various types of income-generating projects for women. Particularly 
when working with women's groups, the emphasis has been on very 
small-scale activities in the informal sector. Often these projects 
have collapsed when the donor stopped the support. Also there has been 
little systematic effect in Zimbabwe to accumulate the experience from 
such projects in a way that future projects can benefit from past 
mistakes. 
It is, therefore, recommended: 
(a) that donors are encouraged to support also larger women-oriented 
income-generating projects in the informal sector; 
(b) the overriding aim for all projects must be that they become self-
sustainable in the long-run; 
(c) to create a focal point for the accumulation of experience CDWA 
should establish a centralised information data base on women's 
activities. The data base would be built-up gradually 
and aimed at using modern information technology. It would be 
necessary to build it up gradually starting, perhaps, with a library 
of evaluation reports on women's projects. 
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Central Statistical Office, together with Information data 
base recommended to be established in CDWA, should form a 
system for measuring progress in women's participation in 
industry. 
10. Agro-industries, including processing and post-harvest activities 
have great potential for women's activities. The chances that 
women become more involved in this area, could be increased by 
explicit consideration of the role women can play in this field by 
the agricultural research institutions. 
11. To help women choose an education or training in fields where there 
is need in industry, improved labour market information is essential. 
It is recommended that women's organisations be used as conduits for 
this type of information. 
12. Whereas earlier technical training was almost exclusively given to 
men, the recent past has seen a change here towards more women in the 
technical institutes by way of introducing career guidance and 
counselling in primary, secondary and university schools. The latter 
process could be complimented in the long-run if such counselling were 
also aimed at re-orienting gender roles and gender socialisation from 
pre-school onwards. 
There is a need to undertake research on technical training so that 
more women can be encouraged to participate in this area which has 
been predominantly male-dominated. 
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13. Women's Leagues in the trade unions would play an important role in 
improving women's conditions in formal industry and their activities 
should be supported by government and Trade Unions. 
14. Worker's committees take decisions taht relate to working conditions. 
Women are under-represented here so that women's concerns (maternity 
Provision, breast-feeding breaks, creches) are not focused to the 
extent desired. Worker's committees should be encouraged to have more 
women representatives. 
15. Attitudes among employers and employees often imply a gender classifi-
cation of jobs which has little to do with relative abilities of the 
sexes and, therefore, act as a barrier to the better utilisation of 
human resources, change of these attitudes are necessary and can be 
effected through campaigns in the labour market organisation and media. 
16. One particular area where attention should be focussed so as to allow 
for greater female participation, is in the new areas of technology. 
This will be easier in new fields than in traditional ones where atti-
tudes already imply clear gender classification. Examples are the 
information technology and systems analysis. Micro-computers are, and 
will be spreading rapidly in Zimbabwe. A major emphasis on the training 
of women as programmes and systems analysts at this point in time will 
give a different sex composition of this rapidly growing sector for the 
future. 
17. Gender classifications can also be broken down in traditional fields. 
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An example would be the concerted effort to train women in 
servicing and repairing of machinery which they themselves are 
likely to use, e.g. water pumps, sewing machines, knitting 
machines, etc. 
During the National Master Water Plan encouraging progress has been 
made in the training of women pump repairing. Such encouragement 
can be extended to other fields. 
18. A wide range of both technical and administrative training institutes 
have an under-representation of women among their students and would 
need to be encouraged to launch special drives of enrolling women. 
Both the serving institutes and their clients' organisations need to 
liaise with each other to ensure greater female representation. 
19. It is recommended that the Central Statistical Office (CSO) improve 
the scope for analysis on women's role in industry, re-introduce 
the gender breakdwon of industrial employees in the Annual Census 
of industrial production. This breakdown was discontinued in 1982. 
20. The government's aim for the decentralisation of industry is very 
welcome in the context of improved opportunity for women's participation 
in formal as well as informal industry. The problem for many women 
is that they are bound to their family and homestead and cannot seek 
work through local community. If industrial jobs become available 
in the local community, these barriers to their contribution will 
disappear. Rapid progress in decentralisation will rapidly increase 
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the contribution of women. 
In view of the decentralisation of industry (industrial estates 
and growth points strategy) it is recommended that a monitoring 
mechanism be incorporated to ensure that women are not marginalised 
from industrial activities. 
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A N N E X E S 
A n n e x 1: T e r m s of r e f e r e n c e 
( E x c e r p t f r o m t h e p r o j e c t p r o p o s a l s s e c t i o n on o b j e c t i v e s ) . 
D e v e 1 o p m e n t o b j e c t i v e s 
T h e d e v e l o p m e n t o b j e c t i v e of t h e p r o j e c t is t h e a c c e l e r a t e d d e v e l -
o p m e n t of h u m a n r e s o u r c e s for i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t a n d s p e c i f i -
c a l l y t h e p a r t i c i p a t l o n of w o m e n in a n d t h e i r c o n t r i b u t i o n t o t h e 
i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t p r o c e s s in Z i m b a b w e . 
I m m e d i a t e _ o b j e c t j v e s 
T h e i m m e d i a t e o b j e c t i v e s a r e : 
(i) t o a s s e s s t h e c u r r e n t r o l e of w o m e n in t h e p r o c e s s of t h e 
c o u n t r y ' s i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t ; 
( i i ) o n t h e b a s i s of t r e n d p r o j e c t i o n a n d t h e e s t a b l i s h e d i n d u s -
t r i a l s t r a t e g i c g o a l s a n d p r i o r i t i e s , in p a r t i c u l a r a s l a i d d o w n 
in t h e T r a n s i t i o n a l N a t i o n a l D e v e l o p m e n t P l a n a n d t h e N a t i o n a l 
P l a n , a s w e l l a s of e m e r q i n q n e w c h a l l e n g e s t o a n d p a t t e r n o n 
i n d u s t r i a l i s a t i o n , t o a s s e s s t h e i m p l i c a t i o n s f o r h u m a n r e s o u r c e 
d e v e l o p m e n t a n d in p a r t i c u l a r for w o m e n ' s p a r t i c i p a t i o n in i n d u s -
t r y in t h e c o m i n g y e a r s ; 
( i i i ) t o o u t l i n e p o l i c i e s a n d m e a s u r e s c o n d u c i v e t o e n h a n c i n g t h e 
r o l e of w o m e n in t h e f r a m e w o r k of h u m a n r e s o u r c e d e v e l o p m e n t for 
i n d u s t r y ; 
( i v ) t o i d e n t i f y a r e a s a n d k e y i s s u e s for b i l a t e r a l a n d m u l t i l a t -
e r a l c o - o p e r a t i o n in t h i s f i e l d . 
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A N N E X 3: Q U E S T I O N N A I R E S 
F o r m a l S e c t o r 
M a n a g e m e n t 
F p m a l P e m p l o y e e 
W o r k e r ' s C o m m i t t e e 
i n f o r m a l s e c t o r / C o - o p e r a t I v e s 
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H 
W O R K E R S ' COMMITTEE QUESTIONNAIRE 
1. What do you see as your general aims and purposes in this Company? 
2. What is the organisational structure of the workers' committee
7 
3. How many of the office holders are women? 
4. Are there any special problems faced by women which the workers' 
committee deals with? 
5. If any special women problems, what successes have been achieved in 
their attainment? 
6. What is the general attitude of men towards women's active parti-
cipation in the committee? 
7. What are the problems faced by women active in the workers' committee? 
8. Is there an organiser for women on the shop floor? 
9. If there is more than one trade union in the industry, must women 
belong to one and not the other? What problems arise from this? 
10. Does the working relationship between the workers' com mittee and 
trade union for that industry result in any problem which, in turn 
affects the solution of problems faced by women? 
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ANNEX 5 
Potential Products for Manufacturing in Informal Sector 
There are several possible products that have a potential in rural and 
urban areas. Frcm our analysis the range of products which can be 
manufactured are nimerous. 
There are nimerous products that can be manufactured for use by the 
agricultural sectors and non-agricultural in the rural and urban areas of 
Zimbabwe. 
For example, small scale farm implement plants can be set up either via 
industrial cooperatives who are in full control or via non-exploitative 
sub-contracting relations. These implements can be: 
Hoes 
Sickles and harrows 
Shovels and spades 
Irrigation pipes and water tanks 
* I 
Hand pimps e.g. (Maldev, Afridev TARA type pirrps which have been found 
successful in such countries as Malawi and Kenya). 
Wooden fruit and/or vegetable crates. 
Wooden ladder and metal ladder. 
Wooden Barrows or Scotch carts. 
Wooden racks for drying famn products e.g. fruits and vegetables. 
Metal containers e.g. buckets, bakery utensils (e.g. bread, roll, cake 
trays etc). 
*1. Co-operation South, IN3P, TCDC, 1987, No. 2 pp 3 - 4 
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Rural areas via small scale (or even large scale industrialisation) 
can be set up for nail production, cog production etc. i.e. can be 
sub-contracted to do "small jobs" which can then free the much rrore 
established large-scale industries to engage in intermediate and capital 
goods production. 
Other rural-based industries can be those that make saws, heater, grain 
or meat storage equipment. 
In other words, rural-based industries can be set up either exclusively for 
metals/metal work production and/or wood-based production in order to effective 
maximise the equipment necessary in the production of either metal or wood-
based products. 
At the rrcment, the manufacture of metal and wood doors and window frames is an 
extensively urban-based industry; Rural industries can be set up to cater for 
the ever-expanding demand for housing facilities (both for hemes, schools and 
clinics). 
There is also the matter of creating large rural based cement or brick making 
industries to cater for the ever growing demand for shelter and social services 
What prevents rural industries fran manufacturing such badly needed items as 
rulers, pencils, chalks, ink, blackboards, drawing boards, chart boards etc. 
There is an abundance of raw materials in Zimbabwe which, through planning, 
can be mobilised for possible industrial production. For example, tanning-
leather - a production whose demand and financial returns is quite premising 
since nimerous by-products can be made such as leather chairs (wood-based); 
leather clothing and can also be exported to bring in sizeable forex. 
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The shoe industry can also benefit from en extensive leather tanning industry. 
There is also bamboo or cane which can be used to manufacture rattan/bamboo-
based furniture. A successful project along these lines is that of Fiji 
whereby Chinese experts were involved in the training of Fijians at the 
2 
Taveuni Rattan workshop in the making of furniture which now is earning the 
crafts people involved sizeable income. Large tracks of land can be planted 
with bamboo (spreads and hence is profitable in the long-run) so as to 
encourage large scale bamboo/rattan furniture production. One successful 
wicker manufacturing enterprise is done at Capote school of the Blind in 
Masvingo province. The experience of these people can be shared with others 
so as to create the base for a more lucrative industry. 
As for cotton (of which Zimbabwe ranks among the best internationally) 
how can textile production be encouraged in rural-based industries? Perhaps 
the experiences of such countries in West Africa (Nigeria and Ivory Coast) 
and Kenya in East Africa can help lay the basis for profitable tie dye and 
batik factories. The textile industry can become one of the most powerful 
employment creation industries as well as forex earner. There is a constantly 
rising demand for fabric and clothing locally, regionally and internationally. 
As it is, there are numerous local textile and clothing companies who are 
sub-contracting to the international companies. Further investigations need 
to be systematically amounted to unveil the potential contribution of the 
textile/clothing industry to employment generation. 
Another possible lucrative area can be that of extraction of fat animal from 
cattle (for example) since this is a crucial ingredient in the soap making 
industry. As it is, this is still being exclusively provided by Botswana to 
Zimbabwe. More research needs to be done so as to analyse the viability of 
such a project. 
2 Ibid., pp. 6 - 7 
